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M i n t h a csak álmodnám , szép és jó 
Wincsi, hogy eljöttem tőled. Tőled len-
ni elválva — nem f o g o m - m e g e' gon-
dolatot ; pedig minden p i l lanta íban, 
minden érütésben érzem híjodat , ér-
zem hogy távol vagyok tőled. Lyány-
kák , l y á n y k á k , mikké nem tesztek ti 
mi bennünket ! ti szíveinkkel eggyütt 
vészitek-el azt az erőt is melly minket 
é l tet ; _'s akkor osztán lehelletetek ne-
künk enyhülés , pillantástok nékünk 
táplálat. Ha elgondolom, kedves Nin-
csi , mint vala az midőn estvénként eg-
gyütt sétálánk a' b á s t y á n , vagy alól a' 
hídon — a' hold reszketve csillámlott 
a' laásan-zuhogó Duna' habjain, 's eggy 
ablakban véletlenül megszóllamlott a' 
guitarr, s í r t , nyögdel t , panaszkodott; 
íbreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.1É 
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továbbad vígabb hangzatokra fakadt , 's 
utoljára örvendő csattogásokkal szaladt 
fel ós ismét alá a' húrokon — o Nin-
cs i ! mint hajtottam - fel ollyankor az ö-
römpoharat m e Ilyet n e k e m a' Végezés 
nyuj ta , 's miként mentem melletted a' 
legédesbb szendergésben , 's te engem 
miként ébreszté l- fe l édes csókod által 
álmaimból, 's angyaltekinteted níint ra-
gadott - el hogy rólad, magamról , 's az 
egész világról magam körül elfeledke-
zém ! — Ha ezt így elnézem , jó Nincsi, 
's elképzelem hogy ez az olly nyugtala-
n ú l várt id& m a j d m e g i n t itt l e s z e n , 
hogy én majd megint nálad leszek , 
m a j d megint boldog leszek — oh! ak-
kor nem bírok hevemmel, ki kell men-
nem a' szabadba, 's ott nékL- eresztem 
sz ívemet, hadd érezze a' szép téli nap' 
kecseit hogy az ür mellyet szívemben, 
emlékezeted támaszta, elteljen. 'S mi-
t o r osztán három négy órát a' hidegen 
tö l tök, 's az éj a' szerelmes andalgót 
ott ér i , 's haza jövök, 's megállok ab-
lakomnál , 's elnézem mint megyen itt 
g y ö t r e l m e i . 5 
e g g y szerelmes pár , 's amott a' máso-
dik , a h a r m a d i k , a hold' szép fényé-
b e n , 's az az érzés hogy e g g y ü t t yan-
n a k , m i k é n t m e l e n g e t i őket m i n t a' ta-
vasz' m e l e g e , h o g y n e m gondolnak a' 
hideg ' cs ípősségével — ha e' bo ldogo-
kat l á t o m , 's e l g o n d o l o m m i n d e n örö-
m e i k e t , m i n d azt az ő szent hűségeket 
e g y m á s eránt — N i n c s i ! akkor eggy-
szerre e lőt tem t e r e m a n g y a l k é p e d , ' s 
szent csókokra szóll í t kar ja id közzé. 
F e l s z ö k ö m , n é k e d e r e d e k , m e g akar-
l a k ö l e l n i , k i t e r j e s z t e m u t á n a d karjai-
m a t , — az árny e l e n y é s z , a' reszkető 
k a r o k e l h u l l a n a k , 's m a g a m a t szorítom-
* á l ta l . Ol lyankor n a g y csepp e s i k - k i a' 
megcsa la tkozot t szemekből , 's vigasz-
talhatat lan s írok. Nincs i ! én n e m m o s t 
j ö v é k - el tő led először miolta e g y m á s t 
s z e r e t j ü k , de ez aggást szívem m é g so-
ha n e m érzette. — Ha ez előérzés vol-
n a ! — Irtózatos g o n d o l a t ! M i n d e n te-
t e m e m reszket be lé . A b b a ' kel l 
h a g y n o m ; n e m írhatok tovább ; p e d i g 
sz ívem ol ly i g e n tele van. — É l j bol-
6 B Á C S M I g y e i n e k 
d o g u l , kedves l e á n y ! 's szeress ol ly k i . 
mondhatat lanul mint én téged. 
N I N C S I H E Z B Á C S M E G Y E I . 
Soprony, Járt. 2id. 
N i n c s i , n e k e m te v a g y m i n d e n gon-
dolatom. Napról n a p r a , óráról órára 
i n k á b b érzem h o g y n é l k ü l e d n e m élhe-
tek. Reád emlékeztet m i n d e n kics iny-
ség . Ha dolga im mindentő l elvonsza-
n a k , ha a' l e g n a g y o b b f i g y e l e m m e l ne-
ki-állok í r á s o m n a k , h u s s , papi rosomon 
k é p e d ! ' s m i d ő n sétálni i n d u l o k , vezé-
r e m leszen 's ka lauzom , e lőttem me-
g y e n , mint a' v i lágosság ' fe lhője m e n t 
a' p u s z t á b a n - b u j d o s ó k n a k . — T e g n a p 
e g g y patak' szélén ő g y e l e g t e m , 's ve-
led töltött b o l d o g napja imra gondolko-
z á m , 's a b b a n keres tem , a b b a n talál-
t a m vigasztalást hogy m a j d i smét v e l e d 
GYÖTRELMEI. f. 
ieszek, hogy majd ismét boldog leszek 
karjaid között. — De hát ha Nincsidet 
másnak kellene látnod karjai köztt ? e' 
gondolat szökött keresztül fejemen. Hát 
ha a' szerént kellene eltöltened nélküle 
napjaidat mint ím ezeket töltöd m o s t ? 
Ha ezt ki fognám e állhatni ? kérdém , 
's azon pillantatban eggy fiatal nyár öt-
lött a' víz' szélén szemeimbe. A' patak 
megáradott vala , 's az eggyik hab a' 
másika után csapkodá a' fiatalt. Ez el-
h a j l é k , 's ha a' víz kevés ideig elcsen-
desedett, ú j erőt látszott gyűjteni . Míg 
m é g törzsöködben velő v a g y o n , mon-
dám ; míg még erősen állasz, nem tart-
hatsz a víz' dühétől: de ha gyökereid 
közzül el lészen kapva a' f ö l d , ha élte-
tő nedvedet a' férgek kiszív ják, 's a' pa-
tak úgy kezd ismét ingatni, oh, akkor 
oda lészesz ! — Az emberi sors' képe 
mindenben és mindenhol , kedves le-
á n y ! — É l j bo ldogul ! í r j hamar! Nyug-
talan várom leveledet. 
B Á C S M E G Y E I N E K 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony, Jan> 
M e g e n g e d j , Redves, hogy leveleim Ti-
tán sokáig hagylak várni , noha már 
n a g y az ideje hogy itt v a g y o k ; annyi-
felé kapkodtak hogy lehetetlen vala reá 
érnem ; ez a' sok látogatás , viszontlá-
togatás, ez a' sok ebédre-ozsonnára-hí-
vás, a' sok vacsorák, kocsizások, mel-
lye l Vendég-Urat régi ismerősei egy-
mással-vetekedve gyötr ik , k í n o z z á k . . . 
— Osztán — szóll junk valót ! a' dolog-
nak vagyon egy más titkos oka i s : — a' 
szerencsétlen nem feledheti az elhagyott 
l y á n y k á t , 's a' leglármásbb mulatság-
nak közepette is pityergőre áll szája. 
Valóban, barátom, szégyellem hogy 
e g g y rövid elválás í gy e l b ú s í t , i l ly al-
kalmatlanná tészen mindenre. De ha 
IVincsimnek portréja szemembe ötöl , 
oda vagyok. Úgy teszek mint a' kis le-
g y ö t r e l m e i . 9 
6 n y k i n e k ú j ruháját elzárá az a n y j a , 
és a' k i m i n d e n órát számlál az óhajtott 
vasárnapig. 
N I N C S I H E Z B A C S M E G Y E I . 
Soprony, Jan. i"jd. 
B á l b ó l j ö v ö k , l e l k e m n e k k e d v e s barát-
n é j a , m e l l y e t t e g n a p e g g y szánozás elő-
ze m e g . M e l l y n a p o m v a l a , ha azt eg-
g y ü t t töl thettem volna v e l e d ! De lehe-
tek e én t e n é l k ü l e d b o l d o g ? Lehet e 
az lé lek n é l k ü l a' t e s t ? Nézzd m i n t ol-' 
vaszt-fel b e n n e m a' te emlékezeted min-
den érzés t , mint m e l e g í t i - f e l sz ívemet 
m e l l y egész nap zárva volt m i n d e n ö-
römnek. — E g y e d ü l a' b á t y á m tizenhá-
r o m esztendős l e á n y k á j a t u d o t t é d e s 
e n y e l g é s e i 's ártatlan le lkének kilövel-
lései által e g g y szer kétszer fe lderí teni . 
Szívemet m é g m o s t is zárva tart ja az a' 
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homályos aggás mellyet neked minden 
levelem panaszol, 's nem örömest en-
gednék neki itt ú jabb kiömlést; és így 
csak eggy rövid történetet az én kis Tó-
nim felől mel ly téged a' gyermeknek 
szép lelkével megismértessen, 's azzal 
jó é jszakát, imádott l e á n y ! 
Tóni az én szánomban ült. A mint 
a faluba kiérénk , figyelmessé tevém 
hogy nézze mennyi nép tolakodik látá 
sunkra, 's szántam őtet hogy a' sok kö-
szöngetés kifárasztja. Mit tészen az, fe-
leié szívének mindenkori nyájasságával; 
ki ne tűrne inkább bár mel ly alkalmat-
lanságot , mint hogy azt a' gyanút von-
ja magára hogy el hívén magát azon hogy 
6 a' Szán' Királynéja, szégyelli ismeret-
ségeket ; a' kevély lélek mindég rom-
lott lélek. — E' szívből-eredő felelet a' 
maga melegségében, könyűket gyűjtött 
szemeimbe. Emlékezzél azon nyomo-
rultakra , kik születések , pénzek, titu-
lusok , 's oh h%iyszor nem ! azon gú-
nya miatt melly hátakon fityeg , nem 
akarnak ismerni némelly érdemes era-
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bérré , ki ezerszerte többet ér mint ők, 
minden gunyájokkal. — A' nevetséges 
bohók I 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony, Febr. 2 d. 
O h barátom! hogy az ember a' maga* 
érzéseit annyira megtagadhat ja, 's utá-
na vetheti a' haszonnak 's bevett balga-
tagságoknak ! Emlékezel mint örven-
dénk tavalyi ittlétünk alatt, midőn Ha-
lasit és Veszprémi- Mariét egymást olly 
híven szeretni látánk? Nem esküdt vol-
na e meg a' város' két harmada hogy 
ők eggyek lesznek ? nem megkészült, 
nek nézte e a' dolgot minden? 's íme 
a' szerencsétlen Maríe ma Consiliárius 
Nagyfalvi Úrhoz eskettetett ! — Hogy az 
a' teremtés mellynek a' Természet, ked-
vében e vagy haragjában? legtöbb ér-
12, B J Í C S M E G Y E I N E K 
zést ada, illy érzéketlen tud lenni ! íme 
most világosodék-ki hogy az öregek so-
ha nem akarták hogy gyermekek Hala-
siné l e g y e n , azon minden tekintetet le-
nyomó ok miatt , mert Halasinak nincs 
sokja. Hogy a' fiatal pár szereti egy-
m á s t , azt elnézték; annak, mondának, 
úgy is vége leend ha Mariét máshoz ad-
juk. — Gyönyörű kor mel lyben az i l ly 
esetek mindennapiak! Rettenetes látni 
hogy az emberek olly reményeket táp-
lálnak mellyeket nem t u d n a k , 's gyak-
ran nem is akarnak, teljesíteni. Eszte-
lenek ! nincs e külömben is elég ínsége 
az é le tnek, 's ti m é g akarva szaporítjá-
tok azoknak számokat ? Az i l ly eseteket 
öszve kellene szedni tanul ságu l , hogy 
a' tapasztalatlan készülne-el jó korán, 
's kerülné az örvényeket mel lyekben 
n y u g a l m a , 's gyakran egész életebeli 
szerencséje hajótörést szenved. — De 
hagyd beszéllnem a' történetet. 
Halasi kényére él Maríejának sze-
relmében , nem tart semmitől és senki-
től ; azonban Consiliárius Nagyfalvi , 
GYÖTRELMEI. 13 
eggy rettenetes f o r m á j ú , vén , de gaz-
dag ember, belé szeret a' l e á n y b a , 's 
azt szüléjitől megkéri. Mit gondolsz? 
E g g y olly valami a' mit Méltóságnak 
tituláznak, ha merő törzsök is — ez a* 
Szerencse nagyobb vala mint hogy e g g y 
óráig is elmélkedni kellessék Veszpré-
minek 's Veszpréminének. Hadd billen-
jen a' ház ! 'S íme a' gyermekek' bol-
dogságát értő 's óhajtó szülék szerencsé-
nek tartják hogy házok eggy i l ly tekin-
tetű Uraság által megtiszteltetett, 's a* 
leányt oda ígérik. Hogy eggy dologhoz 
melly gyermekeket egészen boldoggá 
vagy egészen boldogtalanná teheti, ma-
gának neki is van szóllója , az nekik e-
szekbe nem jutott, mert azt édes atyám-
uramtól 's édes anyám-asszonytól meg-
tanúlánk hogy gyermeknek nem szabad 
akarni , hogy annak engedelmeskednie 
illik. Előhívatják Mariét, 's Veszprémi 
Úr atyai egész hatalmát éreztető tekin-
tetével vezeti jövendő férje felé. Consi-
liárius Úr maga sem mulasz t ja-e l , vér-
rel befutott ábrázzál je lenteni, hogy 
oreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.161 
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húga-asszonya'-szépsége , derék ttiága-
viselése nem kerűlheték - el f i g y e l m é t , 
's ő kedves húga-asszonyát elvenni szán-
dékozik. A' szegény gyermek ki ezt 
meg sem álmodá , elijed , reszket min-
den te teme, Halasinak emlékezete ál-
talszök f e j é n , 's a' szerelem azt a' vét-
ket követtet i-el vele hogy ellenkezzék 
szüléjivel. S í r , tördeli kezét , kéri, szán-
nák-meg, ő csak Halasival lehet szeren-
csés. Bolondságok ! a' hol a' gyermek 
v a k , ott a' szüléknek illik szemeseknek 
lenni. Consiliárius Úr eléggé szemtelen 
és pogány , látni hogy a' szerencsétlen 
gyermek miatta kínoztatik; 's Veszpré-
mi él hatalmával , 's midőn a fejes 
gyermek engedni tel jességgel nem akar, 
ki tagadást, elkergetést harsog. Marié 
gyenge volt 's megadta magát. — É n 
mind ezekről semmit nem tudtam va-
lamíg Halasi , megértvén hogy itt va-
g y o k , bejöve hozzám, 's szerencsétlen-
ségét elpanaszlá. Szóllani akartam Vesz-
prémivel, kihez bíztam hogy más gon-
dolatra fogom vehetni, csak az a' csuda 
g y ö t r e l m e i . 15 
m o n d a n a - l e erőszakosan-szerzett jusá-
r ó l , d e m á r késő va la a j á n l á s o m ; ösz-
vekelések harmad napra rende l te te t t , ' s 
Halasi megígér te té v e l e m magának h o g y 
a lakadalomtól m e l l y r e b i z o n y o s a n m e g 
l eszek híva , m a g a m a t e l n e m v o n o m , 
m e r t azon őnéki is m e g kel l j e l e n n i , ' s 
szüksége lészen bátorí tásomra. E' sze-
rént t a n ú j a valék e g g y l é p é s n e k m e l l y 
két ember ' életét örök n y o m o r ú s á g g á 
tevé. Hideg b o r z a d á s fu tot t v é g i g raj-
tam m i d ő n Maríe az e l taposott szere-
l e m n e k m i n d e n kín ja iva l a' Pap' e l é b e 
l é p e t t ; 's midőn a' P a p az esketéshez 
hozzá f o g o t t , 's e' kérdés a l a t t : S z e -
r e t e d e ? az a j tó m e g n y í l t , Halasi be-
lépett , 's Maríe őtet m e g l á t t a , elhalvá-
n y u l t , 's szíve a' szere lemnek m i n d e n 
dühével riada a' S z e r e t e m ' kimon-
dása el len , 's k e g y e t l e n a t y j a , által el-
l e n b e n á l lván v e l e , értette h a l l g a t á s á t , 
' s e l k e m é n y e d e t t tekintettel a' szeren-
csétlen szót be lőle k ics ikar ta , 's Maríe 
azt a' k é t s é g b e - esésnek m i n d e n k ín ja i 
köztt n y ö g t e - k i , «— a' szerént á l lo t tam 
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ott mintha ég föld rajtam feküdt vol-
na. Oh barátom, melly hang vala az ! 
még most is hallom. Irtózatos! a' meg-
fojtott természetnek halotti hörgése volt. 
E' hangja szerencsétlenségbe - taszított 
gyermekednek, embertelen a tya , mel-
lyet csábulásodban most nem hallal , 
e' hang, m a j d midőn világosabban-látó 
szemekkel tekintesz azon jövendőbe , 
mel ly téged elfogadni készül , csengeni 
f o g f ü l e i d b e n , 's j a j akkor n e k e d ! Ha-
lasi meggyőzte f á j d a l m á t , 's nagyság-
ban álla o t t , mellyet annak érzése ád 
a' szerencsétlennek hogy nem érdemli 
esetét. Kevéssel az esketés után eltűnt, 
' s eggy barátja által menteté-ki magát 
hogy Vice - Ispánjától siető parancsolat-
jai érkeztenek. Mariét kellett volna lát-
nod midőn ezt hallotta. Szíve megsugá 
neki miért távozott légyen el Halasi, 's 
minden mozdultán látszott melly szer-
telenül boldogtalan. — Miért ád nék-
tek a' t ö r v é n y , miért maga a' Vallás 
annyi hatalmat, szülék , ha ti azzal olly 
kárhozatosan éltek-vissza I Gyermekei-
G Y Ö T R E L M E I . \ J 
tcknek szívekbe ütni a' kést véteknek 
tart játok: de őket o l ly rabságba vetni 
mellyből nincs szabadúlás, látni , mi-
ként vesznek óráról órára, az előttetek 
véteknek nem tetszik. Mi jót szülhet 
az emberi társaságban a' v í g k e d v , a' 
szabad lé lek, az egésséges tes t ! és men-
nyi rosszat az el lenkezők! Magzatjaitok 
kiket ti hidegen taszítátok nyomorúság-
b a , betegeskedve vonják eggy napról 
más napra szánást-érdemlő élteket; kín-
jaikat m i n d e n óra öregbít i , s őket hasz-
nálhatlanabbakká teszi a' köznek szol-
gál atj ára. — Hah ! nem elég tövis van 
e éltünknek ösvényein? önn-magunk-
nak kell e a' magunk' napjaikat pokol-
beli szenvedésekkel öldösni ? 
B A C S M E G Y E I N E K 
N I N C S I H E Z B A C S M E G Y E T . 
Soprony , Febr. 12 d. 
T e g n a p i rettenetes napomat rettenetes 
é j követte — ismét eggy áldozatot Iát-
tam az oltár előtt. De arról szóval. — 
Nincsi i ha való találna lenni ez éji ál-
mom ! Úgy látszott hogy va lamel ly is-
meretlen kiterjesztett karral közelíte fe-
léd , hogy téged megcsókp la , 's hogy 
te édes mosolygással tekintettél neki 
szemeibe, 's én eggy szögben, távol 
tő letek, hosszú fejér lepelbe öltözve ál-
lottam , 's reszkettem. Az idegen má-
sod í zben is megcsókola, 's te neki ki-
beszéllhetetlen báj jal simultál mellyé-
re. Ki akar álak tépni karjaiból , feléd 
szaladtam, de ah! csak árny valék melly 
körültted széllyelfolyt , 's nem vala e-
r ő m , elrántani. Kiáltani akarék, 's nem 
vala hangom. E' rettenetes csüggedés-
b e n lábaidhoz r o g y t a m , 's álmom el-
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oszlott. — Nincsi í ha ez az álom elő-
érzés v o l n a ! — Ezer gondolatok tola-
kodnak lelkemre ; nem tudom mit 
mondjak. A h , vedd-elő képemet , 's 
emlékezzél rólam midőn azt nézelled , 
's m o n d d magadnak hogy nincs ember 
a' ki téged olly híven, olly va lón, olly 
forróan szerethessen mint én. Emlékez-
zél-vissza eggyütt-élt boldog óráinkra, 
's érezzd hogy mi eggymásért vagyunk 
teremtve , érezzd hogy ha boldog a-
karsz l e n n i , e n y é m n e k kel l lenned. Ne 
tépd el csábul ásódban a' köteléket 
melly lelkeinket öszvekapcsolva tartá 
m é g minekelőtte testbe költöztenek. Ha 
te engem elhagynál, N incs i , magáno-
san sohajtoznám utánad , elfonnyad-
n é k , s ide je előtt l épnék s í r b a ; mert 
nékem csak eggy szívem v a g y o n , 's az 
t i é d ; csak eggy é le tem, 's az néked 
van szentelve. Én ama' b o l d o g estve 
néked áldoztam szívemnek minden ér-
zéseit , minden indulat já t , 's m e g nem 
szegem hitemet. — Te n é k e m nem írsz. 
Nem tűrhetem tovább hallgatásodat. 
ZO E Á C S M E G V E I N Í K 
Kérlek, szól l j , mi lelt ? mi tartóztat-
hat hogy í r j ? Ha elhidegültél erántam, 
engedd tudnom. Ne h idd, hogy téged 
azért vádolni fog la t . Birtokod engem 
eddig olly felette boldoggá teve; sze-
relmed felébreszté szunnyadó indulatai-
m a t , szívemet érzékennyé tette mind 
az eránt a' mi szép , n a g y és nemes. 
Neked köszönöm e z t , 's neked fogom 
köszönni örökké, neked köszönném, ha 
szívemben erántad nem égne is szere-
lem , forró kibeszéllhetetlen szerelem. 
Korán kóstolám - m e g azon boldogsá-
got mellyet ember kóstolhat ; 's íme 
mind éltem azzal a' mit az ég a' maga 
legkedveltebb szülöttjeinek engedhet. 
Örömeimnek mértéke teljes va la : hadd 
t e l j e n - m e g tehát poharam keserűséggel 
is. Engem kevés napok megérlelhetnek 
a' halálra. — Halálra? Nincsi! halálra? 
JNem ez ragadja e ki az embert a' tár-
saság közzül melly nekem kedves, olly 
igen kedves vo l t , mert benne találtalak 
tégedet ? nem keskeny sírba veti e a' 
szívet mel ly szerelemmel akarná által-
iceni Egyetem Egyetemi 
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fogni az egész világot ? — Halál ! — 
Nincsi , hagyd félbe szakasztanom e* 
gondolatot ! Alatta meghűl az érzék, 
's minden enyész szemeim előtt. 
Fogjad e levelet, Nincsi! Ezer kö-
n y ü k mennek vele , 's név nélkül való 
érzés. Olvasd-meg másodszor, harmad-
szor , 's tollhoz hamar! 
N I N C S I H E Z B A C S M E G Y E I . 
Soprony, Febr. 
Posta nap ismét 's — ismét nincs l e v é l ! 
— Nincsi ! Nincsi! s z ó l l j , kérlek ; mi 
le l t? mi lelhetett? — O h , ha érzenéd 
mint gyötör e' hasztalan várás ! Nem. 
kívánnék neked illy kínt ha megvál-
toztál volna , ha hitedet megszegted 
volna is. — Hitedet megszegted volna? 
'S lehet azt megszegni kedves Nincsi? 
Lehet e azt megszegni két o l ly szívnek 
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mint a' miénk? — 'S íme képed egész 
kedvességében jelene - meg ismét előt-
t e m . — Ha azon édes pillantatokra em-
lékezem , Nincsi , mellyeket szép sze-
meid löveltenek r e á m , ha azon édes 
hangot hallom melly engem visszakiál-
ta a' kertbe midőn hárántsipomon öm-
ledeztetém phantasieimet, 's mentem , 
mert a' szerelem' felolvadt érzéseivel 
nem bírtam tovább , és m é g sem mer-
tem neked megvallani mel ly kibeszéll-
hetetlenül szeretlek — ha mind ez örö-
mekre , boldogságokra emlékezem, az 
a' gondolat hogy elhagysz , mint vala-
melly rettentő hegy áll vala szemeim 
előt t , semmivé l o h a d - e l , 's szent sze-
relmed' képzelte ismét felvidítja elszo-
morodott e lmémet , 's a' világ előttem 
ú jó lag Elysiummá változik-el. De az 
édes álom nem tart sokáig , 's megint 
gyötör hitszegésed. — Ma m é g kettő-
kör nézettem a' postát, ha vannak e le-
veleim. Már a' sobák' kezében valának. 
El nem tudék távozni az ablak mel lő l , 
valamíg megláttam hogy jő. Két levél , 
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Nincsi ! utánok kapék, nézem az írást 
borítékjaikon, 's eggyike sem t iéd! Nin-
csi ! Mi l e l t ? kérlek az ég' szerelmé-
ért ! Beteg nem v a g y ; azt nékem meg-
írta volna Endrédi. Oh í r j ! í r j , mihelytt 
ezt veended, 's tudassd velem honnan 
eredhet e' gyötrő , magyarázhatatlan 
némaság. Az én leveleim kezedhez men-
tek; Endrédi maga adta-meg őket. Nem 
olvastad talán ? A h , úgy nem láttad 
cseppjeimet mellyek papirosomra cso-
rogtanak ! Ha olvastad volna, nqm ma-
radtak volna válasz n é l k ü l ; vagy már 
nem volnál Nincsi. — Á l l d - m e g a' kö-
tést mellyet a' Szerelem előtt esküvénk! 
Emlékezel ? mint búva a hold felhőji 
megé azon szent e s tve , 's mint jöve-
elő ismét tel jes f é n y é b e n , 's mint mo-
solyga reánk midőn a' bonthatatlan hi-
tet esküvénk. Emlékezzél reá , azon 
szent esküvésre, 's maradj enyém, légy 
ismét e n y é m ! örökre e n y é m ! Ezer köztt 
sincs eggy a' ki kedvesét úgy szeresse 
mint én szeretlek téged; 's épen ez ne-
kem az az eggy érdemem melly miatt 
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engem te szeretsz. Más több fényt, több 
ragyogás t , több bovséget fogna neked 
adhatni; de nem adhatna olly szívet 
mint ím ez i t t , mel ly csak teértted v e r , 
m e l l y n e k csak eggy akaratja v a g y o n , 
a' te akaratod! Oh, nem repülhetek 
hozzád! Még néhány nap' itt kell mú-
latnom , 's úgy kell t e n n e m , a' mi ne-
hézbbé teszi kés temet , mintha örömest 
múlatnék. Midőn szívem bánat jában 
csaknem meghasad, elmétlen csevegé-
seket kell olly társaságokban mellye-
ket gyűlölök , hallgatnom. O h , ha 
repülnöm lehetne, hogy bánatomat ke-
beledben sírhatnám - k i ! Csókold-fel e' 
cseppet , kedves leány ! Drágább az 
mintha annyi nagyságú gyémántot ven-
n é l ; mert ez a legforróbb szerelemnek, 
a' leghűbb epedésnek cseppje. 
g y ö t r e l m e i . 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony Febr. i g d . 
O l l y k ínok , o l l y hánykódások köztt 
f o l y n a k n a p j a i m , K e d v e s , m e l l y e k n e k 
nincs mása. S z í v e m b e n ezer indulat zú-
dul - f e l , de n e m le lek szót a' mivel ki-
a d j a m . — Nincsi ötödik leve lemre n e m 
f e l e l , 's most veszem Eoidrédinek tudó-
sítását h o g y Nincsivel va laminek ke l l 
e s n i , mert kerül i a' vé le - l é t e i t , 's há-
zoknál holmi készüle teket se j t . — Ma-
rosi , mi t teszen az ? É n őtet m á s n a k 
n e m e n g e d e m . Ú g y t é r e k - v i s s z a Bu-
d á r a , m i n t az az oroszlán kinek elszed-
t é k k ö l y k e i t ; 's j a j a n n a k a' k i , ha elé-
b e adom j u s a i m a t , tőle félre n e m á l l ! 
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B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony Febr. 19d. 
A l i g méne- el tegnapi levelem midőn 
eggy barátom által eggy csomó levelem 
érkezek. Felbontám , 's legelébb azt 
vevém-elő mellyen Endrédimnek kezé-
re ismértem. Halljad mit í r : — Szent-
Péter i , az én közben-járásom által az 
Ország'- Bírája e lőt t , Secretáriussá lett 
a' Helytartó Tanácsnál , megérkezett 
Budára , 's megkérte Nincsit. Megkér-
te , 's Surányi kedvezve f e l e l t , 's kí-
vánsz hallani m é g eggy É s - t ?. — 's 
Nincsi — hozzá ment. — Nem illene e 
ez Románba? — Te nem nevetsz ? Én 
nevetek. — Indul a' posta. Isten hozzád I 
GYÖTRELMEI. 
E N D R E D I B A C S M E G Y E I H E Z . 
Buda Febr, 2£d. 
L e g ú j a b b hír gyanánt je lenthetem hogy 
Szent-Péteri megérkezett. Örvendve ír-
nám ezt neked , barátom , hahogy a' 
toldalék m e l l y mellé lesz vetve , min-
den örömeimet 's örömeidet kétszere-
sen el nem mérgesítené. Barátom , 
l é g y f é r j ú , 's készül j eggy váratlan tör-
ténet' értéséhez — az Nincsit illeti. Teg-
nap érettem külde. Megjelentem. E g g y 
csomó írással jöve-ki hozzám. É n , úgy-
mond , íme e' leveleket az Úr' barátjá-
tól vettem. Környülményeim úgy kí-
vánják hogy válasz n é l k ü l adjam-által 
az Úrnak. Jelentse neki szíves tisztele-
temet , 's tegye bizonyossá hálás 's ál-
landó barátságom felől. Kővé váltam 
előtte, 's m e g nem foghatám mi ok ál-
tal indítatik. — A' lépés mellyet tevék, 
felele tetszetős zavarodással , ezt ú g y 
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kívánja. — Nem értettem. — 'S az Úr 
nem tudná , kérdé , hogy mátka va-
gyok ? Mire való itt e' tettetés? — Elhitte 
állatásomat hogy semmit nem tudok , 
's jelentette hogy Szent-Péterivel jegy-
ben vagyon. — Az Istenért! mondám, 
mit követe-el Nagysád? 's mit Szent-
Péteri , ki talán nem is tudja hogy e' 
kincstől barátját , jóltévőjét fosztotta-
m e g ? A t y j a belépe , 's Nincsi eltűnt , 
minekelőtte kérdéseimre felelhetett vol-
na. Jónak láttam tartalék nélkül szól-
lani Burányival , 's kimondám neki 
hogy cselekedetén eléggé álmélkodni 
n e m tudok. Szándékod előtte tudva 
v o l t , ismeri charakteredet , bízhatott 
hozzád , 's leányát m é g is Szent-Péteri-
hez adá , holott az elsőség , bár melly 
oldalról tekintsük , a' tiéd. Vállat vo-
nított , 's azt feleié hogy a' leány' de-
stinatiója a' házasság; az erkölcsöknek 
megromlásában, midőn iíjaink nőtelen' 
szeretnek maradni, az a' tiszte minden 
gyermekeit - szerető 's bölcs atyának 
hogy lyányát, mihelytt érette magát ol-
g y ö t r e l m e i . 
J-yan i f j ú je lenti a' kivel neki b o l d o g 
életet í g é r h e t , k i a d j a ; vol t e g g y idő 
m e l l y b e n mint t u l a j d o n érdemeidre 
n é z v e m i n d atyád ' emlékezetéér t óhaj-
totta és remél l te is h o g y te lészesz ve-
je , de te m a g a d a t soha nem jelentet-
ted , 's ő a' b i z o n y o s t a' b izonytala-
n é r t el n e m szalaszthatá ; Szent-Péteri-
n e k s z e m é l y e s érdemein ' s i f j ú s á g á n ki-
v ü l f é n y e s születése 's szép bir toka va-
g y o n , 's szerencséjét fu tn i e l k e z d e t t e : 
te a' m a g a d é t , Isten t u d j a , m e l l y kü-
l ö n ö s s é g e k miat t , e lmulasztot tad , ' s 
b i r tokodnak e g g y része O n k e l e d n e k ren-
delésétő l f ü g g , m e l l y a n n a k csudálatos-
ságai miatt k é t s é g e t s z e n v e d ; 's t ö b b 
ehhez hasonló dolgokat . Forrott vérem 
látván h o g y e g g y köztiszteletü 's kü-
l ö m b e n va lóban n a g y e m b e r i l ly ki-
cs iny módra gondólkoz ik , k i m o n d á m 
neki h o g y te i smered a do lgok ' becsé t , 
' s a lka lmasan t u d o d m i t ér az a' titu-
l u s m e l l y b e n az üres főkkel e g g y ü t t 
sokszor m é g a' jók is ol ly sokat keres-
n e k ; 's ha k e d v e d volt volna szolgála-
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tot venni, kegyelmében lévén a' Nem-
zet' El ső jének, 's Nagyjaink által meg-
kűlömböztettvén olly könnyen boldo-
gíthatád vala magadat , a' hogyan már 
eggynél több barátodat boldogítottad ; 
örökséged pedig kérdést nem szenved. 
De ha te minden pénz és születési fény 
nélkül akarnál is valamelly házhoz csat-
lattatni, azok által a' kik reád méltók, 
nagy örömmel fogadtatnál. Azt felelte 
hogy a' dolgot úgy tekintem mint igen 
hív barát, 's reám bízza hogy már most 
tekintsem mint eszes atya ; 's érdemé-
nek azon érzésével mel ly olly sok em-
bert megzavart , és a' mel ly másban 
dölyfnek fogna magyaráztathatni , el-
hallgatott. — A' l é p é s , a' mint lá tom, 
visszavonhatatlanul meg vagyon téve , 
's illő hogy a' Mélt. Úr szavát állja , 
noha kérdés , ha gyermeke a' cserében 
nem veszt e , mondám félig epével , 
fél ig megháborodva, 's eljöttem. 
Mint viselé magát Nincsi, önnként 
hajlott e , vagy kényszerítetett ? azt le-
hetetlen volt kitanulnom. Előttem az 
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l egcsudá la tosabb h o g y Szent-Péteri a* 
te szerelmed felől semmit n e m t u d o t t , 
és m i n d ez ide ig semmit n e m is gya-
nít . U t á l n á m , ha t u d n á m i t ő l fosztott 
ta-meg b a r á t j á t , jótévőjét . Hogyha ké-
sőnek nem lá tnám , szól lanék v e l e ; d© 
n e m szeretném azt hinni fe lő led h o g y 
n e k e d ez által szolgálatot tehet tem 
Hitessd - el m a g a d d a l h o g y paran-
csaidban m e l l y e k k e l barátságos bizo-
da lmad megtiszte lni a k a r a n d , híven el-
járni fő tisztem 's örömem lesz , és 
h o g y esetedben ná lamnál sz ívesbb részt 
nincs senki a' ki vehessen. 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony , Marti. 9d. 
Még is i t ten v a g y o k , b a r á t o m , 's tud-
ják az e g e k mikor mehetek - el. Már 
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eggy í zben ú t n a k valék készülve , de 
n e m eresztének. A z t nekik a jó An-
g y a l o k sugal lák . Ha első t ü z e m b e n me-
llettem volna , m o s t Szent - Péterinek 
g y i l k o s a volnék. —- E g g y esztelen lé-
p é s t c s a k u g y a n t e t t e m , 's p i r u l o k ma-
g a m előtt mikor e s z e m b e jut . Pénzt 
k é r t e m az O n k e l e m t ő l — hiszed e , mi-
n e k ? — h o g y ra j ta Nincsit megvehes-
s e m . — Á l m o d h a t á l e i l lye t fe lő lem ? 
i— T u d o m én h o g y n e k e m e l é g vol t 
v o l n a csak e g g y szót szóllani Szent-Pé-
ter inek , 's ő mátká járó l azonnal lemon-
d o t t v o l n a ; s z e r e t e t b ő l , b a r á t s á g b ó l , 
h á l á n a k é r e z é s é b ő l , és m i é r t n e t e g y e m 
ezek m e l l é ? s z é p l e l k ü s é g b ő l is. De az 
én örömeim el vannak mérges í tve örök-
re , ' s én nézzem e h o g y m á s szenved-
j e azt miattam a' mit én szenvedek m o s t 
Szent - Péteri miatt ? B í r j a b é k é v e l a' 
m i t a' Sors neki a d a , ' s l é g y e n ol ly 
b o l d o g Nincsimnek b i r t o k á b a n mint én 
r e m é l l t e m az lenni. — De az O n k e l e m ! 
az O n k e l e m ! Megvetésse l f o g tekinte-
n i reám szemtelenségemért , e lmétlen-
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gégemért. P e d i g a' m e g v e t é s nehezet 
n y o m , m i n t » s z e g é n y s é g . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony, Martt, 16d. 
K ö s z ö n ö m barátságodat hogy e l m é t l e n 
l é p é s e m e t m e n t e g e t e d , 's miatta egye-
d ü l a' m a g á v a l - t e h e t e t l e n szerelem' he-
v é t vádlód. Bár mások is u g y a n - ezt 
t e n n é k ; ú g y sok szeretetlen í té letek 
m a r a d n á n a k - e l , 's a' tettek a' m a g o k ' 
va ló sz ínekben j e l e n n é n e k - m e g , holott 
m o s t a n kiki a' maga ' szíve 's érzése sze-
rént í t é l , 's t u l a j d o n h idegsége szerént 
mérsékl i az i d e g e n tántorodás ' grádi-
A z én szép le lkü Onke lem n é k e m 
t ö b b e t k ü l d e mint k é r t e m , 's e g g y le-
ve le t teve a jándéka m e l l é , e g g y leve-
l e t , b a r á t o m , a' mi l lye tént az a tyám' 
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t e s t v é r é t ő l , a' mi l lye tént az én máso-
dik a t y á m t ó l , lehetett várnom. Olvassd 
t u l a j d o n s z a v a i t : ,, T e n é k e m , k e d v e s 
N e v ű m , o l l y kérést tevéi melyen ta-
lán m i n d e n fel fogot t volna a k a d n i , de 
n e m én. Nekem az f e l e t t e , k e d v e s , 
m e r t m e g g y ő z ö t t a' felől a' mit min-
denkor vártam , ó h a j t o t t a m , hogy sze-
retsz , 's h o g y b e n n e m határtalan bizo-
da lmad v a g y o n . ímhol a' mi t k é r t é l , 
' s túl azon m é g a n n y i , e g y é b szüksé-
geidre. A z é n kedves emlékezetű bá-
t y á m ' f i j a , k i n e k . m i n d e n cselekedetein 
n e m e s s é g t ü n d ö k l ö t t , n e m élhet az-
zal n e m - s z é p czé l ra ; 's ez okból n e m 
k í v á n o m tudni mire fordítatott . " 
E' levél e n g e m annyira m e g a l á z a , 
' s c se lekedetemnek a lacsonyságát ve-
l e m annyira érezteté , h o g y t i sztemnek 
érzém m e g v a l l a n i neki vá la szomban 
h o g y m i n d kegyére m i n d jó - í téletére 
érdemet len v a g y o k , mert kevésbe mul t 
hogy az i f j ú s á g ' tüze azt ve lem fe let te 
n e m t e l e n m ó d o n n e m vesz tege t te té-e l . 
Kértem ő t e t , a legsz ívesbb esdekléssel 
iceni Egyetem Egyetemi 
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kértem, n e v o n j a m e g tőlem szeretetét; 
mivel ú g y is e léggé szerencsétlen va-
gyok; — Mostan i smét várom l e v e l é t , 
' s k ibeszélhetet len a' n y u g h a t a t l a n s á g , 
m e l l y b e n élék. — — 
Körül í tem szomorú minden. IIst 
é l fonnyadot t ábrázt látok , azt hiszem 
hogy azt szerencsétlen szerelem fon-
n y a s z t j a , 's m a g á n y o m b a n gyakorta ke-
sergem az emberek ' ínségeit . Puszta 
e lőttem a' v i lág miolta nincs n e k e m ő * 
a' s zere te t t ! B e f u t o k m i n d e n kertet , 
m i n d e n társaságot hogy b a j o m a t elszór-
hassam : de szívem , bár m e l l y n y i l v á 
volt is m í g e g y e d ü l valék , i smét be-
záródik, mihelyt t emberre akadok; Hasz-
talan' keresek itt b a r á t o t , kinek keblé-
b e n k ín ja imat kiönthessem. E g g y két 
jó-embert itt is ta lá l tam u g y a n , de ők 
n e m í n y e m szerént valók ; sugorgó 
gonddal é lnek e g g y napról m á s n a p r a , 
' s a' mi idegeiket m e g n e m rándí t ja 
a' m i őket m e g n e m r á z z a , azt n e m 
érzik. Nincs érzékek a' szerencsét len 
Izerelem' k í n j a i eránt. T i , e g y e d ü l ti 
3 * 
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v a g y t o k , K e d v e s e i m , a' kik n e k e m 
m i n d azt a' mit e l v e s z t e t t e m , kipótol-
hat játok , — az egész v i l á g o t N i n c s i t 1 
— í r j k é r l e k ; n e h a g y j sokáig v á r n o m 
leve led után. Ú g y v a g y o k mint a' k i 
térd ig - érő h o m o k p u s z t á n s ippadoz , 's 
s z o m j ú z o m a' v igasz ta lá s t , mint az el-
alélt b u j d o s ó a' forrás ' vizét. í r j minél 
e l é b b , barátom í T u d o d m e l l y bér vár-
ja azt a' ki epedő fe lebará t jának e g g y 
ital vizet n y ú j t . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony, Marti. l\d. 
E l n é z e m , mi lesz m i n d ebből . A ' m a i 
postával v e v é m Szent - Péterinek leve^ 
lé t . A ' szerelem szóll be lő le . El v a g y o n 
részegülve édjei től , 's n é k e m , o Ma-
rosi , az & leveleiből kel l o l v a s n o m , az 
én Nincsira mint pazarol ja reá nyá jas-
oreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.1 f 
g y ö t r e l m e i . g f 
s á g a i t , 's j o b b j a és szeretete által mint 
teszen m á s t , és n e m e n g e m e t , boldog-
gá. — De m é g ez n e m a' l e g n a g y o b b ; 
képze ld a' mi következik : Szent-Péteri 
ú g y akar ja h o g y régi b a r á t s á g u n k sze-
l é n t és azon jótét ' te tézéséül m e l l y e t 
eránta hivatalának e l n y e r é s é b e n is bi-
zonyí tot tam , l é g y e k vőfé lye . — H o g y 
a' R o m á n u g y a n - csak érdeklő l é g y e n , 
el ke l l ene f o g a d n o m kérését . — A z én 
a g y a m n e m arra való h o g y m e g f o n t o l j a 
m i t i l l ik és mit k e l l ; te fonto ld - m e g 
t e h á t , 's í r d - m e g mit t e g y e k ; leve le 
a d d i g válasz n é l k ü l f o g hagyattni . — 
B o l d o g t a l a n e m b e r ! í m e az a' csalfa ki 
m o s t igéző m o s o l y g á s a i , édes kék sze-
mei által t é g e d E l y s i u m b a b á j o l , é p e n 
az ezelőtt kevés holnapokkal n e k e m es-
k ü v é k örökös bonthatat lan hűséget . J a j 
n e k e d , ha a' hitszegés ' bünte tése mel-
lyen ő é r d e m e l , tereád is szá l land ! — 
Már fekvő b e t e g vol tam. Maros imon 
és Endrédimen kivül m é g v a g y o n e g g y 
barátom. A z segíthetne r a j t a m , az kön-
n y í t h e t n e roskasztó terhemen — az or 
iceni Egyetem Egyetemi 
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•vosa, b a r á t j a , szabadítója a' szerencset-
leneknek ! Az e n g e m m i n d azon kínja-
imtól m e l l y e k m o s t gyötrenek és a' 
m e l l y e k u t á n a m b u j d o s á s o m ' hátra va ló 
ú t j á n ólá lkodni f o g n a k , eggyszerre meg-
menthetne. Oh jőne , jőne bár a' sza-
badí tó ! Ú g y n y ú j t a n á m felé kar ja imat, 
m i n t m é g kevésse l ezelőtt Nincsi után. 
n y ú j t o t t a m volt. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Soprony, Martz. 28d. 
U g y k í v á n j a az Országbíró h o g y sies-
sek vissza Budára. Holnap tehát itt ha-r 
g y o m Sopronyt . ( De m á s útat v e s z e k , 
h o g y a' r é g i b b e n n e m látott vidék el-
szórhasson. — M a r o s i m ! m e l l y rettene-
tessé n e m tette n e k e m e g g y e t l e n perez 
ez ú t a t ! E g g y holnappal ezelőtt m e l l y 
kedves volt volna n e k e m B u d a felé in-> 
g y ö t r e l m e i . 39 
d ú l n i ! ' s íme most hogy oda Nincsi — 
O h , bár n e ke l lene soha többé lá tnom 
B u d á t ! — Mit csinálok m a j d ha vele 
öszvejövök ! miként á l lom - ki l á t á s á t ! 
Mert , k e r ü l j e m a' hogyan akarom , 
végre Öszve kel l j ö n ü n k , 's az az e g g y 
pi l lantat H a g y j véget ve tnem ! 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, April. 7d. 
F o g a d d - e l köszönetemet baráti leve-
ledért . A z n e k e d m e l e g e n ömlött szí-
v e d b ő l . Tanácsodat követni f o g o m . O-
kaid m e l l y e k k e l e n g e m e t a' Szent-Pé-
teri ' kérésének te l jes í tésére buzdítasz , 
m e g e g g y e z n e k önn gondolkozásom-
Harmad napja hogy megérkezém. 
A z Országbíró szokott kegyéve l fogada, 
's n a g y m e g e l é g e d é s t bizony íta reám-
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bízott dolgainak végre - h a j t á s á v a l , ' s a* 
Kőszegi T á b l a ' e g g y i k s z é k é v e l , m e l l y 
m o s t k i ü r ü l t , k ínála-meg. K e g y é t azon 
hálás t isztelettel ve t tem m e l l y e t e g g y 
va lóban n a g y e m b e r érdemel ; de n e m 
fogadtam-el az a ján lás t . Soha n e m kap-
t a m a' hivatalok ' cs i l logásán , m o s t 
p e d i g szolgá lni t e l j e s e n a lka lmat lan va-
g y o k . — E g y é b időmet a' lá togatások 
f o g t á k - el. Kifáradva a' görbedezésbe , 
a lkony t á j b a n k i m e n t e m a' szőlők alá 
h o g y az első tavaszi szép n a p n a k estét 
k é n y e m r e töl thessem. Ismered a' kilá-
t á s t : B u d á n a k e g g y része a' Margitsziget ' 
szép l o m b ú fá j iva l , 's az a' messze t e r j e d ő 
g y ö n y ö r ű lapá ly a' kékel lő Szent - En-
drei 's Nógrádi hegyektő l a d d i g , hol a' 
Ráczkevi torony a' vizek közzül k i n y ú l , 
' s V e s z p r é m felé a' hanyat ló n a p , kró-
k u s s z í n ü királyi p a l á s t j á b a n ! 
E l r é s z e g ü l v e e' m i n d e n leírást fe-
lü lhaladó scéna' n é z é s é b e n , kisírt sze-
m e k k e l sok ide ig hanyatt f e k v é m a' 
g y e n g e f ü v ö n , m i d ő n vé le t lenül közel 
hozzám v a l a m e l l y m o z d u l á s t se j tet tem-
GYÖTRELMEI. 4 t 
meg. Felrezzenve tekintek a' mozdulat 
felé,'s képzeld, oh képzeld, mit l á t t a m ! — 
a' Nincsi' kisded agarát! Ezt látni, elgon-
dolni hogy maga sem lehet messze , fel-
ugrani, 's menni — eggy vala. Szívem dü-
bögve vert. Magam is szégyellem hogy 
i l l y gyenge vagyok. Nincs ember a' ki-
nek szemébe nézni ne merjek , 's íme 
reszketve futok eggy l y á n y előtt. De 
ha bátortalanságom' okát tekintem , ér-
zem hogy az nem fé lénkség; bízvást 
léphetek én őneki elébe ; hanem kímé-
lés ; ez pedig olly istenség mel lynek 
minden készen á ldozik, ha érző szív 
ver mel lyében. — Bár végét érhetném 
hamar! Nincsen rév hol menedéket lel-
j e k ; hosszú fáradságos út nyúl-el előt-
tem , 's legdühödtebb kísérők vevének 
k ö r ü l , kik a' legfenébb gyötrelmekkel 
fognak határig korbácsolni. 
BÁCSMEGYEINEK 
8 A C S M E G Y E I M A R Ö S I H O Z . 
Buda, April, 11 d. 
A z Onkelem parancsolja hogy hozzá 
m e n j e k - k i . Felakadt e' kifejezésemen 
„ ú g y is elég szerencsétlen v a g y o k , " 
's azt kívánja hogy tudassam vele bajo-
mat , 's á segíteni fog. — Melly határ-
- talanul szeret engem ez a' tiszteletet-
érdemlő ember ! mint érzi, mintha e-
gyenesen magát bántaná valami engem 
ér ! — Melly derék portéka az emberi 
sz ív , ha az idétlen egyengetések által 
el nem rontatott ! De ha erőltetni aka-
rod , úgy jársz vele mint az érlelt gyü-
mölccsel. A' természet' nagy alkotója 
mind belé nyomta azt az anyagba 
mel lybe ülteted a' f á t , a' mi a' gyü-
mölcs' megérlel ésére szükséges, 's ter-
mése annál ízletesbb lesz, minél keve-
sebbé mesterkélsz körültte. Á m nézzd 
a' l e á n y t , k i , távol a' városi £ 
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t ó i , magának hagyva nevekedik f a l u n , 
eggy bölcs és gondos anya' szeméi e-
lőtt; melly ártatlanság, melly szent fedd, 
telenség 's színetlen rény m o s o l y g ne-
ki szemeiből, melly természeti kellem 
vagyon mozdulatain, minden cseleke-
detén. szívünknek piperés formálása 
eggy bizonyos és józan értelemben , 
gyakorta rontó féreggé vál , melly a' 
legkecsegtetőbb v i rú lmányt is elemész-
ti , melly magát a' legtel jesbb gyü-
mölcsbe is berágja, 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, April. 14d. 
Oh barátom! lát tam, láttam őtet ! Túl 
vagyok azon veszélyes pillantaton , 
mel ly tő l annyi t reszkettem. Sokba ke* 
r ü l t ! igen s o k b a ! — Hát m é g ennyit 
lá tni ! ennyit várni ! — E' képzeletben 
egész pokol fekszik. 
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T e g n a p es tve ismét k imentem a' 
szőlők alá. M e l e g e n sütött a' nap , 's 
Jiedves tavaszi szellők lenget tek . A ' fel-
é ledő természet e l fogta sz ívemet ' s ér-
zéke imnek mindenikét . Elveszve látám 
m a g a m a t ezen megszámíthatat lan élet-
b e n , s e g g y j o b b v i lág ' r e m é n y e jól-
t e v ő l e g f o l y t e l m é r g e s ü l t s e b e i m b e . Hir-
te len Nincsinek szavát hal iám. Menni 
akarék. Nem vol t erőm. Őtet látni — 
e* rövid b o l d o g s á g t ó l m e g n e m fosztha-
t á m m a g a m a t . E g g y leveles bokor mel-
l é f e k ü d t e m , noha tar tanom lehetett 
h o g y m e g s e j t e n d . Szent - Péter i jének 
t a r j a i n jöve f e l é m , m i n t mikor Flóra 
j ő a' holt v idéket mosolygása iva l Tem-
p é v é varázslani — szótlan m e n t e k - el 
m e l l e t t e m . V é g r e Nincsi l e h a j o l t , ta-
vaszivirágot s z e d e t t , 's a' l e g b á j o s b b 
pi l lantássa l nyuj tot ta-ál ta l b o l d o g ked-
vesének . — Oh ! mi t n e m s z e n v e d t e m ! 
m i n t tola , mint taszíta v a l a m i , h o g y 
k e l j e k - f e l , h o g y s z ö k j e m hozzá , h o g y 
ragad jam-ki Szent-Péter inek k a r j a i b ó l , 
9
s szorítsam e' döbögö , szere lemmel 
g y ö t r e l m e i . 4 j 
eltölt szívre í A h ! erő n é l k ü l r o g y t a m -
el a' hanton , 's kér tem Istent — tu-
dom , látta k í n o m a t — k é r t e m , ölne-
m e g ! A ' szellő m e l l y k ö r n y ü l l e b e g é , az 
édes l é g m e l l y e t beszí t t és k i l ihege t t , 
s z í r e m i g hata-el , 's a' tüzet m e l l y ott 
é g , l o b o g ó l á n g g á ger jesztet te . N e m 
lá t tam m ó d o t m e l l y e l e lo l thassam, m e l -
Jyel m a g a m o n könnyí thessek , n e m 
semmit m á s t , csak —. csak — oh I s t e n ! 
s z á n j - m e g ; ad j k ö n n y ű t h o g y kisírhas-
sam , 's erőt , h o g y terhem alatt le n e 
roskad jak ! 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda
 t April. 1 yd. 
H o l n a p lá tnom k e l l ő t e t ! látni f o g o m ő-
tet. A z idősbb Surányi b á l b a híva magá-
hoz,mel lyet va lamel ly idegenek ' kedvéér t 
tart, 's ú g y k í v á n j a hogy j e len jek-meg ko-
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rábbarn — Meg fogok jelenni; őtőle sem-
mit meg nem tagadhatok. — Míg en-
gem Nincsi még szeretett, míg még az 
az édes remény táplált hogy ő enyém 
lészen , úgy néztem rokonait mint tu-= 
la jdon véreimet, 's kivált e tisztelt Ö-
reget szívesen Szerettem. 'S viszont ez 
a' jó Öreg is szeretett engemet, 's óhaj-
totta hogy Nincsi enyém legyen , örült' 
volna ha Nincsi enyém lett volna. Fé-
l e k , nem ok nélkül hívat korábban, és 
hogy szóllani fog velem. El vagyok 
készülve , 's elég erőm van azt tenni 
a' mit a' becsület és — engedd monda-
nom — érdemem' érezése kívánnak. A ' 
ki kedvesét elvesztetté , kit olly igazán, 
olly szentül szeretett, az mindent hi-
degen fog tekinteni, 's jobb életre kí-
vánkozik , hol szívének enyhületet 's 
nyugtot l e l j e n , minthogy azt — itt nem 
leihete. — Csak t e , csak te volnál i t t , 
barátom! Valami körültem v a n , neveli 
keserűségemet. A' te kebeledben nagy 
részét kisírnám bánatomnak. — 
g y ö t r e l m e i . 4 7 
A ' hold b ú s a n f é n y l i k f a l ó m r a , 's 
a lkonyodó v i lágga l deríti szobámnak 
hátul ját . Elől asztalomon szomorún é g 
m a g á n y o s g y e r t y á m , 's szere lmében -
b e t e g h ú g o m a' szomszéd setét szobá-
b a n kesereg for tepianója mel le t t utá-
n a d , a' távol kedves után. — Oh ba-
rátom , m e l l y b o l d o g v a g y te , m e l l y 
b o l d o g lészesz te , ha az én jó Klárim 
m i n d é n é r t e l m é b e n a szónak tiéd le-
end ! V í g e lmé je 's, m e g n e m romlot t 
szíve — szépségét el f o g j a hervasztani 
a' kor — e l m é j e , m o n d o m és szíve ki-
fogyhatat lan forrásai lesznek a' te gyö-
nyör je idnek. É s , oh mint szeret ő té-
gedet ! szerelem tetőtől f o g v * t a l p i g
 t 
*s lángol érttéd. L á t n á d csak mint vár-
ja n y u g t a l a n u l a' l evé lhordót , mint ve-
s z i - e l tőle l e v e l e i m e t , mint hozza ne-
k e m , h o g y minél e l é b b láthassa ha ír-
tál e neki ; 's ha osztán a' te n e v e d b e n 
m e g ö l e l e m , ha hal l ja h o g y a' vett csó-
k o t te k ü l d ö d neki , m e l l y természeti 
ártatlan öröm t e r j e d - e l képén , 's sze-
m e i b e n mint reszket a' hála.' k ö n y ü j e ! 
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Ha ezt l á t n á d , térdre r o g y n á l , 's álda-
n á d a' napot m e l l y őtet tenéked szűlé ! 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda , April. 9,1 d. 
3VIa t ö b b e t s z e n v e d e k m i n t k é p z e l n e m 
l e h e t e ; p e d i g m e g j ö v e n d ő l é m hogy so-
k a t f o g o k ! — Surányi a' m a g a t i p e g ő , 
sz íves m ó d j á v a l jöve f e l é m , 's i g e n es-
dek lő hangga l m e g k ö s z ö n t e h o g y kéré-
se erántHekintettel vol tam , ha sógora 
l e n n i n e m akarok is. E l a k a d t a m meg-
szóll í tásán. A z n e m az én v é t k e m , fe-
l e l é k , ' s a' f á j d a l o m ú g y e l fogta szava-
m a t h o g y ennél t ö b b e t n e m mondhat-
t a m , 's m é l y e n e l s ü l l y e d t e m mondá-
s o m n a k igazságába. H o g y a n ? kérdé 
t ű z b e jővén 's Nincsi adott volna okot 
az elhűlésre ? E l i j e d t e m dörgő szavai-
tól ; mert i l ly hevü le tben őtet soha n e m 
lát--
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lát tam. N e m ! m o n d á m , szávaiban szök-
v é n ; a n n y i b a n m o n d á m hogy az n e m 
v é t k e m , mivel m é g szolgálat n é l k ü l va-
l é k * 's j o b b o m m a l Nincsit csak akkor 
akarám m e g k í n á l n i mikor characterben 
leendeki Ha f a l u n l a k n á m , erre szük-
s é g n e m volna : társaságban élvén , a' 
l egphi losophusabb f e j is k é n y t e l e n ma-
gát a' rendhez 's szokáshoz szabni. 
H o g y azonban m í g én távol va lék B u -
dától , Szent-Péteri m e g e l ő z ö t t , az me-
rő tör ténet ; hogy p e d i g a' Nincsi ' Szü-
lé j i őtet e l f o g a d t á k , azért én őket n e m 
v á d o l h a t o m ; n e m nevezetesen m a g á t 
Nincsit ki S z e n t - P é t e r i b e n e g g y szere-
tetre ^ méltó fér je t választott , *s ki tud-
ja ? talán csak vaktában vetette m a g á t 
bö lcs és Őtet-szerető szülé j inek j o b b 
megí té lések alá. — É r t e l e k , széple lkü 
e m b e r ! monda azi Ö r e g , k ö i i y ü b e láb • 
b a d v á n , ' s e l fordult . — Bárátoín j há 
e lnézem mint valá m i n d e n kész e n g e m 
b o l d o g g á t e n n i , ha elnézem mint ör-
vendet t volna ez a' jó Ö r e g , ha Nincsi 
n e k e m jutott v o l n a , ' s az ő szíves rész-
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véte mint lett volna ú j forrásaivá örö-
meimnek , 's a' Nincsi' Onke le és az én 
Onke lem mint örvendettek volna ők , 
hogy eggykor i barátságok b e n n ü n k meg-
koronáztatik —• a h ! akkor k í v á n n á m 
h o g y halálos e l b u t u l á s f o g n a - e l , h o g y 
elvesztvén e s z m é l e t e m e t , azon hóhérló 
emlékezetektől is m e g s z a b a d u l h a t n é k 
m e l l y e k e n g e m e t szünet n é l k ü l kínoz-
nak. — A ' társaság a lka lmasan e g g y ü t t 
vala m á r , m i d ő n a' szála' a j t a j á n a k ké t 
szárnyai eggyszerre m e g n y i l á n a k , ' s 
Nincsi m á t k á j á n a k kar ja in egész fényé-
b e n b e l é p e . Il ly s z é p e n , i l ly p o m p á v a l 
kél-elő a' ha jnalcs i l lagnak kar ja in a' he-
g y e k m e g ö l a' nap . — Ú g y tetszett 
h o g y m i n d e n az ő t e k i n t e t é t ő l , az ő 
m e g j e l e n é s é t ő l vett volna életet és me-
legü lés t . T o l o n g v a közel í tett fe lé a' 
t á r s a s á g ; de kivál t az édeskés kis-Urak 
tárták szükségesnek h o g y a' m i n d e n f é l e 
i l latok' fú lasztó atmoszpheráját v o n j á k 
körült te ; 's ha vesz teségem n e m volt 
vo lna i l ly n a g y , e' bohó e m b e r k é k ' csu-
szamlásaikon , nyakgörb í tése iken , fe-
g y ö t r e l m e i . j l 
jek ' rázásaikon 's karok' b i l lengése in 
kaczagva tudtam volna nevetni . É n az 
é n E n d r é d i m m e l e g g y a b l a k b a n állék , 
' s p i s longó szemekkel messzéről 's 
csenddel n é z e m mi történt. Surányi , 
a' ki midőn társaság van házáná l , min-
denüt t terem , n e k ü n k jöve. Nincsinek 
szemei n y o m b a n követ ték Onkelét , 's 
ezen a lka lommal szemébe t ű n t e m . E-
l é g g é k e g y e s vala mihelyt t m e g s e j t e t t , 
ott h a g y n i i m á d ó j i n a k cs i l logó sergét 's 
n e k e m jöve. Képzelheted h o g y ú t j á t 
megröv id í te t tem. A z Úr fe let te barát-
ságta lan , m o n d a zavarodott képpe l és 
h a n g g a l , de kimagyarázhatat lanul bá-
j o s m o s o l y g á s s a l ; miol ta Budáró l eltá-
vozott , régi barát ja i t egészen f e l e d i , 's 
ha a' történet harmadik helyt t n e m hoz-
ná-öszve , egészen m e g vo lnának foszt-
va lá tásának örömeitől. — Barátom ! 
mint vere s z í v e m , midőn m a g a m a t is-
m é t i l ly közel látám hozzája , m i d ő n 
i smét h a l i á m szavának musicális zengé-
sét m e l l y n e k ő o l ly k ibeszé lhetet lenül 
csapodár ha j longás t t u d a d n i ! A z t hit-
4 * 
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ten j hogy lábai előtt dőlök - el. Felpil-
lantot tam, szemébe tekintettem, les-
tem , ha lelnék e ottan s szép arczának 
vonásai köztt valamelly szerelmet, va-
lamelly élrejteni-akart szíves érzeményt 
erántam, — 's ah ! szerelmet, sok sze-
relmet leltem , de — más eránt ! Szí-
vem elborzadt e' kémlés alatt, 's eggy-
szerre hol t-hideg leve. Miolta Budára 
érkezem, ez vala fe leletem, szünet nél-
kül rosszul érzem magamat. Változá-
saim b ú s s á , elsülyedtté tesznek 's sá-
padt arcczal, bús képpel nem örömest 
járok boldogok között. A ' beteg ' látá-
sa másokra általhat, 's nem szeretném 
magamat azzal vádolhatni hogy mások-
nak örömeiket a' magam' kényemnek 
feláldozám. Míg hosszú mentegetőzé-
sem véget ére , az öreg Surányi csen-
desen állott , 's hallgata ; de a' mint 
abba hagyám , hozzánk l é p e , 's így 
szollá nieszéhez : Igen is , lyányon^, 
azt hittem , hogy valaha örömem lesz 
e' derék i f júval látni öszvekelni ; az 
volt öreg napjaimnak minden óhaj-
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tása. O szeretett t é g e d , 's talán most 
is szeret. Te neki reményt nyújtot-
t á l , 's meg van csalva. Ez a' bánás 
fenyítést érdemelne ; de azon nemes-
ség miatt mellyel ő maga költ mentsé-
gedre , megkímél lek; elég büntetés ne-
ked hogy övé nem lészesz. Bácsme-
gyei ! ekkor megfogá jobbomat ; ezt én 
a húgom' jelenlétében akarám monda-
ni az Úrnak; nekem nem tetszésem, 
és soha nem is volt az , soha nem is 
leszen az , hogy ő máshoz menjen. A ' 
dolog nekem hírem 's akaratom nélkül 
készüle - meg. O lássa mit csinál : de 
szüléjinek m e g van mondva hogy kü-
szöbömén belépni ne merjenek. — Oh! 
ha láttad volna mint állék e' gyi lkoló 
scén alatt ! Al ig leltem lélegzetet. Nin-
csi nem vala kisebb szorongásban, 's 
talán öszverogyott volna ha Szent - Pé-
t e r i , ki most ú j érkezőkkel l é p e « b é 's 
őket az Öregnek akará bémutatni, köz-
zénk nem jött volna. Azonban a' mu-
zsika m e g p e n d ü l t , a' tánczosok kiállás-
n a k , 's Szent-Péteri kért hogy viseljem 
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képét 's a' tánczot k e z d j e m az ő k e d -
v e s Nincsi jével . — H a g y j itt m e g p i -
hennem. 
Nincsi megér te t te tekintetemet mel-
l y e t r e á , kezet adván a' táncz' kezdete 
a lat t , v e t e t t e m v o l t , 's a z o n csábulás-
ba d ő l e - v i s s z a , m e l l y b ő l m é g fel n e m 
eszmélt vaia egészen. V a d kevé lység-
ge l n y ú l t a m keze u t á n , ' s f e l l é p t e m 
v e l e a' tánczosok' sorában. A ' m e g -
b á n t o t t , e l á r u l t , m e g u t á l t szerelem le-
k a p t a szemeimről a' köte léket . A z an-
g y a l , ki t ezelőtt kevés hetekkel m é g 
eicaltált l é lekke l imádék , m o s t való 
a l a k j á b a n , m i n t csalfa , m i n t hitesze-
get t l e á n y ál la e l ő t t e m : én p e d i g m é g 
soha n e m állék l e á n y előtt kevé lyeb-
b e n m i n t most . A n n a k e lgondolása 
h o g y az ál lhatatlant mint szerettem , 
h o g y neki mint á l d o z t a m - f e l min-
d e n e m e t , é le temet , n y u g a l m a m a t , 
l e g s z e b b kinézéseimet ; annak érzése 
a' mi t érette r é g olta tűrök és szen-
vedek , f e l j e b b emele nálánál és ma-
g a m n á l . B e c s e m n e k erezése bátorrá 
g y ö t r e l m e i . s s 
tett ; érzette f e l s ő b b s é g e m e t , 's min-
den m o z d u l t o m , m i n d e n reá-vetett te-
kintetem vádló ja leve és bosszú lóm. 
Nem türheté s o k á i g , reszketve tánczolt, 
' s végre e l g y e n g ü l t inai megtagadtak tő-
le m i n d e n lépést . Lát tam elszégyenü-
l é s é t , zavarodását. E le intén vad öröm-
m e l g y ö n y ö r k ö d t e m diadalomon — de 
mit érhet az ? Kevés időig ura lehetsz 
m a g a d n a k : de a' természet m i n d e n in-
dúlatot elaltat és megsze l íd í t . Ál t 'esz i 
m a g á t a' tö l tésen m e l l y e t ger jedezése i 
e l len r a k t á l , 's annál n a g y o b b erővel 
h á n y j a h a b j a i t , 's m i n d e n é r z é k e i d e t , 
m i n d e n gondolatodat tartózhatatlanul 
hordja-el ár jain. Ki t u d j a ? hát ha m é g 
szeret? Ezer m e g ezer okok indíthaták 
í g y b á n n i ! ezer m e g ezer okok csele-
kedheték h o g y erántad hüség te lenné le-
g y e n — e' g y e n g e e l lenvetés e l é g s é g e s 
vala arra h o g y sz ívem az ezelőtt m é g ke-
vésse l kárhoztatott l eánynak heves men-
tő jévé t e g y e magát . A ' hiteszegettnek 
k é p e észrevét lenül az e g g y k o r szere-
tett és e g g y k o r m é g szerető l eány ' ké-» 
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pévé változott-által , 's azon utálatos 
színek mellyekkel őtet a' megbántott 
kevé lység festé előttem , ú g y tüntek-el 
lelkem előtt, m int a szivárvány' gyen-
ge színei midőn a' horizonon ismét a' 
maga királyi fényében kél-kj a* nap. 
Elalyék a' mécs mellyel nékem az ész 
csak perczgkig világított vala. Karom-
ra fűztem Nincsit, 's a' kanapéig vezet-
tem - el , hol csak hamar ugyanazon 
esábulásba esém mellette, mel lyben ő 
volt. A ' harsogó muzsika , annyi v íg 
ábrázok1 szemlélése, az a' szózatog né-
ma pillantás mellyel itt is , amott is a' 
szeretett leány b o l d o g kedvesének sze-
mei közzé tekintgetett , 's azon boldog 
órák' emlékezete mellyeket én e' szálá-
ban éltem és a' mellyek most minden 
örömeikkel 's minden k ín ja ikka l , mint 
valamelly gyilkos , reám rohantak , 
mind ez még inkább eltüzesítette szí-
vemnek már is elhevült érzékeny vol-
tát. Épen közepében állék a' szálának, 
's szemeim nyugta lanu l repdestek min-
denfelé. Véletlenül eggy általellent füg-
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gő tükrön akadtanak-meg. Elrémültem. 
Tovább vivém tekintetemet, 's minden 
tükörből az én képem , az elhagyott' 
képe ! a' megvetetté ! elhervadott ar-
czom 's a' csüggedés' pillantásai súgár-
lották-vissza. Most ped ig eggyszerre , 
egészen eggyszerre , annak emlékezete 
hogy kevés hetek előtt itt repültem-el 
a' karjaim közzé zárt Nincsivel , e' tük-
rök előtt , 's hogy ezeket m i n d , úgy a' 
mint itt sorban f ü g g e n e k , az eggymást-
szerető két Kedvesnek képe villámse-
bességgel v é g i g , l e b e g t e ; vagy m i d ő n 
a' pihenés' órájában eggyik előtt vélet-
lenül megál lánk, abban magunkat meg-
pillantottuk , 's én őtet csókoltam-meg 
's ő e n g e m e t , 's mint lökdösénk uja-
ink' hegyén a' tükör' képeinek csókjain-
kat, *s boldogságom'kibeszélhetetlen éd-
jeitől elrészegedve, mint dőltem-el olly-
kor Nincsimnek karjai közzé, mint csóko-
lám-meg újra, ismét a' tükörbe tekintvén, 
's Nincsi mint mosolyga reám eggy an-
gyalnak mosolygásával,'s m i n d gyönyör-
ködénk mind ketten a' képen, tanúján 
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szere lmünknek <— oh M a r o s i e ' boldog-
s á g o k ' emlékezete jmel lyek m o s t o l ly ú-
j a n , o l ly e levenen l e b e g t e k l e l k e m e-
l ő t t , egészen e l r a g a d a , 's h ideg tom-
paságra sülyeszte-el . T á n t o r g v a léptem 
e g g y kanapéig m e l l y a ' s z á l a ' m é l y é b e n 
á l l o t t , 's szemeimet k ö d lepte-el h o g y 
azokból a' mik k ö r ü l t t e m t ö r t é n t e k , 
s e m m i t n e m láthaték. Nincsi vette-ész-
re m i é r t , 's f e l é m j ö t t , 's he ly t f o g a 
m e l l e t t e m . Nem t u d t a m h o g y mellet-
t e m ül 's kezemet t a r t j a , m í g szá jából 
n e v e m n e m zenget t . A z az édes lebe-
g ő h a n g m e l l y e l azt zengé , m a g a m h o z 
hozott. E g g y a n g y a l ' szavának gondol-
t a m , ki t a lán j o b b életre szóllít . Fel-
v e t e t t e m s z e m e i m e t , 's Nincsit mel let-
t e m , Nincsit k a r j a i m köztt lát tam. — 
N a g y s á d itt ? 's m á r r é g e n itt ? k é r d é m . 
Ki ád N a g y s á d n a k hatalmat e n g e m í g y 
kínozni ! Fe leszmél tem 's h a l l g a t t a m . — 
É d e s barátom , fe le le a' neki t u l a j d o n 
édes h a n g g a l ; k í m é l j e m a g á t , n e ron-
tsa-el akarva magát , n e ismérje-félre ba-
r á t j a i t , k ik m i n d azon r é s z t , szíves 
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részt, vesznek a' mi az Urat ér i ! Ha 
Nagysádat a' szerelem egészen vakká 
nem teve v a l a , m o n d á m , eggy kön-
nyed visszapillantás azokra a 'mik többé 
nincsenek, megfejthetné, ha én vagyok 
e a' ki magamat rontom, Szemébe kell 
vala tekintenem, de hol vehetek erre 
"erőt? 's el akarám előtte rejteni konyá-
imét mellyek szememet elfutották. A' 
fá jdalmat nyomban követte a' csüggedés. 
Épen kerengőt kezdettek. Hirtelen le-
törlöttem könyűimet , kiszaladtam , 's 
ú g y tánczoltam mint az őrült. Jótét gya-
nánt vala hogy ez örvénytánczban fel 's 
alá kerenghetek. Már három tánczos-
nét fárasztottam jvala ki , 's már a' ne-
gyedikhez k a p t a m , midőn Nincsi kar-
jaim közzé rohant. Mit csinál? kérdé. 
Nem engedem tovább! Kedvezzen egés-
ségének; az i l ly elhevűlés halált hoz* 
hat. — Halált hozhat í kiálték, nem is 
tudván mit mondok; halált? O h , an-
nál j o b b , annál kedvesebb ! Nincs e o-
da mindenem ? — Nem akarám meg-
adni m a g a m a t , kifejtőzém kar ja iból , 
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's táncznak eredek ismét. N e m ! m o n d a , 
's erősebben tartóztata. N e m eresztem. 
Megsiketülve hevem' örvényében, má-
sod ízben próbáltam magamat kitépni 
karjai közzül. Menjen tehát! monda ne-
heztelésnek hang jáva l , 's e l tola; de ha 
magával nem gondol , gondoljon barát-
ja ival , véreivel. — Illy j ó ! és illy hi-
te t len ! Ez a ' n é g y szó vala egyetemben 
a' mit mondhaték. Könyűim elfojtot-
ták szavaimat. Kiszöktem, 's eggy ko-
csiba vetém-fel magamat. 
Most itt ülök lakó-szobámban. Kö-
rülttem éjféli csend uralkodik. Kevés 
órával ezelőtt eggy világokkal-ragyogó 
szálában v a l é k , anny i szerencsésnek 
v íg zsibongásai köztt, hol vígadott, ör-
vendett minden körülttem; 's íme most 
egyedül ! e lhagyva! mindentől elhagy-
va ! kis rejtekembe rekesztve, hol körült-
tem minden néma, hideg, hol t ! — Ké-
p e a' koporsóban nyugvónak , ki nem 
sokkal ezelőtt barátjainak víg körében 
é l t , eggyütt múlata velek , most pedig, 
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kiszakasztva társaságokból, keskeny sír 
ba zárattatik. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Máj. 5</. 
Valamikor "tegnap tollhoz nyúlék hogy 
hozzád í r j a k , el kel le löknöm azt. Is-
ten tudja mi érend még. A ' mibei* 
eggykor gyönyörűségemet lelém , az 
m o s t gyötrésemre vál. K ö n n y e b b e n vi-
selnék mindent , édés barátom, csak te 
v o l n á l , te lehetnél itt. Míg m é g karjaid 
közzé vethetém m a g á m a t , ha belrésze-
met fájdalom es bánat dúlá, be jól voltak 
akkor dolga im! Könyűidnek mindenike 
enyhítő o laj volt a' vert sebnek. De ez 
á' szegény halandók' sorsa ! ha fellelik 
eggymást , ha lelkeik, érzeményeik ú g y 
öszveforradnak hogy eggy lélek és eggy 
akarat leve 'a 'kettőből, nekik jő a'törté-
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n e t , 's a' legszentebb , legédesebb lán-
czot kérlelhetetlenül e l tépdel i , 's íme 
útjok úgy hajol-el hogy öszve soha többé 
nem t é r , hogy ők egymást soha többé 
fel nem lelik. í g y menénk jó darabig 
öszveölelkezett karokkal mi is; viszont-
szeretet , barátság, természet és ártat-
lanság voltanak vezéreink; 's íme el 
vagyunk szakasztva, és talán örökre el! 
Megborzadok e' gondolatra; és még is 
— magányos es tvé imben, midőn a' 
mult idők' emlékezete szívemet öszve-
szorítja 's rettegő tekintettel éltemnek 
jövendő napjain tekintek végig — és 
m é g is olly valón , olly bizonyosan áll 
lelkem előtt e' gondola t : Nem látjuk-
m e g soha, soha nem öleljük-meg többé 
egymást ! — Oh! most ismét szakadnak 
könyűim , 's szorongásaim e lmúlának, 
magamat könnyebben érzem. T e tu-
dod mit nem szenvedek! Ezereket lá-
tok munkásan-botorkázó léptekkel szé-
delegni körülöttem , meg-megállok az 
ezer 's ezer között, 's körültekintek, ha 
láthatnék e eggyet a* ki n e k e m , úgy 
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mint t e , kezet n y ú j t s o n , 's elkísérjen 
a koporsóig mellytől már nem vagyok 
messze. — Nincsi, Nincsi! ha nekem 
akkor, midőn téged először láttalak, 
m i d ő n ú g y tetszett hogy feltaláltuk egy-
m á s t , te elpirultál, én pedig téged 
mingyárt kimondhatatlan szeretettel sze-
rettelek , 's te azután azon estve, azzal 
a' tekintet te l , nékem a' szerelemnek 
első tüzes szent csókját adád, úgy hogy 
minden érzékem e l tompul t , minden 
eszméletem oda lett — ha nékem ak-
kor Géniuszom megsúgta volna hogy 
te azon első szent csókoddal soha e l 
nem oltható tüzet gyúlasztasz szívembe 
mel ly életem' virágát megemészti 's 
minden kívánságaimat örök szomjjá vál-
toztatja teutánad — borzadással fej-
tettem volna ki magamat karjaid köz-
z ü l , mintha ezek a' karok a' halál' hi-
deg karjai voltak v o l n a , 's szaladtam 
volna Most engemet az tesz nyo-
znorúvá a' kit én a' l egbo ldogabbá ohaj-
tottam t e n n i ! 
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Buda , Máj. 8 d. 
E l akarom szórni magamat , de sike-
retlenek igyekezeteim. Valahová me-
g y e k , ott kínoz ott gyötör a' történet 
Nincsinek jelenlétével, mint valamelly 
bosszús Démon. Ha bálba m e g y e k , 
ott van* Ha a' Játékszínben a' legho* 
mályosbb szögben vonom-meg maga-
m a t , 's Ilz Aktok' köz hézagjaik alatt 
a' muzsika elszenderít, megszokott te-
kintetem a' nélkül hogy azt tudnám, 
felreppen a' lózsiba, 's ott leli Nincsit, 
's úgy tetszik mintha reám,nézne 's ne-
k e m mosolygana. Ha így á lmodozom, 
's az időt e m l í t e m mikor ottan eggyütt 
ülék mellette, keze kezemben nyúgo-
dott , 's tekintete — ah ! a'z a' tekintés! 
mellyel csak Ő, csak ő tudott tekinte-
ni ! — inkább bájola-el mint Rehákné-
nak közönségesen-csudált actiöja —-
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mikor m i n d ez e l ter jed szemeim e l ő t t , 
o l l y e leven , o l l y csábító sz ínekkel 
mintha most is ú g y v o l n a : — m e g y e k , 
f u t o k , 's n é m a cseppek j egyz ik az he-
l y e t hol a' szerencsét len álla. 
Hasztalanok va lának mentegetőzé-
s e i m ; el ke l le m e n n e m M e g y e r i h e z , 
k i , miér t miért n e m ő t u d j a , t e g n a p 
a l a k b á l t adott . Szálainál reám köték 
m a g o k a t ; m e n n e m kel le . A ' jó embe-
r e k ! lá t ják mit s z e n v e d e k , 's n e m sej-
t i k - m e g mint nevel ik enyhítések á l ta l 
g y ö t r e l m e i m e t . A z á n g y o m , ki Spa-
nyol-Donna-alakba öltözék, 's e n g e m e t 
tenger i-rabéba re jtett e l , és én, mi ket-
t e n e g g y ü t t m e n é n k . Ú g y v é l t e m , sen-
ki n e m f o g reám i s m é r n i , 's m i n d e n 
reám ismért. T e d d a' mi t akarsz, a ' sze-
rencsét lenül-szeretőt minden maszk alatt 
k i i smerik. A lankadó lé lek m i n d e n 
m o z d u l a t b a n festi magát . Szavának zen-
g é s e , á l l á s a , j á r á s a , m i n d e n fe l fed i 
b e l s ő k ín ja i t . Kikötém vala az á n g y o m -
nál h o g y fel l e g y e k szabadítva m i n d e n 
t á n c z t ó l ; 's a l ig l épék- fe i , 's egész reg-
.5 
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geligre ki valónak rendelve tánczosai; 
ekkor nyíltak-meg Szemeim hogy a' do-
log kicsinált játék v o l t , 's hogy néki 
reám nem vala szüksége. Kényére eresz-
t é m , 's kifejtőzve nyűgéből leűlék eggy 
s z ö g b e n , hol magamat kesergésemnek 
néki-ereszthetém háborítás nélkül. Min-
den kiholt v íg érzés feléiede bennem , 
minden Nincsire emlékeztete. A tág 
szálában nem vala hely hol vele nem 
ál lot tam, nem ü l t e m , nem sétá l tam, 
nem tánczoltam. Amott nyújtotta ne-
kem szép kezét midőn csendes elragad-
tatásban hosszan ültem mel le t te ; ott 
törte kétfelé édes nyájassággal a' piskótát 
mellyet tőlem ve t t , 's maga tevé szám-
ba fe lét , hogy forró könyüim pajkosan-
elkapott szép kezére cseppenének. For-
rók , m o n d a i l lyenkor , ezek a' te kö-
n y ü i d ; 's én felé je haj lottam, 's érzé-
seimnek tel jét az ő szép karjain sírtam-
ki. Itt felszökött mel lő lem, mikor el-
m e r ü l é k , 's reám veté kendőjét , hogy 
nem tudám mi l e l , 's ezt kiáltván: Ha-
rag n e k e d ! karon ragadta a' legelső 
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tánCzost kit előkapa, hogy el nem ér-
hetem ; 's ha látá hogy táncza' végét vá-
rom, olly hosszan tánczöla^ hogy kény-
telen valék magam is tánczosnét kapni. 
~S mikor sokára abba hagyánk, 's ismét 
öszveűlheténk, Oh ! miket 's mennyit 
nem tudtunk akkor mind ketten mon-
dani egymásnak ! — í g y lesz ezer m e g 
ezer aprólék a' legvalóbb örömeknek 
forrásává a' szerelem' kelyhétől boldo-
gul-részeg i f júnak. A ' hidegvérű Öreg 
neveti az ő örömeit; pedig ezek az örö-
mek való örömek, 's az életnek leg-
tisztább legédesebb örömei, 's olly örö-
mek mellyekre pályánknak vége felé 
is derült kedvvel tekinthetünk. Nevez-
zétek őket gyermekieknek , ízetlenek-
n e k , ti Bölcsek, k i k , a' mit bennetek 
az eltelés és csömör, vagy a' meghűlt 
v é r , szül, ész' sugallatának akarjátok 
tartatni; — mutassatok eggyet örömei-
tek közzül mel ly i l ly tiszta forrásból 
fakad , a' szívet i l ly jóvá, i l ly nemessé-
teszi , 's mind azzal a' mi alacsony és 
r ú t , i l ly ellenkezésben légyen, 's meg-
r 
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adom magamat 's szánni foglak. — A ' 
boldogtalanok ! mint szédelgenek akart 
csalódásaikban! — De ez így t ó n , bará-
t o m ! Mivel az i l ly öröm nem jól fér-
öszve az őszhaju Philosophusok' bölcse-
ségéve l , mert a' természet minden kor-
nak kiszabta a* maga' örömei t , tehát a' 
grávis Urak gőggel pillantanak alá az 
i f jak ' bo ldog örömeikre, 'S bar tuda-
kozzd-meg bölcs Uraságokat 's Asszony-
ságokat , élteknek mellyik szakát vélik 
legszebbiknek , 's azt fogják felelni 
hogy i f jú esztendejiket; 's menj b e l j e b b 
d e t a j l b a , k é r d d , mi tette ezen korokat 
olly széppé, 's látni fogod hogy épen 
e' gyönyörűségek mellyeket most ka-
Czagnak, gyaláznak, kárhoztatnak, ti-
lalmaznak. E g g y tekintetem mel ly 
véletlenül Nincsimnek portréjára rep-
pent — Nincsimnek e ? ! — elzárja a' 
sz íve t , mel ly ol ly hév Ömledezésekre 
fakadott erántad. 
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B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda , Máj, IX d. 
N a g y indiscrétio b e n n e m , magam is 
l á t ó m é n azt, barátom, hogy én neked, 
boldog szeretőnek , panaszlom azon kí-
nokat mel lyek szegény szívemet mar-
Czonglják. Ha szíved érzéketlen volna, 
kevésbb indiscrétio volna panaszaimban. 
De midőn még a' felkelő hajnal mindég 
kedves nappa l t , 's a' -lehanyatló nap 
mindég csendes éjt igére nékem, akkor, 
ha szívem szűk vala boldogságom' tel-
j é n e k , te Kedves, kiterjesztéd karjaidat, 
's m e g e n g e d é d , hogy áradozó szívemnek 
habjait kebledbe öntsem-ki. Maros i ! 
mondám ollykor Marosi! nyitva lesznek e 
nékem e' karok,ha szerencsém elváltozik? 
's te azt szent szívre-szorulássál esküvéd 
nekem; 's íme most , midőn eltépett sze-
relmemnek öldöklő gyötrelmeit többé 
nem hordhatom egyedül,megemlékezem 
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fogadásodra, 's szívem midőn magamat 
vádlom, megnyugtatást talál. Érzem én 
hogy nem sokára panaszaim ki lesznek 
s í r v a , ki lesznek panaszolva. Hagyd-
m e g a' viaskodó természetnek mel ly 
enyhülést lel fakadozásaiban, kevés idő-
re m é g jusa i t ! 
Tovább a' bál felől. — Az a* szá-
la ezer emlékezeteket ébreszt b e n n e m ; 
' s oh ! bár ne kellene látnom soha több-
ször ! mingyárt a' hogy' be léptem, an-
nyi eggy és más rohana reám hogy csak 
nehezen tudtam vánszorogni a' kanapé-
hoz. 'S mint rezzenék-meg midőn itt 
e g g y asszonyi-alak megál la e l ő t t e m , 
's azon kérdéssel riaszta-fel andalgásom-
ból hogy miért nem tánczolok. Oda le-
vék midőn a' legédesbb zengésű szózat-
azt mutatá hogy a' kérdő Nincsi volt. 
Az a' Szultánöltözet vala rajta mellyet 
tő lem kapot t , m i d ő n először eggyütt 
menénk alakos-bálba, 's én neki rózsa-
lánczokba-vert r a b j a , követém lépése-
it. Ekképen játszik a' Szerelem! ékké-
pen igyekszem neki ezer apróságok ál-
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tal bizonyítgatni szívem' érzéseit, mel-
lyeket annál inkább nem fejezheték kí 
minél inkább nevekedtenek. Elakadtam 
a' feleleten, s végre eggy fonák mentség-
gel akartam megszabadulni tőle. Nin-
csi az erőszakig vitte tolakodását, 's az 
útat ki nem hagyá mutatni magának. 
Ez m é g inkább megzavart. 'S tudja e 
Nagysád, kivel Szóll? kérdém erőltetett 
's csaknem elkeseredett hangon. Sklá-
vommal ! felele. Nincsi ! mondám
 r 
Nagysád kegyetlen! Mint az Úr igazság-
talan és k e m é n y , ú g y m o n d , 's a' ma-
ga hasonlíthatatlan természetes voltában 
hátra vetette a* hosszú szép fátyolt. — 
Ez kelle m é g ! Ezt érzi a szerelmes if-
jú ki lyánkáját csak a' szép estvéken 
láthatja, midőn a' sok esős éjjelek után 
ismét egész fényében látja a' holdat aT 
fellegtelen csillagos egen emelkedni. 
Illy név nélkül való érzés rezge-végig 
eggy pillantatban lelkemen. — Oh, ha 
karjaim közzé szoríthattam volna, ha 
megmondhattam volna neki hogy hit-
szegését megbocsátom, ha e forró szív-
•j% b á c s m e g y e i n e k 
re-szorítással m o n d h a t n á m n e k i m é g 
e g g y s z e r h o g y őtet sz ívem v é g t e l e n ü l 
szeret i ; v é g n é l k ü l f o g j a szeretni ! É s 
b i z o n y , M a r o s i ! b i z o n y , ha kimondha_ 
tám vala a' mit sz ívem e' p i l l anta tban 
é r z e t t , Nincsi e n g e m e t i smét szeretett 
vo lna, e lszakaszthatat lanul szeretett vol-
n a ! — E g g y e g é s z e n res igná l t v á g y á s 
az ő bir toka után ! e g g y csak pi l lanta-
tig-tartó u t á n a k í v á n k o z á s ! őutána ! 
e g y e d ü l csak ő u t á n a ! szíves oda-enge-
gedéséve l , m e g v e t é s é v e l m i n d e n n e k 
e g y é b n e k , a' v i lág ' m i n d e n cs i l logásá-
n a k ! — oh, n e m mondhatom-ki mit ér-
zet tem. — Ha N a g y s á d k e g y e t l e n 's ke-
g y e t l e n s é g é b e n azon f e l ü l m é g k e v é l y 
n e m v o l n a , m o n d á m a' l e g m é l y e b b el-
keseredés ' h a n g j á v a l , ú g y én m o s t n e m 
v o l n é k n y o m o m , s N a g y s á d n e m fog-
n á nevethetni Ínségemet. — E l h a g y o t t 
m i n d e n erő ; ki ke l le f ú j n o m m a g a m a t , 
's í g y j ó n a k lá t tam e l f o r d u l n i , 's haza 
jövék. Leszedtem rablánczaimat mel lye-
k e t e g g y k o r g y ö n y ö r k ö d v e , k e v é l y k e d -
v e hordottam v o l t , szé l lye l téptem íz 
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ről í z re , 's kiszórtam az ablakon. A ' 
szél fe lkapta Őket, 's e g y e n e s e n v i t te 
a' Dunának. H a h ! k i á l t á m ! bár min-
den örömeidnek e m l é k e z e t é t , bár önn 
m a g a d a t szórhatna-el í g y a' s z é l , hogy 
n e maradna i t t létednek s e m m i n y o m a , 
mint í m e' rózsáknak n e m m a r a d t ! 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Máj. \$d. 
B e z z e g ha a' rabláncz ' s z é l l y e l t é p d e l é s e 
jóvá tehetné a' d o l g o t ! Ú g y m i n d e n jó-
v o l n a , 's én szabadon lé legzeném. De 
a h ! a' szere lem r e á m o l l y b i l incseket 
vere m e l l y e k e t csak a' halál ' erős keze 
téphet-szél lyel . Nem látok m a g a m előtt 
s e m m i m e n e k e d é s t , s e m m i n y u g t o t . 
E g g y m ó d van hátra — az, h o g y távoz-
zam. De m o s t m é g n e m t á v o z h a t o m , 
m é g most n e m kel l t á v o z n o m . 
b j í c s m e g y e i n e k 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Máj. í j d . 
M i n t e g y t i z e n n é g y napra e g g y előt-
t e m egészen i s m e r e t l e n tá j ra m e g y e k - k i , 
' s próbát teszek ha a' fe lé ledt természet-
n e k szemlél te s z í v e m b e n e m cseppenthe-
t i e n é h á n y cseppje i t a' n y ú g a l o m n a k ; l e g -
a l á b b n e m szunnyaszthat e sze l ídebb ke-
s e r g é s b e ; mert e' hánykódásai ,e ' szélvésze 
határt n e m ismerő gyú longása imnak,vég-
tére is e l rontanak ' s óriási léptekkel rán-
g a t n a k köze lébbre a' sírhoz. T a l á n , ta lán 
e la l ta t ja k í n j a i m a t , ta lán ad e g g y két 
n a p i p i h e n é s t ; ' s akkor o l l y c s e n d e s , 
o l l y bátor lé lekke l vezetem Nincsit ol-
tár ' e lébe h o g y m a g a d is csudálni fogod. 
Csenger i ezelőtt n é h á n y n a p p a l ide ér-
k e z e t t , meghal lot ta R o m á n o m a t , fel-
k e r e s e , 's a d d i g k é r t , a d d i g u n s z o l t , 
h o g y lehetet len va la neki m a g a m a t m e g 
n e m adnom. Tornára m e g y e k ve le ; az 
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a z , ő viszen magával Tornára; mert 
nekem nincs akarásom. Ollyanná levek 
mint a' gépely mellyet minden felvon-
hat a' kinek tetszik, és a' melly vaktá-
ban enged minden intézetnek. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Járt. 3d. 
A ? vidék itt gyönyörű ; való honnja a' 
beteg szívnek 's csüggedt szerelemnek. 
Iszonyú szirtmasszák emelkednek az ég 
felé , 's agg fe jek minden perczben 
öszveomlással rettegtet. Mély és kes-
keny nyílások, mellyek köztt borzadoz-
va teszi hangzó lépteit a' bús vándor, 
labyrinthi kerengésben csaponganak-vé-
gig a' rengetegek' égig-halmozott dere-
kaikon , 's ú g y néznek-ki, mint kapuji 
eggy föld-alatti világnak. E' repedések-
nek keskeny fenekeikben a' nap' déli 
f ő b x c s m e g y e i n e k 
t e l j e s ragyogása meredek fa la imnak csali 
fekete homlokaikat v i d í t j a ; al jai köztt 
setét é j lakozik. Csendes m i n d e n körült-
tem , m i n t a' s í r ; csak messzéről halla-
n i a k e s k e n y partok közzé szorult pa-
tak ' zuhanását. Itt járok s z ü n t e l e n ' , 's 
Petrarca a' k í sérőm. Panaszai m é l y e n 
hatnak reám. Kesergő Sonett je ive l ka-
landozom-be a' mezőt és az e r d ő k e t , ' s 
a' l e g s i v a t a g a b b , l e g m e r e d e k e b b bércze-
k e t ; 's ha osztán ki fáradva eldőlök e g g y 
k ö v e n , 's a' v i l ág e lőt tem e la lkonyodik, 
's az öszveszorult sz ívből Nincsimnek 
n e v e k i r e p p e n , u t á n a m j a j d u l n a k a' 
szirtok. — O n e k e m m i n d e n e m vala l 
m i n d e n e m ! határa m i n d e n kívánsága-
i m n a k , m i n d e n r e m é n y e i m n e k ! 'S o l l y 
jó v o l t ! Mikor neki s z e m é b e pil lantot-
t a m , mikor ő r e á m m o s o l y g o t t , reá 
m e r t e m volna tenni m i n d e n t , min-
d e n t , h o g y az örökké í g y l e s z , h o g y ő 
örökké e n y é m marad , hogy ő senkit 
s e m f o g ra j tam kívül szerethetni. 'S íme 
m o s t ——• — 
GYÖTRELMEI. 
Tegnap levelem érkezek a' húgom-
tól. Az a' gyermek el van telve szerelem-
mel. í r j neki, 's í r j minél elébb. Egye-
dül a' te leveleid fogják enyhíthetni bá-
natját mel lybe miattam sülyede. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Jún. ^d. 
T u d d t e , kedves Sennuccióm! így kez-
di Petrarca eggyik szép Sonettjét , mi-
ként bán velem a' Szerelem, 's mel ly 
éltet élek. Kívánságaim nem enyhül-
n e k , ? s szívem m é g olvadoz a' megszo-
kott lángban. — Igen i s , Marosi , t e , 
é n Sennuccióm! és te, lelke Nincsinekí 
ki engemet, mint Petrarcát a' Lauráé , 
mindenhova üldözsz — tinéktek panasz-
lom e' véget nem érő gyötrelmet, e ' 
m e g nem számítható könyűket mel~ 
l y e k nem tudnak e l f o g y n i , 's ú j m e g 
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ú j emlékezetek által fakasztatnak. — 
Azt írod hogy m e g van téve a' kötés 
m e l l y , Nincsit másnak karjaiba vezet-
vén , kárhozatos vétekké teszen minden 
utána-vágyást, 'S te Marosi vagy e hogy 
nekem ezt írhatd? Tartóztass-fel eggy 
omló fo lyamot, ha tartóztatni tudod. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Jútt. 13d. 
A z i f jú Csengeri' testvére , Theréz , 
eggy szeretetre*méltó teremtés; lelke 
érzékeny és jó , 's mívelve van. T u d j a 
okát szenvedéseimnek, - ' s részvéte gya-
kor sírásra olvasztja. Ez a' bére a' leg-
szebb érzésnek. De az ő könyűj i rész-
vevő érzésnek k ö n y ü i , 's a' fájdalom 
melly ezeket fakasztgatja , nem lehet 
nem édes olly léleknek mint a' Theré-
zé. Bár ! Az ő társasága ír az én sebe-
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imre. — Ha a' hold a' vacsoránál a' 
gyertyák köztt hozzám lopóskodik, ' s 
szelíd nyájassága úgy vonz maga fe lé 
mint a'barátság' kiterjesztett karjai* hogy 
sírjam-ki fájdalmaimat — ha mikor így 
e l lágyulok, 's félre vonom magamat 
e g g y szögbe, Theréz utánam jő, 's ösz-
ve-öltött karral addig járunk szent fé-
n y e alatt a' kertnek tágas út ja in, m í g 
az éjjeli Őr borzasztó ordításával reánk 
nem kiáltja hogy az éjfél már elütötte 
rezzentő óráját* " 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Jún* 16d. 
O y ö n y ö r ű időnk van, 's t iszták, szé-
pek az éjjelek. Ura vagy ok magamnak, 
a' szerént élheték a mint szívem kíván-
ja ; 's ez néha olly homály nélkül való 
pillantatokat ad nekem hogy n y u g o d t 
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elmével nézhetek ez é le t re , míg más 
részről elragadott szent érséseim a' ko-
porsókon tú l j obb élettel biztatnak. De 
o h , m e l l y tündér az i l l y csendes pil-
lantat ! enyész e lőt tem, mint az á r n y , 
midőn tartóztatni akarom. — Ha mikor 
Therézt felvezetem a' kertből 's ismét 
kiszököm a' k a p u n , lemegyek a'tóhoz, 
eloldom a' csolnakot, 's a' szép tenger-
kén a' kastély alatt fel 's alá evezek, 
midőn illyenkor körülttem minden hall-
gat, 's lapátomnak loccsanásain kivül 
mel ly eggy csapással ezer ezüst szikrá-
kat vet , fü lem semmit nem hall — m i -
dőn hosszas kerengésem után végre fá-
radtan visszatérek öblömbe , 's o t t , kö-
rülvéve a' virággal - elhalmozott bokrok-
tól , kikötök, 's csolnakomban végig-
nyúlok , 's elnézem hogy a' hold és 
csillagok mint futnak-el f e le t tem, 's a' 
lenge tavaszi hév szellők mint hozzák 
n e k e m m i n d e n f e l ő l a' l egkedvesbb illa-
tokat—oh, m i n t óhajtom ol lyankor, hogy 
végre már hullana-le szemeimről a' fátyol 
mel ly mindnyájunkat halandókat vakon 
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t a r t , midőn rettegő kétségeink közttté-
velygünk , 's alig merünk félve pillan-
tani a' távol jövendőbe ! 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Tornáy Jún. ittd. 
A z én Onkelem nekem nevezetes aján-
dékot külde ismét. Parancsolja hogy 
siessek hozzá, 's é n , kit a' szerelem, 
mint az árbocztalan hajót a' szé l , ide 
's tova ver, vágyok ugyan látni őtet, de 
az ezer szélvész, ezer inség szünetle-
nül hány és lökdös. Útamat csakugyan 
nem halasztóm sokára, 's mingyárt a' 
lakodalom után kimegyek hozzá, 's tár-
saságában fogom keresni nyugtomat 
mellyet közel Nincsihez soha fel nem 
lelhetek. Ajándéka azonban nékem igen 
édes örömeket nyúj t . Minap a' helybé-
li szegények felől szólván Therézzel, 
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j e l e n t e m néki hogy követni akarom pél-
d á j á t , 's valamit én is kiosztok közöt-
tük. 'S íme most e g g y ü t t j á r j u k az úczá-
k a t , 's osztogat juk a' k i sded alamisnát. 
— Azt látni hogy Theréz m e l l y szeretet-
re-méltó leereszkedéssel bátor í t ja a' fé-
lénk és e l s z é g y e n ü l t fa lus iakat , 's mint 
e j t i ú g y d o l g á t , h o g y a' felsegélt,eknek 
n e m marad ide jek m e g k ö s z ö n n i a' jó-
tétet , hanem az h e l y e t t , árvíz-módra 
s z a k a d n a k szemeikből a ' h á l a ' k ö n y ü i — 
ezt l á t n i , b a r á t o m , e g g y e t l e n öröm a' 
m a g a n e m é b e n ; és ha földi b u j d o s á 
s o m alatt m í g támogathat , éleszthet va-
l a m i , ú g y az m i n d e n b izonnyal azon 
pi l lantások a' m e l l y e k b e n , a' jó The-
réz ' j o b b j á n f ü g g v e , embertársa imnak 
n y o m o r u s á g a i k a t enyhíthetem. 
ceni Egyetem Egyetemi 
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B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Ján. <2Jd* 
eggy rakáska levelem érkezek. A' 
bátyámét ide zárom. Ollyan az a' mii-
lyent tőle várnom lehete; megelőzi kí-
vánságaimat tiszteletet-érdemlő jóságá-
val. — Eggyütt vevém vele a' tiédet is 
mellyben írod hogy Vármegyéd Követ-
nek választott. Felelj-meg a' benned 
vetett reménynek, 's azon légy hogy ne-
ved' hallására m é g késő maradékaid is 
kevélykedhessenek. Siketülj-meg a' so-
kaság elmétlen magasztalása! eránt; 
a' ki az által engedi magát elcsábítatni, 
nem kevésbbé méltó az utálatra mint a' 
ki nyelvét árúba veti, 's kövessd lelkismé-
reted'szent szavát mindenben. Mi szép 
eggy egész Haza előtt tisztának, tánto-
ríthatatlannak találtatni, 's egyenesség 
's igaz hűség által nyerni-megaz Udvar* 
kegyelmeit, 's nem a' sokaknak hanem 
6 * 
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a' jóknak becsű léseket , szereteteket í 
E n n é l dicsőbb út n e m nyí lhat előtted. 
L é p j szent elszánással p á l y á d ' m e g f u t á -
s á r a , ' s l é g y szerencsés m e g l á t á s á b a n , 
í g y osztán tér j-meg boros tyánna l Klá-
r i d n a k kar ja i közzé; és ha r e m é n y e i n k e t 
m e g n e m h a z u d t o l o d , a' Szerelem min-
d e n áldásait öntse-ki r e á d ! Ha te is 
m e g h a z u d t o l o d , ha te i s ! — ú g y — 
Reszketek g o n d o l n i a' gondolatot . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna , Júl. íjén. 
O d a van dicsőséged' h a j n a l k á n táma-
dott ö r ö m e m is ! Ú g y f o g y - e l , mint a' 
leszá l ló n a p n a k utolsó sugarai midőn a' 
t o r n y o s ború la tok ra j tok erőt vet tenek. 
V i s s z a r o g y v á n b á n a t o m b a , f á j d a l m a i m 
is visszatérnek. A szere lem m e l l y eze-
lőtt elkínzott 's m o s t tágulás t e n g e d e , 
g y ö t r e l m e i . * g j 
j iem s o k á r a , a h , érzem a z t ! kettőztet-
ve f o g reám r o h a n n i , ' s t a r t o k , i g e n 
tartok tőle h o g y öszveront. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Jún, 4d. 
E z a' szív te l j e m e l l y e l e' v a d o n - szép 
k ö r n y e t 's e' p i l lanta tban az egész vilá-
g o t á l t ' f o g o m , hóhérom é n n e k e m . — 
Mikor e' n a g y M i n d e n b e n , e' v é g t e l e n 
M i n d e n b e n , m e l l y e lőttem itt e l n y ú l t , 
s z é l l y e l t e k i n t e k , 's s z e m e m a d d i g me-
red , m í g végre e l g y e n g ü l , reszketni 
kezd 's e lvakul , h o g y végre m e g d ö b b e -
n e k a' M i n d e n h a t ó , a' M e g f o g h a t a t l a n 
e lőt t ; — mikor i l lyenkor kar ja imat ki-
te r je sz tem e g g y valaki u t á n , h o g y azt 
a* v é g n é l k ü l való , k imondhatat lan , 
megmagyarázhatat lan érzést kis írhassam 
az ő k e b e l é b e n — 's e l ő m b e l e b b e n 
g6 b á c s m e g y e i n e k 
Nincsinek k é p e , 's néki-szaladok, 's lá-
t o m hogy hasztalan v ívok m a g a m m a l 
— 's mikor osztán az a' gondolat h o g y 
őtet e lvesztettem , h o g y őtet örökre el-
v e s z t e t t e m , m i n d e n r e m é n y n é l k ü l ! 
m i n t a' m i n d e n t - ö s z v e t ö r d e l ő v i l l á m , 
b e l é m c s a p , 's e l d ő l ö k , mintha min-
den e r ő m e t , m i n d e n ve lőmet mege-
mésztet te vo lna — I s t e n ! te látod mint 
n y ö g ö k terhem' e lv ise lhetet len s u l l y a 
a l a t t , mint f e t r e n g e k a' f ö l d ö n , m i n t 
a' szé l lye l taposot t f é r e g , 's mint kiál-
tok-fel hozzád h o g y Szánj-meg 's h a g y j 
vesznem. 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Jún. 6d. 
^ í a g a m o n kivül v a g y o k m i d ő n képze-
l e m , m e l l y n y u g t a l a n s á g g a l számlál 
m o s t Nincsi m i n d e n ó r á t , m i n d e n per-
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czet melly lakadalmát késleli. Őszre 
tépek, öszverontok m i n d e n t ha m i ke-
zembe akad; 's akkor osztán szégyel-
lem elmétlenségemet 's sírok. Men-
nék i n n e n , de nem eresztenek, 's tar-
tok tőle hogy szem alá f o g t a k , 's The-
rézt nem ritkán sírva lelem. Ez rész-
vétnek sírása. — Mit sír Nagysád ? mon-
dám neki ; tartsa továbbra könyűit. —-
Értenie kellett mit mondat tam, mert 
az az „ ah, mel ly nyilallás! mel ly szív-
szorulat! 's a' f e j e m ! hideg kezem egé-
szen általhevül tő le ! " Nincsi, 
Nincsi! 'S mind ez — Oh Marosi, mi-
kor ér véget ínségem! mikor hasad-meg 
kínjaiban ez a' beteg szegény szív I 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Júl. git. 
A z éj mel ly környülfogott v a l a , el-
múlt fe le t tem, 's eggy üt tüntek-el ve-
83 b á c s m e g y e i n e k 
l e m i n d azon káprázolatok m e l l y e k kín-
zottanak. U g y m o n d j á k , t e g n a p maga-
m o n kivül vo l tam. A ' jó emberek ! n e m 
akar ják á l lapotomat való n e v é n nevez-
Ili. E lkövet tek va lamit használhatónak 
g o n d o l t a k ; eret n y i t t a t á n a k ra j tam, n e m 
t u d o m h á n y í z b e n , 's Theréz m i n d ad-
dig múlatot t f e k v é s e m k ö r ü l , m í g az 
i l l endőség e n g e d é . — K e d v e s l e á n y ! 
m o n d á m n e k i ; az én n y o m o r ú s á g o m 
érdekli Nagysádat ? A m o t t , a b b a n a' 
j o b b v i l á g b a n k ö s a ö n ö m - m e g j ó s á g á t ; 
ember i n y e l v n e m mondhat ja-ki a' m i t 
akarnék. — K ö n y ű i m ö s z v e l e g y e d t e k 
csókomfnal m e l l y e t r e s z k e t i a j a k i m s zép 
kezére n y o m t a k . Theréz sí^t. F é l e k , 
n e h o g y érzékeny szíve , m e l l y va lamit 
f e l f o g , makacs tapadással fog-fel, utol-
jára szerencsét lenné t é g j e . De nincs e 
e l é g éd m i n d e n k í n j a i m mel le t t azon 
g o n d o l a t b a n h o g y n y o m o r ú s á g o m o l l y 
sokakat meghatott ? h o g y Ínségemet 
o l ly sokaknak panaszolhatom ? 
Ne l é g y g o n d b a n miattam. Egés-
s é g e m helyre állott* csak hogy m é g né-
g y ö t r e l m e i . gp 
ha g y e n g é l k e d e m . A' húgommal válto-
zásom felől semmit ne tudass. Négy öt 
n a p m ú l v a útnak i n d u l o k , oltár' e lebe 
vezetni Nincs i t , 's akkor osztán Isten 
v e l e d , kedves B u d a ! — 's örökreJ 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna, Júl, aod. 
IVf időn minapi l eve lemet épen berekesz-
t e n é m , két Idegen jelenteté-be n á l u n k 
m a g á t , 's az öreg Csengeri által azon 
n y á j a s s á g g a l 's örömmel f o g a d t a t o t t , 
m e l l y r ő l ez a' jó Ö r e g országszerte is-
méretes . Mind ke t ten n e m csak Ked-
velő j i hanem Értőj i is a' Mester ségnek , 
' s ide őket l e g i n k á b b az az Oltár tábla 
vonzá m e l l y e t Csengeri Bécsi Prof . 
Maurer által festetett . Szepesből j ő n e k , 
hol a' Magyar-Tyról t a k a r á k , m a g o k a' 
b o l d o g A l f ö l d ' l akosa i , l á t n i , ' s vissza-
go b á c s m e g y e i n e k 
felé Szomolnoknak és Jászénak, v e r e k 
ú t j o k a t , h o g y itt a' Krakker' festéseivel 
gazdag T e m p l o m o t , amott a\ Fűger 
Szent Katal inját c s u d á l h a s s á k ; ' s o l ly 
m e l e g e n o l ly é r te lmességge l szóllanak 
arról a mit láttak h o g y k e d v e m érke-
zek mingyárt a' h o g y ' ők e lmentek , 
m e g t e n n i ez ú t a t ; 's ez az oka szokat-
lan . h a l l g a t á s o m n a k . — A ' mit Jászon 
és osztán S z o m o l n o k o n l á t é k , hozzá 
járulván h o g y Csengeri a' M u s e u m Pio-
C l e m e n t i n u m o t , a' Herculánumi Régisé-
gek ' Köteteit, a' Piranési Rómáját , ' s a' Ra-
phael ' , Hogarth' 's Dürer' Rezeit szobám-
b a n té te té- le , — ki hitte v o l n a , h o g y 
ezeket ' s t ö b b e f f é l é k e t , 's ezeken kí-
v ü l m é g két három gazdag porte feui l l t 
itt lehessen t a l á l n i ? — fe lébresztet te 
e g g y k o r i s z e n v e d e l m e m e t , 's el van vé-
gezve n á l a m h o g y ha e g é s s é g e m ú j a b b 
b o m l á s t n e m Szenved, a' jövő tavas-
szal Olasz-országot i smét m e g l á t o m , ' s 
a' Belvedér ' eltávozott Isteneit felkere-
s e m a' L o u v e r b e n . — Miolta Nincsi e' 
gyöt re lmeket támasztotta l e l k e m b e n , 
iceni Egyetem Egyetemi 
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soha m é g azt az enyhületet m e l l y e t né-
k e m n é h á n y n a p olta e' Mesterség' m í -
veinek csudálása n y ú j t , s e m m i b e n n e m 
le l tem. O h , ha e z , mint e g g y itala a' 
L e t h é n e k , k í n j a i m n a k emlékezetét an-
nyi ra elolthatná h o g y m i n t e g g y újjá-szül-
ve térhetnék-meg o n n a n ! H o g y azt sza-
b a d r e m é n y l e n i , t e , ki a' Mesterség ' 
t i tkaiba fel v a g y avatva, szint ú g y érted 
mint én. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Torna
 v
 Júl. %id. 
O d a v a g y o k , b a r á t o m ! oda v a g y o k ! — 
Theréz — ah, képzelheted e 's n e m dőlsz e 
el i j e d t e d b e n ? Theréz é g érettem í É g , és 
ennek t u d á s á b a n m e n n y e i b o l d o g s á g ' s a' 
pokolnak minden kínja i vannak elrejtve. 
Nem tölt e m e g egész mértéke k ín ja im-
nak hogy m é g e n n e k is reám kel le jőni? 
t)% K A C S m e g y e i n e k 
e g g y tiszteletre-méltó l eány ' n y u g a l m á t 
kel le t t e f e l d ú l n o m ? e g g y tisztelt ősz 
atyán ke l le t t e, m i n d e n erántam muta-
tott k e g y e i é r t ' s e' szíves v e n d é g l é s é r t , 
épen ott e j t e n e m s e b e t a' hol az őtet 
l e g h a l á l o s a b b a n érdekli ? kedves gyer-
m e k é n e k sz ívébe ke l le t t e halál ' és e-
mésztő gyötre lem' m a g v á t h i n t e n e m ? 
— É s m i n d ezt m i v e l ? e g g y boldogta-
l a n érzéssel m e l l y l e g i n k á b b a' l e g j o b b 
szíveket hat ja - m e g ! — E ' g o n d o l a t 
ú g y h e m b e r e g érről é r r e , mint e g y t ű z -
p a t a k , s z í v e m b e n , 's e léget i a' remélt 
n y u g a l o m n a k m i n d e n fakadó cseme-
t é j é t . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Miskolci, Jál. 24d. 
3Vfa n y u g o d t a b b szívvel írhatok , ' s el-
b e s z é l l e m , miként vevék búcsút The-
iceni Egyetem Egyetemi 
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réztől. — Léva i Kassáról k i k ü l d é lova i t 
mel lye l ien eddig jöhessek. Theréz vala-
hova ki fordult volt . E n azalatt b ú c s ú t 
vevék az öreg C s e n g e r i t ő l , ' s épen a' 
ker tbe akarék lemenni h o g y m í g The-
réz haza jő , ott m u l a s s a k ; 's midőn a' 
grádicsra l é p t e i n , m e g h a l l á m , m i n t k é r -
dé kiéi a' lovak, 's mit akarnak. Meg-
értvén cse lédemtől h o g y a' b á t y á m B u -
dára é r k e z e t t , ' s miatta kel l s ietve in-
d u l n o m , elholt. M e g f o g á k e z e m e t , ' s 
m i n d e n szó n é l k ü l vive szobá jába . — 
'S az Úr m e g y e n ? az Úr e lhágy? m o n -
da m é l y sóhajtással 's e l h a l v á n y o d o t t 
k é p p e l m e l l y e n a' s z á n a k o z á s , a' leg-
sz ívesebb bará t ság és az e l szakadás ' 
g y ö t r e l m e i v a l á n a k festve. — H o g y 
ta lán szere t , ez a' gondola t ú g y l o b b a -
na-fel l e l k e m b e n mint v a l a m e l l y l á n g 
az éj ' h o m á l y á b a n , ' s eggyszerre el i s 
tünt . De i smét ú j r a reám i-ohana, ' s 
m i n d é g va lóbbá, b i z o n y o s a b b á , 's e g g y -
szersmind m i n d é g g y ö t r ő b b é is v á l a ; s 
m i d ő n fortepianója mel lé vetette-le ma-
g á t , 's phantas ie jének szárnyain az ér-
94 b j í c s m e g y e i j s t e k 
zés' mélye ibe hatott, fe lszöktem a' szék-
ről ; 's e lmerülve jártam fel 's alá a' szobá-
ban. Az ő ha j landósága, az ő szerelme, 
bár m e l l y k ics inynek akarám is azt kép-
ze lni , i gen n a g y o n m e g i l l e t e t t , 's lát-
t a m m e l l y terhes l e e n d az elválás. The-
réz f e l k ö l t , 's e g g y a b l a k b a vonszott. 
A ' nap hanyat lani k e z d e , 's az eget a 
l egszebb est borította-el. Szótlan' ál-
l á n k ottan sokáig. — B á c s m e g y e i ! mon-
da e k k o r ; i l l y szép l e e n d e' é l e t ü n k n e k 
is e s t v é j e ? — H i g y j ü k az t , jó Theréz 
m o n d á m n e k i , a j a k i m h o z v i v é n kezét. 
— H i g y j ü k ! m o n d a hirtelen és a' leg-
m é l y e b b f á j d a l o m ' k i f e j e z é s é v e l , 's ezt 
k é r d é : hát az Ú r , édás b a r á t o m , hiszi 
e , h o g y b í r n i f o g j a N i n c s i j é n e k j o b b -
j á t ? Szívemet va lamel ly e lőttem isme-
ret len 's m e g n e m magyarázható vígasz-
talá&lereje futotta-el. Ha estvénk i l ly tisz-
ta n e m l e s z , i l ly szel íd n e m l e s z : annál 
s z e b b lesz az estvét-követő r e g g e l ; 's e g g y 
lé legzése annak a' másik j o b b é l e t n e k , 
a n n a k az ott-ragyogó n a p n a k e g g y sú-
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gára , el f o g j á k fe ledtetn i ez ínséget itt. 
— Elhal lgatott . Lát tam mint tusako-
dék magával . — Jő jön kedves b a i á t o m ! 
m o n d á ; m i n d ket ten, el v a g y u n k kese-
redve ; enyhítse bánatunkat im' e z ! 's 
fortepianojára mutatot t . Gondolat nél-
k ü l látszott e g g y ide ig n é m e l l y h a n g o t 
ütni ra j ta ; de m o s t eggyszerre az epe-
désnek szívét-olvasztó hang ja iba csa-
. p o t t , 's el kezdé verni 's d a l l a n i : H o-
m á l y o s b á n a t d ú l j a l e l k e m e t . 
— Illy i n d u l a t t a l , i l ly h a j l é k o n y csapo-
dár édes h a n g g a l m é g n e m h a l l á m éne-
kelni . A z utolsó s t rophában kicsapott, 
's o l ly phantas iekben veszté-el m a g á t 
h o g y fortepianoja énekével e g g y ü t t lát-
szott e lhaln i . V é g é t érvén a' d a l n a k , 
m e g f ő g á kezemet. M é g n e m t é r t e m 
v o l t m a g a m h o z a n d a l g á s o m b ó l , m e l l y -
b e indulatos éneke szenderíte. Bács-
m e g y e i ! ú g y m o n d ; az Úr itt hágy en-
gem. Mikor lá t juk-meg i smét egymás t? 
's m i t h a g y n e k e m ? — Forró hálás tisz-
t e l e t e m e t , barátságomat . — A z uto l só 
szónak hallására el fordítá fe jét , 's e g g y 
9<s b á c s m e g y e i n e k 
k o n y á t törle-ki szemeiből . — 'Nékem 
u g y a n nincs emlékeztetőre s z ü k s é g e m , 
ú g y m o n d ; de m é g i s , n e t a g a d j o n - m e g 
tőlem e g g y k é r é s t ! — k ü l d j e - m e g n é -
k e m képét ! E l i j e d e k , m e r t t u d o m men-
ny i t ártanak az e f fé lék. De ki ál lhatott 
volna e l lene azon tekintetnek m e l l y e l 
azt k ívánta ? E l ő v e v é m z s e b k ö n y v e m e t , 
' s k ikeres tem azt a' fe s tés t m e l l y e l ősz-
v e k e l é s t e k n e k n a p j á n a' te Kláridat ké-
szül tem m e g a j á n d é k o z n i . Ú g y csókol ja 
a' j á m b o r szarándok az e r e k l y é t , m i n t 
Theréz most az én portrémat . De ezt 
én csak n é k e d m o n d o m , 's n e k e m ezt 
csak n e k e d kel l m o n d a n o m . — A z o n 
p i l l anta tban b e l é p e a' cseléd je lenteni 
h o g y m i n d e n kész. Theréz egész ere jé t 
öszveszedé. M e n j ! ú g y m o n d ! de jus-
son eszedbe h o g y T o r n á n e g g y l e á n y t 
hagyál , ki m a g á n y á b a n k e v é l y öröm-
m e l f o g utánad Siránkozni. — Theréz! 
m o n d á m ; Nagysád e é n u t á n a m ? — Ho-
g y a n , nemessz ívü f é r j fi ? m o n d a felbá-
torodott h a n g g a l ; 's te á lmélkodhatol 
e z e n ? ennyi édeskeserü p i l l a n t á s , en-
n y i szívet-ható scéna u tán n e m kel le e 
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teneked az én sz ívem előtt kedvessé 
l e n n e d ? sokkal k e d v e s e b b é , mint va-
lamit valaha láttam , i smertem ? — El-
fásulva ál lék előtte, ' s érzéseimnek meg-
foghatat lan zavar jában m e g l e p e a' Nin-
csi' e m l é k e z e t e , ki e n g e m i l ly mér ték 
és határ n é l k ü l teve szerencsét lenné , 's 
Theréznek kék szemei m e l l y e k m e n n y e i 
pi l lantásokkal a' Nincsi ' b á j o s szemeire 
e m l é k e z t e t é n e k , m e g n y i t á k s z í v e m e t , 
h o g y sírhaték. Theréz elővevé k e n d ő j é t , 
'g felszárasztá ázott orczáimat. Kedves 
B á c s m e g y e i ! m o n d a ; ennyi k ö n y közzül 
nincseö e e g g y énéret tem sírva ? — Mind! 
m i n d , tisztelt T h e r é z ! fe le lék. Jó; ú g y 
tehát sz ívemen f o g o m hordani e ' n é k e m 
ezentúl o l ly igen k e d v e s , ezt a' te kö-
n y ű i d által megszente l t gyolcsot , mon-
da. — Szívem tele v o l t ; láttam a' ve-
szélyt m e l l y b e n lebeg tem, megszor í tám 
k e z é t , reá n y o m t a m forró c s ó k o m a t , 
f ő m m e g s z é d ü l t , á l ta löle l tem Therézt, 
' s a jka ink e g y m á s o n pattantak-szél lyel . 
Már hal Iánk jőni az Öreget . M e n j , mon-
d a ; e' csók e n g e m örökre öszveszőtt ve-
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led. Az öszvetódult fájdalmak' legin-
dulatosbb zivatarjában rohantam fellé-
pő atyjának karjai közzé, s eggy n é m a 
ölelés után melly bizony mindkinyomá 
azon hálát mellyel ezen jó Öreg eránt 
szívem örökre e l tö l t , lélegzet nélkül 
mentem a' kocsi felé. — Már messze 
valék a' helységtől midőn magamhoz tér-
tem. Theréz a bástya' ablakán könyök-
lő t t , 's kendőmmel ada jelt hogy néz 
utánam. Én süvegemmel intettem néki 
midőn hirtelen' ő , a' kas té ly , 's az egész 
hely eltűnt szemeim e l ő l , 's a' lovak 
sebesen vivének-le a' dombon. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda , Júl. agd. 
N e m írok neked semmit azon öröm fe-
lől mellyel a' bátyámat megölelém. Az 
öröm nékem olly buborék melly azon 
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pil lantattam enyész - el m e l l y b e n tá 
madott . 
Tiszte lem a b á t y á m k e g y é t erán-
tam* de ő n e m érzi h o g y , szer felett 
g o n d o s k o d v á n f á j d a l m a i m n a k enyhíté-
seken , ezen kevés idő alatt is sokat el-
gyötrött . El akar s z ó r n i , 's m i n d é g 
hord magáva l e g g y házból m á s h á z t a , 
K ü l ö m b e n , ú g y m o n d , sem én n e m bé-
kélhetek-meg a' v i lággal , sem a' v i l á g 
n e m ve lem. Ö n n k é n t ve tem m a g a m a t 
vezér lésének a l á j a : de ah ! azok a ' t i eg-
gyütt lé te i tek n e m n y u g t a t h a t j á k - m e g 
annak szívét a' ki h idegen borzad-vis-
sza midőn az örök to longásban e m b e r t 
k e r e s ' s vázat léi. Éstveíi gyülekezete i tek-
b ő l h á n y j átok-ki a' hiúság' ű r é t , az első-1 
ségén^kapáSt, á' birtok' és ázűlétés' büsz*> 
kélkedését 's t ö b b ezekhez hasonló nya-
valyásságaitokat m e l l y é k az arany és gyé-
tnánt alól is k i tetszenek, Ha ezt n e m 
tész i tek, ú g y hasztalan minden igyeke-
z e t , 's annyira m e n t e k , mintha e g g y 
Vakon-szülöt tnek, ki előtt az ember i 
test ' a lkotványa fe lől hosszasan predi-
7 * 
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háltatok, eggy két pillantatig megnyit-
nátok szemét, 's sántáknak és bénák-
nak csoportjokba vezetnétek. A' kit ál-
nokságotok szemessé t e v e , azt többé 
édeskés szóval meg nem fogjátok csal-
hatni, 's inkább hagyjátok magára hogy 
a' természet' szemléltében igya az élesz-
tő poharat. Ha őtet ez nem vezeti-vis-
sza a' v i lágba, ha ez nem nyitja-meg 
sz ívét , oh, úgy az örökre zárva marad! 
úgy neki használhatatlanok a' ti csillo-
gó eggy (ittléteitek — csömört szül az 
néki 's ásítozást. 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Aug. \jén. 
Soha nem szenvedek többet mint estén-
ként. Illyenkor elképzelem melly kén-
nyel pilien-meg Szent-Péteri egész napi 
irkálásai után Nincsinek karjai között, 
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' s kedveské jének nyá jas sága i m e n n y i v e l 
é d e s b b e n jutalmazzák u n a l m a s fáradsá-
gait Elö l járó j inak m i n d e n m e g k ü l ö m -
böztetéseiknél . A k k o r m e g y e k , mint-
ha űzőbe vettek vo lna a' Fúriák. De 
akárhová m e g y e k , m i n d e n ü t t nyaka-
m o n v a g y o k m a g a m m a g a m n a k , ' s m i t 
n y e r t e m a' szaladozással? — Ha tűz bo-
rít ja-el házadat 's m i n d e n e d hamvvá ég, 
ha fö ldeidet el lepi az i s z a p , ha jószá-
godat az e l l e n s é g e l r a b o l j a , m é g gaz-
d a g v a g y , j n e r t ny i tva előtted a' v i lág, 
' s l e g a l á b b n e m v a g y szív n é l k ü l . De 
ha szíved oda v a n , ha annak v a g y híjá-
val , öltözzél a ranyba, ha nemzetek buk-
n a k is m e g lábaid előtt, nincs s e m m i d , 
s z e g é n y v a g y ; s z e g é n y e b b a' k o l d u s n á l 
ki mindennapi é le lmét küszöbről kü-
szöbre keresi. 
e á c 5 m e g y e i n e k 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z , 
Buda , -dug. 3d. 
E g g y visszás történet ma sokat hagya 
szenvednem. — A' bátyám tegnap est, 
ve kérdést tétete "nálam ha nem lenne 
e ma kedvem kilovagolni vele ; 's én ek-
fogadám hívását. Ó nem sokat gondos, 
kodott mellyik úczán ki lakik, én pedig 
merültebb voltam mint hogy az ollyas 
eszembe juthasson; 's e\ szerént míg 
magunkat körültekinténk, a' Nincsi' ab-
laka alatt valánk. Elijedtem rajta, ki-
vált azt látván hogy Nincsi ablakot nyi-
ta 's alá tekintett. Kétséges valék ha 
felpillantsak e ; de kétségemet elintézte 
a' szív; . felpillantottam , 's úgy hittem 
hogy elsülyedek, látván hogy Nincsi 
visszakapá magát, 's észre-vétlenül el-
fordüla. — Olly rettentő lettem e én 
hogy tőlem neki vissza kell vonúlnia? 
— Jaj nekem ha azzá levék! de j a j , ja j 
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neki i s ! n e k i , b o g y le lkismérete vádol-
ja ; nekem , h o g y őtet szenvedni lá tom 
's kebe lén n e m sírhatom-ki bocsánato-
mat. — Volt e g g y idő mikor én keres-
tem ő t e t , 's o l lykor ő is keresett engem. 
É s ha csak e g g y negyedig-múlathat tam 
k ö r ü l t t e , o h , mi b o l d o g vo l tam é n ! 
'S ha sokáig e g g y ü t t n e m l e h e t é n k , 's 
végre a' szerencse e g g y ü v é hoza, m e l l y 
fe loldhatat lan beszédes n é m a s á g b a n li-
lénk e g g y ü t t ! m e l l y szent va laoiekünk 
m i n d e n percze az é letnek! 'S mikor vég-
re m e n n e m k e l l e t t , de hevem m é g tar-
tóztatott ná la , f e lkaptam v a l a m i j é t , 
m o s t e g g y virágot, m a j d e g g y fonadék-
ját , 's azt e lébb a j a k i h o z , orczájához 
i l lentém , 's m e g k ö n n y e d n i érzettem 
sz ívemnek szorongását h o g y vol t vala-
m i n á l a m a' mi őhozzá é r t , a' mi az ő 
lé legzete által megszentel tetet t . 'S í m e 
most — mint változott-el most m i n d e n ! 
Ha ezelőtt nap ' keltekor lovat nyergel-
teték , 's á l ta lmentem P e s t r e , 's En-
drédit f e l v e r t e m , .'s az Orczi' ker t j ébe 
vevénk m a g u n k a t 's o l v a s g a t t u n k ; 's 
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mikor osztán elütötte a' n y o l c z a l . a 
tudtam hogy Nincsi már fe lköl t , 's lá-
tásom után vár ablakában — ah mint 
nyargalék végig Pes ten ! mint rengett 
alattam a' híd ! mint nem bírtam ma-
gammal ha a' hídon vagy a' vár' domb-
ján a' szekerek megrekedtek 's késnem 
kel le t t ! 'S mikor végre a' Nincsi' úczá-
jára értem , 's ő meghallá lovam' dobo-
gását , ablakot ny i ta , 's reggeli kedves 
pongyolá jában lenéze, mint szökött ak-
k o r , mint ágaskodott alattam a'paripa, 
hogy a' szomszédok is mind az ablak-
hoz futot tak; 's ha illyenkor a' tajtékos 
lóról neki eggy jó-reggelt felvethettem, 
's ő azt a' l egbá josbb mosolygással fo-
gadta , oh! mint feledék akkor mindent! 
mel ly n a g y válék magam előt t ! Gyak-
ran sem a' ló sem az ura nem tudta 
mint menjen tovább. 
g y ö t r e l m e i . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda,' Aug. $d. 
5 f u t v é g i g m i n d e n t e t e m e m e n 
valamikor óraütést hal lok, mert m i n d e n 
n e g y e d köze lébb vonsz azon ret tenetes 
pi l lantáshoz m e l l y b e n őtet örökre el-
vesz tem , el kel l vesztenem. í g y szám-
lál m i n d e n perczentést a' halálra ítélt^ 
m a g a előtt lá t ja az élet ' v é g é t , a' hó-
h é r p a d o t , a' k irántott pal lost ; az élet" 
szeretete reszket b e n n e , 's e l lenkezés-
b e n önn magáva l azt k í v á n j a , h o g y b á r 
ü t n e hamar az óra m e l l y v é g e t vet kín-
jainak. Oh m i n t állom-ki ! Gyakorta az 
a' gondolat száll-meg h o g y hozzá f u t o k , 
lábaihoz ve tem m a g a m a t , 's kérni fo-
g o m , n e t é g y e - m e g a' ret tenetes lépést . 
Midőn hevem í g y e l r a g a d , 's a' b i r toka 
u tán v á g y á s minden ere imben annyira 
forr h o g y csaknem m e g p a t t a n o k , m a j d 
i smét szívemet öszveszorít ja hógy a l ig 
í oő b a c s m e g y e i n e k 
vehetek lélegzetet, 's ú g y vagyok mint-
ha az Etna' kénköves a k n á j á b a ke l lene 
f ú l n o m — ol lykor e n g e m is megszál l 
az a' k í v á n s á g hogy bár itt volna már 
az irtózatos p e r e z , h o g y esném-által 
k í n j a i m o n ! De mikor i smét tágulás t en-
g e d , mikor m e g k ö n n y e d v e érzem ma-
gamat , 's e l ter jéd s z e m e m előtt az ol-
tár , 's az e l tűnt szerelem' b o l d o g ide-
je ú g y l e b e g e lőt tem mint e g g y hos-
szan-elnyul t kies t á j — ah! ol lykor oda 
i s m é t e lőbbi h e v ü l e t e m , e lcsüggedve 
dőlök-el hogy egészen öszverogyok ha 
a' l e g g y e n g é b b szellő ér is, ha e g g y las-
s ú zördület i l leti is m e g f ü l e m e t ! — — 
Oh , Maros i ! m e l l y i szonyú est va-
la e z ! — A ' b á t y á m elhitette m a g á v a l 
h o g y n e k e m m o s t n e m tanácsos magam-
b a n m a r a d n o m , 's e g g y b i z o n y o s ház-
hoz vive hol két óráig n e m hallék egye-
b e t a' l e g ü r e s b b csevegésnél Nincsinek 
szépsége, cultúrá ja, n y á j a s s á g a , jósága, 
gazdasszonysága 's a' holnapi nap ' ra-
g y o g ó p o m p á j a fe lől . 'S íme itt végre 
a' csend* régen,óhajtott órá ja ; de a h , 
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én a b b ó l n e m merítet tem semmi eny-
hületet ! Hasztalan' r a g y o g fe le t tem az 
é g ' szép b o l t o z a t j a , elhintve csil lagai-
n a k számtalan ezredeivel ; hasztalan' 
csalogat a' l e g é d e s b b szendergésbe a' 
szökő kút ' hab ja inak ömledezése _ — — 
Mi e z ? — Muzsikát hal lok. 
E n n e k valék m é g h i j á v a l ! — a ' m u -
zsika Nincsinek ablaka Alatt volt. Ő fé-
lig-vetkezve hal lgatá fe lülről m á t k á j á n a k 
szerelemre-olvadt oboá já t . Elragadtatva 
közelítő b o l d o g s á g á n a k előérzései által , 
n e m érté sóhajtozásaimat m e l l y e k e g g y 
panaszos hárántsíp Szólóját k í s é r t é k ; 
n e m hallá k ö n y ű i m n e k cseppenései t 
m e l l y e k az úcza' köveire hul löttanak. . 
— T e i smeret len b a r á t , azzal a' kesere-
gő f u r u g l y á v a l ! T e is szeretted e őtet? 
O h , ú g y n e k e m testvérem v a g y ! V a g y 
ta lán Géniuszom s u g d o s á n e k e d az el-
h a g y o t t , k e s e r g ő , szerencsétlen szere-
l e m ' accentjeit hogy a' hitetlen l y á n y ' 
s z í v é b e n , elaltatott eggykor i érzéseinek 
életet ad janak ismét, — —=• 
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A ' fuva l ló i s t rumentek szólót játsza-
n a k , 's végre az egész Orcheszter e g g y 
harsogó chórba csapott. A z t h i t t e m , 
öszveroskadok. 'S midőn v é g e l e t t , 's 
el k e z d e n e k o s z l a n i , 's Nincsi jó-éjsza-
kát kiálta-le Szent-Péter inek, m e l l y az 
é j i c s e n d b e n ú g y hangzott mint e g g y 
A n g y a l ' lassú szózat ja , lehetet len vala 
m e g m o z d u l n o m h e l y e m b ő l . Ő veszteg 
maradt az a b l a k b a n , fe lpi l lantot t az ég-
re. Posztózatomban-vonulva kémtekin-
teteket vetettem-fel reá , 's k i le s tem 
m e l l y i k e t nézi a' cs i l lagok k ö z z ü l , 's 
láttam , é p e n azt a' m e l l y esküvésünk* 
szent e s tvé jén jött vala f e l ; tündér dí-
sze e g g y k o r i b o l d o g s á g a i m n a k ! Ú g y tet-
szék mintha öszve akadának vala tekin-
teteink; ú g y tetszék mintha szép szemei 
s z e r e l e m m e l , eggykor i édes szerelem-
m e l pi l lantottak vo lna az e n y é i m b e . 
Ezek m é g azok a' kik akkor voltanak : 
az övéi — M é g eggyszer pil lan-
ték az ablakra. Nincsi n e m vala m á r . — 
M o s t a n , Maros i , e' kedves képze-
léssel feküdt e g g y e s ágyába : u t o l s z o r ! 
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— Holnap — m e l l y bo ldogságokat fog-
lal neki m a g á b a n e' s z ó ! — De hát ne-
k e m Marosi i hát nekem ? Mi lesz belő-
l e m ? — N e m , n e m ! e n y é m ő ! egye-
dül enyém! És m é g is k é n y t e l e n leszek 
látni h o g y kar ja im közzül k i r a g a d j á k ! 
— 'S ki f o g j a ezt ? Ki f o g j a ezt m e r n i ? 
— Mihez f o g j a k ? Mit k e z d j e k ? — — 
Virrad , 's k ö n n y e b b e n érzem ma-
gamat . Mint e m e l k e d n e k a' fe lhők , 
mintha őket a* Mindenható' u ja i von-
n á k fel . — I n k á b b i n k á b b v i l á g o s o d i k . 
Pacsirtám m á r néhány í z b e n hal la ta 
k e d v e s szózat já t ; é n e k e l , mert é r z i , 
h o g y a' természetre v i lág szál l és élet. 
Hát g a l a m b j a i m ? Máskor a' N i n c s i ' a b -
laka körül Iebdestek , mert érzették 
h o g y enyéimek l é v é n , néki is ö v é i k ; 's 
ő értette n y ö d e l é s e i k e t , 's búzaszeme-
ket hintegete nekik . De m o s t *— a h ! 
ezután n e r e p ü l j e t e k ablakához*! szár-
nyai toknak csattogása felrettenthetné 
Szent-Péterinek kar ja i k ö z z ü l , 's reám 
emlékeztethetné, eltaszított kedvesére. 
Jóltevő R e g g e l , hányan óhajták. 
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ve lem e g g y ü t t a' té f e l j ö v e t e l e d e t ! í m e 
itt v á g y , 's n é k e m és sokaknak mások-
nak talán k ö n n y e b b e d é s t hozol. — Már 
ol ly vi lágos van hogy ki láthatom á' he-
lyet hol őtet először láttam. — Men-
nyi i smeret len érzés hánykódtatá azolta 
Szívemet ! m e n n y i n e m ismert, n e m ér-
zett érzés t ismer ő , érez ő m o s t a n ! 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z , 
Buda, Aug. gd. 
N i n c s i már asszony. — Tekints-körüí 
a' t e remtésben, és ha tudsz rettenetesbe 
b e t , mondd-ki , kérlek Istenért , h o g y 
el ne c s ü g g e d j é k egészen. Haszontalan 
a' kérés ! n e m lelsz te re t tenesbbet 
mint a' mi alatt l e lkem roskadoz. Nem 
vesztettem e él m i n d é n t ? az élet ' leg-
f e n n t e b b boldogságai t , k e d v e m e t , nyu-
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galmamat, egésségemet? n e m vesztet-
tem e el Nincsit? 
I t t , Marosi, ez ernyőben, hol an-
nyit ülék ve le , hol te is annyit ülél ve-
lem , hol a' hold' alkonyló fényében 
eggyütt síránk midőn mellyeme# a' jö^ 
vendőnek előérzései reszkettenek végig, 
itt írok-meg , és mostan, midőn már 
nyugodtabb vagyok, mindent tegnapról. 
Eltüzesült indulatimnak' cseréjik 
álatt mázgolt soraim fessék tenéked mint-
egy á r n y b a n , miket szenvedék. Még 
minden ereimben ég a' tűz, velőm m é g 
minden csontomban öszve vagyon ron-
csolva. Ennyit küzdék Őmiatta — 's 
mi leve jutalmam? mi lészen jutalmam? 
— Minden óhajtásom a' halál. 
Tegnap midőn a legérzéketlenebb 
ájulgások között rogytam á g y a m b a , ez 
volt eggy etlen gondolatom mellyet m é g 
tehetek: bár soha fel ne ébredjek töb-
b é ! A ' hálál' ölelése nekem szint o l ly 
kedves fogott volna lenni mint eggykor 
a' Nincsié; én azt ú g y fogadtam volna 
jutalom gyanánt mint az állhatos, Ián-
1 Ili B ÁCS m e g y e i n e k 
goló Szerelmesnek az a' tántorodásból 
eszméletre-terő l eány ' keze ; 's ah ezen 
óhajtásom s e m láthata te l jesedést . Szen-
v e d é s e i m n e k egész mér teke m é g m e g 
n e m t ö l t ; m a , midőn fe lköl tem , 's a' 
jövendő elsuhant szemeim e l ő t t , mint 
e g g y vészt-hozó f e l l e g , érzettem a z t , 's 
— I s t e n ! te látád k ö n y ű i m e t . 
Szívem m i n d e n derülő felhőcské-
n e k emelkedéséve l m e g k ö n n y e b b ü l e . 
Mihelyt t annyira m e g v i l á g o s o d é k h o g y 
g y e r t y a n é l k ü l látni lehetett, vevém ka-
l a p o m a t , ' s m e g m á s z t a m a' Gellér' he-
g y é t hogy a ' k e l ő n a p ' p o m p á j á t láthas-
sam. E l é g g é k o r á n juték-fel t e t e j é r e , 
' s e l t ikkadva ' s csaknem lé lekte lenül 
nyul tam-el a' harmatos hideg f ü v e n . 
Gyönyörű n a g y l á t v á n y ! mint nyúla-e l 
v é g i g a' széles harsogó f o l y a m o n a' fá-
tyol-forma k ö d , 's mint borította-el 
P e s t e t , h o g y be lő le csak a' tornyok lát-
szottanak-ki. N é m á n f e k ü d t k ö r ü l t t e m 
m i n d e n , ' s é let n é l k ü l tetszett l e n n i , 
e g g y lassú tavaszi-szellőn k i v ü l , m e l l y 
a ' szőlők f e l ő l n y ö g v e suhogott % de mi-
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l i e k u t á n a a' királyi napnak fe lkelésé-
vel élet és szel lem ömle-ki m i n d e n r e , 
m i k é n t fogtak a' madarak ' sok sergei a' 
szőlők k ö z ö t t , ' s alattam a' szirt' repe-
dése iben a' fecskék, reggel i dáliáikhoz, 
's ú j színre köl t m i n d e n a' legutolsó fű-
szálig. A ' m e g ú j u l ó természet ' csudálá-
sa két óráig tartott ottan a' legboldo-
g a b b a n d a l g á s b a n , de végre ide je vala 
v i s sza térnem, m e r t m e g í g é r t e m vala a' 
b á t y á m n a k h o g y ná la tö l töm a' regge l t . 
— F á j t nékem látni h o g y ez a' jó em-
ber mit szenved miat tam, 's érteni h o g y 
k i m e n é s e m e t m e g t u d v á n *, g o n d o k b a 
s ü l y e d e n e h o g y erőszakos halállal vés-
sek •véget szenvedése imnek. Nem, bará-
t o m ! m í g c s o n t j a i m b a n lesz annyi erő 
h o g y a reám-rakott teher alatt darabos 
ú t a m o n e l é b b t o v á b b vánszoroghatok , 
m í g a g y a m b a n marad v a l a m i eszmélet, 
a d d i g tő lem az e f fé lé t n e m rettegheti-
t e k . — Klárid már a' b á t y á m n á l va la 
midőn b e l é p t e m , 's n e m bírt e lég erő-
v e l reám p i l l antani , fé lvén h o g y n e m 
f o g j a el foj thatni k ö n y ü j i t . A ' b á t y á m 
8 
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is ú g y teve mintha m e g n e m se j te t te 
volna szenvedéseimet ' s fogatni paran-
c s o l t , s kivitt magáva l ol ly tájakra hol 
sok esztendők olta n e m valék; azt ítél-
v é n , és i gen b ö l c s e n , hogy első i f júsá-
g o m ' b o l d o g emlékezete m e l l y e' vad 
h e l y e k b e n l e b e g , l e g t ö b b erővel bír-
hat, f á j d a l m a i m a t , ha csak p e r c z e k i g i s , 
szél lyeloszlathatni . 
E r ő m annyira e l fogyot t vala h o g y 
m i n g y á r t e b é d u t á n k é n y t e l e n valék 
á g y b a vetni m a g a m a t ; 's o l l y ólom-al-
vás lepe-meg h o g y ha b á t y á m fel n e m 
keletet t v o l n a , e la lvám vala az eske-
tést . Klári az ő L o l o t t j á v a l m é n é , a' 
Lolott ' szekerén , én p e d i g a' b á t y á m é n 
a' b á t y á m m a l . Csaknem k é s ő b b e n je-
l e n é n k - m e g mint i l l e t t , 's e l i jedék mi-
d ő n a' Nincsi' úczá jába é r v é n , o l ly sű-
r ű n öszvetódult sokaságot le lénk a' ház 
körül m e l l y e n a l ig lehete b a j n é l k ü l a'há-
zig érni. Kiszállván itt a' szekérből, Jus-
son e s z e d b e , m o n d a a' b á t y á m , h o g y 
ö r ö k ö s e m , e g g y e t l e n v í g a s z t a l á s o m , '$ 
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öregségemnek gyámola vagy. Megcsó-
kolám kezeit, 's szememből eggy for-
ró csepp hullott a' megcsókolt kézre. 
Szent-Péteri a' grádicson várt. Ki-
terjesztett karral jőve f e l é m , 's a' lege-
levenebb örvendés' tüze melly minden 
erében lángolva égett 's arczát ellepé , 
ált'hatott reám. Elborzadtam látására, 
de magamhoz térvén legottan, megöle-
lém őtet tettetés nélkül , szíves kíváná-
saival mind annak a' mit önn maga ó-
hajtott, 's az ő karjain értem a' szála' aj-
tajáig mellynek szárnyai eggyszerre rán-
tattanak félre előttem, Marosi ! oh mi-
ért nem nyele-el engem a' föld azon 
látás alatt mel ly itten vára ! — Nincsi 
a' szála' közepén, fejér öltözetben, 
violakék bodrokkal , 's hosszú fekete 
haját virág és gyöngykötelékekbe aggat-
va — 's megette az esketés' oltára melly 
már várá áldozatját ! Szerencsém hogy 
kevés pillantatokkal azelőtt hogy fellép-
tem , mások érkeztek v o l t , kik m é g 
beszédben valának vele. E' szerént i-
dőm marada magamat öszveszedni, '» 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
l l ő b j í c s m e g y e i n e k 
megszokott szemekkel nézem most őtet, 
az A n g y a l s z é p s é g ű t . Idvezlésem eggy-
szerű volt 's rövid , de m e l e g . Hála te-
néked , n a g y I s t e n , hogy azt hamisság 
és neheztelés n é l k ü l mondhattam; h o g y 
fe ledhetém k ín ja imat m e l l y e k k e l elgyöt-
r e , 's szerencséjét való részvéttel néz-
hetém. Szülei k ik so romban valának , és 
a' kiket Tornai ú tam olta m é g n e m lá-
t é k , n e m tudták miként közel í t senek 
f e l é m . Látták k é p e m e n a' bánatot és 
epedés t m e l l y b e e n g e m e t az ő a lacsony, 
ságok s ü l y e s z t e , 's a' szerént hogy ' a' vét-
kes le lkisméret fé lénkséggé,hunnyászko-
dássá, csapodársággá szokott változni, al-
k a l m a m vala l á tnom, mint igyekeztek e-
lőttem el fedni azon s zemre hányásokat 
m e l l y e k k e l őket a' le lkisméret verdesé. 
E g g y csoport v e n d é g kiszabadíta kezeik 
közzül. U n a l m a m b a n , sőt minek titkol-
j a m ? elkeseredve az egész emberi nemzet 
e l l e n , e g g y barátommal a' l e g b e l s ő b b 
szobába m e n t e m - á l t a l , hol Nincsivel 
annyi b o l d o g órákat tö l töget tem. A ' 
hely e levenebben festé e lőmbe itten élt 
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b o l d o g s á g a i m n a k képeit. B e n n e n e m 
nézém t ö b b é a' Szent-Péteri' j e g y e s é t , 
hanem azt a' csapodár, szerelmes l e á n y t , 
a ki midőn a' táncz u tán itt megpihen-
tem , homlokomról le-letörlögette az 
izzadás' cseppjei t , kar já t általvetette vál-
l a m o n , m e g c s ó k o l t ; a' kit én i l lyenkor 
el tölt habzó sz ívemre szoktam vala szo-
rí tani, 's ölelései k ö z b e n a' v i lágot min-
d e n bo ldogsága iva l , m i n d e n kincseivel 
' s ragyogásáva l s e m m i n e k á l l í tot tam. 
Kérdém m a g a m a t ha ez emlékezetek va-
l ó s á g vol tanak e v a g y á l o m ; és m i n é l 
h a t a l m a s a b b a n ragada^meg a' b izonyos-
s á g h o g y az á lom n e m v o l t , annál mé-
l y e b b e n sülyedék-él e l tűnt örömeimnek 
s z e m l é l e t e k b e n . — Azalat t m i n d e n hi-
vatalosak fe l va lának g y ü l e k e z v e , 's 
e g y e d ü l én valék a' ki n e m talál tatott , 
én, k inek a' m e n y a s s z o n y t oltár' e l é b e 
kel let t vezetnem! Szent-Péteri akada re-
ám. J e r , b a r á t o m , m o n d a ol ly indu-
latosan-esdeklő hangon hogy be lé bor-
zadás fu ta-vég ig ! m i n d e n temeimen ; 
t é g y a' l e g b o l d o g a b b halandóvá a' n a p 
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a l a t t ! E l f o j t á m a' k í n t , 's követ tem a' 
bo ldogot . B e l é p v é n a' s z á l á b a , 's lát-
ván hogy nem-talál tatásom zsibongást 
o k o z a , m e g n e m t u d é k mozduln i he-
l y e m b ő l , m í g Endrédi intve n e m te-
kinte reám. Bátorrá lesz a' l e g g y á v á b b 
i s , midőn az erősbbet a' ki neki barát-
j a , m a g a mel le t t szemléli . Érzettem én 
h o g y Endrédi ra j tam n e m s e g í t h e t , de 
i n t é s e , ' s je lenléte a n n y i r a megbátorí-
tott h o g y e lég e l tökélésem 's erőm vala 
n y u g o d t k é p p e l ' s e lmével lépni Nin-
csi f e l é , m e g f o g á m kar já t , 's oltár' elé-
b e ál l í tám, Nekem vele-általel lentt mu-
taták-ki a' helyet . Szívem n a g y érüté-
sekkel vert. Endrédi a' fortepiano-orgo-
n a mel lé ü l e , 's azt az éneket játszá 
m e l l y e t két énekes énekel t . A ' Chorál 
előtt szabad ömlengés t engede phanta-
s i e j é n e k ; e le jénte ol ly l a s s ú n , o l ly e-
pedve , t o v á b b a d o l ly e r ő v e l , o l ly va-
ló k i n y o m á s s a l , h o g y észre vét len lel-
k e m is erőt kapott . E n n e k , e g y e d ü l 
e n n e k köszönöm hogy az esketés ' cze-
remoniá ja alatt csendesnek-tetszhető el-
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inével ál lék közöttök. Nincsi az ének' 
utolsó s tróphajáig m é l y e n el vala me-
rülve , de ekkor eggyszerre omlottak 
k ö n y ü j i . A z t hinni hogy ezek érettem 
fo ly tak, n e m valék e l é g g é hiu, de m é g 
is n a g y o n m e g va lék i l l e t v e , 's kétszer 
háromszor lankadni k e z d e t t e m , kivál t 
m i d ő n a' Pap e' ret tenetes szókat mon-
d a : A ' m i t I s t e n ö s z v e k ö t . ö t t , 
a z t e m b e r e l n e t é p . j e . — V é g e 
l é v é n a' czeremoniának , midőn minde-
nek az ú j pár fe lé to lakodtanak , alkal-
m a s a n b í rván m a g a m m a l , én is f e l é j e k 
m e n é k . Nincsi épen g y ö n y ö r ű k ö n y ű j i t 
szárasztotta-fel. Bár ezek l é g y e n e k az 
utolsó k ö n y ű k m e l l y e k e t N a g y s á d n a k 
szemeiből f á j d a l m a s érzés f o g kifacsarni ! 
m o n d á m . Hevül t képze lésem csalt e 
m e g , v a g y ta lán va lóság vol t a' mit 
lá t tam , n e m t u d o m , 's szorosan vizs-
gálni n e m a k a r o m : azt t u d o m h o g y e' 
szép szemekről e g g y tekintet repüle re-
á m m e l l y l e l k e m n e k minden csendét 
örökre elölte v o l n a , ha azt csak m o s t 
veszthettem volna el. A ' vacsoránál 
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Endrédi mel let t f o g t a m helyt , jó tá-
vol Nincsitől. Megszál lot t a' szesz bor-
ral ölni-el bánatomat ; de Endrédi n e m 
engedte , 's n e m volt senki az asztalnál, 
a' ki szenvedéseimet megse j the t te vol-
na. — Vacsora u t á n Szent-Péteri kér t 
h o g y a' tánczot n y í s s a m - m e g a' meny-
asszonnyal , 's t e l j e s í te t tem kérését . 
E l k e m é n y e d e t t s z í v v e l , de tántorogva 
l é p t e m Nincsihez , 's kiáll ék ve le az el-
ső helyre. A ' m e n ü e t ' első lépései alatt 
m á r a l ig b í r t a m m a g a m a t ; m i d ő n p e d i g 
e lvá lánk , r s Nincsi , e löntve minden, 
kéccsel m e l l y e k g t a' mai nap ' örömei 
m é g nevel tek , de t i tkolni-óhajtott há-
b o r o d á s s a l , e lőt tem és m e l l e t t e m el-el-
suhinta , m i d ő n szép uja iról a' j e g y g y é -
m á n t r e á m lövel le , annyira öszvehábo-
r o d á m h o g y e g g y taktot s e m t u d t a m 
t e n n i , sőt azt is f e l e d é m ha jobbra kel l 
e m e n n e m , v a g y balra. A ' nézők köztt 
sut togások t á m a d t a n a k , 's N i n c s i , a' 
ki látá hogy r e s z k e t e k , siete véget ér-
ni. Színleltem hogy egésségem n e m en-
g e d i h o g y t o v á b b t á n c z o l j a k , 's a ' vég-
iceni Egyetem Egyetemi 
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szobába v o n á m m a g a m a t , honnan ki-
láthaték a ' tánczolók közzé, s ott néki e-
resztém m a g a m a t az eltaposott szerelem' 
' s megcsal t r e m é n y ' ki fakadásainak. En-
drédi látta mit szenvedek , 's nem távo-
?;ott-el m e l l ő l e m ; 's m o s t annyira kö-
szönöm a lka lmat lan barátságát , a ' m e n -
nyi re az által m a g a m a t akkor b á n t v a
 y 
ingere lve érzem. 
Közel é j f é l i g e' k ínos á l lapotban 
valék , ' s Endredi reá veve h o g y i n n á n k 
puncsot rnel ly n e k e m kedvet f o g n a ad-
ni és erőt. Az ital annyira felélesztő 
sze l lememet hogy eggySzerre derül t el-
méve l lépheték a* tánczolók k ö z z é , ' s 
m o s t az önte m á s o k b a is v ígasságot a* 
ki kevésse l e l é b b a' köz örömet el lát-
szott fo j tani akarni. A ' muzsika contre-
danszt szóllaltata - m e g . L e l k e m b e n 
e g g y k o r i , és h á n y s z o r i ! b o l d o g s á g a i m -
n a k emlékezete támada-fel. Helyet fo-
gék a' tánczolók köztt. Nincsinek ábrá-
za ragyogot t az ö r ö m t ő l , s oh m e l l y 
k ö n n y ű s é g g e l , mi l lye tén kedves síklá-
sokkal repüle-végig a' tánczolok' sora-
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í n ! Ki valék forgatva m a g a m b ó l , 's az 
e löltnek-gondolt szerelem ismét magas 
l á n g o k b a n ége k e b l e m b e n . Ezen pil-
lantatban e n g e m e t ére a' t o u r , h o g y 
Nincsivel alólról f e l i g j ő j e k , ' s midőn 
ott el ke l le t t va la eresztenem u j a i t , 
h o g y ő j o b b r a , én balra e s s ü n k , eltü-
z e s e d é s e m b e n o l l y erővel ta lá lám tar-
tani h o g y el n e m fordulhatott . E g g y 
parancsoló neheztelő tekintetet vete re-
á m . — B o c s á n a t o t ! k i á l t é k , 's szeme-
i m ázva vol tak. Midőn a' tour i smét re-
ánk jöve , o l ly t á g a n n y u j t á m neki ke-
zemet , h o g y bátran, ret tegés n é l k ü l fo-
gadhatá-el, 's szerencsére a' contredansz-
n a k v é g e vala . N é g y fe lé széledni kez-
ű é n e k a' V e n d é g e k , Szent-Péteri intett 
h o g y áll jon-elő szekere. Reszketett min-
d e n t e t e m e m . Nincsi azon öltözetben 
m e l l y e l már indul t a' szekér f e l é , té-
j e h o z z á m , búcsúzni . Ez o l l y vé le t len 
történt hogy sikoltva r o g y t a m lábaihoz. 
Endrédi beszél lé mit csináltak ve lem , 
m e r t én n e m emlékezem t o v á b b r a , 's 
h o g y Nincsi b e t e g e s k e d é s i m n e k 's az 
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erőltetett táncznak tu la jdoní tá e lgyen-
gülésemet , 's hogy e g g y szobába vite-
te-á l ta l , 's m a g a is igyekezett é letre 
hozni. Látván hogy eszmélni k e z d e k , 
jónak látta elveszni a' to longok közöt t ; 
' s í g y én csak Szent-Péterinek és Endre* 
dinek köszöném a' segédet . Endrédi re 
támaszkodva l e m e n é k a' g r á d i c s o n , 's 
é p e n azon p i l lantatban érék annak for. 
dulójára midőn Szent-Péteri szekerébe 
emelte z s á k m á n y á t , 's vé le r e p ü l v e 
m e n t . É n is haza jövék. De mint j ö v é k 
h a z a , mint f e k t e t é n e k - l e , arról n e m 
emlékezem. Vas alvás szállá r e á m , 's 
adta v o l n a a' k i t e r e m t e t t , h o g y az 
vol t vo lna az utolsó ' Ott j o b b élet van! 
ott b e n n ü n k e t b o l d o g a b b lak v á r ! — 
Mint szélesedik szívem ezen oda - vá-
gyássa l ! mint olvadnak minden kíván-
ságaim m e l l y e k n e k kevéssel ezelőtt Nin-
csi vala e g g ^ e t l e n t á r g y o k , m o s t , mi-
d ő n ő éntőlem örökre el v a g y o n véve, 
azon s z í v e s , azon n y u g t a l a n kívánság-
g á , h o g y halhassak-meg! h o g y kínja-
i m b ó l te o ldozz- fe l , H a l á l ! te Fe lö l-
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d ó ! M e g k ö n n y í t ő ! — O h Nincsi ! Nin-
c s i ! — — 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda , Aug. 12d. 
V a n n a k pi l lantatok m e l l y e k b e n a' leg-
g o n d o s b b v igyázat né lkül n e m lehetsz 
ura m a g a d n a k . Ha p e d i g a' k ö r n y ü l m é -
n y e k veszede lmes p o n t b a ütődnek, h á g j 
által bár csak eggy* h a j s z á l n y i t , 's oda 
v a g y örökre. I l ly pi l lantatot ada n é k e m 
próbául a' G o n d v i s e l é s , 's m e g b u k á m . 
E l r a g a d t a t j a a' l e g t ü z e s b b indulattól 
részeg h e v e m b e n , elvesztém bízodal 
m a m a t hozzá, ' s azt vé l tem h o g y én 
a' ki e g g y két í zben m a g a m is kisegél 
l ém m a g a m a t , m i n d e n árnak el lent fo 
gok állhatni. Ezen magam'-e lh ivéséve l 
ezen erőmbe-vetett k e v é l y bizakodással 
fogadám-el a' Nincsi' szülé j inek meghí-^ 
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vasokat e g g y bálra. M e g j e l e n t e m , ' s 
ez az e lmenetel gy i lkosom leve. Azt az 
e lcsendesült t ü z e t , azt a' szentelt gyö-
n y ö r ' e lcsendesül t t ü z é t , m e l l y m o s t 
epedve 's t i tkosan lángol t Nincsinek sze-
m e i b e n , azt a' — m i n e k nevezzem?—• 
azt a' l e á n y o k ' v ise leteket m e l l y n e k i k 
a n n y i b á j t ad m e n y e g z ő j ö k ' n a p j a u t á n 
— n e m tudtam azt k iá l lan i ; azt a' kisu-
gárzását a ' l eghevesbb l e g b o l d o g a b b érzé-
seknek m e l l y n e k i m i n d e n kecseiből ha-
tott-által reám. L e aka iék roskadni az el-
viselhetetlen su l ly alatt. Néni b í rván to-
v á b b m a g a m m a l az örülés ig tanczolok. 
Szent Péteriné már n e m cselekvé a' m i t 
Nincsi cselekedni kevés órával ezelőtt 
n e m áta l lo t t ; nemtar tózta tá az eszte len 
ifiat; Endrédi n e m vala j e l e n , mások reá 
n e m ü g y e l t e k , 's — lássd e' szilke vért e-
lőt tem — ez annak következése. 
Á g y b a n v a g y o k , erő n é l k ü l ; 's ez 
okozza hogy i d e g e n kéz í r ja e' levelet . 
A ' b á t y á m n e m léi v i g a s z t a l á s t , 's ha 
l á t n á d , mit szenved K l á r i ! Siess elvin-
ni ő t e t ! neki ártására lehet h o g y szün-
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te len' körül t tem van. — Orvosaim n a g y 
t u d o m á n n y a l 's széles hosszas bőv be-
széddel m u t o g a t j á k h o g y ez n e m halá-
l o s , hogy csak szavokat f o g a d j a m , m é g 
ki f o g o k g y ó g y u l h a t n i . Vigaszta ld tehát 
m a g a d a t , b a r á t o m , ha e b b e n vígaszta-
lásodát lelheted. É n — készen vagyok. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Sept. -[d. 
^Magamhoz kezdek t é r n i , de felette las-
s ú l é p é s e k k e l , fe let te nehezen. E n n y i t 
n e k e d már m a g a m i s írhatok. Ne kérdd 
mint v a g y o n szívem. Kérdd a' k inek 
e g g y órában m i n d e n ö r ö m e , r e m é n y e , 
kinézései füs t té l e t t e n e k , mint van ő , 
's tudni f o g o d mint vagyok. 
g y ö t r e l m e i . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buday Sépt. i$d. 
K l á r i r i tkán távOzik-el á g y a m mel lől . 
Ki akarja élni ve lem m a g á t , azt mond-
ja ; mert megtör ténhetne h o g y e g y m á s t 
látni j o k ideig n e m f o g j u k . — Tuda-
koztam mit v é l , m e d d i g n e m . — Ha 
útad el talál m ú l n i , f e l e l e , megeshet-
nék h o g y fé l esztendeig s e m ; m e r t Er-
d é l y n e k széléről jönni B u d á r a , n e m 
k ö n n y ű , egésséged p e d i g n e k e d n e m 
engedi h o g y te j ö j j hozzánk. — J o b b a n 
t u d o m én m i n t ő , m e d d i g n e m ; d e 
megszomorí tani k e g y e t l e n s é g vol t vol-
na. — Midőn hosszasan ű l m e l l e t t e m , 
's szánva n é z , miként fogyasztot t-meg 
a' b e t e g s é g , ' s n e m bír m a g á v a l , ' s el-, 
dől mel le t tem, 's testvérének nyomorú-
ságát vánkosa imon s í r ja-k i , o l lyankor 
g y a k r a n m e g k ö r n y é k e z a' ret tegés h o g y 
l e l k é b e n végre fe lébred annak se j tése , 
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hogy egymást csak túl a' síron lát juk 
meg. Illyenkor fel akarom vídítgatni, 
. 's felőled szóllok v e l e , 's azon boldog-
ságokról m e l l y e k őreá a' te karjaid köztt 
várnak. De e' kép' festegetései által 
magamnak veszedelmes mérget készítek, 
mert ha elgondolom hogy én is élhet-
tem volna e' boldogsággal , 's hogy te, 
ő , Nincsi és é n , mel ly szép napokat 
élheténk vala a' bátyámnál ; i l lyenkor, 
elmerülvén képzeleteim között, küzde-
nem kell hogy Klárival ki ne találtas-
sam mi forog le lkemben, 's sírásaim az 
ő sírásait ne igazolják. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z 
Buda, Octób. $d. 
Halálnak érzései lepnek-el bennünket 
midőn azoktól maradunk-el k' kikkel 
szoros eggyességben éltünk. Miolta a 
bá-
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b á t y á m és a' te Klárid e lhagytak ol ly 
pusz ta előttem a ' h á z h o g y magamat al ig 
l e l e m b e n n e ; minden szögben érzem hí-
jokat. Nem tűröm-ki soká ig ; útnak indu-
l o k — eggyszer végre csak illő. 'S azok az 
Orvosok ! — Oh ! t u d o m én m e l l y ke-, 
vesét ér segédek , m e l l y keveset árthat 
til a lmok. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Octób. 12d. 
E d d i g Sághon v a g y , ' s ö le led m i n d 
k e t t e j e k e t , 's a' szerelem' legt i sz tább 
forrásából örömet és bo ldogságokat iszol. 
É n p e d i g elzárva ülök azon helyt t 
m e l l y annyi irtóztató emlékezetekkel 
M é g .eggyszernél t ö b b e t n e m vol-
tam kinn. Kibeszélhetet len ret tegések 
köztt k o c s i z t a m - k i , 's kevésbe m u l t 
9 
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h o g y korán próbámért m e g n e m lakol-
t a m . — Ha Nincsi most látna! ha látná 
mint v ise lem k é p e m e n az ő állhatatlan-
sága' következéseit ! El fogna tő lem bor-
zadni. É s m é g is sokért n e m akarnám 
h o g y mia t tam e g g y b ú s órája l egyen-
— Nincs i , Nincsi ! a* te neved m é g 
m i n d é g k imondhatat lan szere lemmel 
tölti-el szívemet. — E l e n g e d e k n e k e d 
m i n d e n k í n t , m i n d e n bántást , e' szere-
l e m ' k e d v é é r t , mert ez n e k e m í g y is 
b o l d o g s á g o m . 
B A C S M E G Y E I M A R . O S I H O Z . 
Buda, Octób. agd. 
E z e r á l d á s , ezer szerencse öszvekelés-
tekre ! szent n e k e m ez a' nap reátok néz-
v e és m a g a m r a . — Ma é j j e l , midőn 
á l m o m az e lmultak ' emlékezetébe szen-
der í te t t , Nincsi , mint e g g y A n g y a l , 
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megjelent előttem. Nekem nyujtá jobb-
ját , 's esküdt hogy örökre enyém lé-
szen. 'S í m e , te Kedfes , még kevés na-
pot ide alant, hogy e' földi virág letö-
rettessék , meghervadjon , elhaljon , 
's enyém, enyém lészesz t e , az ú j szép 
v irág, a' jobb ha j lékokban! — Melly 
pi l lantat, ha majd mennyei karjaival ál-
t a l f o g , 's édes lehellete vérző minden 
sebeimet b e g y ó g y í t j a , 's a' Megdicső-
ü l t , gyötrelmeimnek feledésére, meg-
meríti a' Lethéből poharát, 's nekem 
n y ú j t j a ! 
Klárim! szeressd fér jedet ; légy hív 
evánta mindenben; légy olly jó mint 
mindég valál. Oh ot t , ama' jobb élet-
ben , emlékezhetnünk az itt élt boldog 
óráinkra — melly kinézés az ! Te pe-
d i g , barátom — De minek mondjam 
azt én neked ? n e k e d , k ivel , midőn a* 
Duna' szélén eggyütt sétálánk, *s a' víz-
nek sebes mentében az élet' sebes futá-
sát látánk ábrázolva, olly gyakran mon-
dogatánk egymásnak, melly fontos pil-
lantása az emberi életnek a' halál, V 
9* 
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miként eshetik midőn a' ködbe-borul t 
jövendő előttünk, a' m u l t p e d i g hátunk 
meget t e l t e r j e d , ' s m e l l y bátorító gon-
dolat , midőn l á t j u k h o g y meghaladot t 
u t u n k a t s e m m i akarva-tett rossz csele-
k e d e t n e k , s e m m i megöl t , megpi szko l t , 
s e g é d n é k ü l hagyot t ár tat lanságnak 
mocska n e m fer téztet i : az a' hév mel-
l y e l o l lyankor szól lánk, azok a' k ö n y ű k , 
m e l l y e k ol lyankor e l futot ták szemein-
k e t , n e k ü n k azt a' bíztatást n y ú j t j á k 
h o g y e g g y k o r csendesen s ü l y e d ü n k a* 
halál ' h ideg kar ja i közzé. Oh , h o g y az 
a' t iéd m é g távol l e g y e n , és h o g y Klá-
riddal öszvefonva g y ö n y ö r ű s é g e k köztt 
mehess-végig hosszú ú t a d ó n ! 
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B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Novemb. 4d. 
T e g n a p nálam vala a'Nincsi' bátyja* A' 
szeretetre olly igen méltó Öregnek kö-
n y ü j i , 's némelly emlékezet mel ly lel-
kemben az ő meglátására ú j leve, elron-
tották é jemet, 's most sokkal rosszab-
b u l vagyok mint jó idő ólta valék — 
eggy idegem éghajlat alá vitt palánt 
mel lynek a' legszelídebb fuvallat is árt 
's hervadást hoz! — 
Plántálj* csemetét, barátom, öntöz-
zed, ápoljad, hogy nevekedjék, '& virul-
mányra fakadjon mikor én kihalandok. 
A z immár nincsen messze. A' mi köz 
a n y á n k , a' fö ld , megnyit ja kebelét 
hogy engem abba béfogadjon. Véremet 
már ezer atom szomjan vár ja , hogy be-
lőle ú j élet serkedezzen. O h , ha azon 
virágokat mel lyek sírom felett fognak 
termeni, a' szeretett leány szedegetné' 
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3\Tincsinek m e l l y e n ők e levenebb szín-
nel , édesebb il lattal r a g y o g n á n a k . 'S 
ha csüggő fővel hervadnának, az Ő mel-
l y e n , 's k i sdede parány i kezeivel játsza-
nék v e l e k , a' hite-szegett talán azt fog-
ná mondani a' g y e r m e k n e k : Á r t a t l a n ! 
' s te örülsz n e k i k ? reszkess ; annak vé-
rével h í z t a k , a' ki e n g e m szeretett 'S 
miat tam hala-meg, — Oh b a r á t o m , ha 
l á t n á d , mint gyötörnek e n g e m halá l ig 
ezek a' k é p z e l m é n y e k ! — Orvosom 
e g g y hosszú írást h a g y a a s z t a l o m o n , 's 
b íztatot t hogy ha m a g a m a t rendelései-
hez s z a b a n d o m , n e m sokára e g é s s é g e m 
te l j e sen helyre f o g állani. Helyre-állani? 
k é r d é m , 's az é g fe lé p i l lantot tam. 
M e n t , 's b ú c s ú j a alatt é rzékeny k ö n y ű 
reszkette szemében. í g y szalad e lő lem 
m i n d e n , va lakinek m e l l y é b e n emberi 
szív v e r , hogy szánakozásra-olvadott te-
kintete iben, h o g y e l fo j tani-akartkönyű-
j i b e n n y o m o r ú s á g o m ' n a g y voltát m e g 
n e lássam. Ennekelőt te szerettek a' 
g y e r m e k e k , most elborzadva f u t n a k lá-
tásom elől. — Ártat lan l e l k e k , 's t i 
receni Egyetem Egyetemi 
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érzitek hogy meg vagyok érlelve a' ha-
lálnak? Hah! mint hörbölöm-fel e' gon-
dolatot mint életnek italát! 's mint mo-
solygok n e k i , mint ha a' megint hív 
Nincsi eggy szép tavaszestve nyújtaná 
kezét jobbomnak! — Ma r e g g e l , eggy 
álmatlanul-töltött éj u t á n , bágyadt á-
lomba szendergettem, 's arra ébredék-
fel midőn ablakom alatt eggy fiatal le-
ány' koporsóját vivék temetőbe. Soká-
ig néztem a' sereget mel ly fazt kísér-
te. A ' zölddel - bevont koporsón eggy 
koszorú virított. Boldog , boldog gyer-
m e k ! k iá l tám, 's a' hang lehallatszék 
ú g y hogy némellyek felpillantottak 's 
tudni kívánták honnan jött az. Korán 
fonnyada-el a' szép rózsa , 's hiteszegett 
kezeknek nem lehete azt széllyelfoszlat-
hatni ! — Követni fogod őtet, kiálta belő-
lem eggy belszózat; 's a' gyengeség miatt 
mel ly megújul t hatalommal rohana re-
ám , kénytelen valék ágyba menni — 
's álmomban Nincsit lá tám, hogy ma-
gányába zárkózva siratá a' megholtat 
kit ő öle-meg. 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
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B Á C S M E G Y E I M A R Ö S J H O Z . 
Buda , Febr. M. 
Hosszas betegeskedéseim után annyira 
magamhoz tér tem, hogy nem sokára 
teljesíthetni fogom a' mit régen szándé-
kozom — itt hagyom Budát. Nincsit .— 
ah! nem Nincsit többé , hanem Szent-
Péterinét ! mindennap látni, 's nem so-
kára mint anyát látni , nem — arra 
nincs elég erőm. Engedjetek-meg, t i , 
kiknek jusotok v a g y o n kívánhatni itt-
maradásomat. 
Házam, nekem m é g soha nem vala 
kedvesebb'mint most, midőn el akarom 
hagyni. Vegyétek azt ajándékul tőlem, 
de. olly kötés alatt hogy m í g én é l e k , 
sem el nem adjátok sem belé idegent 
n e m szállitatok. Nem nézhetném hogy 
annyi boldogságaimnak, örömeimnek, 
szenvedéseimnek helye érdemetlen la-
• kók által profanáltatik. Leginkább azt 
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a' kisded szobát szeretem most melly-
ben mint gyermek laktam vala. Ha ben-
ne múlatok, elevenebben lep-meg eggy-
kori gondatlan 's boldog korom' emlé-
kezete, — Szenvedés és öröm, ők ösz-
vefonva járnak mindenütt. — A' gyer-
meki k o r , ha ő e valóban a' legboldo-
g a b b szaka életünknek ? Ezt kérdem 
gyakorta, 's látom hogy az emberek e' 
pontban is épen ú g y csalják magokat 
mint mindenben egyébben. Ha legény-
korodban volnának gyermeki gondjaid, 
igen i s , úgy velek könnyen bánhatnál. 
De egészen másként vagyon a ' . d o l o g : 
a' gyermeki gondokhoz, szükségekhez , 
gyermeki erő vagyon adva. — Minden 
kornak tulajdon gondja 's bánat ja 's tu-
lajdon örömei vannak, 's ha gyermek 
v a g y , eggy leomlott kártyavár úgy el-
kedvet lenít , mint megcsalatkozott re-
ményeid érettebb esztendeidben. — Ha 
a' gyermeki évnek van valamelly első-
sége , ú g y azt nevezem annak hogy ez 
kényére éli a' jelenvalót 's nem ag, 
a' jövendőn. 
1^8 BÁCS MEGYEINEK 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda , Marti. 8d. 
E g g y felette kedvetlen szakmányon es-
tem által. Azalatt m í g betegen fekvém, 
sokan méltóztattak gondban lenni egés-
ségem eránt , noha velem semminemű 
szövetkezésben nem ál lottak, 's csak-
nem az alkalmatlanságig tudakoztatták 
mint vagyok. Tudni kel l hogy az effé-
lék mint mennek azoknál a' kik azt hi-
szik hogy tőlök minden kegyelem; el-
küldenek látatni, de midőn a' cseléd a' 
hírt meghozza, azt nekik, a' mint mond-
ják magok , oda engedik; és így vilá-
gos hogy a' mit részvétnek kívánnak 
nézettetni nem egyéb hiúságnál. A hi-
deg városiság hasonló jutalmat érdemel, 
's hogy gorombának ne tartathassam >— 
a' hálátlanság itt szóban nem foroghat 
— megtevém köszönő látogatásaimat, 
de úgy ejtvén hogy az illyeneknél eggy 
>receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.166 
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hátra-hagyott czédula pótolja-ki szemé-
lyemet. Characteremben fekszik, 's a-
karom hogy fekszik, áz illyetén bohókai 
épen olly hidegen tekinteni 's nevetni , 
mint a' hogyan a' jókat forrón szeretem; 
's képzelhetd miként járék némelly kép-
zelt barátomnál fellépvén, midőn eggy 
meleg kézszorítás akará festeni szíves 
hálámat , az nekem eggy lelketlen fa-
gyos mosolygással 's eszmélet nélkül 
elmondott formulával felelt. A l i g vár-
tam hogy sarkamon megfordulhassak, 
's a' lárvák közzül kiszabadulván, ismét 
emberek közzé léphessek. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, M'artz. i$d. 
E n g e d e k Endrédim' unszolásának; ál-
talláttam hogy Budáról nem távozha-
tom-el úgy hogy Szent-Péterinek még 
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eggyszer ne legyek látogatására, ki fe-
leségestűi gyengélkedésem alatt sokszor 
volt n á l a m , de a' mit Endrédi velem 
mindég nem is tudatott , félvén hogy 
az nekem árthat és a' kik minden ki-
gondolhatok!) an igyekeztek szenvedése-
imet enyhíteni. Ugyan ezt hallom Nin-
csinek szüléji felől is. Oh Marosi ! ho-
gyan fogom kiállani látásokat! Reszke-
tek. — — 
Megjövék tőlök. Szent-Péteri ki-
ment vo l t , Nincsi je pedig, a' mint cse-
lédjei m o n d j á k , gyengélkedik ' s ágy-
ban van. El jöttem tehát a' nélkül hogy 
eggyikét vagy másikát láttam volna. 
g 5t ö t r e l m e i. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, Martz. l$d. 
Szent-Péteri n á l a m v o l t , 's k é r t , na-
g y o n k é r t , h o g y v e l e e g g y ü t t m e n j e k 
hozzá; fe lesége u g y a n á g y b a n v a g y o n , 
de bízik h o g y azon fe l není a k a d o k , *s 
m e g n e m fosztom azon örömtől h o g y 
m é g láthasson e l indulásom előtt; ha az 
á g y b ó l k i k e l h e t n e , ú g y m o n d , m a g a 
f o g o t t volna hozzám jőni. Kereken m e g -
tagadám neki a' kérést . É n Nincsit töb-
b é m e g n e m látom; erőre v a g y o n szük-
s é g e m , 's ez az ő meglá tása öszve fo-
gott vo lna rontani. Érzet tem én m e l l y 
ö r ö m t ő l foszta-meg m a k a c s s á g o m : ez 
vala azon e g g y pi l lantása hátra való e-
gész é le temnek m e l l y b e n az i l lendőség-
n e k megsér tése n é l k ü l f á j d a l m a i m a t 
m e l l y é n sírhattam v o l n a ; de k é n y t e l e n 
va lék tenni a' mit tet tem. A k á r szerel-
m e t láttam volna s z e m e i b e n , akár meg-
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hidegülést, szívemben ú j fúlánk fogott 
volna lenni mind ez mind az. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda, April, 9d. 
N e csinálj nekem abból vétket hogy a' 
Nincsi' képét kicsinyben hagyám feste-
ni , minthogy az olajfestést útamra ba-
josan vihettem v o l n a , 's legyen gon-
dod hogy ez a' kép eggyütt szálljon sír-
b a velem. Ne mondd hogy ez a kép 
csak ingerli gyötrelmeimet. Szól l j : ha 
a' te Klárid meghalna , elvetnéd e ké-
pét mivel eggyike vagy másika a' Böl-
cseknek azt mondaná hogy az sebedbe 
mérget önt ? 'S Nincsi nem megholt e 
nekem ? 
g y ö t r e l m e i . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Buda , April. <Z$d. 
T e g n a p az öreg Surányinál ke l le vacso-
r á l n o m . — N a g y vigasztalás n e k e m 
l á t n i , h o g y n é m e l l y jók i l ly érzéke-
n y ü l szánnak. — Az Ö r e g gondosan el-
távoztata m i n d e n t , a' mi b e n n ü n k e t 
Nincsire emlékeztethetett volna; de ret-
t e g t e m a' b ú c s ú t , ' s azt sokára húztam. 
Kalapomhoz n y ú l v á n , sírni kezdénk 
m i n d k e t t e n , 's nehéz volna m e g m o n -
d a n o m m e l l y i k ü n k kezdette. Ö c s é m , 
m o n d a mel lyéhez szor í tván, e l fo j tot t 
z o k o g á s s a l , én tőled nehezen m a r a d o k 
e l , 's m é g n e h e z e b b e n f o g n é k <— ek-
kor levonta süvegét 's ősz hajához n y ú l t 
— ha ez n e m b í z t a t n a , h o g y e g y m á s 
n é l k ü l n e m lésáünk sokáig. Ez a' szí-
v e s , való ki fe jezés 's az a* forró kézszo-
rítás m e l l y e l ezt m o n d o t t a , elnémítot-
tak. Karjai közzé vetém m a g a m a t , ' s ott 
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sírtam-ki sűrű k ö n y ű i m e t , 's szaladtam. 
— A ' ház' k a p u j á n á l va lamel ly látatlan 
erő k a p a - m e g ; m é g eggyszer akarám 
venni tőle b ú c s ú m a t , 's v isszatértem. 
D e , Maros i , e g g y l á t á s , m e l l y tiszte-
letet támasztott volna m é g az angya-
l o k b a n i s , e lakasz ta ; n é m á n néztem so-
k á i g , 's a' n é l k ü l h o g y ő e n g e m látott 
v o l n a , e l jövék . A ' szoba' közepén ál-
l o t t , levont s ü v e g g e l , ' öszvefogott te-
nyérre l , égre-szegzett szemekkel , —• É-
ret tem k ö n y ö r g ö t t — 's oh! m e l l y gon-
dolat ez , o M a r o s i ! 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
jDorog, Máj, 4 d. 
A z vala ám a' keserves p i l l a n t á s , mi-
d ő n a' szekér már készen v á r t , 's én 
m é g eggyszer v é g i g m e n t e m a' szobá-
k o n , 's m i n d e n t o l ly pusz tán, az ab la-
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t o k á t m i n d ny i tva l á t t a m , 's e lgondo-
l á m , h o g y őket m o s t m i n g y á i t b é fog-
j á k t e n n i , 's ki t u d j a , ki ny i t ja-meg. 
T ö b b é b e n n e n e m l a k o l ! n e m t ö b b é 
s o h a ! s ö h a ! E l b o r z a d t a m , ' s m e n t e m . 
— A z a' szép r e m é n y h o g y e' szobák-
b a n valaha b o l d o g napokat f o g o k tölt-
h e t n é Nincsimnek kar ja i köztt; h o g y va-
laha , ha m a j d ki fáradva hivata lomnak 
d o l g a i b a n azon örömmel v e t e m maga-
m a t n e k i , a' S z e r e t e t t n e k , kar ja i köz-
zé , h o g y n e m él tem haszonta lan ' , 's a-
m o t t e g g y ü g y e f o g y o t t a t v é d e t t e m , itt 
e g g y e lakadott é rdemet e lősegé l tem , 
e g g y gonoszt v i s s z a t o l t a m , ah Ma-
rosi ! hová levének m i n d azok a' ragyo-
g ó ki látások? — Oda m i n d e n ! minden? 
és ö r ö k r e ! 
14ó b á c s m e g y e i n e k 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Pozsony, Máj. i4d. 
A l i k o r az 4. emlékezete kísér ágyam-
b a , 's e lképze lem, m e l l y b o l d o g f o g é k 
lehetni ha e n y é m lehetett volna ő , ő , 
a ' K e d v e s ! 's í g y e g g y i k szendergés a' 
m á s i k n a k tol kar jai k ö z z é — ' s mikor í g y 
azt á lmodozom hogy égésséges v a g y o k 
h o g y ő n e k e m h i t v e s e m , — oh i l lyenkor 
fe l s ikol tozom ö r ö m e m b e n , h o g y á l m o m 
e l f u t s ikol tásomra. 'S midőn csak m o s t 
l á tom hogy b o l d o g s á g o m álom v a l a , ' s 
b o l d o g t a l a n s á g o m n a k érezése g y i l k o s a n 
rohan az ál b o l d o g s á g ' he lyébe reám — 
oh hal lgass - m e g akkor , te , a' ki e' 
m é l y gyötre lmet látod ! hal lgass-meg ! 
ö l j - m e g ! 
g y ö t r e l m e i . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Poiotiy. Máj. 16d. ' ~ 
J a j n e k e m h o g y az a' b o l d o g s á g , h o g y az 
az öröm m e l l y e t n e k e m ő c s i n á l t , ú g y 
futa-el mint a' s e b e s Duna' v ize, m e l l y 
e l fu t és soha vissza n e m tér ! Csak e g g y , 
csak e g g y cseppet a' te enyhüle te idből , 
Mindenható ! csak e g g y kézszorítást tő-
le ! — — De mire kell ez a' véget so-
ha n e m található k í v á n s á g ? — 'S ha 
e lő jőne i s , ha tőle m e g n y e r n é d is azt 
a' kézszorítást m e l l y e t ennyire óhajtasz, 
ha ezt m o n d a n á is: L á t o m , m e l l y nyo-
morul t tá t e v é l e k , 's ezzel v isszatérne 
Szent-Péteri jének kar ja i közzé. — Igen 
i s ; az enyhítő ba lzamcsepp v o l n a , de 
tüzes aczélra. — Marosi! m e l l y boldog-
talan az ember ez é r z é s s e l , m e l l y nél-
k ü l n e m volna j o b b mint a' m a r h a ! — 
V a k t á b a n t o l o n g u n k a' Lehető és a* 
V a l ó között , 's ö n n m a g u n k b a n hord-
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j u k a' veszélyes e l lenséget m e l l y min-
den örömeinket e l ö l i ! 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Bécs, Máj. lod. 
I t t v a g y o k ; ' s óráimat a' B e l v e d e r b e n 
tö l töm és a' Mívészek' dolgozőj iban. — 
A z is haszontalan 1 A ' b o l d o g szerelem 
m e g n y i t j a a' szívet m i n d annak élezé-
sére a' mi s z é p , a' mi n a g y : a' szeren, 
csét len azt öszvehúzza. — Hová levé-
n e k az idők mikoron e n g e m a' Corrégio' 
szép ló ja m a g a m o n kivül ragadott, ú g y 
h o g y szemem előtt e l tüne a' v i lág min-
d e n boldogságaiva l és b o l o n d s á g a i v a l ! 
a' midőn a' Vatikáiii A p o l l , 's a' szép 
A n t i n o u s z , a' Medicsiszek' Vénusza és 
m e n n y e i kis Psyche a' l e p é v e l . ú g y el-
fogtak hogy másoknak kel le emlékeztet-
ni h o g y már i d e j e , m e n n e m . — Öröm 
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é s bánat , k e d v és g y ö n y ö r k ö d é s , m i n d 
csak e s e m é n y e k n e k míve; 's értsd a' Mí-
vész ' k i f e j e z é s é t ! — e g g y ölelésnek g y ü -
mölcse. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Bécs, Máj. 2prf. 
T a n á c s o d inger lené f á j d a l m a m a t 's el-
keser í thetne e l lened ha n e m l á t n á m 
h o g y azt a' l egsz ívesebb s z á n a k o z á s , 
a' l e g h ű b b bará t ság sugal lot ta . M e g e n -
g e d j h o g y el n e m fogadhatom. A n n a k 
k ívánása hogy e n g e m e t szerencsésnek 
l á thass , tégedet igazságta lanná teve. 
Theréz e n g e m s z e r e t , m o n d o d ; 's 
é n az ő b i r t o k á b a n b o l d o g l e e n d e k . Ú g y 
v a n , kedves barátom , ő erántam érez, 
*s én Nincsin kivül n e m talá l tam sen-
kit, a' kit szerethetnék, a ' k i haj landósá-
g o m a t i n k á b b érdemlené. Characterben 
i.;o b á c s m e g y e i n e k 
ő m é g fe lülhaladja Nincs i t ; de épen e' 
két tek intet e lég o k arra h o g y b ir toka 
u t á n ne v á g y j a k . A ' ki a n n y i érdem-
m e l bír mint T h e r é z , osztatlan szívet 
kívánhat. Mel ly hasonlat lan volna a' 
mi e g g y e s s é g ü n k ! Ő n e k e m a' m a g a 
te l jes g a z d a g szivét, i f j ú s á g o t 's a' szép-
s é g n e k m i n d e n kecseit h o z n á ; de hát 
é n ? n e m semmit azon b izonyta lan re-
m é n y n é l h o g y t i s z t e l e t e m , szíves for-
ró t i s z t e l e t e m , idővel talán szeretetté 
f o g n a válhatni. E lha l lga tom a' mit be-
t e g á l lapotom m o n d h a t n a ; értsd-meg , 
' s v e d d a' mondattakhoz h o g y n e k e m 
al ig van e g g y csendes p i l lanta tom, ide-
g e i m a ' re t tenetes szenvedések által m e g 
vannak r o n t v a , 's k e d v e t l e n s é g e m igen 
is g y a k r a n fe l n e m derülhető komorság-
gá sü lyedez . Oda v a n eggykor i szelíd-
s é g e m , ' s annak h e l y é b e m o s t hajtha-
tat lan f e j e s s é g , m a k a c s s á g lépett . 'S 
ha mind ez n e m volna i s , e lőttem a' 
k é p e mi vol tam e g g y k o r , 's most sze-
rencsét len v a g y o k . Ha ezekre azt mon-
danád hogy Theréz e n g e m e t ismér h o g y 
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tud ja m i l l y e n v a g y o k ; ezt k é r d e n é m tő-
led : Ha látnád hogy a' g y e r m e k kés-
hez n y ú l , e légnek tartanád e megszól-
l í t a n i ? v a g y e l k a p n á d előle akármint 
fityogna ? 'S e l m é n k mikor hasonlít in-
k á b b a' g y e r m e k i korhoz mint midőn 
szeretünk ? 
Hagyd-el t a n á c s a i d a t , K e d v e s ! El-
m ú l t az idő m e l l y b e n n e k e m szabad vol t 
r e m é n y l e n e m , h o g y e g g y szeretetre-mél-
tó l e á n y ' b i r toka szerencséssé tehet en-
g e m és őtet az e n y é m . E g g y zivatar 
korán felhozá reám az őszt. H a g y j en-
g e m ! É n már f o n n y a d o k . A ' ki e n g e m 
élni 's szenvedni h a g y a , megha l lga tá 
kiál tásomat. Intésére előállott a' Halál, 
' s k i j egyze t t azoknak j e g y e k k e l kik kö-
zel vannak a1 m e g s z a b a d ú l á s h o z , 's ar-
czomról letörlé az egesség ' ' s i f j ú s á g ' 
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Bécs, Járt. 3d. 
E z órában veszem a' hírt m e l l y t é g e d 
is e l re t tente , m i n t e n g e m e t , 's ez órá-
b a n indulok Sághra. Oh, ha a s z e g é n y 
b á t y á m a t m á r é l e t b e n n e m l e l e m , ' s 
azon édes örömtől is megfosz ta tom h o g y 
n e k i az Ő sok k e g y é t , ré szvé té t , szere-
tetét , barátságát meghálá lhassam ! — 
Jer te is , késede lem nélkül . 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Ipoly- Ságh, Jún. 8d. 
M o s t csak a z t , h o g y a1 b á t y á m a t élet-
b e n l e l e m . N a g y o n el v a g y o n gyengül-
ve : ' s m i n d az Orvos m i n d én is attól 
g y ö t r e 1 m e i . i j # 
re t tegünk h o g y a' szél m e l l y ba l részét 
m e g s ú j t o t t a , e g g y ú j a b b csapást adhat 
n e k i , 's e lol t ja életét . 
Ol ly t i k k a d t a n , o l l y e lerőt lenedve 
érkezém ide m a regge l hogy m á s n a k 
k a r j á r a vala s z ü k s é g e m midőn neki elé-
b e l é p t e m . K i b e s z é l l h e t e t l e n az az el-
g y e n g ű l é s m e l l y e l én néztem őtet 's ő 
v i s z o n t e n g e m e t . L a s s a d á n m e g g y ű l t e k 
k ö n y ű j i , 's m i n d a' mit mondhatot t , e ' 
két je lentős szóból ál la : S z e g é n y Ö c s é m ! 
— Lát tam h o g y ez az e l l á g y u l á s n e k i 
á r t a l m a s , ' s o l ly szín alat t h o g y á lom-
ra vala s z ü k s é g e m , e n g e d e l m e t kér tem 
tőle á g y b a mehetni . 
Mihelyt t a' h ú g o m a t magára hagy-
hatod , k é r l e k , s iess ezt a' t iszteletünk-
re-méltó Öreget j e len lé ted által megv i-
gasztalni . Csókold őtet n e v e m b e n , őtet, 
' s a' kedves m o s t s z ü l ö t t e t ! 
b á c s m e g y e i b e k 
B Á C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Ipoly-Ságh, Ján. 12d. 
IVfegtörtént a' mitől ret tegek : a' bá 
t y á m n i n c s t ö b b é . E g g y másodszor i ke-
m e n y csapás eggyszerre vete véget szép 
é le tének. É n á g y a mel le t t v o l t a m , 's 
örvendek hogy szemeinek bé fogásáva l 
én tehetém körül t te az utolsó szolgála-
tot . E g g y n é m a csók m e l l y e t k ö n y ü k 
n é l k ü l de kővé-vált szívvel n y o m t a m hi-
d e g k e z é r e , vol t szomorú tolmácsa há-
l á m n a k , t i sz te letemnek. 
Holnapután f o g j u k szent tetemeit 
á l taladni a' f ö l d n e k , a' szerént a' hogy ' 
azt m a g a k í v á n t a : n e m k r i p t á b a , ha-
n e m azon diófa alá m e l l y e t első i f júsá-
g á b a n ü l t e t e t t , m i n d e n czifra emlék 
né lkü l . — A z a' közönséges szomorú-
s á g m e l l y itt m i n d e n t , cselédjeit 's alatt-
valóit e l foglal ta, s z ü k s é g t e l e n n é teszen 
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minden pompát mellyel hiúságát az ál 
szomorúság szokta leplezni. 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Ipoljr-Ságh, Jún. 29d. 
Endredi azt tanácsol ja, azt tanácsolja 
az Orvos i s , hogy menjek hozzátok. 
Szívem azt inkább tanácsolja náloknál. 
Mihelytt egésségem melly a' siettetett út 
és ezen halál által olly sokat szenvedett, 
megengedendi , nálad leszek, 's a' ti 
karjaitokban fogok éledni ú j életre. 
1j<s b á c s m e g y e i n e k 
B A C S M E G Y E I M A R O S I H O Z . 
Ipoly-Ságh, Sept.vji. 
N e m sokára, te Redves , á l ta lesem szen-
v e d é s e i m e n , Itt a' h ideg ősz ; 's ha a' fáról 
leesni lá tok e g g y levelet , ú g y tetszik 
mintha az é letnek ú j erejét veszteném-el 
— 's hiheted e h o g y ez e n g e m rettent ? 
Kedves n e k e m , i g e n kedves e g o n d o l a t : 
S z é l e n á l l o k ! — Midőn a' tavasz 
m e g i n t itt l e s z e n , 's virágot 's ú j éle-
tet önt a' f ö l d r e , csendes á lmot f o g o k 
a ludni a' s í rban. A k k o r j á r u l j te a' Bol-
doggá-let tnek s í r jához, 's m o n d d ma-
g a d n a k h o g y én a' te bánatodnak 's e' 
n é v n é l k ü l v a l ó érzéseknek ezt a' p i l l a n -
tását é r z e t t e m , 's e g g y g y e n g e tavaszi 
szellő f ú j j a el k ö n y c s e p p e d e t h o g y azt 
Klárid orczádon, m i d ő n hozzája vissza-
térsz , m e g n e se j tse. 
g y ö t r e l m e i . 
E N D R E D I M A R O S I H O Z . 
Buda , Octób. 8d. 
H o g y leve lem n e m e g y e n e s e n hozzád, 
h a n e m Tisz t tar tódnak b o r í t é k j a alatt 
m e g y e n , már gyaní tathat ja ve led h o g y 
a' hír m e l l y e t h o z , n e m lehet örvende-
tes. V igyázz h o g y azt hitvesed elkészü-
lés n é l k ü l m e g ne lássa ; a' hír b á t y j á t 
i l leti. 
Hasztalanok voltak igyekezete im el-
vonni őtet Budai út já tó l hol b é n e m 
hegedett sebei t ezer e m l é k e z e t e k n e k 
ke l le f e l t é p n i ; o l l y makacsu l e l l e n e 
szegzé m a g á t tartóztatásaimnak h o g y 
l e g j o b b n a k lá t tam neki m a g a m a t meg-
a d n o m . Minden lépés m e l l y b e n n ü n -
k e t Budához köze lebb j u t a t o t t , szem-
m e l látható zavarodást szüle l e l k é b e n , 
' s D o r o g o n , hol szekerünknek megiga-
zítása miatt n e m meheténk m i n g y á r t 
t o v á b b * o l ly szertelenül élessé l e v e 
í j # b a c s m e g y e 1 n e k 
hogy reszketnem kel le egésségéért . So-
káig tartó kedvet lenségéből a' Postames-
t tr ' g y e r m e k e i n e k n y á j a s k o d á s a i k f e l 
kezdek vala már vidítani, midőn kürtö-
lést h a l l á n k , 's kevés pi l lantatok múl-
va — képzeld a' tö r ténete t ! — Szent-
Péteri 's f e le sége a' s z o b á b a lépének. A ' 
m e g h á b o r o d á s ezekben csaknem ol ly 
n a g y vala mint a' mi szegény barátunk-
b a n , de ezek csak első pi l lantattal voltak 
m e g z a v a r v a ; a' várat lan látásból eredő 
m e g s z e p p e n é s t a' l egsz ívesebb , legfor-
r ó b b örvendés váltotta-fel, 's mind Szent-
Péter i , m i n d fe lesége n y á j a s s á g g a l , ba-
rátsággal idvezlék B á c s m e g y e i n k e t . Ez 
r e n g e egész tes tében. Nincsi mind azt a' 
mi t a' l egbarát ibb indulat 's eggykor i sze-
re lmének emlékezete , f é r j e , va lamit a' 
l e g s z e n t e b b h ű s é g és a' hála' érzései 
m o n d a t h a t n a k , azon hévvel ömledezte-
ték m e l l y e t természetessé tehete a n n a k 
érzése h o g y a' B á c s m e g y e i ' í n s é g é n e k 
ők az okai. De ez a' n y á j a s s á g , ezek a* 
gondok m é g ingerlették a' Szenvedő' 
g y ö t r e l m e i t , 's Bácsmegye i az elkese-
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fedésnek legmélyebb lépcsőjére sülye-
de. Nincsi próbát tet t , ha fi jának elő-
mutatásával kit cselédje karján tartott, 
szerencsétlen barátját felvidíthatná e , 
's nevén szóllítá a' gyermeket , kit a' 
Bácsmegyei' nevére 's férjéére 's Onkel-
jéére Sándornak neveztetett, 's fe lnyúj-
totta azt a' mi barátunk' csókjára. En-
nek lelke nem birta sul lyát , 's kény-
telenek valánk őtet ágyba tenni. Szent-
Péteri éle az a lkalommal, 's magunkban, 
hagy a. Nincsi veszteg maradt, a' legszí-
vesebb részvéttel igyekezett barát ja'szen-
vedéseit enyhíteni; vigasztalta, hízelke-
dett gyengeségeinek , 's erőlködött tit-
kolt reszketések alatt elfojtani könyü-
jit mellyek eggyszerre rohanának-elő, 's 
csendes szenvedései jajgatássá váltak. 
Ez Bácsmegyeit magához hozta ; felszö-
kött ágyáról; régi erejétvisszaadá a' fel-
riadt szerelem; 's Nincsinek lábaihoz 
rogyott. Ajkaik véletlenül öszveforrad-
t a k , 's Nincsi tartózhatatlanul sírt. 'S 
te sírsz, örök barátnéja lelkemnek? kér-
dé Bácsmegyei , felemelkedvén 's kar-
l6o b á c s m e g y e l n e k 
jai közzé f o g v á n a' szép Sírót. N i n c s i , 
te sírsz ? Oh s í r j ! s í r j ! véremmel érde-
m e l t e m ez enyhítést . Ekkor ú j ra m e g -
ölelé ő t e t , 's m i n d ket ten öszverogy-
tak v o l n a , ha n e m siet tem volna segéd-
jekre. — Ez é l e t b e n el v a g y rabolva 
t ő l e m , m o n d á m o s t neki t ö b b eszmé-
let te l , t ö b b erővel, n a g y o b b c s e n d d e l ; 
d e , N i n c s i , jön e g g y m á s é l e t , e g g y 
m á s j o b b é l e t , 's te ott n e k e m vissza 
lészesz, adva. — Kocsisunk je l t adott , 
' s én emlékezte tém Bácsmegye i t h o g y 
m e n n ü n k ke l l . Merően néze szemeim-
be. Nincsi z s e b k e n d ő j é b e rejtette-el á-
zott arczát. Szent-Péteri be jö t t . — Utol-
szor ez é l e t b e n ! m o n d a Nincs ihez, ' s 
e g g y ü v é f o g v á n őtet és f é r j é t , megcsó-
k o l á m i n d k e t t ő j ü k e t , 's e l jövénk. 
B u d á i g elt i l tott a' beszédtő l , 's ma-
g á b a s ü l y e d v e ü l t a' szekérben. Ret-
t e g t e m életéért m e l l y ezen rázkodtatás 
által sokat szenvede. A z Orvos ú j a b b i 
vérindulástól tart. — M i n d e n p o s t á v a l 
f o g o d venni tudósí tásaimat. 
EN-
g y ö t r e l m e l 
E N D R E D I M A R O S I H O Z . 
Buda, Oct. 10d. 
A z é j je l a l u d t , de keveset 's hánykó-
dással . — K é p e d e t és f e le ségedét által-
hozatá fekvő szobá jába . — í rd-meg ne-
k i e k , m o n d a , h o g y szereteteket m o s t 
m e g n e m k ö s z ö n h e t e m ; de lesz idő 
m e l l y b e n f o g o m . 
dél után 1 érakor. 
R e n d b e hozatá m i n d e n é t , 's résig* 
nálva van. Csendesen vár ja a' g y ó g y u -
lást , v a g y k ín ja inak végét . 
Oct. l i d . 2. órakor reggel* 
R o s s z a b b u l van. Nem szólhat. Sze* 
mei ázva vannak . 
4. órakor, 
Álta leset t r a j t a ! — Irtóztató phan-
tasieből tért magához. Érzette hogy itt 
van vége , de attól n e m rettegett . — 
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Minek harangoznak ? kérdé, midőn én 
épen kifordultam. Eggy gondolatlan azt 
feleié hogy valaki haldoklik. Én ezen 
pillantatban léptem-bé. Kezem után 
nyúlt . Köszönöm hűségedet ! monda. 
Idvezeld Nincsit, 's az én kedves jó hú-
gomat 's f é r jé t ! 's a' halál' alvása csen-
desen vitte-által az örökkévalóság' hos-
szú éjébe. 
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T O L D A L É K -
S Z A L I É J Ü L I E H E Z , 
A' Éártfai feredőbeAt 
Harmadik és negyedik leveleimből * 
kedves barátném, eléggé érthetéd melly 
boldog napokat élek i t t , melly boldo-
gokat nevezetesen a' tiszteletre 's sze-
retetre legméltóbb asszony' csudálásá* 
ban. Rajzolatomnak mellyet felőle e' 
két levelemben tevék, felette szerem 
csétlennek kelle l enni , ha őtet az után 
alkalmasan nem ismered* De a' melly 
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történetet n e k e d e' mostani levelem vi-
s z e n , az ú g y k í v á n j a , h o g y az E g g y e t -
l e n n e k , a' Hasonlíthatat lannak , ú jab-
b a n s , b ő v e b b e n fe s sem k é p é t , 's m é g 
kü l ső jé re is k i t e r j e s z k e d j e m , h o g y őtet 
mint t ü k ö r b e n szemlélhessd — mert ő-
raj ta nincs semmi a' mi az Egészre szük-
s é g e s k é p e n ne tar tozzék, n incs s e m m i 
a' mi az Egésznek hatását n e segé l l j e . 
Osztán — mert ki kel l m o n d a n o m , ked-
ves l e á n y , — te ő b e n n e e g g y régi is-
merősödre találsz , 's á lmélkodni fogsz , 
ha m a j d való nevét h a l l a n d o d , ki az 
a' kit én ennyire csudálok , e n n y i r e 
szeretek. Oh m i é r t , de miért n e m fo-
g a d h a t á d - e l az a n y á m ' a jánlását h o g y 
v e l ü n k e g g y ü t t j ö j j él te - is ! m e l l y 
n a g y volt v o l n a m o s t örömed , meg-
tes tesülve látván azt az ideált m e l l y e t 
az asszonyi r é n y és érdem felől ma-
g u n k n a k mind ket ten c s i n á l á n k , és a ' 
m e l l y e t én i t t , elveszve semmiségem-
n e k m é l y é r z é s é b e n , religiói tisztélet-
tel látok és hallok regge l olta m i n d ad-
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d i g m í g a' társaság szél lyeloszol 's kiki 
n y u g a l o m r a tér. 
Consiliárius B e l é n y e s i e g g y i k e a' 
szeretetre - l e g m é l t ó b b férf iaknak. Na-
g y o n m e g ke l lene csa lnom m a g a m a t 
ha köze lebb n e m vo lna a' hatvanhoz 
mint az ö t v e n h e z ; és m é g is m i n d e n 
a* mit ra j ta l á t u n k , őszülni ' s r i tku ln i 
a l ig kezdő haja, színes és barázdát lan 
k é p e , ép é g é s s é g e , és k ivá l t l e l k é n e k 
v i d á m s á g a 's k e l l e m e , va lamint kön-
n y ű m o z g á s a ' s íz letes öltözete, t íz esz-
tendővel i f j a b b n a k akar ják tartatni. Mo-
ralitása a l e g t i s z t á b b , e l m é j e igen m í -
v e l t , 's t ó n j a o l lyan h o g y b i z o d a l o m -
m a l 's szeretettel tölt-el tú l a' t isztele-
t e n m a g a eránt m i n d e n t a' ki k ö r é b e 
lép. 'S az én asszonyi i d e á l o m n a k ez a* 
f é r j f i ideál leve f é r j e ! Soha H y m e n k é t 
öszve i l lőbb le lket m é g e g g y ü v é n e m 
szőtt. — De fe ledni kezdem h o g y itt n e m 
az Úr' hanem az A s s z o n y képe az mel-
l y e t e lődbe t e n n e m kel l . 
Ha B e l é n y e s i első p i l lantássa l im-
ponál , 's f e l s ő b b s é g é t m é g a' gondat« 
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Janókkal is érezteti, a' Consiliáriusné-
ban eggynél több megtéved első látá^ 
sa alatt: de nincs olly gondat lan, el-
métlen, hogy eggy második pillantás-
sal magához ne térjen , és hogy kit lát, 
tel jes mértékben ne érezze. Amaz a' 
mint mondám, eggy szép ábrázu, deli-
és lelkes férjf i : ez eggy szerény asszony 
a' ki semmivel nem csinál lármát, és a' 
kinek bájoló hatalma kaczérságnak lát, 
szik; ha tudnillik a' kaczérság többet 
nem talál tenni mint a' mit coquette-
rienek mondunk. — Bocsásson-meg az 
Igazság hogy őfelőle szól lván, e' gya-
lázatos nevezettel élni merészlettem; de 
az a' bá j mel ly ezt a' páratlan terem, 
tést e l fut ja , ámbár ő merő természet és 
valóság, 's ámbár benne nem lelni sem-
mit abból a' mi fa§onnírozott, olly el-
lent-állhatatlan erővel b í r , hogy látója 
kísértetbe jő azt mesterkélésnek venni, 
Szavainak inár csak hangzása is, maga 
az a' szózat melly ajakiról foly, ollyan, 
hogy ?l hallót egészen megrázza, 's bel, 
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ső részeiig rezeg. Termete 's tes tessége 
középszerű, hajai szögek, színe halvány, 
's az egész phys ionomie lankadást mutat-
na, ha rajta a' legszebb két szem, kék mint 
az ég' legt i sztább a z ú r j a , életet n e m 
öntene-el. Valamit e g g y jószületésü sze-
m é l y b e n találni óhaj tunk , mind azt ne-
ki te l jes m é r t é k b e n m e g a d t a a' nevelés , 
's a' természet a' neve lésnek n a g y o n 
m e g k ö n n y í t e t t e m u n k á j á t : de ő böl-
csebb és j o b b mint h o g y ez a jándékok-
kal 's szerzeményekkel szükségte len ' és 
helyén-kivül élni a k a r j o n ; 's n e m affe-
ctálván semmit , minden mesterségeiket 
a' ravaszkodóknak végte lenül m a g a me-
gett h a g y j a . 
T e e g g y i k e v a g y a z o k n a k , é d e s b a -
r á t n é m , a' k i k , engemet dicsérni sze-
retvén , fe lő lem azt m o n d j á k hogy ne-
k e m épen azon m é r t é k b e n t u l a j d o n o m 
a' jóknak tisztelete, a' mások ' érdemeik-
n e k megismerése és az a' heves vonszás 
erántok , a' m e l l y mér tékben sok társa-
ink a' nevet séges t szokták ha jházni , ' s 
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azoknak felfedésekben mulatságot lel-
n e k ; 's ha valaha, most érzem magam 
i s , hogy e' magasztalást , a' leghízelke-
dőbbet a 'mi t képzelhetek, valamennyi-
re érdemlem. Mert miolta ezt a1 nagy, 
ezt a jó asszonyt l á t o m , bátortalanul 
forgok körül te , 's minden szavát, min-
den intését lesegetem. Úgy hittem hogy 
titkomra senki nem eszmél, 's a' f igyel-
met mellyre általa magamat méltóztat-
va lá tám, mennyei jóságának kezdet-
tem tula jdonítani : de halld a' scénát 
j n e l l y e t neked sírva beszéllek. — Teg-
napelőtt reggel az anyám későbben ke-
le-ki ferdeje után ágyából mint máskor 
szokott, 's í gy a' társaság már régen 
eggyütt va la , midőn mi is közzéjek lé-
pénk, — E g g y Lengyel Asszonyság 
Belényesiné felé intézte szavait, 's fi-
gyelmessé tevé, hogy az I n s é p a r a -
b 1 e is jő. A' társaság kegyesen ítéle fe-
lőlem, 's míg én, mind ezek felől sem-
mit nem sejdítve, közzéjek érék, mind, 
nyá jan kérék a' Consiliáriusnét hogy a 
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k i s S z e r é n y t köszöntené leányának. 
Ez a' mint az a n y á m és én f e l l é p é n k , 
e lmondá n e k e m mi t ö r t é n t , 's a' legke-
g y e s b b k i fe jezésekkel , h o g y ezt mások-
nak suga l lá sokból u g y a n , de t u l a j d o n 
mozdul tából is c se leksz i , szívére szo -
r í t o t t , 's m e g e n g e d é , h o g y a n y j á n a k 
szól l í tsam. Érzéseim n e m lelteiiek szót, 
's m i n d e n eszmélet n é l k ü l l e r o g y t a m 
l á b a i h o z , 's itt f o g a d t a m neki s írva 
g y e r m e k i hív tiszteletet. A ' j e lenvalók 
látták h o g y m é l y e n m e g v a g y o k i l letve, 
és h o g y ö r ö m e m b e n renge m i n d e n te-
t e m e m , 's tapsolni kezdének hogy ma-
gamhoz térhessek : de Gróf Odolinszky-
n é m e g ú j í t o t t a a' scénát. E g g y i l l y jó 
g y e r m e k n e k , monda franczia n y e l v e n 
n e m e l é g , anyát a d n u n k : nevezze aty-
jának a' t iszteletre l e g m é l t ó b b fér j f it i s ; 
' s m e g f o g v á n j o b b o m a t , a' hetven esz-
tendős Generál Vasvárihoz vezete. Jer , 
kedves l e á n y , ú g y monda a' Grófné , ' s 
emlékezzél róla h o g y e' szerencsét ne-
k e m köszönheted. A ' tiszteletee-méltó 
1/0 b í c s m e g y e i n e k 
Ö r e g azzal a' n y á j a s s á g g a l fogadta a' 
Grófné' kérését m e l l y senkinek nem le-
het inkább t u l a j d o n a , 's örülve foga-
d o t t , m i n t h a az n e k i vo l t v o l n a m e g -
t iszteltetése, g y e r m e k é n e k , H a g y j meg-
p i h e n n e m , s ú g y osztán a' történetet 
m e l l y e t beszél lni akarok. 
Ma regge l Consiliárius B e l é n y e s i , 
' s az én kedves a n y á m a' Consifiárius-
n é , és én — mert a' gyermekké-foga-
dás ' akt ja olta v a g y o k igazán az E l v á l -
h a t a t l a n — ki indúlánk a' széles al-
l é é n , 's m é g távolról meg lá tánk a' Ge-
nerál t , hátra-dőlve e g g y g y e p s z é k e n 
h o g y e g g y k ö n y v b e n e lmerülve olvas. 
Ha m e g n e m pi l lantott volna, örömest 
v e v é n k va la m á s ú t a t , d e í g y t ö b b é 
őtet el nem mellőzheténk. Félre tette 
a ' k ö n y v e t , 's szemüvegei t e l r a k v á n , 
n y á j a s a n idvezle. — Gyermekké teve 
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ez a k ö n y v , ú g y m o n d a , eggy gyö-
nyörrel éltetett melly előttem már sok 
esztendők olta ismeretlen — sírtam — 
' s lyányka! Jülie! találd mi vala a' könyv? 
— A' te Bácsmegyeid ! — A' Consili-
árius tudakozá, ha a' Generál a' köny-
vet most olvassa e először , vagy az ta-
lán azon olvasásai közzé tartozik mel-
lyet bizonyos situátiók köztt megszere-
t e , 's most nem magáért a' könyvér t , 
hanem az általa megújított emlékezetek 
miatt olvas. Vasvári felelt hogyha ú g y 
volna, nem általlaná megval lani; az 
öreg kornak alig maradtak más örömei 
mint a' visszaemlékezés , 's ő az embe-
ri-tiszta érzésekért nem ; p i rú l : de a' 
könyv előtte tegnapig ismeretlen vo l t ; 
eggy fiatal-ember teve reá figyelmessé, 
kit gyönyörködve néze még nap-felköl-
te előtt olvasni és belőle az olvasás-köz-
ben jegyzéseket tenni; megkedvel te az 
i f jú szorgalmát, látni akarta ki légyen 
'e szorgalma melly könyvet i l let, szó-
ba erede vele , elszomorodott látván, 
b á c s m e g y e i n e k 
h o g y lelkét R o m á n által g y e n g í t i , ' s 
megintet te hogy ide jével b á n j o n eszeseb-
b e n . De az i f j u f e l e l t , h o g y , a m i n t 
E x c e r p t á j i b i z o n y í t j á k , ő a' Román-
b a n n e m a' R o m á n t o l v a s s a , noha aes-
theticai 's psychologia i tek intetekből azt 
is p i ru lás n é l k ü l l ehetne; "s í g y , ma-
g a m is kedvet kap ék olvasására. — 'S 
Generál Úr messze haladott o lvasásában? 
kérdé B e l é n y e s i n é . Szintén a" g y á s z o s 
Katásztrof ig, Mélt. A s s z o n y , fe le le Vas-
vári. — É n i smérem a' k ö n y v e t , mon-
d a ez ; szabad vo lna e tudakoznom , 
mit í tél Generál Úr a ' Nincs? charak-
tere fe lől? — A z , fe le le Vasvári, kímé-
l e t l e n ü l 's terhelve van fes tve , de azon 
fe lakadni n e m lehet; ha a' l eány és szü-
lé j i h ibásoknak n e m volnának h a g y v a , 
B á c s m e g y e i t n e m f o g n á szánhatni az Ol-
vasó , 's a' R o m á n eltévesztette vo lna 
a' m a g a czél ját. A z e f fé lék köl temé-
n y e k , 's o l ly k ö n n y e d e n kel l v e n n ü n k 
m i n t k ö l t e m é n y e k e t venni i l l ik. A z 
Olvasó n e m gondol v e l e , való történe-
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tet olvas e v a g y kö l teményt ; néki e l ég , 
ha szíve az édes-keseru érzései köztt 
kedvére gyötrettet ik. — B e l é n y e s i n é 
h a l l g a t o t t : de n é k e m h o m á l y o s előér-
zése im vo l tak h o g y a' kezdést v a l a m i 
k o m o l y f o g j a f e l v á l t a n i , m e l l y m e g is 
lett . B e l é n y e s i k é r d ő l e g és k é r ő l e g te-
kintett hi tvesének s z e m e i b e , 's az as-
szony elpirult . — Generál Úrnak, mon-
da rövid gondolkozás u t á n B e l é n y e s i , 
n e m lesz k e d v e t l e n , ha k i m o n d o m , 
h o g y az a' Nincsi a* kit i tten fes tve l á t , 
senki n e m e g y é b mint az én kedves Ce-
c í l é m , és h o g y én a' hűségte len hálát-
l a n Szent-Péteri v a g y o k ; 's ha Generál 
Úr időtöltést le lne történeteinknek vé-
gig-hal lgatásában , az én b a r á t n é m é s 
én örvendeni f o g n á n k , ha e g g y tisztelt 
b a r á t u n k n a k részvétét ' s mentsége i t ta-
pasztalhatnánk azon fé lreértéseknek ju-
t a l m á u l , m e l l y e k e t reánk a' 'Bácsme-
gyei ' Levele inek Kiadója vont . :— Be-
l é n y e s i n é í g y kezdte beszé l ln i a' törté-
i f j b á c s m e g y e i n e k 
Gondosabb, bö lcsebb szüléket kép-
zelni n e m l e h e t , mint azok voltak a' 
kiket n e k e m ada áldásul az ég, 's gyer-
m e k soha i n k á b b n e m szerettetett mint 
én. Be lépvén azon k o r o m b a m i d ő n 
már e l m é l k e d h e t é m , egészen magam-
nak h a g y v a érzettem m a g a m a t , de ú g y 
hogy szülé im szüntelen ' szemmel tar-* 
t o t t a k ; 's e' látszatos s z a b a d s á g b a n senki 
n e m lehete k e v é s b b é Szabad 's i n k á b b fo-
g o l y mint én valék. A t y á m és A n y á m , 
l e g s z e b b p é l d á j i a' házassági eggyesség-
nek 's b a r á t s á g n a k , jó eleve megismér-
tetének azon pá lya ' örömeivel 's veszé-
lyivei m e l l y reám v á r ; 's midőn má-
sok vezető n é l k ü l taszítatnak-ki az i f jú-
ság ' örvényeire , n e k e m mindenkor a' 
házasság tétetett-ki t á r g y k é p é n , mel ly-
a' mint az a tyám előttem is szerette em-
legetni , a' mi n e m ü n k n e k e g g y e t l e n 
ö s v é n y e . S z ü l é i m n e k n a g y g o n d j a 
volt hogy romlott e m b e r , és n e m ke-
vésbbé , hogy romlott a s s z ö n y , társa-
s á g o m b a ne lép jenek h o g y a' köz veszett-
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Bég' ár ja által el n e kapattassam : de a' 
j ó k a t önn-magok vezették f e l é m , 's e-
zekkel t á r s a l k o d v á n , tökél letesen sza-
badon - hagyva é r z e m magamat . A z 
atyám szoros barát ja volt a' Bácsmegye i ' 
a t y j á n a k , 's ez a' b a r á t s á g , az által 
h o g y mind ket ten Consiliáriusok vo l tak 
a' Helytartó Tanács mel let t 's í g y őket 
a' szív' érzésein fe lü l a' hivatal is e g g y e -
s í t e t t e , m é g szorosbb lett. Szót adtak 
e g y m á s n a k hogy ha az az i f j ú kit a' Ki-
adó B á c s m e g y e i n e k nevezett e l , önn-
magától ta lálna b i r tokom után v á g y n i , 
's ha én eránta ha j landóságot mutatan-
d o k , párok l e g y ü n k . É n t izenkét esz-
tendős g y e r m e k valék midőn ő , húsz 
esztendős k o r á b a n , i skolá j i t e l v é g e z t e , 
' s Göttingába, onnan p e d i g Á n g o l , Fran-
czia és Olasz-országba küldetet t . — A z 
a t y á m és az ő aty ja, ú g y szó lván, e g g y 
házat cs iná l tak; 's é n , m é g g y e r m e k * 
az iskolából háza jött 's kevés holnapok 
m ú l v a elútazott i f j a t ú g y néztem mint 
t e s t v é r e m e t , 's ú g y f o g a d t a m m i d ő n öt 
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esztendő múlva utazásaiból haza jött„ 
Igazságos valék eránta , mégismertem 
érdemeit, 's tiszteltem benne azt a' szép 
lelket melly véle az őrültek' útjaikat ke-
rülteté , mel ly őtet a' részegek'nagy se-
regében józanon tartotta; de az a' hajt-
hatatlanság mel ly igen is gyakorta a' 
kevélységig 's keménységig n^ent, elto-
la tőle, 's őtet , a' ki szerettetni kívánt, 
nekem félelmessé tevé. Mert hogy a-
zok az épületes scének mellyeket e' le-
velek emlegetnek, azok a' hűség' eskü-
vései, azok a' magányos sétálások, csak 
a' Kiadó' Czifrázmányai, arról senki nem 
kételkedik ha engem félre érteni akar-
na i s , a' ki szüléimet az ő bölcsen-sa-
nyaru nevelésekben ismerte. — Az én 
barátom soha nem volt eléggé csendes, 
látni mint áll ő énná lam, 's érezvén a' 
maga' becsét, ' s 'nem is képzelvén hogy 
másként fogadtathatnék mint fogadtat-
ni akart , barátságomat hajlandóság 
gyanánt vette; -'s innen eredtek pana-
szai, vádjai , 's szerencsétlensége mel-
lyet 
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l y e t makacsul önn m a g a i n g e r l e t t , és 
a' m e l l y b e n szertelen le lke m é g gyö-
n y ö r ű s é g e i t találta. 
A z o n k ö z b e n B á c s m e g y e i n e k a t y j a 
m e g h o l t , 's a' Nádor-Ispán, 's az Or-
szág-Bírája 's m á s o k N a g y j a i n k közzül , 
's maga az a t y á m i s , igyekeztek annak 
sok érdemeit a' f i j á b a n m e g j u t a l m a z n i . 
N e m mehettek ve le s e m m i r e ; a' külö-
n ö s utakat szerető n e m engede az in-
t é s n e k , ' s barát ja i el kezdének hűln i 
eránta. A z a t y á m m e g s e j t é b e n n e az 
e r ő t - v e v ő hypochondrie ' j e l e i t , reszke-
te hogy f é r j ü l ta lá lom v á l a s z t a n i , *s ki-
tapogatván ha j landóságaimat, intett h o g y 
t á r s a l k o d á s o m b a n l e g y e k szemes és ma-
gamat semmire ne kötelezzem. E ' ret-
t e g é s e k köztt a ' f é r j e m , Bácsmegye i-
n e k iskolai b a r á t j a , B u d á r a j ö t t , m e g -
l á t o t t , m e g k e d v e l t , 's b izonyossá t é v é n 
m a g á t h a j l a n d ó s á g o m f e l ő l , bé je len-
tés t tett s z ü l e i m n é l , kik őtet két kéz-
zel fogadták. í g y én m a g a m 's s z ü l é i m 
az á l lhata t lanság ' , h í v t e l e n s é g ' , for-
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télyos bánás' vétke alól alkalmasan 
mentek volnánk; mert bizony az élet 
nem Román és a' Román nem é le t ; e-
gyedül férjem terheltethetnék hálátlan-
sággal, barátságtalansággal; m e r t , ha 
a' Kiadó azt világosan nem mondja i s , 
ki nem érti hogy a' f é r j e m , vagy a'ma-
ga Románi nevével Szent- Péteri, tud-
ta hogy a' leányt a' kit ő veszen, bírni, 
Bácsmegyei is óhajtotta? Az atyám va-
lóbb characterü ember volt minthogy 
ezt azelőtt a' ki jobbomra vágyott , el-
hallgathatta v o l n a , 's én úgy valék ne-
velve hogy neki mindent e lmondjak, 
készebb lévén vétkesnek ismértetni mint 
hamisnak. De Szent-Péterinek e' rész-
ben nem kelle világosítás; ő ismerte 
barátjának különösségeit , 's tudta hogy 
az illy characterüekkel kímélések, utá-
oia-járások által boldogulni nem lehet, 
's méltónak látta hogy birtokomért a' 
veszedelmes lépést megtegye , 's an-
nál inkább mivel bizonyos volt az eránt 
hogy sem én nem fogtam volna az ő 
g y ö t r e l m e i , 
i smeretsége n é l k ü l is soha arra hajtat-
hatni hogy B á c s m e g y e i n e k j o b b j á t elfo-
g a d j a m , sem B á c s m e g y e i n e m tudta 
volna magát soha arra jutatni hogy jobb-
jával m e g k í n á l j o n . 
A z öreg Generál a' Consil iáriusné-
nak utolsó szavai által a' maga kedve l t 
ideá j inak körébe l ö k e t e t t , ' s a' katonai 
élet ' magasztdlásába kezde ömledezni * 
m e l l y , a' mint m o n d á , a' hypochon-
driásoknak l e g j o b b g y ó g y í t ó - helyeké 
Soha n e k e m , édes J ü l i e m , ez a ' k a r tisz-
te le tesbb a lakban m é g m e g n e m je lent , 
mint miolta ezt ass Urat i smerem. Min^ 
den cselekedete, m i n d e n szava a' rend-
hez-szokött, rendbén^gyakorlott e m b e r i 
f e s t i ; 's ha haza m é g y e k , elbeszéllem. 
a b á t y á m n a k h o g y végre láttam E g g y -
valakit a' kinek életé a' Hategorischer-
Imperatívot b izonyí t ja , — Nyaka k ö r ü í 
f ü g g a' Theresiai - kerészf pánt l iká ja
 i 
de vitézsége fe lől m é g v i l á g o s a b b a n 
szóll az a' g y ö n y ö r ű vágás m e l l y b a l 
orczáján v é g i g n y ú l t , — Mi e g g y hét 
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múlva itt hagyjuk e' gyönyörű , 's né-
kem ugyan feledhetetlen helyet , 's így 
nem sokára szóval pótolom-ki sietve tett 
írásom' hézagjait. É l j boldogul, kedves 
barátnőm , 's v á r j , mint szoktál', kiter-
jesztett karokkal ! 
A ' 
V A K L A N T O S . 
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É j és nap küzdenek az ég' birtokáért. 
Hidegen szürkült a' hajnal Ügödnekkör-
n y e felett. A' föld' kebeléből nedves 
k ö d gőzölge-ki, 's formátlan fel leggé 
állott-öszve. A ' virradás' álmatlan őrje 
néhány ízben elrikoltotta már a' megyé-
n e k jó-reggelét, 's Bugond, a^ vak Lan-
tos, eldőlve karszékén, csendetlen ál-
mából riada-fel, 's kiáltottta fiát. Chon-
gor ! így nyüzsögött reszkető szava ; 
fiam Chongor ! — Nem f e l e l ! Még sin-
csen e itt? — Már a' kakas jelenti a' 
reggel ' közel ítését, a' hűs reggeli szel-
lő h idegen bú-keresztül rongyolt kön-
tösömén, *s Chongor m é g sincs itt! Oh, 
hogy valamelly veszély ne tartóztatná 
távol atyjának viskójától! oh, hogy e' 
kevés ősz hajat s ír ja felett ne kel l jen 
ki tépdelnem! 
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í g y tünődék az Ö r e g , midőn a' vi-
tyilló' retesze megnyi la , 's eggy pán-
Czélba-öltözött fiatal fér j f i eggy deli te-
kintetű hölggyel belépe. Chongor vala 
a 'pánczélos f é r j f i , a' deli hölgy Zele-
m é r , az Ügöd'Királyának, Uzsoknak le-
ánya. 
T e vagy, fiam Chongor? kérdé Bu-
gond ; 's kiterjesztette feléje reszkető 
karjait. 
CHONGOR. É n v a g y o k , a t y á m . 
BUGOND. S o k á v a l á l o d a . N e m ér@ 
valamel ly b a j ? , 
CHONGOR. N e m , a t y á m . A z u d v a r -
ban múlaték tovább mint kell vala. 
BUGOND. T e máskor nem hörgöt-
tél így. Nem vagy 4 rosszul ? 
CHONGOR. N e m v a g y o k , a t y á m ; s e -
b e s e n n y a r g a l é k h a z a f e l é , a z a k a s z t o t -
t a - e l l é l e g z e t e m e t . 
BUGOND. Pihend-ki m a g a d ' , 's vet-
keztess-le , 's vezess nyoszolyámhoz. Itt 
a' széken nyomorultul fetrengettem. 
ZELEMÉR. Szegény öreg ! 's íme Ő 
ezt mind énmiattam szenvedé ! 
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Chongor intett Ze lemérnek, hogy 
hallgatna. 
BUGOND. Nem é r t e m , f iam ; mit 
mondái ? 
CHONGOR. Nem szóllottam semmit, 
atyám. 
BUGOND. Nem szóllottam semmit ! 
Nem s e m m i t ! 'S n e m vala e egy hitvány 
szavad m e l l y e l öreg atyádat szánd? n e m 
e e g g y csókod mel lye l őtet idvezel jed? 
CHONGOR. Hadd száraztom-fel e l é b b 
a' v e r é j t é k e t é g ő h o m l o k o m r ó l . 
BUGOND. Más a l k a l o m m a l a' veréj-
ték n e m hátráltata téged engemet min-
gyárt m e g ö l e l n i ; n e m késtél te egyéb-
kor forró , csókokkal bizonyítani hogy 
fő kincsed én vagyok. 
Halkkal monda immost Chongor 
Zelemérnek : Bár kibújhatnék hát belő-
le az a lkalmatlan p á n c z é l b ó l ! külőm-
b e n megse j t i ra j tam. 
b u g o n d . 'S te n e m f e l e l s z ? Nem 
vagy te Chongor, idegen, ha szózatod 
a' Chongoréhoz hasonlít is. 
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CHONGOR- Ne kínozzd magadat ok 
nélkül , atyám a' te Chongorod én 
vagyok. 
BUGOND. Haszontalan' igyekszel te 
énvelem azt elhitetni , idegen ! nem 
vagy te Chongor. A z én kedves Aam 
nem hagyta volna i l ly sokáig koldulni 
eggy csókjáért szegény aty ját ; nem űzne 
hidegen 's kemény szívvel atyai érzése-
imből t réfát ; nem késne egyébkori sze-
retete felől újólag meggyőzni. Idegen , 
akárki v a g y , ne kötődjél eggy Öreggel 
a ki gyermekét kimondhatatlanul sze-
CHONGOR. halkkal. Segí t s , kedves 
Zelemér, hogy e' lomból kifejtőzhessem. 
— Bugondhoz. A t y á m , mi bánt téged 
hogy engemet ma fiadnak nem akarsz 
ismerni ? 
BUGOND. T e az én Chongorom' 
szózatját igen szerencsésen mímeled, ide-
gen , szintén felhevülése' dadogásáig ! 
de szeretetét haszontalan' mímelnéd ; 
eggyetlen az a' maga nemében. 
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ZELEMÉR. titkon Chortgorhoz. Ez 
az édes atyai kegy egészen meghatotta 
szívemet. 
BUGOND. I d e g e n , te talán azt n e m 
foghatod-meg, hogy miként kétségesked-
hetem én az eránt ha te igazán idegen 
vagy e ? Tudjad tehát, én uja imban 
hordom szemeimet, én világtalan va-
gyok. Veszteségemet eddig békével tűr-
tem , de most nem lehet ki nem fakad-
n o m , mert nem külömböztethetem -
m e g bizonyossággal , igazán idegen e a' 
ki itt jár és szó l l , vagy talán Hámnak 
szíve hidegüle-el atyja eránt. 
ZELEMÉR. Érdemetlen volnék szere-
tetedre , Chongor, ha megengedhetném 
hogy jó atyád még tovább várakozzék 
csókod után. 
Heves ölelésekkel szorítá ekkor aty-
ját magához Chongor , 's így szólla: 
A t y á m , nem a ' t e fiad' csókjai e ezek? 
BUGOND. Újabb csalódás! A ' csók-
fiam, a' t iéd, de n é m a ' tiéd az alak. 
N e m mel lyvasat öleltek e rajtad karja-
im ? nem vaskeztyü nyomódott e hide-
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gen nyakamhoz ? Fejedet sisak borít ja. 
— Ha jó ember v a g y , idegen, \edd-le 
sisakodat hogy az az arczot végig-tapint-
hassam , hogy fiamra ismerhessek. 
Chongor levevé fejéről a ' s i s a k o t , 
's a' jó Öreg reszkető karral n y ű la a' fő 
felé , 's gyengédeden tapogatta-végig 
arczát. Ez Chongornak álló homloka, 
ú g y m o n d ; ez az ő deli orra, ez az o 
dagadtan-metszett s z á j a , domború álla, 
göndör lágy hajai. — Örülve hajlott 
most Chongornak vállaira , de kiszá-
radt szemeiből nem folytak örömneve-
lő konyák . 
Mennyei jóság ! kiálta Zelemér. 
Öreg ! néked m e n y e d n e k , Chongornak 
nőjének lenni olly szerencse melly meg-
pirít minden reményt , minden óhajtást 
túlhalad. 
Fiam v a g y ! monda B u g o n d , be-
nőtt mellyére vonván által Chongor j 6-
nak fe jé t ; fiam v a g y ! de ragadj-ki e' 
kétségből , ' s f e j t s d - m e g , mit keres 
rajtad ez a' nem téged illető öltözés? , 
miért cseréiéi lanttal kardot ? 
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CHONGOR. H o g y e l n y e r h e s s e m a ' ki 
v e l e m e g g y ü t t ö l e l i - á l t a l t é r d e i d e t , ' s 
a t y a i á l d á s a i d é r t e s d e k l i k . 
BUGOND.^  Mi ez itt? melly gyenge-
ded asszonyajak nyomja lágy csókját 
kezemre? melly puha karok ölelik tér-
deimet? — Chongor, mit cselekvél? 
CHONGOR. Orozva hoztam-el a le-
ányt a' ki engem szeret. 
ZELEMÉR. Mert érzette hogy egye-
dül Chongor az, az i f jú, a' ki által ő bol-
dog lehet ; 's íme áldásodat kéri , 
BUGOND. Oh! mit használhat tinék-
tek az én á ldásom, holott a' természet 
átkot kiált tettetekre ? 
CHONGOR. Miért átkot, atyám? 
BUGOND. Minden bizonnyal á tkot , 
f iam. — Ez ért vala engem. Ja j nekem 
ha téged is ez é r ! 
CHONGOR. Zelemér, mit cselekvénk? 
ZELEMÉR. A ' mit természet és sze-
relem hagytanak; a' mit megesel ek-
vénk vala ha ég föld ellenünk támadta-
nak volna is. 
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CHONGÓR. H a n a p é s h o l d m e g s e t é -
tül t volna is f e l e t t ü n k ! ha a' m e n n y 
mind nekünk szegzette volna is v i l lámait! 
z e l e m É r . A ' mit m é g akkor is szent-
nek kiáltunk midőn haldokló szájaink 
e g y m á s o n hidegülnek-el. 
BUGOND. Gyermekeim , jertek e' 
m e l l y r e , 's vegyétek áldásomat. Nincs 
átok m e l l y benneteket , m í g egymást í g y 
szeretend i tek, b o l d o g t a l a n o k k á tehes-
se#. Érzéseim nem lelnek szót. Keres-
sétek azt a' kevésbbé heves i l letődésnél. 
E' csókom vá l jon áldássá felettetek. 
ZELEMÉR. Szent ö r e g ! o h , m e l l y 
igazat monda szívem , midőn azt jöven-
dölte volt hogy b o l d o g a b b leszek ha 
m a j d te hívandasz l e á n y o d n a k , mint 
m í g l e n Király' leánya voltam ! 
BUGOND. H o g y a n ? Királynak leán-
n y á vol tá l? 
ZELEMÉR. I g e n i s ; Uzsol inakleánya, 
az Ügödi Királyé. 
BUGOND. Uzsoknak leánya? — Vis-
szavonom áldásomat. — Chongor í oh 
Chongor ! megástad az atyád' s ír ját . 
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CHONGOR. Miként ástam-meg azt 
atyám ? 
BUGOND. E l ! el kar ja im k ö z z ü l ! 
Kern lehetsz te Chongor, nem lehetsz 
te Bugondnak engedelmes gyermeke. 
Feledheted vala e k ü l ö m b e n ennek ta-
nításait , in tése i t , hogy e g g y annyira 
m e g s z o m o r o d o t t atya' sz ívén m i n t az 
Uzsoké, legfé l tőbb kincse' e lrablásával 
ú j sebet d ö f j ? — E g g y sorsodhoz ha-
sonló leánynak erőszakos v a g y tolvaj el-
hozása is vétek volt v o l n a , de ol lyatén 
m é g is mel lynek undokságától megtisz-
títhatna a' szíves m e g b á n á s : de az U-
zsok' leányát e l r a b l a n i , megbocsátha-
tatlan vérszentségtörés. 
c h o n g o r . A t y á m , fiad esdeklik, lá-
baid előtt esdeklik a' bocsánatért. 
BUGOND. Félre t ő l e m ! n e m fiam-
nak , hanem e g g y farkasnak szavát hal-
lom , ki egyenesen az akolból jő az el-
kapott báránnyal . Orgazdája légyek e 
z s á k m á n y o d n a k ? i l l y s z ö r n y ű tettel fer-
tézzem e m e g agg napjaimat ? 
CHONGOR. Oh a t y á m ! a tyám ! 
V A K 
BUGOND. T á v o z z á l - e l i n n e n ! n e m 
i s m e r l e k t ö b b é . 
c h o n g o r . Engedj-meg, oh e n g e d j -
meg, kérlek, a t y á m ! — T e n e m felelsz? 
—• Árva a' te Chongorod, ha tőle elvo-
nod szeretetedet! — E g g y lépésnek kel l 
e a tyámnak átkát reám vonni m e l l y r e 
i f j ú s á g 's a' legforróbb szerelem tántorí-
t o t t a n a k ? e g g y lépésnek e , m e l l y , ha 
az t , a' mit loptam , visszavinném , ha-
lál t húzna é l e t e m r e ? —- Ze lemér , te 
sírsz ? — O h , ne s í r j ! Minden köny-
csepped á t o k , bosszús átok é n n e k e m ! 
Ne sír j, hogy rám hármas átok ne száll-
jon — ra j tam már kettős v a g y o n , a' 
B u g o n d é és Uzsoké. 
ze lemÉR . Ne téged é r j e n , ha rád 
B u g o n d is azt kiált. — De te kiáltanál 
e' átkot m i r e á n k , Lantos ? te e , k i , a' 
mint Chongor beszé l l i , magad is sze-
rettél ? te e, ki a' szerelemnek t i tkait , az 
ő ja ját és gyönyör jét ,egész te l jében isme-
r e d ? te e, ki kedvesednek sápadt arczájá-
ról sok ízben le-leszoptad a' bánatnak é-
des cseppje i t ; a 'k i tudod, a 'kihal lgatott 
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szerelem' első csókja mel ly kibeszéllhe-
tetlen édeket n y ú j t , mel ly kibeszéllhe-
tet leneket í g é r ! L a n t o s , az ezekre-em-
lékezés l é g y e n n é k ü n k szószóllónk , és 
az a' vallástétel h o g y a' tett ' elköveté-
sére Zelemér vette f i a d a t ! Megeggye-
zésed né lkül bú és s iralom lesznek éj-
jeli t á r s a i m , 's a' halál lesz m á t k á m ; 
mer t Chongor esket teve hogy n e m lesz 
f é r j e m , h a h o g y b e n n e m e g n e m eggyé-
zendesz. 
b u g o n d . Való ez f i a m , Chongor? 
Chongor a t y j á n a k lábaihoz borult-
l e , 's örvendő hanggal s ikol ta : A t y á m , 
te megbocsátasz ? 
b u g o n d . Mit nem bocsátana-meg 
B u g o n d az ő Chongorjának. — A ' Sze-
re lmeseknek csókjaik soká gátolák az 
Öreg ' szavai t ; de végre ez elővevé Chon-
gor jának jobbját , 's öszvefogván azt a' Ze-
lemérével , í g y szól la : Királyi Szűz, vedd 
ennek j o b b j á t ! í n s é g az, és b á n a t , 's 
kifogyhatat lan n y o m o r ú s á g a' mit neki 
születésekor köszöntőbe adta ih, 's a ' t e 
mátkaéked atyádnak s í rása : de ne csüg-
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ged je tek-e l ; szeressétek e g g y m á s t min-
d é g mint m o s t , 's soha n e m f o g köze-
líteni lakotokhoz n y o m o r ú s á g . — De, 
C h o n g o r , beszélld-elő immost szerel-
m e d n e k egész történetét , tartalék és 
t i tkolódás né lkü l . Ha e' kiaszott szemek 
l á t h a t n á n a k , m i n d e n n y o m o n kiismer-
n é k , hol hallgatsz-el v a l a m i t ; de í g y 
— ekkor m e l l y é r e tette tenyerét — szí-
v e d n e k dobogása á r u l a n d - e l , midőn 
e g y e b e t mondasz mint a' mi történt . 
CHONGOR. Fe l lehetnéd e azt Chon-
gor felől , a tyám ? 
b u g o n d . Fel tehettem volna e h o g y 
szere lmét e l ő t t e m , első barát ja e l ő t t , 
el f o g j a t itkolhatni ? — De, beszél ld-elő, 
m i k o r támada sz ívedben szerelem a' ki-
rá ly i szűz e r á n t ? 
c h o n g o r . Első látásakor. — T i z e n n e -
g y e d i k hava m ú l m o s t a n , a tyám, hogy te 
e n g e m magaddal Ügödre vivél, 's hogy én 
ott a' Király előtt lantot vertem. J u t e 
sezedbe m e l l y tiszta volt e g g y ide ig len 
szózatom,'s m e l l y bátran éneke lék,mel ly 
f é l e l e m n é l k ü l , 's u ja im a' lant ' húrja-
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in m e l l y sebes Szökéseket tevének , — 
mint akada-el osztán szavameggyszer re , 
mint kezdettem tétovázni , ' s kezeim 
miként hullottak-le húr ja imról . — Ak-
kor látálak é n t égedet szép királyi le-
á n y ! A ' te szép n a g y k é k szeme-
id ábrázomon n y u g v á n a k , az enyé im 
p e d i g a' tiéid előtt e l s z é g y e n ü l v e sül-
l y e d t e k - alá. E l n e m t u d t a m végez-
n i a' d a l t , 's a la t tomban az ácsorgó 
n é p köztt vesztem - el. — A k k o r hin-
tette volt a' szép Z e l e m é r a z én szívem-
b e a' szerelem' m a g v á t : te p e d i g , a-
t y á m , érésre hoztad. 
BUGOND. É n e , Chongor? 
c h o n g o r . Haza j ő v é n Ü g ö d r ő l , hol-
mi kérdést tettél n e k e m azon Nagyok 
f e l ő l , kiket e g g y k ö r ismertél v a l a , 's 
n e m f o g o m soha f e l e d n i , mint volt az 
n e k e m , midőn azt is t u d á k o l á d , ha lát-
tam e a' Király ' leányát , 's el tudnám 
e b e s z é l l e n i , m i l l y e n ő. Oh a t y á m , ha 
akkoron láthatád vala Chongor t , sze-
re lme' val lástétét homlokán láttád vol-
n a rajzolva. E l m o n d á m m i l l y e n Zele-
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m é r , csonkán u g y a n és h i j ánosan; azt 
a' l eggyakor lot tabb Festő sem tudná le-
m á s o l n i , a' l ege l ső Lantos sem t u d n á 
énekelni érdeméhez képest . A ' Festő ' 
szeme sokat l á t , de a' Szerelmesé elől 
e g g y tagvonás sem veszhet-el , és m é g 
is sem festeni n e m tud, sem magyaráz-
ni. Ki k ívánna tökéletes magyarázatot 
részegtől ? p e d i g ki lehet r é s z e g e b b 
m i n t Chongor v a l a , m i d ő n először lát-
ta Z e l e m é r t ? 
ze lemÉR. általölelvén Bugondnak 
nyakát. A t y á m , a' k e d v e s Chongor 
csapodárkodik. 
BÜGOND. Nem , l e á n y o m ! orczáid-
n a k tüze m u t a t j a , hogy valót beszél i . 
c h o n g o r . Ez neveié sz ivemben ért 
vetéssé a' szerelem' magvát ; akkor vesz-
tém-el örökre e lőbbi v í g s á g o m a t , 's gon-
dat lan levék h a g y o m á s a i d n a k tel jesí té-
s é r e , gondat lan ápolásaidra i s , a t y á m ! 
Vádol tam m a g a m a t h á l á t l a n s á g o m é r t , 
l e g i n k á b b midőn á lmat lanul töltém az 
é j e k e t , 's a' n a g y hézag e g g y Király-
n a k h ö l g y e és e g g y s z e g é n y Lantosnak 
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f i ja köztt puha párnámat kővé kemé-
nyí tge t te . 
z e l e m é r . Ne hidd, Chongor, h o g y 
s e l y e m vánkosaimon én p u h á b b a n feküd-
tem. Képed m i n d é g közzém és az á l o m 
közzé á l l o t t , m i n d é g hal lot tam szava-
dat , 's annál c s e n d e t l e n e b b e k levének 
é je im, minél t o v á b b halada r e m é n y e m , 
h o g y n e m sokára m e g i n t m e g l á t l a k , 
' s megcsa lódtam. V é g r e meg lá t ta lak is-
m é t , 's szemeim önnként és n é k e m 
akaratom n é l k ü l eggyszerre oda fordul-
tak a' hol ál lál ; arra i n d u l t a m , 's a' 
mint m e n é k , karkötőm m e g a k a d a az 
a j t ó b a n , 's g y ö n g y e i szél lyelpörgöt-
c h o n g o r . 'S az i f j ú Udvarnokok és 
Lantverők e g y m á s t tolva szaladának , 
fe lvenni a' karkötőt. Rözöttek valék én 
i s , 's már épen leha jo l tam értté , mi-
d ő n e p g y czangár Udvarnokocska előm-
b e k a p o t t ; e g g y e t löktem ra j ta h o g y 
fe ledé a' k a r k ö t ő t , 's í g y én valék a' sze-
rencsés ki azt n e k e d á l t 'nyu j thatám , 's 
s z e m e d n e k köszönő' p i l l antása , szel íd 
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és kies mint az első n a p f é n y tavasszal , 
e n y é m lőn. Szédelgő örömmel tér tem 
alacsony k o l n á n k b a , 's a' r e m é n y , az 
a' szirtokat-ontó csákány , eloszlatá 
gyötrő csüggedése imnek mindenikét . 
E z u t á n v i d á m súgárokka l süte r e á m ú j o -
l ag a' nap , 's for rásunknak v i z e , m e l l y 
e d d i g poshadt vala í n y e m n e k , tej-és 
mézízet kapott . Ezolta m i n d é g v í g da-
lokat énekel tem lantom m e l l é ; a' bol-
d o g szere lemnek da la i t : de m é g kerű-
l e az á lom. A z ö r ö m e k , m e l l y e k k e l az 
arany r e m é n y k e c s e g t e t e t t , elűzték azt 
szemeim elől. 
E g g y i l lyetén á lmat lan é j je l fe lmász-
t a m viskónk ' héjazat jár a , 's e g g y pony-
v á b a n , mel lyhez ezelőtt soha n e m n y u l -
t a m v o l t , e g g y egész b a j n o k ö l t ö z e t e t 
le l tem. 
BUGOND. A z az én k e d v e s barátom-
n a k , a' vitéz Kerchének öltözete. Itt ha . 
la-meg kar ja im között. 
c h o n g o r . Magamra p r ó b á l á m a z t , 
' s ú g y tetszett i gen jól áll ra j tam. Nap-
pa lonként békével hagy á m , de mihe ly t t 
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az éj fél f e l j ő v e , felöltögetém magamra, 
e l ő v e v é m a' k a r d o t , 's a' l e f ü g g ő ágak 
köztt szabdalkozám vele. Néha k i fogék 
e g g y e t a' lakunk körül legelő lovak 
hözzül , reá-vetém a' féket , mel ly a' 
fegyverre l e g g y ü t t a' p o n y v á b a n vala, 's 
midőn tisztán í é n y l e a' h o l d , láncsám-
mal a' fák ' kérgeire festett karimákat ta-
n u l g a t á m szurdalni. Tíz holnapokig gya-
korlám í g y magamat. Akkor t á j b a n tör-
téntek e z e k , midőn a' bátor R u b a a' 
maga kitanult lovai közzül nekem aján-
dékoza eggyet . Ú g y nézém a' l o v a t , 
mint bizonyos je lét hogy az ég boldo-
gítani akar ja szándékomat. 
zelemÉK . De miért jöve l akkortáj-
b a n olly ritkán az udvarhoz, Chongor? 
CHONGOR. Akkor az atyám sokat 
be tegeskedet t ; őtet kel le ápolnom. 
zELEMÉR. Éle temnek azok volta-
nak l e g b ú s a b b napjai . Oh Chongor, ki 
hitte v o l n a , h o g y a' l e g b o l d o g a b b a k 
ol ly közel vannak m á r ! Ú g y h i t tem, 
hogy a' v i tézjátékban mellyhez az atyám 
k é s z ü l t , te is m e g fogsz je lenni 's — 
CHONGOR. 'S meg is jelentem. A' 
hívó hírt ada az atyámnak hogy ne m a . 
radjon-el; 's nálam legottan el vala vé-
gezve hogy bár mi é r j e n , m e g j e l e n e k , 
's a' bérért küzdeni fogok. De hogy' vi-
gyem hogy az atyám m e g ne se j t se? 
Beteggé tevém magamat, 's kértem az 
atyámat , hogy magát vezettetné oda 
szomszédunk á l ta l ; 's ő alig voná-kilá-
bát , azonnal kiszöktem az á g y b ó l , fel-
öltözém, 's leeresztett ellenzővel hogy 
képemet senki ki ne ismerje, az udvar-
hoz nyargalék. Midőn az atyámat utói-
ér tem, valamelly látatlan erő vont hoz-
zá, hogy kérném áldását. Nem mulasz-
tottam volna el azt, de f é l t e m , hogy 
ha reám i s m é r , n e m ereszt. Azonban 
m é g is megszóllítottam: Jó Öreg, mon-
dám , mit gondolsz , nem megyek e 
későn ? 
BUGOND. ' S f i a m , a z t e v a l á l ? 
CHONGOR. En va lék, a t y á m ! szava-
mat a' sisak' ellenzője változtatta-el an-
nyira hogy m e g nem ismérhetéd. Ezt 
adád válaszul: Bátor legény későn nem 
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jár, — Jó jelenség , bíztatás gyanánt 
yevém a' szót, 's örülve vágtat ék elődbe. 
A mint a' sarampóhoz érék, min-
den Lovagok elkezdének kaczagni, 's 
ellenzették bebocsátatásomat, mert úgy 
vélték, hogy csak ingerlésekre jöttem. 
De az eggyik , a' ki legkőzelébb áll vala 
mellettem , azt sugá ba j társának, hogy 
nekem jószületésü lovagnak kell len-
nem , ki talán csak valamelly fogadás 
miatt jelenék-meg illy dísztelenül; mert 
karomról hosszan függtenek a' f o g a -
d á s ' 1 á n c z a i. A ' szó szájról szájra 
m e n t , 's béeresztének a' verőczén, 's 
a' helyett hogy elébb kaczagással fo-
gadtanak, most kiki megtiszteltetése-
men vetekedett. Megfúvák a' tombitá-
kat, 's szívem mellyvasamat erősen ver-
te. Merész tettem'elmétlenségére most 
kezdék ismerni a' maga valóságos alak-
jában. De ezen pillantatban a' tornácz-
ra lépe-ki Zelemér, 's eloszla félelmem. 
Hozzá fogánk a' szurdaláshoz. E g g y 
czifraczímerü Lovag helyt foga általel-
lentt-velem ; néki szaladánk eggymás-
n a k , 's szerelmem, nem karom, kie-
melő a' nyeregből. A' szerencsés kez-
det elbátoríta. Még öt más Lovagot te-
rítettem fövenyre. Végre maga a' Ki-
rály n y ú l a láncsához. 
BUGOND. Emlékezem melly zsibon-
gás támada ekkor a' Lantosok között. 
Eggynémel lyek téged goromba, vak-
merő gyerkőczének neveztek, ki nem á-
tall, olly főrendé Lovagokkal 's magával 
a' Királlyal is vetélkedni; mások ismét 
azt állították hogy a' pályapiaczon nincs 
sem Ú r , sem szegény, és hogy a' vi-
téz-ember senkit nem tartozik elsőbb-
nek ismerni magánál azon k í v ü l , ki 
m é g vitézebb mint ő. 
CHONGOR. Néki-futottunk egymás-
nak. De midőn eggyüvé ér tünk, hirte-
len ' leeresztettem láncsámat, 's a' Ki-
rály ' döfését mellyvasamon fogtam-
f e l , mert azt ál l í tottam, hogy nem vá-
land gyalázatomra, ha ő győz-meg. A-
zonban én m é g is veszteg maradék 
n y e r g e m b e n , 's mindenfelé örvendetes 
trombitaszó riadozott. 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
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ZELEMÉR. Füleimnek az volt a' leg-
kedvesebb diadali z a j ! Olly érezéssel 
szeretélek téged már azelőtt i s , melly-
nek nem tudok nevet adni ; de a' mi-
olta így megkímélted az atyámat, még 
forróbban szerettelek. 
BUGOND. A' vér nem víz! — Ugyan-
azt érzettem én is. De gondolat lan, 
vakmerő l e g é n y , hát ha az első öszve-
csapódással legottan kireppentél volna 
nyergedből ? 
CHONGOR. Elszégyenülve hagytam 
volna ott a' küzdés' helyét , 's az ese-
tet Őrangyalom' intése gyanánt vevém 
va la , hogy ne merészeljek sorsom fe-
lett héjázni. Most a' szabdalkozás kö-
vetkezett-be. 
ZELEMÉR. 'S engem ú jabb rettegés 
szálla-meg látván hogy ellened Borch 
készül, az atyám' udvarának első hőse ; 
d e , oh mel ly hamar oda leve rettegé-
sem ! Dühödten menél n e k i , nem gon-
dolái szabdalásaival, 's kénytelen vala 
magát megadni. Ekkor meghallám né-
melly csélcsapoknak aggatózásaikat , 
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hogy te nem a' küzdés ' törvényei sze-
rént bánsz a' k a r d d a l , hanem mint a' 
ki fát aprít. Borch a' j á l y a t é r e n hagy a, 
's utána senki n e m mere be léd f o g n i , 
's a' Bírók néked ítélek az első bért. 
Szívemnek öröme fe lülhalad* minden 
k inyomást . 
b u g o n d . F i a m , 's az te valál ? te 
valál az, fiam — Oh, valld-ki, mit ére-
zél a k k o r ? 
CHONGOR. Megtompulék. De nem 
a' d icsőség, nem a' drága bér ragadoz-
tanak a' m e g t o m p u l á s i g , hanem egye-
dül annak képzelése hogy azt Zelemér-
nek kezéből nyerendem. 
ZELEMÉR. Hát én , Chongor ! hát 
én m e l y n y u g t a l a n várám a' perczet 
m e l l y b e n azt nyakadba függeszthessem. 
CHONGOR. 'S mint zenge osztán fü-
l e i m b e n édes szavad: Vitéz Lovag, vedd 
e g g y Királyi hölgy ' kezéből a' jutalmat, 
' s hidd hogy ő azt soha n e m akasztotta 
sz ívesbb örömmel Diadalmasnak nya-
kába. 
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ZELEMÉR. Láttam miként reszketél 
lábaim előtt térdelvén ; haliám mint 
töre-által sisakodnak ellenzőjén fuldok-
ló lélegzeted ; láttam mint inga karo-
don a' láncz. 
CHONGOR. Szívem ú g y i s fel vala zaj-
dulva hogy nem tudám mit csináljak. 
Mert midőn ezt mondád: Vitéz Lovag, 
fedezzd-fel, kér lek , arczodat, hogy is-
merhessünk! alig tudám ezt felelni : Fo-
gadásom nem engedi hogy eggynél 
többnek magamat kinyilatkoztassam; 
mindazáltal, hogy lássd, Királyi szép 
h ö l g y , hogy jutalmad nem leve érde-
metlené , szobádban, ha úgy kívánod, 
magamat felfedhetem. 
BüGOND. ' S b e b o c s á t a t á l ? 
CHONGOR. B e á m ! 
BUGOND. H á t — ? 
ZELEMÉR. Oh ne kívánj magyaráza-
to t , mit érze leányodnak szíve midőn 
kedves Lantosára ismert. Az a' nyelv tud-
ja festeni a' boldogult szerelem' édjeit 
melly a' menny ' boldogságait festheti. 
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CHONGOR. Hát ha azt tudnám előd-
be adni a mit akkor érzék midőn e' 
klárizsajkakra nyomám első csókomat! 
Al ig mondá ki ezt Chongor, midőn 
kívülről lárma hallaték, 's ajtajok sar-
kastul eggyütt rugatott-bé. E g g y ide-
gen álla-meglélektelenül előttök. Hom-
lokáról nagy cseppekben szakada a' ve-
rejték , tátogó szája enyhülés után epe-
dett , 's szemei akként pislogának mint 
elalvó szövétnekek. Lebukott Zeleméi-
nek lábaihoz, 's o h ! hála a' nagy Is-
t e n n e k , m o n d a , Nagyságos Királyi le-
á n y , hogy reád akadék ! Oh, ne ret-
tenj-meg eggy hív szolgád' látásától , ki 
utánad azért indúla hogy egész éltét 
szolgálatodnak szentelje ! — Zelemér 
azonképen álla ott m i n t eggy b á l v á n y ; 
elholt keze a' cseléd' keiében n y u g v é k ; 
szemei meredten néztenek Chongorrá, 
kit halvány képe segédre kiáltoza. Chon-
gor kardhoz kapott , torkon ragadá az 
idegent , 's mellyének szegzette fegyve-
rét. Akárki v a g y , ugymonda neki , a' 
ki titkomat k inyomozád, esküdj-meg 
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más-világi boldogságodra hogy Zelemér 
felől eggy szót sem viszesz tovább; kü-
lömben itten hálsz-meg. 
Ijedés né lkü l hallá Chongor' szava-
it az i d e g e n , 's m o n d a : Vitéz Lovag, 
a' bakó tépje-ki Terchelnek nye lvé t , 's 
vesse az ebek' e lébe, ha legkissebbet 
is szóll a' mit lát és tud. 
BUGOND. Idegen, ha megszegnéd 
mostan-tett hitedet , e' világtalan ősz 
fe j véresen gördülne-le lábaim' elébe. 
TERCHEL. Én eggy nyomorult szol-
ga-ember, csak eggy lovász v a g y o k , 
de hitemet m e g nem szegem, ha értté 
a Király' vejévé lehetnék is. 
ZELEMÉR. Szolga, tudják e már az 
udvarnál hogy elszöktem? 
TERCHEL. Még nem hiszem hogy 
tudnák, 's elmondom hogy benneteket 
megnyugtathassalak , miként tudám-
m e g én. — Egész nap munkában lévén 
az innep miatt , estve felé bémenék 
az ó lba , a' Király' paripájihoz, mert a' 
sor most rajtam vol t , 's már épen el 
akarék szenderedni, midőn látám,hogy 
ez a' Nemzetes Úr lábhegyen bejöve az 
ó lba , 's a' Zelemér Herczegné' paripá-
ját megnyergelé. Azt hittem, megengedj 
értté Nemzetes Úr, hogy tolvaj v a g y , 's 
kiáltani akarék, de láttam oldaladon a' 
széles pa l los t , 's legjobbnak tartottam 
úgy tenni mintha alunnám 's hortyog-
tam. Azonban mikor Zelemér Herczeg-
né is felült , szörnyen megi jedék, mert 
tudtam hogy felakasztanak hogy lármát 
nem ütöttem; 's ezen rémülésemben mit 
tudtam egyebet tenni? én is megszö-
kém. — Ide a' fris patkónyom vezete. 
BUGOND. Fris patkónyom? — Fi-
a m ' Chongor fiam! e l ! e l ! Itt többé 
m e g nem maradhatsz. 
CHONGOR. D e h o v á m e n j e k ? 
BUGOND. Rettegéke' kérdéstől. Ro-
konaim kiholtanak ; i f jú korom' barát-
ja! el vannak széledve a' nagy világon. 
De van e g g y , kihez bízhatunk. Mássz-
fel a' padra, fiam Chongor, 's az első 
gerenda mellett levő téglát feszítsd-fel, 
az alatt találsz eggy eltört karpereczet, 
vedd magadhoz, 's siess vele Bonyhád-
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ra , az én régi felemhez , Chabához. Ot-
tan él ő eggy beroskadott vityi l lóban, 
*s sírásással élősködik. Mutassd-elő ne-
ki a' pereczet, ' s úgy fogad magadat 's 
feleségedet mintha tulajdon gyermekei 
volnátok. 
ZELEMÉR. Menjünk tehát. — Ter-
cből , te itt maradsz, 's gondját viseled 
a' mi Öregünknek, 's ha az atyám' ud-
varában valami történne a' mit nekünk 
tudnunk k e l l , hozz hírt utánunk. Hű-
séged' j u t a l m á u l , és hogy Bugondon 
segíthess, fogd e' drága nyaklánczot. 
CHONGOR. Vedd mingyárt magadra 
e vászon köntöst mellyet eddig én hord-
tam ; így senki sem ismerhet reád, 
A leg indulatosbb, legfájdalmasbb 
búcsú alatt elváltak az Öregtől és Ter-
cheltől , 's mentek minekelőtte m é g 
virradott volna. Bugond csendes imád-
ságban kiálta-fel az egekre gyermekei 
nek nyugalmokért. 
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U z s o k , Ügodnek Királya, arra Iátszék 
az örök Végezések által választottnak 
hogy a' melly forrásból más enyhülést 
merít és gyönyört, ő keserű ürmöt igyék. 
Most eggyetlen leányától fosztattatott-
m e g ; húsz esztendő előtt i l l y formán 
veszté-el kedves testvérét is. Dengele 
Herczegné minden országaiban ismere-
tes vala szépségéről. Messze földről jö-
vének a' sok Királyi leánykérők, 's szí-
ve 's jobbja után esdeklettenek, de ha-
szontalan ! meg nem hallgatva tértek 
honnjok f e l é , o l ly s e b b e l , mellyet a' 
l e g j o b b orvosnak, az Időnek, gyógyí-
tó írje sem tuda begyógyítani. Akkor 
azt hirdeté a' Hír hogy Dengelétől a* 
maga legszebb adományát, az érzést, 
megtagadta a' természet. A' Hír hazu-
dott itt is, mint sokszor egyébkor. Hogy 
Dengele nem vala érzés 's nem szív 
LANTOS. íill 
n é l k ü l , azt egyedül eggy férjfx tudta; 
nemes érdemre 's rényre nézve : nem 
születésre is. O ez eggyet szerette az 
asszonyi szeretetnek leghőbb tüzével. 
. Három holnapokig rejtegette a' szeretett 
i f jat szobá jában, de végre annak futnia 
kel le, mert az Irigység megnyitotta hi-
úz szemeit. Futott az, de mását , öle-
léseinek gyümölcsét , Kedvesének szí-
ve alatt hagyá. Öt holnapokig titkolta 
ezt Dengele, de tovább nem lehete tit-
kolnia. Uzsoknak fülébe ment a' h í r , 
olly irtózatos neki mint az örök kárho-
zatnak ítélete. Fellobbana dühe. E g g y 
csonka torony' üregébe vetteté húgát , 
távol az érzékeny emberek' segédétől 
kik a' szerelem' megtántorodását nem 
vélik halált-érdemlett gonoszságnak. De 
kedvese nem hagyá-el az elzártat; az se-
tét éjeken megmászta a' torony' mere-
dek és magas fa lát , 's ételt n y u j t a n e k i 
eggy repedésen, 's vigasztalta gyötrel-
meit. E g g y irtóztató éjfélben mellyet 
a Vakhit az utolsó-ítélet' éjének gon-
dolt , utól-éré Dengelét a' szülés ' fájdal-
m a , 's eggy fér jögyermek fesle-ki, ö-
röm köztt foganva, de kínok közit szü-
le tve, kebeléből. Reszkető karral nyúj-
totta által azt az atyának a' szép szülő; 
dtet magát körül lebegék a' Halálnak hi-
deg szárnyai, 's megholt; és ha angyal-
szemek hullathatnak könyeket , bizo-
nyosan hullatának Dengele felett. — 
Az atya búsan távozék-el Ügödről a' 
gyermekkel , 's Uzsoknak fene haragja 
elől eggy titkos bar langban rejtegeté azt. 
De elmúla haragja, midőn a ' torony ' 
őrjei hírt hozának neki hogy Denge le 
nem él. Hét hosszú napokig siránkozott 
hideg tetemei felett, gyilkosnak kiáltoz-
ta m a g á t , kihirdettető hogy a' megho l t 
leány' kedvesének m e g vagyon bocsát-
va és, hogy azt sógora gyanánt fogja néz-
ni. De a' meghol t leány' kedvese m e g 
nem jelent. Akkor eldönteté Uzsok a' 
tornyot mel lyben Dengele megszűnt él-
ni , 's pompás emléket állíta n e k i , s 
hosszasan gyászolta eggyetlen testvéré-
nek halálát. 
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Midőn híre futamlék Ügödön, hogy 
elszökött Zelemér, nagy réműlésben va-
la minden. A'Király öltözetlen' szalada-
ki az álmélkodó sokaság közzé , kézen ra-
gadta-a' kikhez ért, ált'ölelte térdeiket, 's 
kérte, szereznék-elő az ő kedves gyerme-
két. ígéreteket teve , nagy kincs és 
méltóságok felől az országban hogyha 
őtet valaki előhozandja ; ma jd ismét 
m e g e s k v e , hogy n e m fog i l letni egye-
bet kenyérnél és víznél míg a' rablót 
m e g nem k a p j a ; 's iszonyú halállal fe-
nyegeté a' k ik tüstént n e m m e n t e k , 's 
gyermekét fel nem keresik. Az udvari-
szájtátók' csoportjai körülfogák őtet , 
kér ték, térne-v issza a' királyi udvarba, 
öltöznék-fel. Felforgó szemekkel űzte-
el ezeket magától , ' s ezt ordítá feléjek: 
Fé l re , haszontalan vigasztalók! tudjá-
tok e ti mit teszen olly gyermeket el-
veszteni mint Zelemér vala ? Azután 
kihozatta istálójából a' legfutóbb tátast, 
e g g y rossz zekét vete nyakába, 's paran-
csokat ada-ki midenfelé hogy a'poroszlók 
m e n j e n e k ki az ország' útjaira; állják-el 
az utazókat, motozzák-meg , tudako-
zódjanak, n e m hallottak e , n e m láttak 
e valamit , 's vágtatva iramodott az er-
dőnek. 
Híjába volt sok ideig minden ku-
tatás, m i n d e n tudaklás. A ' íris n y o m 
m e l l y ^ e r c h e l t is a' Bugond' lakához 
vezeté , most néhányát a' poroszlók 
közzül ugyan e' helyre hozott. Terchel 
nyita nékik ajtót, elrejtőzve a' Chongor' 
házi-ruhájába, 's bemázol t képpel. A ' 
poroszlók űzték dolgaikat, 's semmit 
nem találtak , de ah ! eggyikének kezé-
be akada a' nyakboncz mellyet Zelemér 
j u t a l m u l , és h o g y , ha B u g o n d o t ínség 
érné , rajta segíthessen , Terchelnek a-
jándékoza. Nagy sikoltozás támada a' 
megörültek köztt, 's neki-állának. Bu-
gondnak, 's a' legdurvább bánással igye-
kezének k ivenni be lő le Chongornak hol-
lé té t ; mert hogy Zelemért ő rablá-el, 
azon többé nem kőtelkedének. Terchel 
kiszökött, 's egy magas fa' lombjai köz-
zé rejtezett-el. — Bugond nem felelt a' 
kérdésekre. Sem kérelem , sem ijesz-
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t é s , sem kínok nem vihették reá hogy 
fi ját és Zelemért elárulja. A' poroszlók 
tehát öszveköték kezeit 's lábait, s fel-
vetek eggy lóra, 's sietve mentek vele 
Ügöd felé. Terchel messzinnen követte. 
B O N Y H Á D . 
Roskadozó kolnájában űle Bonyhádon 
Chaba, a' sírásó; 's madarászó-hálóját 
foldozgatá , 's kedves dalát, A z é g ő 
S z e r e l e m ' s z ö v é t n e k é t éneklé. 
Ezt énekelgeté ő szüntelen', valamikor 
i f júságának arany idejéről emlékezett. 
Akkor csinálta volt ezt őneki eggy ván-
dor Festő, ki lantot is jól ver t , 's rigmu-
sokba szedte az agg régiség' történeteit. 
Becsületes ember volt a' Festő, d|e n e m 
vala kedves nemelly Nagyok előtt, mert 
szája tartalék nélkül k imondá a' mit szí-
ve gondol t , a' nélkül hogy a' leczke 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
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szerént, mellyet az atyák gyermekeik-
nek adni szoktak, körültekintette volna 
magát, ki l é g y e n a' házban. 'S e miatt 
gyakran nem is volt egyebe penészes 
kenyérnél 's forrásvíznél, noha ecsetje 
a' természetet, kivált vad szépségeiben, 
a' Nézőnek szinte elborzasztásáig tudta 
mímelni. J ó k v o l t a n a k , mint ez a' Fes-
t ő , Bugond és Terchel is, 's mikor né-
ha eggyütt űltenek estvénként, 's a' 
Festő regéjit 's énekeit dal lották, egé-
szen eltele szívek; akkor azt érzették a' 
mit ritkán éreznek a' bo ldogok, az el-
kényeztettek ; elnémúla szájokban a* 
dal' hajlékony h a n g j a , megszorították 
kezeiket, 's a' barátság' szent csókjával 
csókolák-meg egymást. Mind ezekre 
emlékezék most Chaba, 's épen az utol-
só versét éneklé az égő Szerelem' szö-
vétnekémek: 
„Reménység! Reménység! nehagyj-el bennünket, 
„Ha a' halál befogja is szemeinket! 
,,A' trombita feltámasztván majd testünket , 
„Eltörli az Isten véres verejtékünket. 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
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Még nem végezte vala el e" strófát, 
midőn kopogást halla kerítése' ajtaján. 
Mingyárt ! mingyár t ! hiálta , 's tovább 
mondá versét. Újra topogtak. É j , ne 
kopogjanak Retek , monda ; a' Retek' 
halott ja, t u d o m , el nem szalad, ha 
mingyárt ajtót nem ny i tok is. Ropog-
tak ismét. Csak rajta hát, rajta, ha ked-
vetek ta r t ja ; de én ugyan abba nem 
hagyom munkámat 's énekemet, m í g 
a' háló foldva 's a' dal eldalolva nem 
lesz. A ' kopogás m e g nem szűnt. Most 
vége vala a' munkának is az éneknek 
is , 's Chaba fe lköl t , 's látni akará ki 
jön. Chongor és Zelemér bérohantak 
az ajtón. Chongor örömében , hogy vég-
re bátorságban látja m a g á t , olly heve-
sen ölelte - m e g Chabát, hogy a' háló , 
meIlynek ez kezében tartotta v é g é t , 
megszakada belé. — Engedj - meg szé-
lességemnek , kedves Öreg , monda 
Chongor hebegve ; futóban vagyok fe-
leségemmel , 's nálad keresek menedé-
ket. E' karperecz lesz szószóllóm nálad, 
azt m o n d á az atyám. 
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Mutassd, mondá Chaba, 's megte-
kinté a' pereczet. Várjatok e g g y kisség, 
's ott hagyá ő k e t , 's fe lmászott e g g y 
lábtón a' ház' héjára. Chongor azonban 
általölelé kedves Zelemér jét . Mentek 
v a g y u n k , kedves h ö l g y e m ! u g y m o n d a ; 
e ' nyomorul t k a l y i b a , ez minket el f o g 
a kémek' vizsga szemei elől rejteni. 
Chaba belépe. Valóban jól mon-* 
d á d , fiatal-ember h o g y szé lességednek! 
ám nézzd m e l l y kárt tevéi nekem itt a' 
hálón. 
Követünk é r t t é , kedves jó Ö r e g ! 
monda Zelemér és Chongor, 's helyre 
f o g j u k hozni s z o r g a l m u n k k a l , ha m a j d 
megpihenünk. 
c h a b a . No , no ! n e m azért mon-
dom h o g y követgetéstekre vágynék. 
Mintha n e m volna időm 's fonalam , 
megkötni a mi elszakadott. — T e az 
én régi barátomnak B u g o n d n a k Aj a 
v a g y , azt mutat ja a' perecz, és í g y Is-
ten hoza nálam. Ha valaha e' perecé-
nek felét neked k ü l d e n d e m , ezt mon-
dotta sok esztendők előtt nekem Bu-
iceni Egyetem Egyetemi 
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g o n d , tudd-meg hogy azt az viszi ne-
k e d , a' kit ú g y szeretek mint önn-ma-
gamat. N o , ű l j e t e k - l e , fúj játok-ki ma-
gatokat. A ' szeleskedés semmire n e m 
j ó ; ezt t a n u l j á t o k - m e g . Ha csendesen 
jövetek v a l a , n e m volnátok megtikkad-
v a , 's n e k e m n e m k e l l e n e újra fo |doz-
ni hálómat. Hát , mint van az atyád ? 
madarász e sokat? 
CHONGOR. A z ő m a d a r á s z á s a k i l e n c z 
e s z t e n d ő o l t a m e g s z ű n t ; m e g v a k u l t 
m i n d a ' k é t s z e m é r e . 
CHABA. A z szomorú dolog. De az 
neki nem os tor , hanem atyai látogatás. 
Ú g y természetes hogy nem madarász-
hat. A' te n e v e d , l e g é n y , ú g y e Chon-
gor ? 
CHONGOR. A z , igen. 
c h a b a . Chongor tehát ! nézz engem 
mostan olta mindét ig mint atyádat. 
Olly jó atyád mint Bugond u g y a n nem 
lehetek ; de v a l a m i m v a n , mind azt 
tiszta szívből közlöm veled. 
CHONGOR. Jószívű Ö r e g ! 
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c h a b a . Hív j a t y á d n a k , m o n d o m . 
A d d n e k e m a' n e v e t , m e l l y e t gyerme-
k e m ' szájából soha n e m hal lottam u g y a n , 
d e a' m e l l y n e k e m k e d v e s e b b e n z e n e g , 
mint ha ezer emberek neveznének Ki-
r á l y n a k . 
c h o n g o r . A t y á m ! A t y á m ! 
ZELEMÉR. H a g y d t e h á t , h o g y én is 
a t y á m n a k szál l í thassalak. — De a tyám, 
b á t o r s á g b a n v a g y u n k e i t t? 
c h a b a . B á t o r s á g b a n , szép h ö l g y , 
m í g kettőnél háromnál t ö b b e n n e m jő-
n e k ; t ö b b n e k u g y a n e l l e n t n e m állha-
tunk. De , C h o n g o r , mit tevéi te h o g y 
r e t t e g n e d kel l ? 
CHONGOR. Őtet loptam-e l ; ő e g g y 
Király ' l eánya. 
c h a b a . A z t bár n e cse lekvéd vala. 
A z e l lopás t ö b b n y i r e h i r te lenségge l e s i k ; 
' s a' mi hir te lenséggel e s i k , inkábbára* 
s e m n e m j ó , sem n e m idvességes . De 
ki lehet m i n d é g ura m a g á n a k ? a' m i 
m e g v a n , n e h á n y t o r g a s s u k , 's l á s sunk 
ahhoz a' mi szükséges . Chongor, rázzd 
l e m a g a d r ó l azt a' m e l l y v a s a t , 's te is 
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azt a' s e l y e m z u b o n y t , k irály i h ö l g y . 
— V a g y l e á n y o m n a k h ív ja lak téged i s ? 
ZELEMÉR. Oh h í v j ú g y , k e d v e s Ö-
r e g , h í v j ú g y ; t é g e d s z í v e m , s z á m , ö-
r ö m m e l n e v e z a t y á m n a k . 
c h a b a . L y á n y o m tehát , kedves 
l y á n y o m ! m e n j e' l áb tón a' padra , ott 
l e l e d a' f e l e s é g e m ' h o l m i j é t e g g y n y a -
l á b b a n . A z ő r u h á j á n u g y a n nincs 
g y ö n g y és g y é m á n t mint a' t i é d e n , d e 
alatta o l ly szív vert m e l l y a' leghatal-
m a s a b b Király ' g y e r m e k é n e k is díszére 
fogot t volna lenni. Keress-ki a' n y a l á b -
b ó l e g g y öltözőt , 's vedd- fe l m i n g y á -
rást. De vigyázz , h o g y a' fonalat a' k is 
asztalon öszve n e hányd. A z o n d o l g o -
zott s z e g é n y e g y órával az előtt h o g y 
meghal a. Nem h a g y o m t o v á b b szövet-
ni , 's ha f e l m á s z o k , 's m e g l á t o m , azt 
g o n d o l o m m a g a m b a n h o g y csak kifor-
d u l t , 's meg int m a j d visszajő. 
Zelemér f e l m e n t a' p a d r a , ' s tel je-
sítette a' mit az Ö r e g neki hagyott . 
Rád p e d i g , f iam C h o n g o r , i n n e p i 
dókámat adom , 's m e g t a n í t l a k , miként 
kel l madarászó-hálót f o n n i , lépvesszőt 
csinálni , 's sírt ásni. — Fe leséged e 
c h o n g o r . Nem m é g , a tyám. De 
o h , ha t u d n á d , m e l l y n y u g t a l a n u l vá-
rom a' p i l l a n t á s t ! 
c h a b a . Csak l a s s a n , lassan. Lép-
ve is elér az e m b e r a' czélhoz , ha n e m 
n y a r g a l is. Itt mátkádat senki n e m üti-
le kezedről. — Térdvasaidat is vessd-le. 
Ha m a j d k ipihened m a g a d ' , el kel l be-
szél lened miként levél Lovaggá . — Ölt sd 
magadra azt a' dókát. — Már most a' 
, ki m e g l á t a vén Chaba' szo lgá jának f o g 
n é z n i ; én pedig ú g y nézlek mint bará-
t o m a t , t u l a j d o n g y e r m e k e m e t . 
Zelemér általöltözve lépett hozzá-
jok. E l t ű n t a l a k j á b ó l a' k i rá ly i l eány ; 
c> e g g y fiatal, g ö m b e l y ü , szép menyecs-
ke cske leve. A r a n y s z í n hajait u g y a n 
e g y régi-szabásu k o n t y , karcsú derekat 
e g g y bé l le l t foszlán , piczi lábait e g g y 
durva redős szoknya fogta-el szem elől, 
de m é g is szép maradt. Lehet e a' rút 
"öltözetnek rúttá tenni a' s z é p e t ? Ellá-
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gyúlva ö le ié-meg őtet most Chongor, 
's fejével domború mellyére simúla. 
Szeretsz e m é g , kedves Chongor? kér-
dé Zelemér csintalankodva; 's Chongor 
heves csókokkal zárta-el száját. Chaba 
nevette boldog esztelenkedéseiket. Azt 
k ivévén, hogy orczáid sokkal gyengéb-
bek a' feleségeméinél, olly annyira ha-
sonlítasz hozzá, leányom, hogy kedvem 
j ö t t , téged öszvecsókolni; csak hogy 
tartok Chongortól , hogy rám ezért rossz 
szemekkel tekint. 
Én tereád? kérdé Chongor. O h ; 
hamarabb a' napra, hogy melegítő sú-
gárait kedvesemre lövelli ! 's kézen fog-
va vezeté Zelemért az Öreghez. Ez önn-
ként nyuj tá neki szűz a j k á t , 's az Öreg 
azt úgy csókolá-meg mint talán az An-
gyalok csókolják az alvó jámbor csecse-
mőkét. Azután, kifejtvén magát a' két 
szerelmesnek karjai közzül , 's felszá-
rasztván. tenyerével az öröm' és fájda-
lom' cseppjeit, így szólla : De nem csak 
csókolnunk k e l l , gyermekeim , hanem 
dolgoznunk i s ; a' munka az a' fűszer-
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szám , melly az örömnek tartós időre 
is ízt tud adni. Holnap, Chongor, ve-
lem jössz '-s sírt fogsz ásni; te pedig Ze-
lemér, almát aszalsz a' tűzhelyen, vagy 
gyökeret főzsz és zöldséget, 's kenyeret 
pirítasz a' te jhez; mert az én kamarám-
nak egész kincse ebből áll. Olly v íg 
napokon mint a' mai , eggy ga lambot , 
vagy tyúkfiat is eszünk ; de az felette 
ritkán történend - meg. Azonban ettől 
el ne i jedjetek ; kevés idő alatt hozzá 
lesztek szokva , 's még hálálni fogjátok 
a' vén Chabának, hogy ő kevéssel meg-
elégedni , kevés mellett vígnak lenni 
megtanított. A' te egyéb munkád , szép 
Zelemér , az lészen hogy hálóimat fol 
dozzd, madaraimat é tessd, és hogy 
Chongorról el ne feledkezzél. Nem so-
kára eggy bokor fér j és nő lésztek 's 
akkor téged , lyányom , megtanít a' ter-
mészet , hogy kedvesbb munka nincs 
mint szerelmünk' zálogainak ápolások, 
Chongor Zelemérjének kezeit csókolá-
m e g , ez pedig elpirulva borult a' Ked-
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ves ' felébe. Chaba sírt hogy az atyai 
öröm őelőtte ismeretlen maradott. 
Re áj ok jőve az estvély. Biztosan 
evék eggyütt a' vacsorát — tejet és ke-
n y e r e t , és gyümölcsöt. — Reájok jöve 
az éj. Chongor szomorúan csusza-be 
Chabával a' háló-kamarába. Zelemér a' 
padon f e k ü d t , eggy rakás fris mohon, 
béterítve eggy abrosszal; de a' fekvés 
neki keménynek tetszett, mivel Chon-
gorral m e g nem oszthatá. 
T E R C S E L B O N Y H Á D O N . 
K é t nap mult vala el i m m á r , 's m é g 
nem hallottak hírt Bugond felől. Chon-
gor hamar megtanúlá, miként kellessék 
megépíteni az ember' utolsó lakát, mi-
ként madarakat fogdosni ; hamar m e g 
Zelemér is a' szegény gazdasszonyko-
dást. A harmadik nap mind ketten el-
1,5 
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menének az erdőbe. Chongor tőrt hányt 
a' madaraknak, Zelemér pedig égéssé-
ges sóskákat szede. Azalatt Chaba honn 
maradt, 's madarait éneklésre tanítga-
tá., De most eggyszerre nyillott-meg az 
a j t ó , 's Terchel aléltan rohana-be. 
Ez koránt sem emberség , hogy 
ú g y jössz hozzám, J á m b o r , mint a' far-
kas az esztrengába ! mondá Chaba Ter-
chelnek; j e r , j e r , hadd mutatom-meg, 
mint illik másszor becsületes ember' 
házába jönni. Nyakon kapá az idegent, 
kitolá a' küszöbön, 's magára reteszel-
te az a j tó t , mert azt gondolta hogy 
k é m , 's Zelemérnek hollétét akarja ki-
tanulni. Most szóllj m á r , ember kiál-
ta ke lő i rő l ; ki vagy 's mit akarsz ? — 
ÜgödrŐl jövök, felele Terchel , s hírt 
hozok Bugond eránt; Terchel a 'nevem. 
Már az más ! kiálta v íg hangon Chaba , 
' s felnyitá neki az a j tó t ; de hát miért 
nem szóllasz mingyárt? 
Chongor Zelemérrel eggyütt jövé-
n e k vissza az erdőből. Első tekintetek 
iceni Egyetem Egyetemi 
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Teíchel t látta-meg. — T e r c h e l ! T e r c h e l ! 
mi jó hírrel j ö s z ? 
t e r c h e l . Hír e l é g ! de jó e , már 
az más kérdés . 
z e l e m é r . Oh Terchel í ' s i l ly ha ' 
mar reánk u n t e a' Szerencse? 
Chaba őket b é vonta l e g b e l s ő b b haj-
lékába , n e h o g y b e s z é d j e k e t megérthes-
se a' s z o m s z é d , 's m a g o k r a zárta az aj-
t ó t , leül teté T e r c h e l t , 's e g g y szilke 
te jet teve e lébe. 'S Terchel í g y kezdé 
a' b e s z é d e t : 
Más nap azután hogy e l j ö v é t e k , a' 
gonosz lé lek néhány poroszlót botorkáz-
tata a' B u g o n d ' l a k á h o z , 's azok ott ad-
dig hánytak , addig motoztak , m í g az 
e g g y i k reá akadt a' bonczra. Mit keres-
het i l ly drágaság e g g y s z e g é n y e m b e r ' 
k o l n á j á b a n ? k é r d é k , 's g y a n ú b a vevék 
B u g o n d o t , 's a' boncczal e g g y ü t t elvi-
vék Ügödre. 
c h o n g o r . A z atyámat ? oh m e g y e k , 
m e g y e k ! Leverem , öszvetördelem bi» 
lincseit j ha aczélból vannak i s ! í m e e& 
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az az átok mellyet a' természet tettünk-
re monda! 
ZELEMÉR. ' S t e b á n o d h o g y t e t t e d , 
Chongor ? 
CHABA. Csendesedjél f i a m , csende-
sedjél. Bilincset nem csak letörni, ha-
nem leszedni is lehet. 
CHONGOR. Miképen bánhatnám én 
a mit tevék ? de hogy az én boldogsá-
gaim miatt a' szegény atyám szenved, 
azt tűrnöm lehetetlen. — Tovább , Ter-
chel! ennél szomorúbbat nem beszéll-
TERCHEL. Ismeretlenné tétetvén a' 
Chongor' öltözete által , n y o m b a n kö-
vettem őket egész az udvarig; 's minek-
utána Bugond tömlöczre veretett , le-
ültem nem messze a' kaputól , 's elnéz-
tem , ki m e g y e n , ki jő. Közöttök lát-
tam a' bakót is sok legényeivel. 
CHONGOR. fA ' bakót ? — oh bár in-
k á b b én estem volna kezébe ! 
Zelemér megnémulva állott az ab-
lakban , 's nagy cseppek hengeregtek 
alá szép mellyére. 
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TERCHEL. Bemenni az udvarba nem 
merészlettem, hogy reám ne ismerje-
nek. Olly szepegés köztt ültem o t t , 
mintha énfelettem tartatnék az ítélet. 
Eggyszer látom , jön a' bakó. El voltá-
nak szemei ázva. Az egészen velőmig 
hatott. 
CHONGOR. 'S még a' bakó is s í r t? 
— Mit kezdjek? Terchel, nyergeld-meg 
a ' lovamat. 
CHABA. Majd ha én hagyandom, jó 
e m b e r , 's ne elébb. 
TERCHEL. Hozzája to lakodám, 's 
úgy tettem mintha nem tudnám hogy 
6 bakó. Uram, így szóllítám-meg; ken-
det nyilván valamelly szerencsétlenség 
érte hogy illy szomorú. — Tán elment 
az eszed? fe le le ; hiszen én a' bakó va-
gyok ; 's e' k ö n n y , melly szemeimből 
itt elcseppen, a' Sorsot átkozza hogy 
hamarább csinált azzá, mint szívemet 
megkeményítette. E g g y Öreget kelle 
f a g g a t n o m , kinek tekintete az ördögöt 
is angyallá változtathatá; az atyját an-
nak a ' . . . . — Nemzetes Uram, bocsáss-
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m e g , de itt eggy becs te len szót mon-
dott a' bakó. 
CHONGOR. Mondd-ki bátran. 
TERCHEL. A n n a k a' gazembernek 
ki a' Király ' g y e r m e k é t e l l o p t a , — úgy-
m o n d , 's t o v á b b a d m é g azt veté hoz-
zá h o g y B u g o n d b ó l azt akar ják kisajtol-
ni , hová hoztad-el Z e l e m é r t ; de az Ö-
reg semmit n e m v a l l ; 's a' b a k ó azt 
tar t ja B u g o n d r ó l h o g y ő n e m vétkes . 
CHONGOR. Oh a t y á m ! a t y á m ! 
TERCHEL. í g y beszé l lgeténk e g g y ü t t , 
m i d ő n eggyszerre trombitaszó hallatszék 
a' fo lyosóról , 's a' f e g y v e r n e k három 
ízben lekiá l tá h o g y ha ki valamit t u d 
a' k irályi h ö l g y f e l ő l , késede lem nél-
k ü l j e lentse m a g á t az u d v a r n á l ; kü löm-
b e n a' to lva j ' a t y j a , ha az és a' Berezeg-
n é harmad n a p alatt vissza n e m jövend, 
irtózatos k ínokkal f o g n a k halál ig gyöt-
rettetni. 
CHONGOR. O h , ú g y én h a l o k - m e g , 
n e m a z a t y á m ! 
z e l e m é r . T e , C h o n g o r , és — é n ! 
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CHONGOR. N e m , Zelemér ! neked 
élned kell. 
ZELEMÉR. 'S melly nevezet ad ne-
ked hatalmat, azt kívánni tőlem ? Ha 
a' férji nevezetet említed , úgy tudjad 
hogy az engem veled eggy lénnyé te-
szen, 's azt hagyja hogy b o l d o g és bol-
dogtalan óráimat veled osszam-fel. 
CHONGOR. Én a' halálnak nem me-
hetek veled eggyütt elébe. Oda lenne 
bátorságom, ha szenvedni látnálak. 
ZELEMÉR. 'S azt nem éred-fel, hogy 
ha nélkülem menendesz , mind maga-
dat elrontod, mind az atyád meghal. 
CHONGOR. 'S hóhérod légyek néked 
i s , Zelemér? 
ZELEMÉR. Nem hóhérom, Chongor, 
hanem angya lom, ki az ég felé fog ve-
zetni. — Terchel , nyergeld-meg a' lo-
Terchel nyergelni méne. — Búsan 
állott Chaba az ab lakban, letette a' há-
lót , 's ásójához n y ú l t , 's kifelé indúla 
az ajtón. — Hova , atyám ? kérdé mint-
cggy őrülve Chongor. Síromat megás-
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n i , felele ez , 's eggy nagy könyü fu-
tott-le az ásónyelen. Chongor és Zele-
mér egymásra néztek 's elnémultak. 
Terchel visszajőve je lenteni , hogy tel-
jesítve van a' parancs. Chaba befogott 
szemmel borult a' Chongor' nyakába. 
A ' félelem' és a' búcsú' könyűj i folytak 
eggyüvé ölelések alatt; de szájok eggy 
hangot sem adott. A ' két szerelmes 
térdre hullott az Öreg előtt. Ez fejekre 
tevé kezeit , 's mind kettejeket megcsó-
kolá. Nyargalva indultak útnak. Chaba 
visszatért, elővette hálóját, 's ezt ének-
l é : Reménység , Reménység, ne hagyj-
el b e n n ü n k e t ! 
Z E L E M É R É S C S O N G O R 
Ü G Ö D Ö N. 
Boru l tan emelkedek - fel Bugondnak 
megfogása után Ügöd felett a' harma-
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dik reggel. Nem köszöntette-meg most 
vidám dalával a' vastag köd közzül pis-
longó napot a' pacsirta, 's a' komor ba-
goly eggy egész órával látá meghosszab-
b í t v a bús nappalát. Puszta volt a' vá-
ros , és csendes , mint a' ház mel lyben 
halott fekszik; mindenek siraták az ár-
tatlannak kiáltozott Bugondot. Sokan 
ki nem merének menni az úczára, h o g y 
veresre - sírt szemek Uzsoknak haragját 
ne ingerel je. Csak azon boldogtalanok 
sereglének - fel az udvar' kapuja felé , 
kik a' szerént szaladnak a' hóhérpadhoz 
mint a' kötelen-járó' színéhez; csak azok, 
kiknek minden látvány múlattató , bár 
mel ly borzasztó l é g y e n , ha érzéketlen 
szíveknek inait ritkasága által csikland-
tatja. Már az udvar közepén készen á l l 
vala eggy magas deszkapolcz, 's sok 
kohokban tüzesedtenek a' vas-harapók, 
arra rendelve hogy Bugondnak tagjait 
széllyelcsípdessék. A hóhérlegények 
felvonák a' gerendát, mellyre az Öreg-
nek fel kelle feszítetnie. 
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A' Király eggyet az Udvarnokok 
közzül elkülde Bugondhoz , kimondani 
neki hogy a' bekövetkezendő óra iszo-
n y ú kínok köztt fog ja előhozni halálát, 
ha Zelemérnek hollétét fel nem fede-
zendi. — Mondd-meg Uradnak, felele 
B u g o n d , meg nem rettent hangga l , 
hogy Bugond készen várja a' halált; 's 
leeresztette fejét a' szalmára , 's bilin-
cses kezeit öszvetévén, felsírt Istenhez, 
bűneinek bocsánat jáért, 's bátorításért 
az utolsó órában. — A porkoláb hallot-
ta könyörgő szavait, 's ellágyítva álta-
lok , térdre bukott mellé. Ekkor meg-
perdülének a' dobok. Ez ada jelt a' 
kínzás' kezdetére. Bugond megbékélve 
Bí rá jáva l , ki a' csillagok felett 1 a k i k , 
felkölt ágyáró l , 's önnként méne hó-
hérjai közzé. Arcza nem volt halvány , 
nézése nem mutata rettegést. A' kohok 
mellett v i v é k - e l őtet Uzsoknak paran-
csára , 's ret tenték, hogy a' tüzesülő 
harapok vérében fognak meghűlni , ret-
tenték, hogy a' bakóinasok neki vonják 
a' kínozó gerendákat. Szükségtelen ké-
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szülétek, monda Bugond , eggy roskadt 
Öregnek két három lélegzetnyi életét 
elvenni ; a' maszlag melly eggy l e g f e t 
m e g ö l , engem is megölhetett vala. 
Csend l ő n , 's Uzsok számtalan Ud-
varnokoktól körülfogva jődögéle a nép 
közzé , 's felült trónjába, Hajai, meg-
őszülve álmatlan éjei 's aggodalmai ál-
t a l , rendetlenül függöttenek - le baráz-
dás homlokán. Elázott, Elfonnyadt or-
czáji hangos panaszokkal vádolták hű-
ségtelen gyermekét , 's rettentgeték a% 
if jat , ki heves felJobbantában m e g 
nem gondolja melly számithatatlan ja j t 
von maga után az a' g y ö n y ö r , mellytől 
ő elszédítetett. Intett, 's a' fogoly Lan-
tost elővezetek. 
Öreg , ki magad is atya v a g y , í gy 
szólla hörgő szózattal a' Király; ki tud-
hatod mit érez az atyai sz ív , ha tőle 
gyermeke , ha tőle eggyet len gyermeke 
pártol-el, miért kiáltod e' tisztes képet, 
miért ősz hajaidat hazugoknak, mel lyek-
nek kiki kész elhinni hogy becsületes 
ember vagy ? miért tagadód-meg tőlem 
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azt a' szerencsét hogy eggyetlen gyer-
mekem utolsó órámban haldokló veréj-
tékemet letörölhesse homlokomról. Még 
eggyszer kérlek, Ö r e g , valld-ki: hol az 
én Zelemérem? 
Bugond nem felele. 
Olly méltóságba tészlek mel ly fe-
lülhaladja minden óhajtásodat, monda 
Uzsok; megengedek fiadnak, és őtet 
vakmerő tettéért soha meg nem bünte-
tem , csak hozza-*vissza az én kedves li-
l iomomat; 's ezt az szerént fogom sze-
retni mint eggy kor szeretém vala , 's 
el fogom feledni hogy eggy ideig köz 
ember' kert jébe vala ált'ültetve. Kény-
szerít lek, Lantos , valld-ki: hol az én 
Zelemérem ? 
Bugond nem felele. 
Keményszívű Öreg, monda Uzsok; 
nem retteged e átalkodottságodnak ször-
n y ű büntetését? azt hiszed e hogy az 
é g boldogítani fogja fiadat ki eggy i l ly 
megvénhedett atyát eggyetlen gyámolá-
tól , öregségének eggyetlen örömétől 
megfosztá ? vagy talán attól tartasz» 
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hogy ígéretemet meg nem állom , hogy 
fiadat meg hagyom f o g n i , meg hagyom 
ölni , ha hollétét kiváílod ? Hahogy azt 
teendem, Öreg, ú g y változzék-el ártat-
lanságomat eléggé jelentő arczom, hogy 
valaki azt meglát ja , kapjon ellenem 
tőr t , 's töröljen-el a' föld' színéről, 's 
szíve és az egész vi lág kiáltsa neki , 
hogy jó tétet követe el ! Térden állva 
kérlek , Lantos , valld-ki: hol a' gyer-
mekem ? 
Leszállott székéből , 's a' Lantos-
nak lábai eleibe k o r ú i t . — Bugond nem 
felele. 
Légyen tehát ! monda a' Király y 
's haraggal kele-fel ; légyen tehát ! én 
mindent elkövettem. R a j t a , bakók , 
fogjatok kínzásához. Csípdessétek-szél-
lyel tetemeit tüzes vasaitokkal, hogy 
a' vér süstörékelve lökődjék-ki be lő lök; 
húzzátok-le bőrét csontjairól, 's húsát 
vessétek az ebeknek. Ö l j é t e k - m e g a 
legiszonyuabb k ínokkal , mint ő és az 
ö istentelen fi ja öldösnek engemet. Raj-
t a ; fogjatok hozzá. — 'S ha majd ez 
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megíeerid, fusson minden a' ki hü Ki-
rályához, 's keresse-fel a' gonoszt. Ko* 
rónámnak fele azé legyen , a' ki őtet 
elevenen hozza kezembe. Raj ta, bakók, 
fogjatok a' munkához. 
A' hóhérok megkapák az Öreget , 
's kiterítek a' gerendán. De zúdúlás tá* 
mada a' nép között, 's minden szem az 
udvar' kapuja felé fordult. í m e , tajté-
kos lovakon vágtatának-elő Zelemér és 
Chongor. A ' sokaság nekik útat nyitott. 
Kegyelmet í kegyelmet az a tyámnak! 
kiálta Chongor irtózatos hanggal ; itt 
maga a' vétkes. 
Késő ; monda Uzsok. Tűrésem el-
fogyott . Halálra a' nyakas Ö r e g e t ! — 
A nép lekapá Chongort paripájáról, 's 
feldobta a' hóhérszínre. Akkor megszól-
lala B u g o n d : Kirá ly , emlékezzél Deji-
ge léről ! 
Uzsokot o l ly rettegés fogta-el m i n t 
midőn a' Halál a' tetten lepi a' gonosz-
tevőt. — Áll jatok-meg, hóhérok! kiál-
ta. Többet nem szóllhatott. Elájulva 
látszott lenni. Zelemér fellépe a' kín-
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zó-polczra, 's forró csókjaival hozá élet-
re a' Királyt. Chongor víg sikoltással 
örvendett, hogy atyját m é g életben le-
lé. A' hajdan-idő nem láta ehhez hason-
ló esetet, nem fog a' jövendő soha. 
Sokára tért magához Uzsok, mint 
m i d ő n az esős őszi napnak reggeli fel-
hőjin késedelmeskedve ütődik-ki a' nap. 
Tikkadt pi l lá j i , elnehezülve könyüjitől, 
tunyán nyiltanak-meg; de ő m é g nem 
látta l eányát ; bánatjának vize szemeit 
elfogva tartá. Gyengéd kezekkel nyo-
mogatá-ki azt most Z e l e m é r , s atyjá-
nak első feltekintése őreá esett. Örven-
dő hebegések, forró csókjaik, kétséges-
kedő hitele hogy m e g van a mit ol ly 
szertelen' óhajtottunk, az elbizonyoso-
dás ez eránt — oh, hi festheti azt ! 
Boldog a* ki illyet szemlélhet; nincs 
Festő ki le fesse, nincs Lantos ki elda-
lolja. 
Uzsoknak égő tüze szunnyadni kez-
dett , és már szóllhatott. Ekkor parancs 
vala kiadva hogy a' Lantos és a' f i ja a' 
Király' szobájába vitessenek. Uzsok 
tudni akarta a Lantos' öszveroncsoló 
szavának titkos értelmét. Kedves Zele-
mér jét el nem ereszté karjai közzül, ne 
hogy m á s o d í z b e n ta lá l jon elveszni. 
Chongor remegő lépésekkel vezeté nagy-
lelkű atyját. 
Uzsok selyem szőnyegein ű l t , leá-
nya ' m e l l y e n nyugtatván f e j é t , midőn 
Bugond és Chongor beléptenek. Zele-
mér atyjának hideg homlokán hűtögette 
égő orczájit. 
B u g o n d ! monda Uzsok, de szemeit 
fel nem vetvén; magyarázzd - m e g sza-
vaidat , mellyek téged a' haláltól meg-
mentettenek. Miért emlékeztetél enge-
met a' Dengele' húgom' halálára? 
BUGOND. Fiam Chongor, vezess en-
gem a' jó Király' lábaihoz, hogy előtte 
porba sül lyedjek. 
Chongor oda vezeté, 's Bugond le-
térdelt , 's ált'ölelte a' Király' lábait. Jó 
Kirá ly ! m o n d a ; t u d d : én voltam a' te 
húgod' férje. 
Te 
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Te voltál a' húgom' fé r je? kérdé 
Uzsok álmélkodva. 
É n , vala a' fe le le t ; 's Chongor a 
Dengele' gyermeke és az enyém; Chon-
gor neked rokonod. Ha elő nem jött 
volna, engem megszabadítani, jele volt 
v o l n a , hogy az ő ereiben nem foly az 
én vérem. Úgy meghalhaték vala hóhé-
rimnak kezeik között , ú g y megvetve 
élhetett vo lna; mert a 'kinek mellyében 
nem ver nemes sz ív , nem érdemli , 
hogy a' szerencse a' sokaságból kiragadja 
's királyi székbe ültesse. 
Az Uzsok', a' Zelemér', a' Chon-
gor' e lrémülését, reszketéseiket, elné-
múlásaikat, rebegéseiket — oh, ki bír 
erővel mind ezt festhetni ! — Megbo-
csátok neki ! ez vala első gyenge szó-
zatja Uzsoknak a' hosszú hallgatás után. 
Fogd az ő jobb já t , Zelemér. Szüleitek-
nek szerencsétlenségek legyen az a' 
magv mellyből boldogságtok sarjadjék. 
— Zelemér és Chongor n é m á n , de an-
nál forróbban ölelék-meg egymást. U-
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zsok kezet nyuj ta megbékélése' jeléül 
Bugondnak. 
Chaba és Terchel az ajtónál vára-
hoztanak. Titkos sejdítéssel érzették-
m e g a' dolog' szerencsés k imenete lét , 
's mind ketten utána indultak Chongor-
nak és Zelemérnek. Chaba örvendve 
szorítá-meg a' Terchel' kezét, 's így 
szólla: Nézzd, mint boldogít ja a' Re-
m é n y , ha ki benne b ízot t ! 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
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E g g y szegény embernek ki a' Bagdadi 
Nagyok' kertjeikben csekély napi-szám-
ért dolgozgatott, gyermekkorában az 
vala jövendölve hogy őbélőle idővel va-
lami nagy leend. Az ember fel nem ér-
heté mit kell jen kezdenie hogy őbelőle 
valami nagy l e g y e n , 's sanyarúan bá-
na magával , 's nyomorultul tengődött. 
Keserves keresményéből már félre-tevé 
tizenöt arany - dénár t , 's hamikor napi 
munkájának vége l ő n , 's ő bérbé-foga-
dott kamarájába visszacsúszhata , jól 
tartván magát kenyérhéj ja l , «lővoná a' 
dénárokat, felolvasta eggyik 's másik 
tenyerébe , 's ezt kérdezgeté magától : 
mint leszen már belőlem valami nagy ? 
E g g y innepnapon, ismét megolvasván 
pénzét, az a' gondolat szállá-meg, hogy 
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fcimégyen a' p iaczra, 's elnézi a' vi lág ' 
g a z d a g s á g á t , d icsőségé t , m e l l y n e m 
övé. Ide is b a m b á s z k o d v a , amoda i s , 
íme jő e g g y kufár ' s e g g y üres k ö n n y ű 
szekeret von m a g a u t á n , 's tele torok-
kal ezt k i á l t j a : „Ide f ü l e l j ! ki veszen 
e g g y csudaszekeret , m e l l y e n valami 
n a g y lehet a' ki m e g v e s z i ? tizenöt dé-
nár az á r a . " — A napszámos annyinak 
vet te a' s z ó t , mintha e g y e n e s e n néki 
vol t vo lna mondva , kivált hogy a' 
szekér ' ára a lkalmasan m e g e g g y e z e t t 
azzal a' mi neki z seb jében volt . A lku-
b a ereszkedék tehát a' k u f á r r a l , 's ma-
gáévá teve a' szekeret , 's neki á ldomás ' 
f e j é b e e g g y dénárt a d a ; de n e m juta 
eszébe m e g k é r d e n i , m i b e n áll a' csu-
d a s á g , 's mint lehet ra j ta valami nag-
g y á . Megörü lve a' szerencsés véte lnek, 
szállására voná a' s z e k e r e t , 's a' mint 
es tve kenyérhéjával jól l akot t , 's a' szép 
dénárokat t ö b b é tenyerébe nem olvas-
hatá , szomorúan b e l e ű l t , megcsapta 
h o m l o k á t , 's í g y s z ó l l a : Nem v a g y o k 
e b o l o n d ? i l ly haszontalan p o r t é k i é r t 
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vetni-ki pénzemet ! Jobb ha neki állok, 
's öszvetördelem, 's tűzre hányom; mert 
hí mondhatja-meg, mint lehetek általa 
valami nagy ? Holnap felkeresem a' ku-
f á r t , 's pénzemet visszakívánom, 's ha 
nem akarja visszaadni, a' Kádi elébe 
idéztetem. Bosszankodva feküdött - le 
vaczkán, 's sokáig el nem tudott alun-
ni ; de végre megjelene neki eggy Lé-
lek , 's édes szózattal ezt zengé előtte: 
„Csudaszekér! Mellyen nagy lehet a' ki 
b i r j a ! " — Al ig virrada-meg, 's már a' 
piaczon volt , hol nagy örömére szem-
be jöve véle a' kufár. 
Ide a' pénzem, mondá neki , 's 
vedd a1 szekeret, vagy beszélld-el, mi-
ben áll csudaereje; külömben Bíró elé-
b e állítalak hogy megcsaltál. — Miben 
áll csudaereje? kérdé a' k u f á r , azt én 
magam sem tudom; de ha tudni vágysz, 
elvezetlek ahhoz, a' ki eladását reám 
bízta; Szóllj vele. Ezzel elvezeté a' Mű-
vészhez , ki felől közönségesen azt hit-
ték hogy a' bűbájossághoz ért , 's ez így 
felele a' napszámosnak: De hát tuda-
receni Egyetem Egyetemi 
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koztad te tőlem, miben áll a' szekér' 
csudás tulajdonsága? megvetted a' sze-
keret , a' nélkül hogy az eladótól eggy 
szót is kérdettél vo lna, 's nekem most 
már szabadságomban á l l , azt neked el 
nem mondani. De nem akarom hogy 
engemet vádolhass: fogd ez ostort , 's 
naplemente után ű l j - be a' szekérbe , 
mert nappal semmi ereje nincs; 's é-
rintsd-meg ez ostorral, 's mondd e z t : 
szekér , r e p p e n j ! szekér, reppenj •' 'S 
akkor nevezzd - meg a' helyt a' hova 
menni vágysz , 's meglá tod, tészen e' 
csudát. — A ' napszámos megörülve tért 
házához, 's alig várhatá-be hogy lemen-
jen a' n a p , 's ekkor belé ült a' szekér-
b e , megérintette azt az ostorral, 's ki-
mondta a" varázs i g é t , a' nélkül hogy 
tudta vo lna, hova száll jon. A' szekér 
emelkedett , mindég fenntebb, mindég 
fenntebb , csaknem szinte a' tejútig. 
Száll j a' Szultán' ker t jébe, m o n d a ; *s 
a' szekér halkkal bocsátkozék a lá , 's a* 
teraszon eggy ablakajtó előtt megálla. 
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A' napszámos be-betekinte az ab-
lakokon. A' Szultán' leánya itt fekü-
dött az eggyik szobában, 's nyoszolyá-
ja mellett égett a' lámpa. A' napszámos 
bémene. Mint leve n e k i , midőn ma-
gát a' Herczegasszony' ágya előtt látta-
meg ! de mint leve a' Herczegasszony-
nak is , a' ki épen e' pillantatban fel-
ébrede ! Tolvajnak hitte a' napszámost, 
's megkínálta minden gyöngyeivel , csak 
menjen. — Én nem az vagyok a' mi-
nek te engemet nézesz, gyönyörű le-
á n y , monda neki a' mi emberünk az 
ostorral; én Izrael v a g y o k , a' Halál' 
Angyala. Megjelentem hogy a' te lel-
kedet, és az a tyádét , 's az anyádét, a' 
Vezírekét, 's mind azoknak leikeiket a' 
kik az udvarhoz és házhoz tartoznak, 
elvigyem. A ' Herczegasszony eli jedve 
omlott az ő lábaihoz, 's ezt m o n d á : 
mivel érdemelhette e' szörnyű ítéletet 
az én jó a tyám? — Ő és te és azok 
mindnyájan a' kik eggyüvé tartoztok , 
jtnonda az ál Izrael , e' csapást elhárít-
hatjátok magatokról; mert engem a' te-
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éretted lángoló szerelem vont e' palo-
tába. Ha az atyád tégedet az udvar' és 
a' nép' jelenlétében hozzám adand, úgy 
t e , 's ő , és ti m i n d n y á j a n , életben 
maradandótok, 's mi mindnyájan itt e' 
királyi palotában sok jó napokat fogunk 
élhetni. A ' jövő pénteken ugyan-ez órá-
ban ismét itt leendek. Mentsétek-meg 
élteteket. Ezt m o n d á , 's az ablakon 
mellyen bemászott v a l a , kiméne a' te-
raszra, hol szekere állott.. Kevélyen üle 
szekerébe. Haza! kiálta parancsszóval 
's a' szekeret az ostorral megcsapá. 
szekér emelkedék, mindég fenntebb 
mindég fenntebb , csaknem szinte a 
t e j ú t i g , hol a' Herczegasszony' szemei 
elől eltűnt. Ez szentül hívé hogy a' ki 
nála megjelene , a' Halál' Angyala volt, 
's szemeibe többé nem jöve alvás; reg 
gel pedig elbeszéllé a' mit látott. 
Azonnal öszvegyüjtetének az Or-
szág' Nagyjai. A ' Szultán, ki elejéntén 
mindent álomlátásnak véve vala , ele-
jékbe adá a' dolgot. — U r a m , Máltá-
nak ezek ; ne tedd-ki veszélynek élte-
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<let és a' miéinket; készíts-el mindent 
a' rendelt napra, 's leányodat add hoz-
zá. A' Herczegasszonyt előhívák. E z , 
kész lévén mindent tenni hogy atyja' 
életét megmenthesse , 's továbbá, mivel 
az Angyal megvallá neki a' maga haj-
landóságát , ' azért is mivel nem olly 
rettenetesen jelent vala még mint a' 
jnil lyeténnek őtet mindenkor képzelte 
v o l t , elszánta magát az áldozatra. A* 
készületek megtétettenek, 's nap és óra 
nyugta lanul , de kinél-kinél külömböző 
érzések alatt, várattatott. 
A' maga részéről Hasszán is készül-
getett a' nagy naphoz. Ez vala a nap-
Számot.' neve. O a' Herczegasszony' vet-
kező-szobájából elhozott vala eggy fűzet 
g y ö n g y ö t , 's eggyet kettőt belőle pénz-
zé tévén, mind bészerzé a' mit szüksé-
gesnek gondola. Vett eggy zöldselyem 
kaftánt , 's eggy szép övet hozzá, és 
mindenszínü selyemszövedéket, bevon-
ni a' szekeret mellyről azt hitte , hogy 
az igen is meztelen. Az ülés felett eggy 
díszes ernyőt boltozott, 's két lámpát 
a k e p u l o 
függeszte belé , de mindeneknek felette 
az vala gondja, hogy a' lopott gyöngyök-
ből eggy diadémet fonhasson fejére. 
Közelgetvén az i d ő , uraságának teljes 
érezésében beüle a' szekérbe , 's kiadá 
a' parancsot: ,,A' Szultán' terászára." 
Emelkedék a' szekér, a' két lámpában 
égtenek a' világok , a' szekér' fedelén 
pillogott a' sok hamis kő. í gy lebegett 
eggy ideig a' terasz f e l e t t , hol a' Szul-
tán a' maga felsereglett Nagyjaival eg-
gyütt á l la , hogy őtet tisztelettel fogad-
hassák. A' mint a' lebegő pillogó sze-
keret megláták , térdre hulla m i n d e n , 
's ezt kiál tá: Légy irgalmas nekünk , 
te szolgáidnak! — Izrael felfuvalkodva 
kele-ki szekeréből, 's megkérte a' Szul-
tántól a' leányt. Ez a' leányt neki oda 
adta , 's az ú j pár eltére a' maga hajlé-
kaiba , el a' többiek i s , kiki magához, 
í g y éle Hasszán a' maga i f jú és szép 
nőjével nyolcz napot , elmerülve, elré-
szegedve az étel' ital', a' szerelem', mu-
zsika' 's vígaságok' örömeiben, feledvén 
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mi lesz a' szekérrel, mellyet a' teraszon 
hagyott. 
Ez felette szerencsétlen véget ére. 
Az eggyik konyhainas meglát ta , öszve-
darabolta, 's tűzre rakta. A' czifra se-
lyemrongyokkal felczifrázta magát. 
Al ig mult vala el így a' vígaságok' 
első nyolcz napja , 's Hasszán mintegy 
álomból tére magához. Vette észre 
hogy néhányán a' heréltek közzül szem-
be fogák, 's leginkább az eggyikjéktől 
kezde f é l n i , kit maga is ismerősének 
gyanított. Ez szerént a' vígaság' helyé-
be az a' rettegés lépe, hogy valaki reá 
ismerhet. Tudakolódott , hova leve a' 
szekér, 's megértvén mint jára a z , hah ! 
mint rémüle-el! Feledvén a'rollt, mel-
lyet játszania i l let t , úgy viselé m a g á t , 
hogy a' Herczegasszony benne csak a' 
faragatlan, zsémbes napszámost találta-
fel. Enyhíteni akarván haragját, előhú-
zata az atyja ' színéből eggy aranyos hin-
tót , kirakva gyönggyel , gyémántta l , 
's megkínálta vele. 'S te azt hiszed, 
kérdé a' d u r v a , hogy nekem földi kin-
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esek kel lenek? az én szekerem égi-ter-
mészetü vala; azt, azt szerezzd-elő ne-
kem. — A h ! az hamuvá lőn ! 's Hasszán 
ijedtében nem tehete j o b b a t , mint a' 
legközelebbi éjjel elillantam, hogy meg 
ne kapattassék. 
Visszajutva nyomora szállására, 
és még itt sem látván magát bátorság-
ban , mert mi könnyen rajta veszthetett 
öltözeténél fogva , néhány napig zárva 
v o l t , míg végre az éhség dühbe hozá. 
Már kötelet tekere nyakára, 's megaka-
rá magát fo j tani, 's íme — ingani kez-
de a' fö ld , 's eggy Géniusz megálla e-
lőtte, alakjában irtózatos. Feje felnyúlt 
a' felhőkig , lába a' földet érte, 's mint 
a' forgószél olly szózattal ezt mondá 
Hasszánnak , ki őelőtte leborulva fekü-
döt t : Boldogtalan, 's én tégedet valék 
kénytelen szolgálni ! é n ! légnek Géni-
usza ! Hol a' szekér, mellyhez igézve 
va lék? visszatére az e leményekbe, 's te, 
érdemetlen illy ajándék' birtokára , ró-
la gyalázatosan el tudál feledkezni. T e 
ez által nekem visszaadád szabadságo-
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m a t , 's köszönetül ezen jótét' helyébe 
akkor jelenek-meg n e k e d , midőn élte-
det el akarád oltani. Vedd e' sipakot 
és e' gyűrűt. A' sipak téged láthatat-
lanná teszen; a' gyűrű minden esetben 
segédet n y u j t a n d , mihelytt megnyo-
mod. De több gondod legyen rájok 
mint a' szekérre volt. Veszéllyel te l jes 
játékba ereszkedél, midőn a'Halár-an-
gyala' nevét fe lvevéd, 's rollodat igen 
rosszul játszottad eddig. Rettegj tőle , 
's ne avassd magadat az ő tisztébe. Az 
én eleményeim szolgáltak a' te szeke-
rednek , az én kezeimből vészed ez a-
jándékokat is. Én nem vagyok ülő Szel-
lem , hanem élesztő Szellem. Élessz ! 
— a' Géniusz eltűnt a' légben. Inkább 
örvendve a' Szellem' ajándékainak mint 
leCzkéjinek, Hasszán felkele a' földről, 
felvonta ujára a' g y ű r ű t , fejére tevé a' 
ködsipakot, 's magán kivül vala örömé-
ben. Próbát akara velek tenni , 's félve 
' s tartalékkal kiméne az úczára; senki 
nem látta-meg. Elméne a' Szultán' pa-
lotájáig , bé a' k a p u n , végig sok szo-
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b á n , senki nem vette-észre. A' Her-
czegasszony' szobájában leü l t ; az őtet 
nem látta-meg , míg ő — félre tolá a' 
sipakot. Kedves f é r j e m ! mond e z , fel-
szökött, 's ment ölelésére; honnan ér-
kezel? hol mulatál olly sokáig? nehez-
telsz e m é g a' szekér miat t? én vétlen 
alatta vagyok e m é g haragodnak ? Ne 
említsd t ö b b é , felele az ál Izrael. Hi-
vatalom' tisztjei sokak és szomorúk. E-
zek tartóztatának; adj ennem. Azonnal 
megterültek az asztalok a' legízletesbb 
eledelekkel és i talokkal; a' Halál-an-
gyala tele e t t e , tele itta m a g á t , 's jó 
kedve lőn. Igen igen nyájas , igen igen 
beszédes l ő n ! 
A ' Vezírek annál terhelőbb gyanú-
ra vetemedének, midőn az ő véletlen 
megjelenését megérték; azalatt sok hol-
mit tanultanak-ki kémjeik által. Mél-
tóztassék Nagy-Úri F e l s é g e d , mondá 
a' Díván első ülésében az első Vezír a' 
Szultánnak, midőn ez az ő furcsa veje ' 
visszaérkeztél nekik örvendve adta hí-
rűi ; méltóztassál, n a g y Fejedelme a' 
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hívőknek* 6tet eggyben vagy másban 
próbára vönni. Kívánd tőle a' mi eszed-
be jut ; ha ő a' való Izrael, nem ta-
gadhat-meg tőled semmit, nem fog tő-
led semmit megtagadni. 
Úgy nagy kedvem volna vele ma-
gamnak mostan-érő almát adatnom , 
mondá a' Szultán; 's épen télközépben 
Vala az idő. A' fris alma Felségednek 
felette egésséges leszén, monda az Ud-
vari-Orvos, 's futott a' Herczegasszony-
hoz , megvinni neki atyja' kívánságát 
és az egész Dívánét. 'S csak ezt? kér-
dé Izrael. Hallani *s engedelmeskedni 
eggy ! Mondd ezt az atyádnak az egész 
Díván előtt. — Narzane , ez vala a 
Herczegasszony' neve , szaladva ment a 
jó hírrel, 's Izrael megnyomd á' gyű-
rűt , eggy Géniusz megje lent, ki vala 
adva neki a' parancs, 's az almák imhol 
valának; fejér és sárga és piros, minden* 
nemű ízlésűek, s a' megérésnek minden 
grádicsaiból* — A* szobát paradicsi illat 
töltöíte-el. Tudod honnan hozom? kér* 
dé a' Géniusz, midőn kitölté. Messzün-
receni Egyetem Egyete 
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n e n ! A' Férik' ker t jékből , hol évszaka 
virítnak, nőnek 's érnek a' gyümölcsök. 
Eltűnt. Épen midőn eltűnt , belépe 
Narzane, 's meglátta az almákat. 'S mi-
dőn ezeket a' Szultán vevé , oh ! mint 
álmélkodott ! Olly sok esztendeje hogy 
uralkodom ,. monda , 's minden eszten-
dőben hordatám Szyriának legszebb gyü-
mölcseit, 's még i l lyenből nem láttam 
csak eggy termést is. Köszönte vejének, 
's tele rakván kebelét 's dolmányát , 
visszaméne a' Dívánba. Nekem Izrael 
e l len, úgymond o t t , senki ne szólljort 
t ö b b é ; itt eggy bizonysága az ő való 
voltának. Ki az közzűletek, k i éne-
lőmbe illyen gyümölcsöt rakhat, m é g 
ped ig eggy h ö m alatt ? 
'S mostanság olta az ú j házasok bol-
dog eggyésségben 's nyugodalomban 
éltenek, 's Hasszán nem vevé hasznát 
süvegének 's gyűrűjének sem jóra sem 
roszra. Kényére élt, 's mivel illett hogy 
eszet, e lmét , mívelt lelket mutasson, 
Pártfogójává lőn a' Szép Mesterségeknek; 
egyébre nem vala semmi gondja. De 
iceni Egyetem Egyetem 
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eggy szomorú történet megint eszébe 
juttatá a' g y ű r ű t ; eggy szomorú törté-
net , melly által az Alkony' Szellemei 
nek Királyok a' Szultántól elorozta az 
ő legkedvesebb sklávnécskáját. Eggy 
rettenetes történet ! 
Níka, e' nevet viselte a' Szultán'leg-
kedvesebb Éneklője , eggy szép estvén 
a' Nagy-Úr előtt ü l t , verte lantját 's 
annak zengését olly igéző hangzatokkal 
kísérte , hogy azok által maga az Al-
kony' orSzága' Szellemeinek Királya is 
előbájoltatott, 's a' leánytól nem látva, 
a' maga világosságának súgáriba elrejt-
ve , a' Szultán és a' szép Éneklő előtt 
- mulatott.
 (S minthogy épen Ujának la-
kadalmi éje jöve-fel, mellyet ez az ő 
testvér bátyjának a' Hajnal' Szellemei' 
Királyának legidősbb leányával készül 
vala tartani, legutolsó súgárain felölel-
te a' leányt 's elsikkana vele, olly szán-
dékkal, hogy azt a' szunnyadó Szul-
tánnak más nap' korán reggel kebelé-
be tészi-visszá', 's addig a' lakodalmas-
ko dókat énekével 's lantjával mulattat-
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ja. A' szándék szerencsétlenül ütött-fcij 
minekelőtte a ' lyány visszaküldethetett, 
eggy fekete Árnyszellem a' Hajnal' eg-
gyik Géniusza' segédével megkapta a* 
leányt 's a' maga barlangjába , öt öl-
nyire a' f ö l d b e n , el rejtette. Sem a* 
Hainal' sem az Alkony ' Szellemei nem 
tudták hova leve a' l e á n y , mert oda a' 
hol most tartózkodott, eggyiknek súgá-
ra sem hatott. Egyedül a' mindenho-
va-béható Lég' Géniusza tudta azt; 's 
szerencsére épen ő vala az , a' kié volt 
a' szekér, a' kié a' gyűrű , és a' ki az 
elrejtettet visszaszerezheté. 
Midőn a' Szultán észre-vevé hogy 
nincs a' l e á n y , 's senki sem tuda felel-
ni tudakozódásaira, közönséges gyász 
lepte-meg az Udvart. A' Szultán belé-
únva az é le tbe, elvonta magát dolgai-
tól v 's láthat]anná leve. K^z mségss zú-
dulás támada, a' pártütés közel vo l t , 
midőn első Vezírje elébe l é p e t t , és ezt 
m o n d á : Uram! jusson eszedbe v ő d ! 
Úgy látszik hogy a' Halál' Angyalának 
része van a' játékban. A' Herczegas-
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szonyt előhívák, Izraelhez kiméne az 
izenet, 's ez felele: Hallani 's engedel-
meskedni eggy ! m e n j , 's vigasztald az 
atyádat. Eggyet fordított a' gyűrűn ; 
a' Géniusz megjelent ; ez , nem lelvén 
az eloroztat, a' Légek' Szelleméhez fo-
lyamodék , ez pedig eggy fogással kivo-
ná a' leányt a' mélységből , 's a' feke-
te Földszellemet megölte. A' Zephyr' 
szárnyain lebegteté a' leányt, 's szophá-
jára tette-le , lantjával jobbjában. Ren-
gettek a' lant' húrjai , a' Nagy-Úr meg-
hallá a' lengést 's repült felé, 's repült 
a' Herczegasszony is. Níka elbeszéllte 
nekik a' csudatörténetet. 
Azonban a' Légek' Géniusza, a' ki 
elhozta vala a' l e á n y t , komoly tekin-
tettel álla-meg Hasszán . előtt , 's ezt 
m o n d á : Nem követéd tanácsomat. Mi-
re éltél, ajándékaimmal ? A' henye-
s é g n e k , az éhségnek és a' gyönyörnek 
szolgáltál velek. Reszkess! közel a' ve-
szély. E l t ű n t , épen a' midőn a' Her-
czegasszony belépett ; férjének hálát 
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hozván, atyjának örömeit jelentvén. Ez, 
nem ismervén határt 's mértéket hálá-
jában , felosztá vele országait, 's végre 
Uralkodó-társává tevé. Oh, hár soha ne 
lett volna azzá! 
Mert most az irigység' és bántás' 
viperáji és hyenáji környülfogák. A' 
kígyók neki gyanút sziszegtenek fülei-
be , a' hyenák zendülést támasztottak. 
Hogyan ? 's mi eggy bitangnak , eggy 
ámítónak , eggy bűbájosnak fogunk 
szolgálni? A ' Vezírek nem csak a ' n é -
pet és katonaságot lázították-fel, hanem 
eggy hatalmas szomszédot is felfegyver-
keztetének, a' ki seregeivel elborította 
az országot 's az anyavárosig hatott. A ' 
Vezírek a' katonasággal eggyütt az el-
lenséghez állának. Hasszán nem lelt 
nyugtot haragjában , 's elcsüggedve a' 
gyűrűhez n y ú l t ; 's a' Légek' Szelleme 
megál la előtte. Te az én tanácsom sze-
rént nem é l t é l , 's m e g nem becsülted 
ajándékaimat , monda néki büntető 
hanggal. Mint Fejedelmét a' Népek, 
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nek kelle téged a' süvegnek fedezni, 
hogy látatlan' halld a' nyomorultak' pa-
naszait ; a' gyűrű arra vala hogy ezeket 
megorvosold, mert a' Lelkeknek egész 
országa parancsaidtól függött. A' te időd 
oda v a n ; szóllj , mi kell ? Kard és pán-
ezél , monda Hasszán, hogy bosszút 
áll jak e l leneimen, 's a' te égő szolgád, 
Sammiel * ) , a' ki kísérjen. 'S a' Lé-
gek' Szelleme fe le le : Ezentúl kiléptél 
ó ta lmamból , 's a' való Jezrael' hatal-
mában ál lasz, kinek nevét magadra lo-
pád. Ujáról eltűnt a' g y ű r ű , el kebe-
léből a' s ipak; eltűnt a' Légek' Szelle-
me , Sammiel pedig előtte á l lot t , pán-
czéllal és karddal. Felöltözteté ő t e t , 
' s a' táborba eggyütt mentek - ki. A ' 
merre m e n t e k , hullottak a' hadakozók; 
senkinek sem adatott kegyelem. 
A' mint tábor és mező temetővé 
váltanak, 's Hasszán azon vad szemek-
*) A' puszták' forró szele* 
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kel teMngete-széllyel, eggy fekete fel-
leg ereszkedék alá az égrő l , 's Jezrael, 
a' való Angyala a' Halá lnak, előtte ál-
la-meg a' maga lángfegyverével. T e , 
úgymond ez n e k i , az én nevemet ma-
gadra hazudtolád, boldogtalan! 's nem-
kérve* avattad magadat tisztembe. Vedd 
juta lmadat ! Ekkor megillenté őtet a' 
lángoló karddal , 's Hasszán a' legiszo-
nyatosbb kínok között ége eggy halom 
büdös hamuvá. 'S t e , Sammiel , kérdé 
a' Halál' A n g y a l a , mi dolgod neked 
emberek köztt ? Távozzál - el a' pusz^ 
t á k b a ! 
Illy szomorú vége lőn a történet-
nek a' tábor' mezején. El lenben a' Lé-
gek' élesztő Géniusza eggy virító i f jú ' 
alakjában lépe a' megrettent Szultán-
nak és az ő szomorkodó leányának e-
lébe. Ne kesereg j , Narzane , bátorod-
j ál-fel, Fe jede lem! eggy boldogtalan-
tól szabadultatok-meg, ki nem tudott 
élni ajándékaimmal. Megszabadultatok 
hűségtelen szolgáitoktól is ; azok elhuk 
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lottali a' csatában. Válassz magadhoz 
méltó férjet a' nemzet' Jobbjai közzül, 
's az légyen fő gondod megválasztásá-
ban hogy gondolkozástok, érezéstek 
egymáshoz il l jen. Öszvekelésed' nap-
ján meg fogok jelenni n á l a d , 's t e , jó 
Szul tán, békével 's szerencsésen fogsz 
uralkodni. Hasszánon el nem sült pró-
bám ; 's tisztemnek i smerem, helyre 
hozni hibámat. E' szókkal megilleté 
a' Níka' l ant já t , 's annak legédesbb 
rezgésein ellebbene. Meglelkesülve ka-
pá Narzane a' lantot , 's éneklet t : 
Szent adományok , oh mi r itkán 
Élünk mi t i vé le tek ! 
Szellemek, a' m i k o r o n sz ive ink, gyúladva, segédet 
K é r n e k , várnak tő le tek, 
Ne tegyétek a' mit a' sz iv k é r ! 
De szertelen Szerencse tő lünk 
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Még nem ahitva is 
Messze m a r a d j o n ! 
Nem teszi g y ű r ű , nem teszi a* süveg 
Naggyá sz ive inket. 
A Z 
T N A. 
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M á j u s n a k zydike vala az, 1770., mi-
dőn a' Sicíliai hegyek' a t y j á t , a' tiszte-
letes Etnát , bejárni Cattaniából virrad-
takor megindulánk. Lábait és temér-
dek derekait igen sűrűen ellepték azok 
az apróbb hegyek mellyeket az magá-
ból kíokádozott. 
A z egész hegységet igen alkalma-
tosan három regiókra lehet felosztani: 
Az alsó a' t e r m é k e n y , a' középső az 
e r d ő s , a' felső a' k o p a s z . Ez á' há-
rom regio climájára 's prodüktjeire néz-
ve annyira külömböz egymástól mint 
a' földnek három öve. A' termékeny 
mintegy tizennégy olasz, három ma-» 
gyar mértföldnyire nyúl-el az Etna' lábai 
körül, 's a' legtermékenyebb tartomány 
eggyszersmind á' legszebb is. Nagyobb 
részént ugyan lávából áll , de a' sok 
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s z á z a d o t a ' l á v á t i g e n k ö v é r agyaggá 
v á l t o z t a t t á k - e l . C a t t a n i á b a n b a r o m é t e -
r ü n k 2 9 : 8 ^ t m u t a t o t t , d e N i c o l o s i á -
m á r 2 7 : í l r e l e l t ü k l e s z á l l v a , ' s i t t á ' 
e l í r n a , á m b á r N i c o l o s i a C a t t a n i á n á l h á -
romezer lépésnyinél n e m áll magasab-
b a n , e g é s z e n m á s e l í r n á n a k t e t s z e t t . C a t -
t a n i á b a n v é g e v o l t a z a r a t á s n a k , ' s a ' 
m e l e g e t a l i g l e h e t e t t t ű r n i . N i c o l o s i á -
b a n a ' m e l e g m é r s é k l e t i v o l t , ' s s o k 
h e l y e n m é g z ö l d v e t é s t l á t t u n k . 
Kalauzunk eggy Cyclopsz nevű la-
k o s v a l a , k i r e a ' n e v e z e t t a l á n o n n a n 
r a g a d o t t , m i v e l , a ' k ö z ö n s é g e s v é l e -
k e d é s s z e r é n t , a z E t n á t n á l á n á l s e n k i 
n e m i s m e r i j o b b a n . M á s f é l ó r á i g t a r -
t o t t t e r h e s u t u n k u t á n b e é r é n k a z e r -
d 6 s régióba, 's ú g y tetszett, hogy n e m 
m á s t a r t o m á n y b a , h a n e m m á s v i l á g b a 
l é p t ü n k . A ' k e v é s s e l e z e l ő t t m é g h é v s ő t 
r e k k e n ő l é g e n y h h é 's h ű s s é v á l t ; a ' f ö l -
d e t a r ó m a i i l l a t ú f ü v e k l e p t é k - e l , ' s m i n -
d e n l e n g e z e t ú j é d e s i l l a t t a l i m p r e g n á l -
v a l e h e l l e r e á n k . E n n e k a ' r e g i ó n a k n é -
j n e l l y r é s z e i o l l y a n p a r a d í z e k v o l t a k , a ' 
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m i l l y e k n é l szebbeket a' lege levenebb 
képzelés sem alkothat* 
Itt szoros szomszédságban ál lanak 
a' természetnek legszebb scénjei a' leg-
rettentőbbekkel. A ' m é g n e m épen ré-
gen tüzet és hamut okádó torkolatok a' 
bujaságig vannak behintve virágokkal 
's eleven színű csemetékkel. Ama' szir-
ton m e l l y m é g n e m régen feketén és 
kopaszon áll v a l a , most ízletes gyü-
mölcs csalogatja a' vándort ; 's ez m o s t 
k é n y é n bal lag a' virágok' puha párnáin, 
's feledi hogy a' pokolnak m i n d e n ré-
mítése lábai alatt ólálkodik, 's alatta 
nehányszáz lépésnyire eggy egész tűz-
tenger hányja zajos hullámjait. Ha ped ig 
szemeit a' hegy1 tetőjére emeli, két örök 
eggyüttlétre 's örök viaskodásra esküdt 
e l e m é n y t l á t ; eggy megmérhetet len tűz-
aknát a' hónak szintén közepette, mel-
lyet az l egdühösbb lángjaival sem t u d 
megolvasztani, és mértföldekre terjedett 
hótartományt a' tüzkohok k ö r ü l , mel-
lyet a' temérdek hó sikeretlen igyeke-
zetekkel oltogat. 
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E l s ő n a p n e m soJska l h a t o t t u n k b e l -
j e b b a z E t n á n a k e r d ő s r é g i ó j a ' k ö z e p é -
n é l , ' s m é g n a p s z á l l a t e l ő t t e g g y l á v a -
b a r l a n g b a n f o g á n k s z á l l á s t m e l l y e t á* 
t é l b e n i t t t a n y á z ó v a d k e c s k é k r ő l K e c s -
k e b a r l a n g n a k h í v n a k a ' l a k o s o k . A ' k i -
l á t á s i n n e n h a t á r t a l a n v o l t , ' s e l n e m 
t u d á n k t e l n i a ' s o k n a g y é s s z é p t á r g y a k ' 
s z e m l é l t é b e n . N é k e m k e d v e m é r k e z é k 
a ' n a p ' e l h u n y t á t a z o n a p r ó b b h e g y e k -
n e k e g g y i k é r ő l n é z n i - v é g i g m e l l y e k a z 
E t n á t o l l y n a g y s z á m b a n l e p i k - e l , ' s 
l e g j ó b b i k ö s z v é r ü n k n e k h á t á n s o k b a j -
j a l m é g j ó k o r é r t e m - f e l a ' t e t ő r e . J u t a l -
m a m a ' l e g s z e b b l á t á s l e t t . S z e m e m e-
l ő t t f e k v é k a z e g é s z S i c í l í a , k ö r n y ü l ö -
l e l ő t e n g e r é v e l ' s m i n d e n a p r ó S z i g e t e i -
v e l . A S e m e t u s z ' c s a v a r g á s a , a ' H y b l a * 
o m l a d é k j a i , a ' s o k r é g i v á r o s o k , a ' g a z -
d a g s z ő l ő k é s h o l d f ö l d e k a ' h e g y n e k a l j á -
b a n , a ' s z á m b a - v e h e t e t l e n h e g y e k ' c s ú c s a i 
é p e n a l a t t a m , a ' l e g s z e b b s c é n t t e r j e s z t é k 
é l ő m b e . A ' V e z ú v ' t o r k o l a t j a i n i n c s e n e k 
o l l y n a g y o k m i n t a z e z e k é i . I t t e n m á r 
a ' l e g b o g l y o s a b b t ö l g y e k á l l a n a k , ' s t ö -
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v ö k e t a ' l e g k ö v é r b b f ö l d l e p t e - e l . Ü g y 
t a p a s z t a l á u l h o g y e z a ' r e g i o , n e m k ü -
l ö m b e n m i n t a z a l s ó i s , l á v á b ó l á l l : 
d e a ' l á v á t o l l y v a s t a g o n l e p t e - e l a ' f ö l d 
h o g y a z t m o s t m á r c s a k a ' v i z e k ' á r k a i -
b a n l á t h a t n i . N é m e l l y á r k o k b a n Ö t v e n 
s ő t h a t v a n l á b n y i r a i s k i v a l a n i o s v a a ' 
f ö l d . M e l l y i g e n r é g i n e k k i á l t j a c s a k e z 
"ís a ' h e g y n e k o k á d o z á s a i t ! 
M i h e l y t t e l s e t é t e d é k a ' b a r l a n g b a 
b ú v á n k , a l u n n i , d e a l v á s u n k a t e g g y 
j o b b r a - f e k v ő h e g y ' r o p p a n á s a f é l b e s z a 
k a s z t á . A z m a g á b ó l , n a g y m a s s z a g ő z t 
b o c s á t o t t - k i ' s n é h á n y í z b e n o l l y a k a t 
s z ó l l o t t m i n t v a l a m e l l y t á v o l á g y ú ' d u r -
r a n á s a ; d e t ü z e t n e m l á t t u n k . — E z a ' 
h e g y a z i f ó ó d i k i o k á d é k b ó l l e t t , ' s t ü -
z e m é g e d d i g s e m é g e - k i , n é g y e s z t e n -
d ő s l á v á j a m é g e d d i g s e m h i d e g ü l e -
m e g . N é m e l l y h e l y e k e n k é t s z á z l á b n y i 
m é l y s é g e k e t i s b e t ö l t ö t t , ' s é p e n á z i l l y 
h e l y e k e n t a r t o t t a - m e g l e g n a g y o b b m e » 
legségét. 
M i n e k u t á n a t a n y á n k b a n s z á r a z f a -
l e v e l e k e n n é h á n y ó r á t a l u v á n k , t i z e n -
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eggy kor fe lébredtünk, 's enni - valónk-
n a k eggy részét m a g u n k h o z v é v é n , 
ú t n a k i n d u l á n k . M o s t v a l a C y c l o p -
s z u n k n a k m ó d j a m e g m u t a t n i h o g y ő j á -
r a t o s az E t n á n , 's m i ő t e t e g é s z b i z a -
k o d á s s a l k ö v e t t ü k v a l a m e r r e v i t t . S o k -
s z o r o l l y i s z o n y ú m é l y s é g e k e n ' s s i v a -
t a g s á g o k o n v e z e t e k e r e s z t ü l h o v a t a l á n 
s o h a e m b e r i n y o m n e m h á g o t t ; n é h a ré-
m í t ő e r d ő s é g e n v i t t e l , m e l l y m e g l e -
h e t , h o g y a ' s z e m n e k n a p p a l k e d v e s 
v o l t v o l n a : d e m o s t a z é j i h o m á l y , a ' 
f á k ' s u h o g á s a , a ' h e g y ' t o m p a b ő d ű l e -
t e i , 's a z a l a t t u n k e l t e r j e d e t t h a t á r t a l a n 
Ó c e á n s z e n t r e t t e g é s s e l l e p t e k - e í . G y a -
k o r t a i d o m t a l a n l á v a s z i k l á k o n l á t á n k 
m a g u n k a t , h o n n a n , h a ö s z v é r e i n k a ' 
l é p é s t e l h i b á z t á k v o l n a , a ' l e g r e t t e n e -
t e s b b m é l y s é g b e o m l o t t u n k v o l n a l e . 
D e a ' C y c l o p s z e ' v e s z é l y e k e n n a g y m a -
g á b a - b í z a k o c j á s s a l v i v e - k e r e s z t ü l ' s m i n t -
e g y k é t ó r a a l a t t a ' k ö z é p s ő r e g i ó b ó l k i-
l é p t ü n k , 's h á t r a - h a g y á n k a z E t n a ' e r d ő -
s é g e i t , m e l l y e k i d e ú g y l á t s z o t t á k , 
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m i n t v a l a m e l l y f é l e l m e s m e r e d e k s é g a' 
h e g y ' o l d a l á n . 
I t t h ó n á l és j é g n é l n e m l á t á n k e g y e -
b e t m a g u n k e l ő t t , 's ez a n n y i r a e l r é m í -
t e , h o g y n e m s o k b a m u l t h o g y m e g 
n e m f o r d ú l á n k . E ' h ó m e z ő s é g ' k ö z e p é -
b ő l e m e l k e d e t t - f e l a z E t n a ' l e g m a g a s b b 
c s ú c s a , 's s z ö r n y ű g ő z t e s t s z i v á r g o t t - k í 
b e l ő l e . M é g n e v e l t e r e t t e g é s ü n k e t a' 
m i t a' C y c l ö p s z n é m e l l y i t t - j á r t ú t a -
s o k n a k s z e r e n c s é t l e n s é g e i k f e l ő l b e s z é l l t . 
V é g r e a b b a n á l l a p o d á n k - m e g h o g y ö s z -
v é r e i n k m a r a d j a n a k a z e r d ő b e n , m a -
g u n k p e d i g g y a l o g m e n j ü n k t o v á b b , 
K a l a u z u n k b í z t a t o t t h o g y h a f á r a d t a n 
é r e z z ü k m a g u n k a t b á t r a n m e g p i h e n h e -
t ü n k , m e r t e l é g i d ő n k v a g y o n ; 's a ' 
h á t r a v a l ó ú t n e m t a r t v á n m e s s z e b b h é t 
o l a s z , m i n t e g y m á s f é l m a g y a r , m é r t -
f ö l d n y i n é l , m é g n a p ' f e l k ö l t e e l ő t t a ' 
c s ú c s h o z é r h e t ü n k . 
E l i n d u l á n k t e h á t , 'g e g g y d a r a b i g 
k ö n n y e n m e n t ü n k , m e r t a z ú t n e m v a -
l a m e r e d e k , 's a ' h ó m é g l o h a d t . D e t o -
v á b b j u t v á n - e l ő r e , a ' h ó n a g y o b b v o l t , 
l g * 
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's g y a l o g l á s u n k t e r h e s e b b l e v e . M i n d -
a z á l t a l e l v é g e z t ü k m a g u n k b a n h o g y 
b á r m i é r , k i á l l j u k ; 's H a d r i á n C s á s z á r -
n a k és P i á t ó n a k p é l d á j i k , k i k i d e a z é r t 
m á s z t a k h o g y a ' n a p ' f e l j ö t t é t a z E t n á -
r ó l l á t h a s s á k , m i n t m i m o s t a n , v á l t o z -
h a t a t l a n n á t e v é k s z á n d é k u n k a t . 
K é p z e l h e t e t l e n b a j és f á r a d s á g u t á n 
m é g v i r r a d t a e l ő t t e g g y r é g i é p ü l e t ' o m -
l a d é k á h o z é r t ü n k , m e l l y e t i t t a ' P h i l o -
s o p h u s z ' t o r n y á n a k h í v n a k , m e r t a z t 
b e s z é l l i k h o g y a z t E m p e d o c l e s z o l l y 
v é g r e é p í t e t t e , h o g y i t t l a k v á n , k i i s -
m e r h e s s e a z E t n a ' t e r m é s z e t é t . M á s o k 
a z t á l l í t j á k h o g y a z e g g y V u l c á n n a k -
s z e n t e l t t e m p l o m v a l a ; k i n e k m ű h e l y e , 
— h o l a z I s t e n e k ' és e m b e r e k ' a t y j á n a k 
m i n d e n h a t ó m e n n y k ö v e k e t , M a r s z s ó -
g o r n a k p e d i g d r ó t h á l ó t c s i n á l t , — a* 
m i n t a z t a z e g é s z v i l á g t u d j a , a z E t n á n 
v o l t . 
V é g r e v i l á g o s o d n i k e z d e . A z e g e t 
a ' l e g t i s z t á b b , a' l e g v i d á m a b b r e g g e l 
l e p t e - b e , 's b o l t o z a t j a a ' l e g f e l s é g e s e b b 
f é n y b e n r a g y o g o t t . E n n e k s z e m l é l é s e 
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s o k k a l h a t h a t ó s a b b a n i l l e t é - m e g i t t l e l -
k e i n k e t m i n t o d a . a l a n t . J ó i d e i g o k á t 
J t f i e g n e m t u d á n k m a g y a r á z n i , m í g v é g -
r e c s u d á l k o z v a l á t á n k h o g y s o k k a l s z á -
m o s b b c s i l l a g o t és m i n d e g g y i k é t s o k -
k a l t i s z t á b b a n l á t j u k . A f e j é r s z í n ü t e j -
ú t ú g y l á t s z o t t , m i n t v a l a m e l l y v é g i g -
f u t ó t i s z t a l á n g , 's s z e m e i n k ü v e g n é l -
k ü l i s s o k r a k á s o l l y a n c s i l l a g o k a t v e t -
t e n e k . k i m e l l y e k e t a l ó l r ó l l á t n i l e h e -
E n n e k t e r m é s z e t e s o k a a z h o g y t í z -
t i z e n k é t e z e r l á b n y i v a s t a g s á g ú p á r á z a t 
t o n t ú l v a l á n k , m e l l y m i n d e n r a g y o -
g á s t e l n y e l v a g y l e g a l á b b e l g y e n g í t , 
m í g a ' f ö l d ' s z í n é i g h a t h a t . Á l m é l k o d -
v a n é z é n k s o k á i g , 's f e l k i á l t o z á n k : O h , 
m i é r t n e m á l l h a t i t t S p e k u l a ! — H a 
E m p e d o c l e s z a ' G a l i l e i ' s z e m e i v e l b í r t 
v o l n a i t t , m e l l y f e l f e d e z é s e k e t t e h e t e t t 
v a l a ! — H o g y J u p i t e r l á t h a t a t l a n v o l t , 
n a g y o n s a j n á l t u k , m e r t , ú g y h i s z e m , 
n é h á n y c s a t l ó s a i t ü v e g n é l k ü l i s b i z o -
n y o s a n k i f o g t u k v o l n a l á t h a t n i , ' s a n -
n y i v a l i n k á b b k i a z o n t e l e s c ó p ' s e g é d * 
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j é v e l m e l l y z s e b e m b e n v o l t . L á t á n k 
néhányát azon meteoronok közzül is 
m e l l y e k e t c s i l l a g t i s z t ú l á s n a k n e v e z n e k ; 
's a z o k o l l y m a g a s a n l á t s z a n a k l e n n i 
f e le t tűnk, mintha alólról láttuk v o l n a ; 
h o n n a n a z t h ú z o m - k i h o g y e' t e s t e k 
sokkal magasabb légi öbö lben tészik 
f u t á s o k a t a' m i a t m o s z p h a e r á n k ' h a t á -
r o z a t j a i n á l . 
M i n e k u t á n a e' t á r g y a k a t j ó i d e i g 
n é z t ü k , t o v á b b i n d ú l á n k ' , 's a z E t n a ' 
l e g n a g y o b b k e l y h e ' s z é l é h e z j u t o t t u n k -
é i . A z t ö k é l e t e s e n k e r e k , m i n d e n f e l ő l 
e g g y e r á n t e m e l k e d i k , 's h a m u b ó l 's a -
z o n e g y é b k i é g e t t m a s s z á b ó l á l l m e l -
l y e k e t a' V o l k á n ' s z á j a m e l l y e ' k e h e l y -
n e k é p e n k ö z e p é b e n l á t s z i k , h á n y a - k i . 
E z a' h e l y n y u g v ó - h e l y ü n k r ő l f e k e t é n e k 
t e t s z e t t , p e d i g e g é s z e n h ó a l a t t f e k s z i k , 
d e a ' h ó h a l m o z o t t h a m u a l a t t v a l a ; 
m e l l y e t a n n á l n a g y o b b s z e r e n c s é n e k 
á l l í t h a t á n k , m i v e l k ü l ö m b e n a' h ó ' j é g -
b ő r e m i a t t l e h e t e t l e n v o l t v o l n a i d e j u t -
n u n k . E g g y ó r á n y i m á s z k á l á s u t á n o l l y 
h e l y r e é r t ü n k , a ' h o l n e m v a l a h ó , $ 
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6l h e g y b ő l v a l a m i k e d v e s m e l e g p á r a g ő -
z ö l g ö t t . I t t a ' b a r o m e t e r 1 9 : 6 ^ t m u t a -
t o t t , a' t h e r m o m e t e r t p e d i g c s u d á l k o z -
v a l á t t a m h á r o m g a r á d d a l a l á b b e s v e 
a' j é g p o n t n á l ; 's m i n e k e l ő t t e a ' h e g y t e -
t ő r ő l e l m e n n é n k , m é g k é t g a r á d d a l 
s z á l l o t t a l á b b , t u d n i l l i k 2/ré. I n n e n 
m é g m i n t e g y k i l e n c z s z á z l á b n y i m a g a s -
s á g r a v o l t a ' h e g y ' l e g f ő b b c s ú c s a , h o -
v a m é g e l é g g é k o r á n é r é n k - f e l a' t e r -
m é s z e t ' l e g p o m p á s a b b s c é n j é t l á t h a t n i . 
D e i t t f e l a k a d m i n d e n l e í r á s ; m e r t 
s o h a n e m m e r é s z l e t t e m b e r i k é p z e l é s 
i l l y k i b e s z é l l h e t e t l e n i l l y n a g y s c é n f e -
l ő l k é p e t t e r e m t e n i ; 's t a l á n a z e g é s z é g 
a l a t t s i n c s p o n t a' h o l e n n y i n a g y t á r g y 
g y ü l e k e z n é k - ö s z v e . A z a ' s z ö r n y ű m a -
g a s s á g a' f ö l d n e k s í k s z í n e f e l e t t m e l l y 
i t t e g g y p o n t b a v o n ó d i k , m i n d e n s z o m -
• s z é d h e g y 's e g y é b t á r g y n é l k ü l m e l l y e n 
a z a l á - t e k i n t ő s z e m m e g p i h e n h e t n e — 
e z a ' t e t ő e g g y f e n e k t e l e n a k n a ' s z é l é n 
m e l l y o l l y k o r o s m i n t a ' v i l á g , és a ' 
m e l l y r e c s e g ő d ö r g é s e k k e l t ű z ö z ö n t ' s 
é g ő s z i k l á k a t h á n y a - k i g y a k o r t a ; és o s z » 
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t á n e g g y h a t á r t n e m i s m e r ő k i n é z é s a' 
természetnek o l ly sok és o l ly igen szép 
k ö r n y e i r e . 
A z e l ő j ö t t N a p l a s s a n - l a s s a n f e l v i -
l á g í t á a z e g e t , 's á m b á r g y e n g é n , k i -
m u t a t t a e l ő t t ü n k a z e g é s z h a t á r t a l a n k i -
l á t á s t . Ö s z v e l e g y e d v e l á t s z o t t v í z é s 
S z á r a z , m i n t h a m é g a ' m a g a c h a o -
s z á b a n f e k ü d n é k ; m é g a ' v i l á g o s s á g 
n e m v a l a e l v á l a s z t v a a ' s e t é t s é g t ő l , m í g 
v é g r e a R e g g e l e l ő j ő v e , 's a ' v á l a s z t á s * 
n a g y m u n k á j á t m e g t e v é . , A ' c s i l l a g o k 
e l a l u d t a k , a z á r n y e l m ú l t , a z e r d ő k , 
m e l l y e k k e v é s s e l e z e l ő t t m é g s z ö r n y ű 
m é l y s é g e k n e k t e t s z e t t e k , e l e v e n s z í n e k -
k e l á l l o t t a k e l ő t t ü n k , 's ú j t e r e m t é s t a l -
k o t t a n a k . M i n d é g i n k á b b i n k á b b f e j t ő -
d ö t t - k i a ' s c é n , a ' h o r i z o n m i n d e n f e l é 
t e r j e d e t t - e l , m í g y é g r e a' N a p , m i n t 
v a l a m e l l y h a t a l m a s T e r e m t ő , k e l e t e n 
k i j ő v e , 's f e s t ő s ú g á r a i v a l e ' k é p z e l h é -
tet len látványt elvégezte. Varázslatnak 
t e t s z e t t m i n d e n , 's a l i g h i t e t h e t é n k - e l 
magunkat hogy bonni v i lágunkban va-
g y u n k . I l l y t á r g y a k h o z n e m s z o k o t t é r -
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z e k é i n k t o m p á k 's e r ő t l e n e k v o l t a k , ' s 
c s a k b i z o n y o s i d ő m ú l v a t u d á k a z o k a t 
e g y m á s t ó l m e g k ü l ö m b ö z t e t n i , f e l ö l ö k 
í t é l e t e t h o z n i . K ö z t t ü n k és a' v i z e k b ő l 
k i e m e l k e d n i l á t s z ó n a p k ö z ö t t v é g e t l e n 
t é r f e k ü d ö t t ; a ' L i p a r i , P a n á r i , A l i c ú -
d i s z i g e t e k , 's a ' f ü s t ö l g ő - c s ú c s ú S z t r o m -
b o l o é s V o l c á n o l á b a i n k a l a t t v a l á n a k ; 
S i c i l i á t ú g y l á t t u k - k i m i n t e g g y g e o g r a p h i -
a i a b r o s z t , 's a ' f o l y a m o k e l s ő f o r r á s o k -
t ó l k e z d v e s z i n t e a d d i g h o l t e n g e r b e s z a -
k a d n a k , s z e m e i n k e l ő t t c s a p o n g o t t a k -
e l . E g g y s z ó v a l , l á t á s u n k e l ő t t m i n d e n -
f e l é h a t á r t a l a n n y í l á s n y ú l a - e l , s e m m i 
t á r g y n e m á l l o t t ú t j á b a n , a ' l á t á s a ' 
m e g m é r h e t e t l e n ű r b e n e l t é v e d e t t , ' s 
e g y e d ü l s z e m e i n k ' g y e n g e - v o l t o k n a k 
k e l l t u l a j d o n í t a n u n k h o g y A f r i k á n a k , 
s ő t G r é c i á n a k i s , s z é l e i t k i n e m l á t h a -
t á n k , m e r t a z o k h o r i z o n u n k a l a t t v o l t a k . 
E ' h e g y n e k ü r e s k e l y h e m e l l y a ' 
m a g a k e r ü l e t é b e n m i n t e g y n é g y m é r t -
f ö l d e t f o g t e n n i , l a s s ú s i p p a d á s s a l v o n -
j a - b e a' k ö z e p é t , 's e g g y t ö k é l e t e s a m -
p h i t h e á t e r l e s z . N é h á n y h e l y e k e n e ' t ö l -
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tsér' üregében kéngőzből támadott fel-
hők emelkednek m e l l y e k nehezebbek 
lévén a' körüllebegő légné l , nem füst 
gyanánt oszlanak-széllyel, hanem mi-
helytt a' kehelyből kiérnek, úgy höm-
b e r g e n e k - l e , mint valamelly patak 
a' hegy' oldalain, míg az atmoszphae-
rának olly környékébe jutnak mel ly 
olly nehéz mint ő k , és itt osztán a' 
szerént kezdenek úszni a' mint a' szél 
hajtja. A ' töltsér üre be lő l o l ly forró 
hogy csaknem lehetetlen belé m e n n i , 
melly külömbeu is igen veszedelmes 
volna, mert feneke némel ly helyeken 
olly parázs hogy a' beié-lépett emberek 
bészakadtak, 's vakmérősé^ekért életek-
kel lakoltak. 
Közel a' töltsér'középpontjához van 
az Etna' legnagyobb aknája, ez a'min-
den századokon végig nevezetes irtózta-
tó lyuk. Iszonyodással és rettegéssel 
szemléltük azt , 's nem csudáltuk , 
hogy a' Vakhit a' kárhozatra - hánytak' 
lakjának nézte. Mert ha m e g g o n d o l j u k 
megmérhetetlen mélységét, azt a' ször-
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j iyü üreget mellyből annyi láva lökő-
dött-ki , és a föld-alatti tűznek azt a" 
nagy erejét melly ezt a', lávát olly bámu-
lásra-méltó magasságig iövi-fel, azt mint-
egy úszva tartja a' légben,és a' töltsér leg-
felsőbb szélén a' legrettenetesbb symptó-
mok alatt kitol ja, kénytelenek vagyunk 
megvallani hogy a' legelevenebb képze-
lés a' poklot minden rettentéseivel sem 
festheti olly rettenetesnek mint ezt itt 
a' természet. 
Megj egy zették, és tulajdon tapasz-
talásom után is mondhatom, nem ok 
nélkü l , hogy a' legmagasbb hegyeken, 
hol a' lég igen vékony és tiszta, és a' 
hol a' testet vastag gőzök' terhe nem 
n y o m j a , az elme szabadabban tészi a' 
maga munkájit, 's test és lélek megkön-
nyedve érezik magokat. Úgy tetszék 
hogy meghaladván az emberek által la-
kott tá jat , minden alacsonyabb , min-
den közönséges érezések elmaradtanak 
volna t ő l ü n k , minthá a' lélek , midőn 
az étheri regióhoz közelített, földi ösz-
töneit levetliezte 's változhatatlan,tiszta-
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ságba öltözött volna. Bizony maga a* 
f e n n i é t e l is e legendő, philosophiát 
lehellni azokba a' kik ide j á ru lnak, 's 
Empedoclesznek jó oka volt itten vá-
lasztani lakot. 
M E S E K . 
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A' M E G J E L E N É S . , 
A z erdő' legtitkosbb m é l y é b e n , hol 
immár sok beszéllő vadat lestem-meg, 
eggy kedves zuhogásu vízomladék mel-
lett feküdtem , 's eggyik mesémet azon. 
könnyű poétái ékbe igyekeztem öltöz-
tetni mellyre a' maga Múzáját annyira 
reá szoktatta L a F o n t a i n e , hogy a" 
nélkül köz helyre lépni most már nem 
is akar. E lmélkedtem, törtem maga-
mat , homlokom ált'hevült. Semmi nem 
volt kedvem szerént; üresen matadt a' 
papiros. Békétlenül költem-fel, 's lássd, 
— előttem termett ő m a g a , ő ! a' me-
sélő Múza ! 
'S mosolygó képpel ezt mondá ne-
kem : Taní tvány, monddsza, minek e" 
hálátlan munka ? A' Valónak van szűk-
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sége a' Mese' kel lemeire: de van e a' 
poetai zengésére a' Mesének? Te a' fű-
szerszámot akarod fűszerszámozni. Elé-
gedj-meg v e l e , ha a' k ö l t é s a' Poé-
táé; az e l ő a d á s légyen a' piperétlen 
Tör ténet jegyzőé, mint a' t a n ú s á g 
a' Bölcsé. 
Felelni akartam a' Múzának, de 
eltűnt. — „Eltűnt ? " ezt kérd i , hal-
lom , eggynémelly Olvasóm. „Bár hát 
„hihetőbben ámítanál b e n n ü n k e t ! a' 
„Múza' szájába adni azt a' silány okot 
„mellyre tehetetlenséged' érzése szorí-
„ta. Külömben ez igen is gyakorlott 
„ámítás — — " 
Való a' mit mondasz, jó Olvasói 
Nekem nem jelent-meg a' Múza. Csak 
mesét beszélltem előtted , 's önn-magad 
akadtál a' tanúságra. Nem én vagyok 
az első ámító 's az utolsó sem én leszek, 
a' ki a' maga eszelősségeit megjelent Is-
tenség' sugallása gyanánt fogja ár algatni. 
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A' HÖRCSÖK ÉS A' HANGYÁK. 
Nyomorul t H a n g y á k ! monda a' Hör-
csök. Megérdemli e az a' kevés a' mit 
öszvekapartok, hogy eggy egész hosszú, 
nyarat sanyarú munkában töltsetek-el? 
Látnátok csak mel ly nagy halmot gyű j-
töttem é n ! 
O h ! felele neki az eggyik Hangya, 
ha te többet gyűjtöttél mint a' mire 
szükséged lesz, úgy igen is jól esik hogy 
az emberek vermeidet fe lássák, tárodat 
kiürí t ik, 's tolvajságodért halállal bün-
tetnek. 
M E S E K. 
A Z OROSZLÁN ES A ' N Y U L . 
A z Oroszlán közelebbi ismeretségem 
méltóztatá a' bohó Nyulat. — Ugyan 
mondd-meg nekem, Oroszlán , mondá 
eggykor a' N y ú l , való e hogy benne-
teket eggy nyomorú Kakas is futóba 
tud a' maga megszóllalása által űzni? 
V a l ó , monda az Oroszlán , 's ta-
pasztalhatd hegy mi nagy állatok mind-
nyá jan alája vagyunk némelly kis erőt-
lenségeknek vetve. 'S talán hallottad 
az Elefánt felől hogy azt a' Disznó a' 
maga röfögésével egészen elriasztja. 
Úgy ? felele a' Nyúl. Most tudom 
tehát hogy mi nyúlak miért félünk olly 
felette a' Kopók' csiholásaiktól. 
e l s ő k ö n y v . 
A ' S Z A M Á R ÉS A Z A G A R A Z O 
P A R I P A . 
E g g y Szamár e lég szemtelenségge l b í r t , 
verset merni fu tn i e g g y agarázó Paripá-
val . R ú t u l járt a' s z a m á r , 's a' Nézők 
hahotát ütöttek rajta. T u d o m hol a ' b a j , 
m o n d a' S z a m á r ; m o s t t izenkét hete 
tövis m é n e l á b a m b a ; a' miatt marad-
tam-el ú g y ! 
M e g e n g e d j e n e k az U r a k ! m o n d a 
Tiszt . Szépszavi U r a m , ha mai taní tá-
som n e m volt o l ly tanult m u n k a 's o l ly 
é p ü l e t e s , mint a' mi l lye t a' n a g y Szilá-
gy i ' tanítványától várhattak. K e m é n y e n 
el v a g y o k r e k e d v e , 's e g g y hét olta hu-
r u t kínoz. 
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A ' M A J O M E S A ' R O K A . 
IVTondj n e k e m akármel ly n e m e s b b ál-
latot a' kit m í m e l n i n e t u d j a k ! ú g y -
m o n d a' Rókának a' k é r k e d é k e n y Ma-
j o m . De a' Róka ezt fe le ié : De te m o n d j 
i n k á b b n e k e m bár m e l l y n e m t e l e n t a* 
ki m é l t ó n a k tartana tégedet m í m e l n i . 
Pa j tás U r a i m ! Nemzetem' í r ó j i ! -
ha szól l jak e v i l á g o s a b b a n ? 
J U P I T E R E S A ' L O . 
Á l l a t o k n a k és e m b e r e k n e k a t y j a ! í g y 
Szólla a' L ó , 's megá l lo t t a' Jupiter* 
t rónja e l ő t t ; azt á l l í t ják hogy én eggyi-
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ke v a g y o k a' te l egszebb m í v e i d n e k , 
s az önnszeretet azt el is hitetné v e l e m . 
De n é k e m ú g y tetszik h o g y te holmit 
b e n n e m egészen m á s k é n t csinálhattál 
'S mit g o n d o l s z , mit ke l lene raj-
tad megvál tozta tnom ? Szól l j b á t r a n ; 
én n e m vetem-meg a' jó tanácsot. í g y 
-szólla a' jó Isten 's k e g y e s e n m o s o l y g o t t . 
Ú g y v é l n é m , fe le le a' L ó , h o g y 
g y o r s a b b f o g n é k lenni ha hosszabb 's 
h ú s o s b b lábszárakat a d n á l , h o g y e g g y 
hosszú haj lott h a t t y ú n y a k d í szesebbé 
t e n n e , h o g y a' széles s z ü g y nevelné erő-
m e t , 's m i n t h o g y arra alkottál h o g y a' 
t e k e d v e n c z e d e t , az e m b e r t , hord jam, 
hátamra kel let t vala teremtened a' nyer-
g e t m e l l y e t az e n g e m kímélő Lovász 
m o s t m a g a kötöz reám. 
J ó u g y m o n d a J u p i t e r ; v á r j kevés-
sé. — Ekkor k imondá az alkotó i g é t ; 
' s élet csorga a' porba, organizált a g y a g 
szerkeze e g g y ü v é , 's a' 4rón' zsámolyá-
nál megál lot t az útálatos — T e v e . 
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Hortyanva pil lantotta-meg a' L ó , 
's minden teteme reszketett. 
Lássd itt a' hosszasbb és húsosabb 
lábszárakat, monda Jupiter; ímhol a' 
hosszú hajlott hat tyúnyak, imhol a' szé-
les s z ü g y , 's hátán a' nyereg. Akarod, 
hogy i l lyenné csináljalak ? 
A ' Ló még is reszketett. 
E r e d j , monda Jupiter, 's ez eggy-
szer tanul j okosabb lenni a' nélkül hogy 
oktalanságodnak büntetését vennéd. De 
hogy vakmerő békétlenséged eszedbe 
jusson néhánykor, te ú j teremtés , ma-
radj-fenn — ekkor eggy fenntartó te-
kintetet vete a' Tevére — 's a' Ló soha 
m e g ne pi l lantson, hogy borzadás ne 
leoie-el. 
E t S Ő K Ö B T Y V . 
A' FÜLMILE ES A' P A V A . 
•A.' barátkozó Fülmile az erdők' éneke-
sei köztt irigyeket bezzeg le le , de nem 
lele barátot. Talán majd feltalálom eggy 
más nemben a' mit keresek J m o n d a , 
's leszállott a' Pávához. 
Szép Páva , csudállak téged ! úgy-
mond. — „Én is téged , nyájas zeng-
zetü Fülmile !*«• — Legyünk hát bará-
tok , monda továbbá a' Fülmile; mi 
nem nézünk irigyen egymásra; te olly 
kedves vagy a' szemnek mint én a' fü-
leknek. 
'S a'Páva és a' Fülmile barátok lettek. 
R n e l l e r és P o p é jobb barátok 
voltak mint P o p é és A d d i s on. 
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A ' F A R K A S ES A ' JUHASZ. 
E g g y Juhásznak egész nyáját elölte a* 
kegyetlen dög. Megtudta azt a' Farkas, 
's imhol jő condoleálni a' Juhásznak. 
Juhász ! ú g y m o n d , tehát való csak-
ugyan hogy il ly n a g y csapás ére? azt 
hallom, egész nyájad elhullott. Szegény, 
ártani-nem-tudó, szép kövér juhok ! A ' 
lelkem is sír bennem mikor elképzelem 
hogy elvesztetek. 
Köszönöm szíves részvétét, Jó l í-
rám, Fogási U r a m ! Be szánakazó szíve 
van az Úrnak! 
De az b i z o n y ! kiálta a' Komondor, 
ha szomszédja' veszteségében ő maga 
vall kárt. 
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A ' CSIKÓ É S A ' BIKA. 
D é l c z e g par ipá ján vágtatva nyarga l t 
e g g y Gyerkőcze. A k k o r í g y szóll ítá-meg 
e g g y szi la j B ika a' Csikót : N o , ez bez-
z e g szép ! e g g y Gyermek' k é n y é n e k en-
g e d n i ! 
Miért n e ? f e le le a' Csikó. 'S te azt 
h i s z e d , h o g y dicsőségemre f o g n a válni 
ha e g g y Gyereket hánynék- le? 
A ' T Ü C S Ö K É S A ' F Ü L M I L E . 
O h , az én ének lésemet sok e m b e r csu-
dá l ja ! m o n d a a' T ü c s ö k a' Fü lmi iének . 
— 'S kik m é g is ? kérdé a' Fülmi le . — 
A ' m u n k á s Aratók ' egész sora e n g e m 
örömest h a l l ; p e d i g azt te is megva l lod, 
h o g y ők l e g h a s z n o s b b tag ja i az em-
beri társaságnak. 
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Azt én nem tagadom, felele a Fül-
m i l e ; de te azért az ő javallásokon el 
ne hidd magadat. Azok a1 jó emberkék 
a kik éjjel nappal eggyre dolgoznak, 
nem bírnak eléggé kényes ízléssel. Ha-
lasszd akkorára a' kérkedést ha majd 
a' kéjére élő Pásztor, ki maga is jól 
játsza a' sípot j dalodra gyönyörködve 
fülel. 
A ' FÜLMILE ES A Z Ö L Y V . 
A z Ölyv e g g y éneklő Fülmiiére csapott. 
Ha illy szép az éneked, ú g y m o n d , mi 
jó ízü lesz a' húsod ! 
Kaján öröm szóllott e az Ö l y v b ő l , 
vagy elmétlenség ? nem tudom. —• „De-
rék igen derék asszony; szép verseket 
í r ! " ezt mondá tegnap eggy valaki , 
meglátván 1 . — Ez ugyan elmét-
lenség volt. 
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A ' HADAKOZÖ F A R H A S . 
•Az én dicső emlékezetű a tyám n a g y 
b a j n o k v o l t ! m ö n d á e g g y fiatal Farkas 
a Rókának. A z egész tá j ret tegett tőle. 
T ö b b e t Ölt-meg e g y m á s után kétszáz 
e l lenségénél 's fekete le ikeiket az Or-
cuszba küldötte-le. Csuda e tehát ha en-
n y i gyŐzedel u t á n végre őtet is meg-
győzték ? 
I l ly magasztalást csak a' csapodár 
Panegyr i s ta tenne f e l ő l e , m o n d a' Ró-
ka a' dicsekedő Farkasnak. A ' hízelked-
n i - n e m - t u d ó Historiográph ezt monda-
n á : a' kétszáz e l lenség m e l l y e n győze-
d e l m e s k e d e t t , gyáva juh és szamár va-
l a ; az az e g g y e l lenség pedig a' ki őtet 
e l t iporta, az a' Bika, m e l l y b e é letében 
legelőször mere b e l é kapni. 
A' P H O E N I X . 
S o k századok után ismét akarta magát 
a' Phoenix láttatni. M e g j e l e n t ; 's íme 
minden v a d , minden madár előgyült. 
Bámulva nézte mindenik, mindenik ör-
vendő magasztalásokra fakadozott. 
De az érzékenyebb társaságos álla-
tok szánakozva fordították-el tekintetei-
ket 's sóhajtoztak: Szerencsétlen Phoe-
n i x ! így szóllának. Neki az a' bús sors 
juta hogy ne légyen sem szerelmese, 
sem barát ja ! Mert a 'Phoenix eggyetlen 
a' maga' nemében. 
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A ' L Ú D . 
A Lúd' tollai felülmúlták az újonnan 
esett hó' fejérségét. Elkevélyedve a' 
Természetnek e 'vakító adományán, azt 
vélte , hogy ő nem lúdnak hanem hat-
tyúnak teremtetett. Elhagyta társait "s 
kevélyen úszott magában a' tó' s ík ján. 
Előre-nyujtotta n y a k á t , nehogy kurta-
sága e láru l ja , majd ismét azon hajlé-
konyságra igyekszett szoktatni, mel ly 
által a' hattyú jelentgeti hogy ő kedves 
madara Apolloimak. De hasztalan volt 
erőlködése; a' rövid nyak meredten ma-
r a d t , 's azt nyerte hogy eggy kikacza-
gott lúd l e t t ; hattyú sem vált ped ig be-
lőle. 
A' TÖLGY ÉS A' DISZNÓ. 
E g g y faldosó Disznó csámcsogva ette 
eggy magas tölgy alatt a' lehullott ter-
' mést. A' midőn eggyik ^makkba hara-
pott, már nyelte szemével a' másikat. 
Háládatlan! monda a' Tölgy. Az 
én termésemmel élsz, 's csak eggy kö-
szönő tekintetet sem emelsz reám. 
A' Disznó megszűnt eggy kevéssé 
enni, 's ezt röfögé vissza : Köszönő te-
kinteteim el nem fognának maradni, ha 
makkjaidat az én kedvemért hullatnád. 
A' D A R A Z S O K . 
Rothadás dúlta-öszve kevély tagjait 
eggy hadi Paripának mellyet merész 
Lovagja alatt ejte-le a' csatában eggy 
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lövés. E g g y n e k bomladék ja i t minden-
kor másnak tenyésztése fordí t ja a' szü-
netlenül, m u n k á b a n való Természet . í g y 
repüle-fél ekkor is a' büszhödt dögből 
e g g y ú j darázsraj. Oh , u g y m o n d á n a k 
a' Darázsok, m e l l y isteni eredetűek va-
g y u n k mi ! a' n e m e s ló , Neptúnnak 
k e d v e n c z e , n e m z ő n k ! 
Ezt a' nevet séges kérkedést megér-
té a' figyelmes Meseköltő, 's Italiának 
mostani lakosairól emlékezet t-meg, k ik 
magokat a' régi halhatatlan Római Nép' 
maradékainak képzel ik, mivel sírhalma-
ik fe let t találtak születni . 
A ' V E R E B E K . 
E g g y régi T e m p l o m , m e l l y n e k repe-
dezett fa la iban a' V e r e b e k számtalan 
fészket raktanak , megúj í ta tot t . Készen, 
ál la már ú j ékében a' T e m p l o m , 's a' 
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Verebek előjöttek, fészkeiket keresni. 
N o , ugymondának, mi haszna immár 
e' roppant épületnek? Jertek, hagy juk 
itt e' haszna-vehetetlen nagy kőrakást. 
A ' S T R U C C Z . 
R e p ü l n i fogok ! monda az óriási Struccz; 
's a' madarak' egész serge komoly vára-
kozásban állott, nézni, mint repülend. 
Repülni fogok ! monda i smét , 's kiter-
peszté temérdek szárnyait, 's úgy tola-
kodott a' föld' sz ínén, mint a' vitorlás 
hajó a' tenger' s í k j á n ; de eggy arasz^ 
nyira sem hágyta-el a' földet. 
íme eggy poetai képe azon nem*-
poetai főknek , kik dagályos Ódájik-
nak első soraiban magasra csapó szár-
nyaikkal 
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nyaikka l dicsekszenek , ' s fenyegetőz-
n e k hogy túlhatnak a' fe lhőkön és csil-
l a g o k o n , ' s szépen ide le maradnak a' 
porban. 
A ' V E R É B É S A ' STRUCCZ. 
K e v é l y k e d j é l te a' te n a g y v o l t o d b a n , 
a ' t e e r ő d b e n , a' hogy ' t e t sz ik ; m o n d á 
a' Struccznak a' Veréb . É n tenálad-
n á l i n k á b b é r d e m l e m azt, h o g y madár-
n a k neveztessem. Hiszen te n e m tudsz 
repülni . De én t u d o k , ha csak alant is, 
ha csak kerengve is. 
A ' v í g bordal t v a g y a' szerelmes 
énekecskéket költő Poéta i n k á b b érdem-
li-meg e' n e v e z e t e t , mint a ki X X I V 
é n e k b e n í r j a altató Hermanniászát. 
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A Z E B E K . 
B e elaljasodott itt a' mi nemünk ! így 
sopánkodott eggy sok földet bejárt Pud-
li. A ' Világnak azon távol részén mel-
lyet az emberek Indiáknak neveznek , 
bezzeg ott vágynák ám a' derék e b e k ! 
Azok ám az igazi e b e k , atyámfiai ! Tu-
dom hogy el nem hiszitek ha mondom, 
de én tulajdon szemeimmel láttam 
hogy azok m é g az Oroszlántól sem ret-
tennek-meg , sőt n a g y bátran bele 
kapnak. 
De, kérdé az érettebb Kopó, meg-
bírják e azt osztán ? eggy Oroszlánt ? 
Ha megbír ják e ? ez vala a' Pudli' 
felelete. Azt nem merem állítani. Azon-
ban ha meg nem bír ják i s , képzeld, 
nem elég e , hogy csak bele is kap-
O , monda a' Kopó, ha meg nem 
b í r j á k , úgy azok a' te annyira magasz-
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talt Indiát ebeid nálunknál semmivel 
sem jobbak , de ellenben jóval osto-
bábbak. 
A* R Ó K A ÉS A ' GÓLYA. 
D e beszéll j hát valamit azon idegen 
Országok felől a' mellyeket be jár tá l ! 
monda, a' Róka a' messzejárt Gólyának. 
•S a' Gólya elő kezdé számlálni a' 
sok tót , a' sok vizes réteket, hol a ' leg-
ízletesbb gilisztákkal , a' leghízottabb 
békákkal vendégeskedett. 
Ürasága sok ideig lakott Párisban; 
hol ott a' leg jobb Restaurateur ? hová 
való borok tetszették ott Uraságának 
leginkább ? 
iceni Egyetem Egyetemi 
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A* B A G O L Y É S A ' KINCSÁSÓ. 
A m a ' Kincsásó igen igazságtalan em-
ber volt. E g g y régi vár ' omladékai 
köztt k u t a t v á n , meglá tá hogy e g g y ba-
g o l y e g g y h i tvány egeret fogott 's meg-
emésztette. — Illik e az a' Minerva' phi-
losoph madarához ? kérdé. 
Miért nem ? fe le le a ' B a g o l y . A z é r t 
h o g y csendes e l m é l k e d é s e k b e n gyönyör-
k ö d ö m , n e m élhetek l é g g e l . T u d o m 
u g y a n h o g y ti e m b e r e k azt k í v á n j á t o k 
Tudósa i toktó l h o g y ők 
A ' FIÓK FECSKE. 
M i t csináltok ti, J í a n g y á c s k á k ? kérdé 
a' Fecske a' m u n k á s hangyákat . Takar-
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mányt gyű j tünk télére; ez vala a' se-
bes felelet. 
Okosan tészitek, monda a' Fecske; 
én is azt fogom tenni, 's tele kezdte hor-
dani fészkét ölt pókokkal 's legyekkel. 
Fiam , monda végre a' mosolygó 
anya mit akarsz te ezzel ? — Mit aka-
rok ? Eleséget szerzek a' komor té l re , 
a n y á m ; o szerezz te i s ! A ' hangyák-
tól tanultam-el e' gondosságot. 
Hagyd te a' földi Hangyáknak ez 
alacsony gondosságot , fiam ! monda 
neki az Öreg. Nem mind illik a' ne-
mesbb lényü Fecskéhez a' mi őhozzá-
jok illik. A ' kedvező Természet nekünk 
jobb sorsot ada. Elmúlván a' gazdag 
n y á r , elköltözünk innen, ez utunkban 
lassan elszunnyadunk,'s akkor meleg tók 
fogadnak-el bennünket , holott minden 
szükség nélkül jayugszunk mindaddig
 r 
míg az ú j tavasz ú j életre ébreszt. 
M E S E K, 
M E R Q P S Z. 
Hggyet kérdek, de szóllj va ló t ; mon-
da eggy fiatal Keselyű eggy komor tu-
dományos Bagolynak. Azt mondják
 y 
van eggy Meropsz nevű madár; az, ha 
fe lreppen, farkkal az é g , fővel a' föld 
felé fordulva megyen. Ha való e az ? 
De ne hát ! felele a' B a g o l y ; azt 
csak az e g g y ü g y ü ember költötte felőle. 
Sőt ő maga az az igazi Meropsz; mert 
ö szeretne felhágni az egekbe, de hogy 
azért eggy pillantatig se hagyja ide a' 
földet. 
K Ö N Y V . 
A' P E L I R A N. 
A szeretést-érdemlő gyermekért soha 
nem tehetnek sokat a' szülék. De mi-
dőn a' megvakult atya elfajzott gyerme-
kéért vért ont-ki szívéből, akkor a' sze-
retet esztelenség! 
E g g y hív Pelikán éhezni látván 
magzatjait , horgas orrával felrepeszté 
m e l l y é t , 's tulajdon vérével nyúj tot t 
nekik táplálatot. Csudálom hűségedet, 
monda nékie a' Sas, 's vakságodat szá-
nom, Csak nézzd , hány semmire-valő 
Hakukot költöttéi-ki tojásid közt t ! 
Úgy volt valóban a' hogy' a* Sas 
m o n d á ; mert a' hideg-vérü Kakuk az ő 
fészkébe is tojt. — A' hálátlan Kakuk-
fiak megérdemlették e, hogy életek i l ly 
drágán vásároltassák? 
receni Egyetem Egyetemi 
A Z OROSZLÁN ES A ' TIGRIS. 
N y í l t szemmel alszik mind az Orosz-
l á n , mind a' Nyúl. í g y aludt eggy kor 
az elsőbb , elfáradván hosszas vadászat-
j á b a n , rettenetes barlangja előtt. 
'S közel hozzája eggy Tigris szö-
kött-el, 's kaczagta a' könnyű, szunnyo-
dalmat. L á m , m o n d a , a' rettenhetet-
len Oroszlán! Nem nyi l t szemmel al-
szik e ő i s , mint a' t á r s a , a' N y ú l ! 
Nyúl? ezt ordítá a' felszökött Orosz-
lán , 's torkán kapta a' Csúfolót. Hörög-
ve fetrengett vérében a' Tigris ; az el-
csendesült Győző pedig ismét lefeküdt, 
's tovább aludt. 
receni Egyetem Egyetemi 
E l S Ő K Ö N Y V . g l g 
A' BIKA ÉS A ' SZARVAS. 
A testes lomha Bika 's a' könnyű Szar-
vas eggyütt legeltek a' réten. 
Szarvas , monda a' B i k a , ha reánk 
talál ütni az Oroszlán, tartsunk eggyütt, 
mutassuk-meg neki hogy legények va-
g y u n k , 's verjük-vissza. •—Azt éntőlem 
ne várd , felele a' Szarvas; mert miért 
szálljak én egyenetlen viadalra az Orosz-
lánnal , holott előle biztosan elszalad-
hatok ? 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
A' SZAMAR ES A' FARKAS. 
A Szamár eggy éh Farkassal akadt eg-
gyüvé. Könyörülj rajtam , úgymond a' 
reszkető Szamár; én eggy nyomorult 
beteg teremtés v a g y o k ; ímhol lássd 
millyen nagy tövisbe hágtam. 
Bizony n a g y b a ! felele a' Farkas. 
Szegény Szamár , be igen szánlak! 'S 
a' lelkisméret ösztönöz hogy bajodon 
könnyítsék. 
Al ig mondá-ki a' szót 's a' Szamár 
ketté vala tépve. 
e l s ő k ö n y v . 
A Z UGRÓ A' S C H A C H J A T E K B A N . 
K é t g y e r m e k Sehachot akara vonni . 
Nem lel ték e g g y U g r ó j o k a t , 's e g g y 
heverő Közembert Ugrónak jegyzet tek. 
Csak hátrább K e l m e d d e l , Közem-
ber Uram ! Máltának a' t ö b b Ugrók. 
A ' ké t Játszó m e g h a l l á az Ugrók ' 
k e v é l y k e d é s é t , 's í g y szó l lot t : Félre a' 
J á r m á v a l ! T a l á n n e m azt a' szolgálatot 
teszi ez n e k ü n k a' mi t t i ? 
AESOP ES A' SZAMAR. 
•A Szamár monda Aesópnak: kér lek, 
ha ismét mesét csinálsz ró lam, adj el-
més 's okos mondást számba! 
A te szádba elmés 's okos mon-
dást? kérdé Aesóp, 'S nem azt fognák 
e majd mondani hogy az Erkölcsmester 
te v a g y , 's én a szamár ? 
M Á S O D I K K Ö N Y V . 
AZ ERCZ S T A T U A . 
E g g y nevezetes Faragó' érez s ta luá ja , 
meggyuladván a' műhely a' hol á l lo t t , 
széllyelolvadt. Ez az elolvadt érez idő-
vel eggy más Faragó' kezébe ju tot t , 's 
az eggy ú j statuát készíte be lő le ; kü-
lömbözőt az elsőtől a lak já ra , de szép-
ségére hasonlót. 
Meglátta az ú j munkát az Irigység, 
's öszvecsikorta fogait. Sokára eggy nya-
valyás vígasztalásra akadt. A ' jó ember-
ke , ú g y m o n d , csak ím' ezt a' szenved-
hető mívet sem tudta volna készíteni 
ha az elolvadt érezben maradott előbbi 
Művész' mestersége nem volt volna se-
gédére. 
3 1 8 M I S É K . 
H E R C U L E S Z. 
F e l l é p v é n Herculesz az Istenek közzé 
mindeneknek előtte Júnónak mutatta-
b e tiszteletét. Ezen az egész öszvese-
reglett É g , 's maga Júnó i s á l m é l k o ' 
dott. Hogyan ? mondának néki a' több 
Istenségek; 's te annak mutatsz legtöbb 
tiszteletet a' ki m i n d é g el lenséged volt? 
Igen i s , felele Herculesz. Egyenesen 
az ő üldözései tüzeltek engem azon tet-
tekre m e l l y e k által az eget érdemeltem. 
Az Olymp helyben hagyá az ú j Is-
ten' feleletét, 's Júno letette haragját. 
m á s o d i k KÖNYV. 
A' GYERMEK ÉS A' KÍGYÓ. 
E g g y gyermek eggy szelíd kígyóval 
játszott. Kígyócskám , m o n d a néki a' 
gyermek, én teveled nem játszanékiIly 
biztosan ha el nem volna véve mérged. 
Ti kígyók gonosz , hálátlan állatok 
v a g y t o k ! Olvastam mint járt eggy sze-
gény Földmivelő , a' ki eggyiteket — k i 
t u d j a , n e m volt e dédösöd? — hideg-
véve lelvén az erdőben, megszánta, 's 
melegítő keblébe tette. Al ig élede-fel 
az á lnok, 's azonnal megmarta Jóltevő-
jé t ; is a' szegény jószívű embernek m e g 
kelle halni. 
Csudálkozva hallom a' mit mon-
dasz , felele a' Kígyó. Be tekervénye-
sen bánnak a1 dologgal a' ti Historicu-
szaitok. A' mieink azt egészen másként 
beszéll ik. A ' te jószívű Fö ldmive lőd azt 
hitte hogy a' kígyó igazán megfagyott; 
's mint hogy az a* tarka kígyók közzül 
GGO M E S E K. 
való v o l t , felvette, hogy haza érvén, 
levonja szép bőrét. 'S illett e az? 
A h , hallgass; m o n d a a' gyermek. 
Hol az a' hálátlan a' ki szép színt ne ta-
l á l jon a' maga' mentségére? 
Jól m o n d o d , fiam! monda az aty-
j a , a' ki kihallgatá beszédjeket. Azon-
ban ha m é g is sopánkodást hallandasz 
a' háládatlanság ellen , vizsgálj - m e g 
minden környülményt minekelőtte va-
lakit i l ly rút vétekkel hagynál megbé-
lyegezni. Igazi Jóltevők ritkán veszte-
gették a' magok' segédeket háládatla-
nokra , sőt — merem becsületéül az 
emberiségnek állítani — soha nem. A-
zok a' Jóltevők pedig, kik bizonyos czé-
lokból lesznek, jőltevőkké, megérdem-
lik hogy uzsorába, köszönet helyet t , 
hálátlanságot kapjanak. 
A 'HAL-
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A ' HALDOKLÓ F A R K A S . 
H a l d o k l o t t d' vén F a r k a s , 's végig te-
kinté élte' napjait . Tagadhatat lan hogy 
b ű n ö s v a g y o k , de c sakugyan n e m va-
g y o k a' l e g n a g y o b b . Sok rosszat követ-
t e m - e l , de tet tem jót is. E g g y k o r , jól 
emlékezem reá ,. o l ly közel jött l ^ z z á m 
e g g y eltévedt bárány h o g y azt k ö n n y e n 
megfo j thatám vala , 's n e m bántot tam. 
U g y a n akkor bámulásra-méltó szelíd-
séggel hallgattam-el e g g y juh' szidalmát, 
pedig a' n y á j n a k n e m voltak őr ebei 
kiktől tar tanom kel let t volna. 
Mind ezekre én is tanúd v a g y o k , 
m o n d a néki Róka B á c s i , ki a' vén 
Farkast a' k imúláshoz készítgette. Mert-
én minden k ö r n y ü l m é n y t igen jól em-
lítek. A z épen akkor t ö r t é n t , midőn 
torkodon akadt volt a' c sont , m e l l y e t 
Orrával a' szánakozó Daru vont vala-ki 
gégédből . 
m e s e k. 
A' TINO ES A BORJÚ. 
E g g y szilaj T inó, ki akarván menni az 
ól' a j ta ján, szarvával letörte az ajtófél' 
felső fáját. — Pásztor , mondá eggy 
Borjtig nem teszek én neked iliyen kárt! 
.— Bár tehetnél! felele ez. 
A* borjú ' szava a' félénk Pliiloso-
phuskák' sopánkodása. „ Az az isten-
telen Bayle ! hány jó lelket botránkoz-
tatott meg merész kétségeivel ! " — 
Édes Urak, be örömest meg engedjük 
mi magunkat botránkoztatni, csak lé-
gyetek Bay lek ! 
m á s o d i k k ö n í v . 
A ' P Á V Á K É S A ' V A R J Ú . 
E g g y nagyra-vágyó V a r j ú a' színes Pá-
vák' elhullott tollaival czífrázta-fel ma-
g á t , 's midőn azt hitte hogy már elég-
gé ékes , a' Junó' szent madarai közzé 
elegyedett* Rajta vesztett a' b o h ó , 's a' 
Pávák hegyes orral ál lottak n e k i , 's ki-
szedték az ál ékességet . 
E l é g már ^ kiálta a' V a r j ú ; m i n d 
kiszedtétek a' m a g a t o k é t ! De a 'Pávák* 
ÉL Var júnak t u l a j d o n tollai köztt is lát-
t á n néhány f é n y e s t , ezt f e l e l t é k : Nya-
valyás , ha l lgas s ; ez sem lehet t i é d ! 'S 
még soká f o l y t a csipkedés, 
AZ OROSZLÁN A' SZAMARRAL, 
M i d ő n eggykor az Oroszlán eggyütt 
méné az erdőbe a' Szamárral, ki néki 
rettenetes ihogása által a' vadakat aka-
rá meghajtani, eggy nyelves Varjú ezt 
kiáltotta-le az Oroszlánnak eggy ma-
gas fáról : Gyönyörű társ! Nem szé-
gyenlesz Szamárral menni ? — A' ki-
nek hasznát vészem, felele az Oroszlán, 
annak, úgy vélném , megengedhetem 
hogy mellettem jöjjön. 
Mind igy gondolkoznak a' Nagyok 
• mikor az alacsony-rendűeket emelik tár-
iceni Egyetem Egyetemi 
m á s o d i k k ö n y v . g g j 
A ' S Z A M Á R Á Z O R O S Z L Á N N A L . 
-A. Szamarat, midőn az Aesóp ' Orosz-
lán jáva l kinek vadászkürt k e p é b e n szol-
g á l t , az erdőbe m e n t v o l n a , í g y kö-
szöntötte e g g y ismerős S z a m á r : J ó na-
pot , R o k o n ! — MinŐ vakmerőség ! 
m o n d a elfordított fővel amaz. 
Rendes ! fe leié az e lsőbb ! T a l á n 
azért hogy e g g y ü t t m é g y az Oroszlán-
n a l , több v a g y n á l a m n á l ? T e is csak 
ú g y szamár v a g y mint én í 
g%6 
A' V A K T Y Ú K . 
E g g y megvakult T y ú k , ki megszokta 
vala a'kaparást, vak korában sem szünt-
meg kaparcsálni. 'S mi haszna volt be-
lőle a' munkás bohónak ? Eggy látó 
T y ú k a' ki restelte fárasztani l ába i t , 
nem távozott-el mel lő le , 's hasznát vet--
te az ő kaparcsálásának; mert ha a' vak 
valamel ly szemre akadt, azt ő mingyárt 
felfalta. 
A ' m u n k á s Német nagy fáradsága 
gal gyűjt i Collectaneájit : a' fortélyos 
Franczia hasznokat veszi. 
M Á S O D I K K Ö N Y V . $ 2 ? 
A' S Z A M A R A K . 
•A Szamarak panaszra mentek Jupiter-
hez hogy ővelek kegyetlenül bánnak az 
emberek. A' mi erős hátaink, ugymondá-
nak,viselik az ő terheiket mellyeket sem 
Ők magok sem más állatok nem bímak.És 
ők még is olly gyorsaságra kényszerít-
nek irgalmatlan ütéseik által mellyet a' 
nagy teher lehetetlenné tenne , ha a' 
Természet tőlünk meg nem tagadta vol-
na is. Parancsolj tehát reájok, o Jupiter, 
ha hogy az embereknél van valami sike-
re a' parancsolásnak , ne légyenek olly 
igazságtalanok. Szolgálunk mi nékiek 
örömest , minthogy látjuk hogy ben-
nünket a* végre teremtettél ; de nem 
akarunk ok nélkül verettetni. 
Kezemnek míve , m o n d a Jupiter a* 
szószolló Szamárnak; a' te kívánságod 
n e m he lyte len: de n e m látom miként 
3*8 M E S É K . 
hitessem-el vélek hogy a' ti lassúságtok 
nem akaratos tunyaság. 'S valamíg azt 
hiendik, mindég fognak kínozni. Ha-
nem más móddal könnyítek bajotokon. 
Érzéketlenség légyen mostantól fogva 
osztályrészetek ; bőrötök keményedjék-
m e g a' verés e l len, 's bántóitok' karjai 
fáradjanak-el a' kínzásban. 
Igaz vagy és könyörületes minde-
nekben o nagy Jupiter ! kiáltának a* 
Szamarak, 'S megvigasztalva tértek-el 
királyi székétől , mint a' köz-szeretet* 
forrásától. 
M Á S O D I K K Ö N Y V . 
A ' VEDELEM A L Á V E T T BÁRÁNY. 
A farl;as-fajta ordas Hyláx eggy szelíd-
bárányt őrze. Meglátá azt L y k ó d e s , a' 
ki , szinte mint &, inkább hasonlított 
szőrére, szájára 's füleire nézve farkas-
hoz, mint komondorhoz, 's reá üt. Far-
k a s , k iá l t , mit.akarsz e' báránnyal? 
Farkas bizony Magad j felele Hy-
láx, — A' kutyák nem ismertek egy-
másra. Eredj mert majd megtanítlak; 
ezt énreám bízta a' Gazdám. 
De Lykódesz el nem hagyta magát 
útasítatni; erővel el akarta venni Hyláx-
tól a' bárányt. Hyláx ótalmazza; 's a' 
szegény bárány — szép őrzők! — szél-
lyel vala tépve. 
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JUPITER ES A P 0 L L 0 N . 
Jupiter és ApoIIon azon versengettek 
hogy mellyike tudja jobban ellőni a' 
nyilat. T e g y ü k - m e g a' próbát, mon-
da Apol lon, 's felvonta ívét, 's a' czél' 
közepét, úgy eltalálta hogy Jupiter le-
hetetlennek látta , felülhaladni. Látom, 
ugymonda, hogy valóban jól lősz. Ne-
hezen fognálak felülhaladhatni ez úttal. 
De máskor próbára kelünk. — Jupiter 
még mindég halogatja a' próbára-ke 
l é s t ; mert Jupiternek van esze. 
M Á S O D I K K Ö N Y V , 
A' V Í Z I - K Í G Y Ó . 
Jupiter tehát más Királyt ada a'Békák-
nak ; — a' nem - ártható tőke helyébe 
eggy faldokló Vízi-kígyót. 
Ha Királyunk akarsz lenni , mon-
dának a' B é k á k , mit faldossz bennün-
ket? — Azért , mert Királytoknak kér-
tetek, félele a' Kígyó. 
Én nem kértelek Királyunknak! 
kiálta az eggy ik , kit éh szemmel már 
elnyele a' jó Király, — Nem kértél ? 
kérdé. Annál inkább ! Úgy hát azért 
fallak mert nem kértél Királyodnak 
A' ROKA ES AZ ÁLARCZ. 
R é g e n t e n a' Róka eggy tátoit-szá;u , 
kelőiről üres Álarczot lele. Be nagy fő! 
monda az álmélkodó Róka ; agyvelő 
nélkül 's nyílt szá j ja l ! Úgy tartom, va-
lamelly fecsegni-szerető' feje lehetett. 
Ez a' Róka ismert titeket, örök Szá-
jalók ! büntető (^storai a' legártatlanbb 
érzéknek! 
MÁSODIK KÖNYV. 
A' HOLLO ES A' ROKA. 
A Holló eggy darab maszlagba-áztatott 
húst lopott mellyel a' bosszús Kertész 
szomszédjának kártékony macskájit akar-
ta eldögleszteni. 
'S már elkezdette enni eggy magas 
tölgy' te te jén, midőn a'Róka előkerül, 
's ekképen szóllítja - m e g : Idvez' légy, 
szép madara a' nagy Jupiternek ! — 
Kinek nézsz te engem ? kérdé a' Holló. 
— Kinek nézlek? mond a' Róka. A-
vagy nem te vagy e az a' nagy al^kú 
S a s , ki minden nap előjősz a' Jupiter' 
jobbja mellől 's e' tölgyre szállasz hogy 
engemet, gyámoltalan Rókát, táplá l j? 
Miért titkolod-el ez eggyszer magad' 
előttem ? Mintha nem látnám győzedel-
mes körmeid köztt a' várt áldást mel-
lye l nékem jóltevő Istened küldöz ál-
334 M E S E K. 
Csudálkozott a' Holló, ' sörül thogy 
Sasnak ismertetek. Meghagyom, ugy--
monda, Csalatkozásában; 's ostoba ada-
kozással leeresztette a' húst, 's kevélyen 
tovább szállott* 
Kaczagva kapta-^fel a' húst a' Róka, 
's gonosz örömmel megemésztette. De 
öröme kevés idő mnlya kínos fájdalom-
má vált. Hatni kezdett a méreg , 's a* 
Róka megdöglött. 
Bár ti is mérget keresnétek mind-
nyájan juta lmul , ocsmány Hízelkedők,' 
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A' F Ö S V É N Y . 
E n szerencsétlen! monda eggy fösvény 
a Szomszédjának. Pénzemet mellyet 
a' kertemben elástam, ellopta valaki 
az éjjel , 's eggy átkozott követ teme-
tett helyébe. 
Hiszen te annak úgy sem vetted 
volna hasznát felele a' Szomszéd. Kép-
zeld tehát, hogy az oda tett kő a' kin-
csed , 's eggy fillérnyivel sem léssz sze-
gényebb. 
Úgy felele a' fösvény; de más aíi-
nyival gazdagabb! Annyival gazdagabb! 
megkábulok, ha azt képzelem. 
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A' H O L L O * 
L á t t a a' Róka hogy a' Holló megrablá 
az Istenek' oltárait 's az áldozat' húsá-
ból élősködött, ezt kérdette m a g á b a n : 
Afcért van e vallyon része az áldozat-
b a n , mert prófétái m a d á r ? vagy azért 
tartatik prófétái madárnak , mert elég-
gé szemtelen az Istenek' áldozatait lop-
m á s o d i k k ö n y v . 
J U P I T E R E S A ' JUH, 
•A szegény Juh sokat szenvedett a' t ö b b 
ál latoktól. E l m é n e tehát a' Jupiter" 
t rónjához , 's k ö n y ö r g ö t t h o g y ínségén 
könnyí tene . 
Jupi ter ha j landónak tetszett tel je-
s í teni k í v á n s á g á t , 's ezt m o n d á a' Juh 
n a k : L á t o m , k i s j á m b o r , h o g y téged 
fegyver te len ' hagyta lak. Válassz , mi 
által hozzam helyre e fogyatkozás t . 
Szádat é les agyarral lábaidat horgas kör -
m ö k k e l szerkezzem e f e l ? 
Oh n e , m o n d a a ' J u h ; én n e m aka-
rok a' vérengző ál latokhoz hasonl í tan i ! 
Ne ad jak e m é r g e t n y á l a d b a n ? kér 
dé az Isten. 
A h ! m o n d a a' J u h ; a' m é r g e s kí-
g y ó k a t m i n d e n gyűlö l i . 
Mit t é g y e k hát ? szarvakat tészek 
h o m l o k o d r a , *s n y a k a d n a k erőt adok. 
3 3 8 M E S E K. 
Azt s e , kedvező A t y a ! ki t u d j a , 
nem lennék e olly öklelővé mint a' ba-
kok? 
Pedig ha azt akarod hogy mások 
fél jenek téged bántogatni, magadnak 
kell bánthatni m á s t , monda Jupiter. 
Nekem kell bánthatnom mást ? 
kérdé sóhajtva a' Juh. Oh, a' szerént 
hagy j ú g y , kegyes A l k o t ó m , a' hogy' 
csináltál. Tartok tőle hogy az ártani-tu-
dás kedvet támaszt az ártani-akarásra , 
pedig méltatlanságot jobb szenvedni, 
mint követni. 
Jupiter áldást mondott a' sze-
líd Juhra, 's az ez óra olta felejti a' 
panaszkodást. 
m á s o d i k K Ö N Y V. 
A' ROKA ES A ' TIGRIS. 
Erődet 's gyorsaságodat ugyan óhajta-
nám magamnak, mond a1 Róka a' Tig-
'S egyebemet nem óhajtanád? kér-
dé a' Tigris. 
Nem tudnám midet óhajtsam ezen 
kivül ! Ezt a' hímes szőrömet sem 
e ? kérdé a' Tigris. Az épen olly tarka 
mint a' te ravasz e lméd, 's ha ezzel is 
b í r n á l , külsőd Szépen öszveillene a' bel-
sőddel. 
Ugyanezért nem k e l l , mond a' 
Róka. Nem jó volna ha én annak lát-
szanám a' mi vagyok. De bár tollal cse-
rélhetném-fel bundámat ! 
M E s e k. 
A Z EMBER ES AZ EB. 
E g g y Embert megharapott az Eb; 's ez 
bosszújában agyon ütötte azt.A'seb vesze-
delmesnek látszott , fs Orvost kelle hí-
Jobb orvosságát nem t u d o m , fele-
le az Empiricusz , mint hogy mártson 
kenyeret sebébe , 's vesse az Ebnek. 
Ha ez a' sympathiai szer nem használ, 
ú g y -- Itt vállat vonított az Orvos. 
Boldogtalan hirtelen harag ! mon-
da az Ember. Nem használhat az,mert 
az ebet megöltem. 
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A' SZŐLŐGERÉZD. 
Ismerek eggy Poétát, kinek többet ár-
tottak balgatag követőéi lármás magasz-
tatásaikkal , mint piszkálgatásaikkal az 
Irigyei. 
Hiszen savanyu I monda a' Róka 
eggy szőlőgerezdről mellyet^ szokszori 
ugrálásai után sem érhétett-fel. E g g y 
Veréb meghallá a' Róka' szavát, s í gy 
szólla: Savanyu? Nekem nem tetszik 
annak ! 's ezzel hozzá szál l , megkóstol-
j a , látja hogy édes, 's csiripolva száz 
társát is oda gyűjt i . Kóstoljátok csak ! 
ú g y m o n d , kóstoljátok csak! Im' e' ge-
rezdet savanyúnak állítja a' Róka. — 
Ekkor mindenik kóstolgatja, 's eggy két 
pillantat múlva olly állapotra jutott a' 
gerezd, hogy utána eggy Róka sem ug-
rála többé. 
M E S É K . 
A' R Ó K A . 
A z űzőbe vett Róka eggy kőfalra szö-
kött-fel. Hogy másfelől lemehessen , 
eggy tövisbe fogózott. Le is ment raj-
ta szerenesésen, de a' tövis öszveliggat-
ta tenyerét. Nyavalyás segédek, kiál-
ta a' Róka, kik a' nélkül hogy kárt te-
gyenek , nem tudnak használni! 
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3VIídőn Jupiter menyegzői-innepet ült, 
. minden állat ajándékot vive a nagy Vő-
legénynek 's Menyasszonynak. De Júno 
észre-vette hogy a' Juh elmaradott. 
Hogy van az , mond az Istenné , 
hogy a' Juh meg nem jelene ? Miért 
múlasztja-el a' másszor hív Juh nekünk 
mostan nyujtani-be ajándékát? 
'S a' Komondor ezt fe le ié : Ne ne-
heztelj , o Istenasszony. Én még ma is 
láttam Őtet; szertelenül bús volt, 's ke-
servesen sírt. 
'S miért sírt szegény? kérdé a' meg-
illetődött Istenné. 
Én legnyomorultabb ! Ekként ke-
sergett, monda továbbá a' Komondor. 
Nekem most sem gyap jam, sem tejem; 
mit vigyek tehát Jupiternek? Csak én 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
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jelenjek e meg üresen előtte? Elmegyek 
inkább, 's kérni fogom a' Juhászt hogy 
engemet áldozzon-meg. 
Ekkor, egyetemben a' Pásztor' kö-
nyörgéséve l , felhatott a' megáldozott 
Juh' füst je, kedves illat Jupiternek, ke-
resztül a' felhőken. 'S Júnó most hul-
latott volna legelsőben könycseppeket, 
ha halhatatlan szemeket a' sírás' csepp^ 
jei áztathatnák. 
m á s o d i k k ö n y v . 
A ' K E C S K É K . 
A ' Kecskék kérték Jupi ter t , adna szar-
vakat nékiek i s ; mert eleinte a' Kecs-
kéknek n e m volt szarvok. 
Fontol já tok-meg j ó l , mit k é r t e k , 
m o n d a Jupiter . A ' szarvakkal elválha-
t a t l a n u l e g g y ü t t jár e g g y v a l a m i , a' mit 
t a l á n n e m óhajtotok. \ 
De a' Kecskék el n e m ál lottak kí-
vánságoktól , 's Jupiter ezt m o n d á : Lé-
g y e n szarvatok t e h á t ! 
'S a' Kecskéknek szarvok let t és — 
szaká lok ! Mert eleinte a' K e c s k é k n e k 
szakálok sem volt . — O h , m i n t n e m 
szégyel l ték a' rút szakált ! Sokkal i n k á b b 
szégyellték^azt, mint a' h o g y ' a' szarvak-
n a k örültek. 
Ő4Ö 
A' V A D A L M A F A . 
A méhraj eggy vadalmafa' üreg törzsö-
kébe szállott-meg, 's teli töltötte azt 
méze' kölesével. Ezen a' fa annyira el-
hitte magát, hogy minden más fát meg-
vetéssel nézett. 
Akkor így szállította - m e g őtet a' 
mézízzel illatozó Rózsabokor: Hiu ke-
vé lykedés, idegen édességben büszkél-
kedni ! Termésed most nem színt olly 
poshadt e mint ennekelőtte ? Gyümöl-
cseidbe szívárgassd-fel vendégeid* kin-
csét, ha fel tudod szívárgatni, 's ú g y 
41d majd az ember. 
M Á S O D I K K Ö N í T i 
A' SZARVAS ÉS A' RÓKA. 
•A Szarvas monda a' Rókának: Oda 
vagyunk ! Az Oroszlán eggyüvé-állott a' 
F arkassal. 
A ' Farkassal? felele a' Róka. Az 
még tűrhető! Mind az Oroszlán ordít , 
mind a' Farkas, 's úgy elég időtök ma-
rad elillantam előttök. De akkor len-
nénk bezzeg oda, ha a' hatalmas Orosz-
lán az orozva-kullogó Hiúzzál talált vol-
na eggyüvé-állani. 
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A' CSIPKEBOKOR. 
D e ugyan mondd-el, monda a' Fűz a' 
Csipkebokornak , j n i örömed lehet ne-
ked abban hogy az elmenők' ruhájiba a-
kadozol? Mit akarsz azzal? Mi hasznod-
ra lehetnek neked az ő ruháj ik? 
Mit akarok? Semmit; felele a' Csip-
kebokor. Hiszen, én nem is akarom azt-
rólok levonni; csak megtépni akarom. 
MÁSODIK K Ö N Y V . 
A' F Ú R I Á K . 
-Az én Fúriáim v é n ü l n e k , mondá Plú-
tó az Istenek' követjének. Újakra, tü-
zesebbekre van szükségem. Menj h á t , 
Merkúr, 's keress nekem három durczás 
leányt a felvilágon. — Merkúr útnak 
Csak hamar azután, hogy ez tör-
tént , így szólla Júno a' maga kedves 
szolgálójához: Gondolod e , jó ír isz, 
hogy a' halandók köztt két három tisz-
ta-erkölcsü leányt találhatsz nekem? De 
tökéletesen tiszta-erkölcsüeknek ke l l 
lenniek. Érted ? Hogy megczáfolhas-
sam Cythérét, ki azzal dicsekszik hogy 
az egész asszonyi nemet hatalma alá hó-
dította. Menj , í r isz, 's akárhogy' te-
szed szerét, szerezzd-elő őket nekem. 
•>— írisz megyen. 
Szegény í r i sz ! melly szegletében 
nem kereste ő a' földnek ezeket a szűz 
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l y á n y o k a t ! 's haszon n é l k ü l mindenütt . 
Magában tért-vissza J ú n ó h o z , 's J ú n o 
í g y k iá l tot t- fe l : O tisztaság ! o erkölcs! 
I s tenasszony, m o n d a írisz , én u-
gyan hozhattam volna n e k e d három le-
á n y t kik m i n d hárman tökéle tesen tis*-' 
ta-erkölcsüek; k ik közzül e g g y sem mo-
solygot t soha f é r j f i r a ; kik a' szerelem-
nek legk i sebb szikráját is e l fo j tot ták szí-
v e i k b e n ; de későn ta lá l tam jőni. 
H o g y a n k é s ő n ? kérdé J ú n o . 
„ C s a k kevéssel azelőttvit te-el őket 
Merkúr a' Plútó ' szo lgá la t jába . u 
A ' Plútó ' szolgálat jába ? 'S mit a-
kar ővélek P l ú t ó ? 
,, Fúr iáknak á l l í t j a ! " 
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T I R É Z I Á S Z . 
Ti réz iász fe lvéve bot já t ' s k iméne a 
mezőre. A z út őtet e g g y szent b e r e k b e 
v e z e t t e , 's b e n n a' szent b e r e k b e n , hol 
három út csap e g g y ü v é , két nősző kí-
g y ó t láta-meg. A k k o r kapá a' botot 's 
közzéjek csapott a' szerelmeskedő kí-
g y ó k n a k . — De o c s u d a ! A ' mint a' 
bot a' k ígyókra ért, Tiréziász asszonnyá 
változott-el. 
Kilencz holnap m ú l v a az asszony 
Tiréziász i smét a' szent b e r e k b e m e n t , 
's azon helyt t hol a' három út e g g y ü v é 
c s a p , két marakodó k ígyót láta-meg. 
A k k o r ú j ó l a g fe lemelé b o t j á t 's megütöt-
te a' haragban lévő k ígyókat , 's — o csu-
da ! A ' mint a' b o t a' v iaskodó két kí-
g y ó t elválasztá , az asszony Tiréziász 
i smét f é r j f i lett. 
M I N E R V A . 
N e gondol j velek, nevekedő híred' ala-
csony marczonglójival, barátom! miért 
igyekszik a' te elmésséged az ő feledé-
kenységre kárhoztatott neveiket halha-
tatlanná tenni ? 
Azon kába hadban, mellyet az Ó~ 
riások az Istenek ellen kezdettek eggy 
rettentő sárkányt állítottak Minerva' e-
lébe. De Minerva nyakon kapta azt , 
's hatalmas karral a' csillagos mennye-
zetre vágta. Ottan ragyog az mostan is; 
's a' mi egyébkor dicső tettek' bére volt, 
az leve a' sárkány' irigylendő bünte-
H A R M A D I K K Ö N Y V . 
A ' KEZIVES. 
E g g y embernek igen derék íve vol t , 's 
azzal igen messzére és mindég igen biz-
tosan e l lőt t , 's ezért nagy becsben is 
tartotta. De eggykor, a' mint gyönyör-
ködve nézellte , így szóllott : Tagadha-
tatlan bogy otrombácska vagy 's min-
den díszed puszta simaság. Nagy kár : 
De teszünk arróL Kérni fogom a Vé-
sőt hogy faragjon képeket belé. — El-
m e n t , 's a' Faragó eggy egész vadásza-
tot ráetsze r e á ; mi is illett jobban va-
dászívre mint vadászat ? 
Az ív ' ura magán kivül vala örö-
mében. Méltó vagy e' czifrára, úgy-
mond , kedves í v ! Újra lőni akar, fel-
vonja az ívet , 's a % ív — eltört. 
3 5 4 M E S E K . 
A' FÜLMILE ÉS A ' PACSIRTA, 
M i t mondjunk azon Poétákról kik olly 
magasra csapnak-fel hogy Olvasójik-
nak nagyobb része nem értheti? — Mit 
egyebet mint a' mit a' Fülmile mon-
dott a' Pacsirtának: T e talán azért kelsz 
ol ly magasra hogy senki ne hallja da-
l odat? 
HARMADIK KÖNYV. 
A' SALAMON' LELKE, 
E g g y jámbor A g g napestig szántotta 
holdját 's tulajdon kezeivel hintette-el 
a' magot az önnként kedvező föld' ke-
belébe. 
'S íme eggy terepély hárs' árnyéká-
ban eggy isteni Jelenés álla előtte — 
A z Öreg megrezzent. 
Én Salamon vagyok , ugymönda 
& Jelenés nyájas szózattal. Jó Öreg * 
mit mivelsss? 
Hogyan kérdheted te azt, felele az 
Ö r e g , ha Salamon v a g y ? Te az én if-
júságomban engemet a' hangyához kül-
döttéi. Elnéztem míveket, 's megtanul-
tam tőlök dolgozni, gyűjteni. 
M E S É K . 
Csali félig tanúitad-meg a' leczkét, 
monda a' Lélek. Menj még eggyszer 
a' hangyához, 's tanuld-meg azt is hogy 
esztendeidnek telében nyúgodnod 's a' 
beszerzettel élned illik. 
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A ' TÜNDEREK' AJANDEKA. 
E g g y Királyfi' bölcsőjénél , ki idővel 
.eggyike lett a' birodalom' legnagyobb 
Fejedelmeinek, két jóltevő Tündér je-
lent-meg ajándékkal. 
E' Kedvenczemnek, ugymonda az 
eggyike, én a' Sas' élesen-látó szemeit 
adom, mellyek széles határu birtokában 
a legkisdedbb szúnyogot is kilátják. 
Szép ajándék! monda a' másik Tün-
dér. A' mi Királyfink éles-látásu Ural-
kodó leend. De a' Sasnak nem csak az 
a' nagy tulajdona van hogy kilátja a* 
szúnyogokat ; megvan őbenne az is 
hogy átalja őket öldösni. 'S e' nemes 
átállást végye ő éntőlem ajándékban. 
Köszönöm, édes társam, bölcs ta-
nácsodat, felele az első. Úgy v a g y o n , 
sok nagy Uralkodó még nagyobb fogott 
volna lenni , ha éles-látását a' legcseké-
lyebb dolgokra nem fordította volna. 
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A ' F E C S K E ES A ' JUH. 
A ' Fecske eggy Juhra s z á l l o t t , kicsíp-
ni fészeknek e g y n e h á n y szál g y a p j á t . 
A ' Juh ide 's tova szökdelt k í n j á b a n . De 
h o g y a n lehetsz te csak énerántam i l ly 
f ö s v é n y ? kérdé a' Fecske, L á m a ' J u -
hásznak _ m e g e n g e d e d hogy az e g é s z 
g y a p j a d a t l e v o n j a , tő lem pedig e g y ké t 
szálat is sa jnálsz . M o n d d s z a , honnan 
jő e z ? 
Ez onnan j ő , fe le le néki a' J u h , 
m e r t te n e m tudsz o l l y k í m é l v e venni 
g y a p j a m b ó l , mint ő. 
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A : H O L L O. 
L á t t a a' Holló , h o g y a' Sas egész har-
mincz nap' ül i to jása i t , 's ezt mondot-
t a : Most látom miért o l ly erősek 's 
messzelátók a' Sas' g y e r m e k e i ! J ó , én 
is ú g y bánok. 
'S azolta a' Holló is egész harmincz 
n a p ' ü l i tojását. De m é g eddig soha n e m 
költött e g y e b e t n y o m o r ú l t h o l l ó s a k n á l . 
gőo 
A Z ÁLLATOK' VERSENGÉSE A Z 
ELSŐSÉGÉRT. 
N é g y M e s é b e n . 
O ) 
A z állatok köztt véres versengés támadt. 
Bízzuk az Emberre a' per' elítélését, 
monda a' Ló; ő nem tartozik a' versen-
gő felek közzé, 's annál igazságosabb 
lesz az ítélethozásban. 
De van e esze hozzá? kérdé a'Va-
kondok. Mert arra mély ész kell, hogy 
a' mi gyakorta igen is titkos tökéletes-
ségeinket kiismerje. 
Ez bölcs megjegyzés ! mond a' 
Patkány, 
H A R M A D I K K Ö N Y V g 6 l 
Valóban az! monda az ígely. El 
nem hihetem hogy az Ember annyi be-
látással bírjon. 
Hallgassatok ! parancsolá a' Ló. Is-
merünk benneteket. Az legkészebb két-
ségbe venni Bírája' tehetségét a' ki leg-
Jíevésbbé bízik ügye ' jóságához. 
gőz 
(s.) 
' S az Ember Bírává tétetett. — E g g y 
szót, kiálta az uralkodásra - szokott O-
roszlán, minekelőtte tisztedet elkezded! 
Szól l j , E m b e r , melly tekintet szerént 
fogod te a' mi becsünket meghatározni? 
Melly tekintet szerént ? Az szerént 
a' hogy' ti énnékem, több vagy kisebb 
mértékben, hasznosak lehettek. 
Be bölcs intézés! felele az Orosz-
lán bosszúsan. Mennyivel hátrább kell 
énnékem úgy esnem a' Szamárnál! Em-
ber , te a' mi Bíránk nem lehetsz. Menj-
ki Gyűlésünkből ! 
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A z Ember kiméne a' Gyűlésből.—Lám, 
moiida a' Vakondok, ( ' s a' Patkány és 
az ígely mellé á l lo t tak; ) — l á m , jó 
Ló, az Oroszlán is azt tartja, a' mit mi, 
hogy az ember nékünk nem lehet Bí-
ránk. Az Oroszlán úgy í té l , mint mi. 
De jobb okokból! monda az Orosz-
l á n , ' s utálattal nézett reájok. 
3^4 
(4.) 
E z a' mi versengésünk, monda továb-
bad az Oroszlán, nagy balgatagság! 
Tartsatok elsőnek vagy utolsónak, az 
nékem mind eggy. Elég az nekem hogy 
én ismerem magamat! 's kiment a Gyű-
lésből. 
Ugyan-azt cselekvé az eszes Ele-
fánt , a' bátor T i g r i s , a' komoly Med-
ve , a' fortélyos Róka, a' büszke Ló; 's 
mind azok a' kik ismerték érdemeiket, 
vagy képzelték azt magokban. 
A ' kik legkésőbben mentek-el, 's 
zúgolódtak a' megbontott Gyűlés miatt, 
a' Majom volt és a' Szamár. 
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A' MEDVE ÉS AZ ELEFÁNT. 
A z oktalan emberek ! monda a' Med-
ve az Elefántnak. Mit nem kívánnak 
tőlünk nemesbb állatoktól ! Azt akar-
ják hogy é n , én tisztes M e d v e ' az ő 
dudájok után tánczoljak. Pedig tudják 
hogy az efféle bohóság az én komoly 
charakteremhez nem illik; mert mit ne-
vetnek k ü l ö m b e n , ha látják hogy tán-
czolok ? 
Én is tánczolok, felele a 'ha j l ékony 
tetemü Ele fánt ; pedig vagyok olly tisz-
tes-alaku , vagyok olly komoly-charak-
terü állat, mint te. 'S nézőim még sem 
kaczagnak soha. Csak v íg csudálást lá-
tok elterjedni arczúlatjaikon. Hidd-el 
hát jó Medve , hogy az emberek nem 
azt nevetik hogy tánczolsz, hanem hogy 
olly nevetséges mozdulásokat tészesz. 
366 M E S É K . 
A' S T R U C C Z . 
A sebes-futásu Szarvas meglátta a 
Strucczot, 's ezt mondá : Futni ugyan 
a' Struccz nem igen tud: de bezzeg tud, 
tudom , repülni. 
Másszor ismét a' Sas látta a' Struc-
czot repülni. A' mint látom, úgymond, 
repülni nem t u d : de , úgy v é l e m , an-
nál jobban fog futni tudni. 
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A' J . Ó T É T E L , 
H é t M e s é b e n . 
O - ) 
E m b e r , valld-meg , van e neked na-
gyobb Jóltevőd, az állatok köztt mint 
mi v a g y u n k ? kérdé eggy Méh. 
Van ám ! felele ez. 
,, 'S k i c s o d a ? " 
A' J u h ! Mert az ő gyapja nekünk 
szükséges , a' te mézed pedig csak 
kedves. 
M E a E R. 
(*.) 
S akarod tudni m é g eggy okát , mi-
ért tartom nagyobb Jóltevőnknek a' Ju-
hot náladnál ? — A' Juh ellenzés nél-
kül adja nekem a' gyapjat : de t e , ha 
mézet adsz, mindég rettentesz fúlán-
t ó d d a l ! 
A' TÖL-
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A' T Ö L G Y F A . 
A dühös éjszaki szél a' bogas Tölgyen 
mutatta-meg eggy zivataros éjjel erejét. 
El vala terítve a' szép T ö l g y , 's nagy 
rakás apró surjány feküdt alája temetve. 
Más nap reggel eggy Róka, mellynek 
gödre nem messze vala a* Tölgyhöz, 
meglátta azt. Be nagy f a ! mondá. Ki 
hitte vol- hogy illyen n a g y ! 
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A' VÉN FARKAS' TÖRTÉNETEI. 
H é t M e s é b e n . 
(:) 
A kártékony Farkas megvénült, 's ar-
ra a' gonosz fortélyra vetemedett hogy 
6 ezután békességben akar élni a' táj ' 
Juhászaival. Elindult tehát, 's azt a* 
Juhászt kereste-fel a' kinek Iegközelébb 
volt rejtek-barlangjához nyája. 
Juhász ! monda neki ; te engem 
vérengező tolvajnak hívsz, pedig én bi-
zony nem vágyok az. Tagadhatatlan 
hogy néha nyájadnak es tem, mikor éh 
va lék; mert éhezni nem jó dolog. Csak 
az éhségtől ó j j -meg, csak tarts j ó l , 's 
meglássd hogy jól megférünk egymás-
sal. Mert jámborabb szelídebb állatot 
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mint én vagyok , nem| találsz , csak éh 
ne legyek* 
Csak éh ne légy ? Elhiszem! mon-
da a' Juhász. De hát mikor nem vagy 
te éh? Mikor tudsz te eltelni? Te és a' 
Fösvénység nem tudjátok mi az elég. 
Lódul j dolgodra! 
m e s e K. 
(») 
•Az elutasított Farkas más Juhászhoz 
Juhász! úgymond, azt tudod,hogy 
én sok szép juhodat elhordhatnám esz-
tendőt által, Ad> nekem hatot szépsze-
rével esztendőnként. Úgy nem kell ál-
. matlanul 's szüntelen rettegésben töl-
tened az éjszakákat, 's kuvaszaidat el-
ereszthetd. 
Hat juhot ? kérdé a' Juhász. Hiszen 
az eggy egész kis n y á j ! 
Annyi mint az, tetőled öttel is meg-
elégszem! monda a' Farkas. 
Ne tréfálj ! öt juhot? Annyinál Pán-
nak egész esztendőt által sem áldozok 
többet. 
Négyet sem e ? kérdé a' Farkas; 
' s a' Juhász fejcsóválva felelt. 
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„ Hát hármat! — Hát ke t tő t ! 4 4 
Nem én e j g y e t i s ; monda végső 
válaszképen a' f Juhász. Mert minek a-
dózzam én annak az ellenségemnek a' 
ki ellen bátorságba tehet a' szemesség? 
(3) 
Három a' próba, monda a' Farkas, 
eggy harmadikhoz ért. 
Nekem, ú g y m o n d , felette nehe-
zen esik hallanom , hogy ti Juhászok 
engem tolvaj , kegyetlen 's vérengező 
állatnak tartatok. Lássd bizonyságát 
Szomszéd, hogy ez hamis vád. A d j eggy 
juhot nekem esztendőnként, úgy nyá-
jad amaz erdőben, hol csak én szoktam 
lesbe járni, félelem nélkül legelhet. Csak 
eggyet Szomszéd ; derék állapot* eggy 
juh ! Szállhatok e alább ? — Mit ne-
vetsz ? F e l e l j , mit mosolygasz ? 
O s e m m i t ! D e , mondd-el csak, 
ordas barát, hány esztendős vagy te? 
„Hány esztendős vagyok? 'S mi 
gondod neked az én esztendeimre ? Ar-
ra , hogy juhaidat 's bárányidat 's azok-
iceni Egyetem Egyetemi 
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nak bárányaikat öszveöldössem , m é g 
e lég i f j ú v a g y o k . 
Soha ne haragudj o l ly igen , jó 
s z o m s z é d ! m o n d a a' Juhász. Csak azon 
m ú l a' d o l o g , későcske jössz a lkudni. 
Kimart foga id m u t a t j á k esztendeidet. 
Jámbornak mutatod magad , hogy an-
nál kevésbb b a j j a l , annál k e v é s b b ve-
szél lyel élősködhessél* 
S7 6 
(4) 
Megharaguvék a' Farkas; de elnyelte 
a' bosszantást , 's a' negyedik Juhász 
felé ballagott. Ennek csak most dög-
lött yala-meg ebe, 's a' Farkas jó sikerrel 
bíztatta magát. 
Juhász, ú g y m o n d , én öszvevesz-
tem az atyámfiaival, 's soha nem fogok 
velek megbékélni. Tudod mit várhatsz 
tőlök. Fogadj engem komondornak; 
felelek értté , eggy juhod sem vészjel 
ezután. 
Te tehát, mond a' Juhász, az én 
juhaimat rokonid ellen akarod őrzeni? 
Igen, felele a' Farkas; 's megállom 
szavamat. 
Az nem volna rossz ! De hát ha ak-
lomba , téged veszlek-be, ki fogja úgy 
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teellened őrzeni az én juhaimat ? Mi 
emberek azt szoktuk mondani , hogy 
tolvajt venni a' házba hogy a' kül-tolvaj-
tól bátorságban legyünk, annyi mint 
Csak hagyd,el ! mond' a' Farkas. 
Látom moralizálsz. Isten ve led! 
37% 
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N e volnék csak öreg! monda csikorga-
tott fogakkal a' .Farkas. De így kényte-
len vágyok az időhöz szabnom magam'; 
's az •ötjjpíik Juhászhoz ért. 
- Ismersz engem, jó Juhász? kérdé. 
A' fajtádat legalább i smerem! fe-
„ A z én fa j támat '? Nem t u d o m ! 
En olly különös természetű Farkas va-
gyok, hogy megérdemlem barátságodat 
és a' te társaidéi. l í 
'S miben áll az a' ,te különössé-
„ Éti az eleven juhot meg nem tud-
nám ölni 's enni, ha éhhel kellene is 
elvesznem; 's csak döggel élek. Nem 
dicséretes tulajdon e e z ? Csak ázt en-
gedd-meg tehát hogy néhp nyájadhoz 
jöhessek 's megkérdhessem , ha ná-
lad — — 
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Ne fárasszd magad' a beszéddel ! 
monda a' Juhász. Nem kellene enned 
juhot még döglötten i s , ha azt akarnád 
hogy ellenséged ne legyek. A' melly ál-
lat döglött juhval é l , az elszokik éhség-
ből a' beteg juhot döglöttnek, 's az e-
gésségest betegnek nézni. Barátságom-
ra tehát ne sok számot tarts , '& lódul j 
míg ideje v a n ! 
38o 
( 6 ) 
N a g y o n elakadtam ! monda a' Farhas 
látom legkedvesbb vagyonomat isxkocz-
kára kell vetnem , hogy czélomhoz jus-
sak; 's a' hatodik Juhászhoz ére. 
Juhász, mint tetszik neked az én 
bőröm? kérdé. 
A' te bőröd ? felele a' Juhász. Mu-
tassd ! Szép bőr; ritkán voltál komon-
dorfog alatt. ! 
„ N o , halldd-meg tehát, mit mon-
dok , jó Juhász ! — Én napról napra 
öregebb leszek, 's sokáig már nem vi-
szem. Tarts jól hol t ig , 's legyen tiéd 
a' bőröm. " 
Gyönyörű a l k u ! mond' a' Juhász. 
T e is ollyan ravasz vagy mint a' mi vén 
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fösvényeink ? Nem„ jó Koma, abból 
semmi nem lesz. Bőröd hétszer is töb-
be találna kerülni mint a' mit ér. De 
ha boldogítani akarsz Vele, nyúzassd-
m e g most magad'. Ekkor görcsöséhez 
n y ú l t , 's a' Farkas Szaladásnak vette 
magát. 
íceni Egyetem Egyetemi 
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Oh a' kegyet lenek ! kiálta a' Farkas , 
eldühödve mérgében. Tehát utolsó lé-
helletemig ellenségek leszek. Magok o-
kai I 
Ment, betört a' Juhászok' tanyájik-
ba , fojtogatni kezdte gyermekeiket, 's 
dolgot adott a' Juhászoknak, míg agyon 
verhették. 
Akkor így szóllala-meg a' legesze-
sebb közöttök: Nem kellett volna en-
nyire hagynunk jutni a' vén tolvajt ; 
legalább nem kellett volna javulásának 
minden módját bár melly késő 's erő-
szakos volt i s , e lvonnunk! 
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AZ É G E R . 
E g g y philosophus Egér nagy hálákat a-
dott a' kegyes Természetnek hogy ő az* 
Egerek* nemét fenntartásának olly ne^ 
vezetes tárgyává tette. Mert ugymón-
da, nemünk' felét szárnyakkal áldotta-
meg , hogy , ha itt a' földön a' macskák 
bennünket mind kiöldösnének i s , el-
törlött nemzetünket a' Denevérek által 
helyre állíthassa. 
Á" szegény Egér nem tudta hogy 
vannak szárnyas macskák is. 'S így nyug-
szik kevélységünk többére mindég tu-
datlanságunkon ! 
iceni Egyetem Egyetemi 
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A' F E C S K E . 
Higyétek n e k e m , barátim ! a' nagy-
világ nem Bölcsnek , nem Poétának 
való! Ott nem ismerik az ő érdemeiket, 
's a' mi m é g veszedelmesebb , ők önn 
magok gyakorta erőtlenek a' való érde-
met felcserélni a' képzelttel. 
Hajdan a' fecske szint olly édes éne-
kü madár volt mint a' Fülmile. De meg-
unta lakni a' magányos ligetet, hol őtet 
csak a' munkás Földmíves 's az ártatlan 
Juhászleány csudálta. Elhagyá kevésb-
bé hiu társát a' Fülmiiét 's Városba köl-
tözött. 'S mi történt ? Minthogy a' Vá-
rosiaknak nem vala idejek hallgatni az 
ő mennyei zengzeteit, kitanult belőle , 
' s a' helyett egyebet tanula-meg: — 
é p í t e n i . 
A ' SAS 
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A' S A S . 
A z t kérdek a' Sastól: Miért neveled 
te a' te fiaidat olly fenn a' légben? 
A' Sas ezt fe le ié : Mernének e fel-
nőve olly közel hatni a' naphoz, ha ő-
ket alant nevelném a' f ö l d ö n ? 
Jgő M n í K. 
AZ ÖREG ÉS A Z IFJÚ SZARVAS. 
E g g y Szarvas, kit a' kedvező Termé-
szet sok századokig hagyott élni, eggy . 
kor így szólla Unokájához: Még én jól 
emlékezem azon időre , midőn az em-
ber nem találta vala-fel a' mennydörgő 
puskát. 
Be boldog idő volt az reánk nézve! 
így sóhajta az i f jú Szarvas. 
Hirtelen' ítélsz , fiam! monda az 
Öreg. Az az idő nem ollyan volt mint 
a' mostani, de nem volt jobb mint ez. 
Akkor puska helyett ív volt és n y í l , 's 
minekünk szint annyi volt a' bajunk , 
mint most. 
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A' P Á V A É S A ' KAKAS. 
Csak nézzd azt a' te Kakasodat , mon-
da a' Tyúknak a' Páva, meJly kevélyen, 
melly reá-tartva jár az. 'S még sem 
mondják az emberek: A ' kevély Kakas; 
hanem csak mindég : Á ' . kevély Páva í 
Az onnan j6 feleld a' T y ú k , meri 
az ember elnézi az érdemlett kevély sé. 
get. A ' Kakas a' szemesség s hímségé 
mi^tt kevély; de hát te mi miatt vagy 
kevély? szín és toll miatt ! 
A' S Z A R V A S . 
A. Természet eggy szokatlan nagysá-
gú 's izmos Szarvast hagya lenni, 's a' 
nyakáról hosszú szőrök, nyúltak alá. Ak-
kor ezt gondolá a' Szarvas: Hiszen én 
e' nagy testtel magamat Élendnek is 
fogom nézethetni. 'S mit nem teve a' 
nagyra-vágyó hogy Élendnek nézzék? 
Búsan eresztette-le fejét , 's úgy tett 
mintha őtet is a' nyavalya bántaná. 
í gy véli némelly bohó hogy őtet 
nem fogják tanult embernek tartani ha 
fejét nem fa j ta t ja , 's hypochondria el-
len nem 1 
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A' SAS ES A' RÓKA. 
N e kevélykedjél soha olly igen hogy 
magasan tudsz szállani! monda a' Ró-
ka a' Sasnak. Tudjuk hogy csak azért 
szállongasz olly f e n n , hogy hamarabb 
reá akadj a' dögre. 
Ismerek eggy két Tudóst, kik nagy 
Philosophokká lettek, j jem azért mert a' 
Valót szerették, hanem hogy jobb fize-
tésű Cathedrát kapjanak. 
A' PÁSZTOR ÉS A' FÜLMILE. 
K e d v e s e a' Múzáknak! téged a' Pár-
nássá körül lármázó sokaság' éktelen ri-
koltása némíthatott e el ? — Oh halld 
tőlem * a 'mit a' Fülmiiének kellett ven-
ni fe leletül ! 
DaHj, kér lek, kellemes Fülmile ! 
monda a' Pásztor a' szótalan dallónak 
eggy kedves tavaszi estve. 
A h ! monda a' Fülmile. Úgy lár-
máznak a' békák hogy minden kedvem 
elmúlt énekelni. Nem hallod? 
Hallom! monda a' Pásztor. De csak 
a' te némaságod oka hogy hallom. 
UM.m E6YETEI KIMAR 
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